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E l T r i b u n a l S u p r e m o r a t i f i c a u n a 
s e n t e n c i a c o n d e n a n d o a l o s m a -
t a d o r e s d e l A l c a l d e d e C i e n f u e g o s 
C o n t i n ú a n l o s r u m a n o s s a q u e a n d o a H u n g r í a 
INFORME INTERESANTE DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO AMERICANO SOBRE LAS OPOR-
TUNIDADES QUE OFRECE CUBA 
El testamento de Carnegie.—Se restablece la comunicación con Jamaica y Puerto Rico.—La contro-
versia sobre el Tratado en el Sen-ido americano.—El próximo jueves iniciará Wilson su campaña ora-
toria.—Notables maniobras aéreas en New York.—La huelga de actores se extiende a Washington.— 
Lo que dice Jack Dempsey de la p-óxima contienda.—Declaraciones del Archiduque José.—Continúa 
el debate sobre el Tratado en la Cámara francesa.—Los actores de París también quieren ir a la huel-
ga.—Soldados americanos buscando empleo.—Las bodas de la guerra.—El restablecimiento del servi-
cio ferroviario en el Oeste.—El Derby aéreo internacional.—Original empréstito francés de lotería.— 
Recompensando a Pershing.—Su propuesta pará Presidente.—Seis envenenados con aceitunas.—El sa-
queo de Hungría.—Más desórdenes racistas en los Estados Unidos.—El restablecimiento del servi-
cio ferroviario.—Lenine quiere negociar con Rumania.—La aceptación de la oferta de Wilson a los 
ferroviarios.—Venta de propiedades americanas a Francia.—Se cerró el teatro más grande del mundo. 
Gompers reanuda sus labores.—Los créditos para la delegación americana de la Paz.—Críticas de la 
prensa francesa a Wilson.—La composición del nuevo Consejo Imperial alemán.—El coronel House y 
la prensa inglesa.—El Tratado de Paz austríaco.—Choque entre dos vapores.—Misión mercantil de 
Londres a los Estados Unidos.—Otras noticias. 
C U B A E S l .\ E X C E L E N T E M E R - cierta demanda limitada de a r t í c u l o s 
C A P O enchapados o de platine, refnadléndo-
Tfaslilngton, agosto 28. ae estos ú l t i m o s principalmente en las 
E l Negociado de Comercio Exter ior | Pran(lí!S c iudade^ 
e Inter ior del l í e p a r t a m e n t o del Co lfc r , T „ Tn<5 ñ f w A \ ' n < < i 4 n r - F * v 
merclo h a publicado una d e c l a r a c i ó n l 810 ' ^ ^ f m - v l ' P i A Q 
! relat iva a lo oue se requiere en estos _ , 1 Y A ^ . , i 
j momentos pava la i m p o r t a c i ó n en Co- i a r r martes' a 
¡ ba. He aquí p.jrte de esta d e c l a r a c i ó n : I 
"Cnba en este momento presenta; 
I oportunidades desusadas ¡Mira la ventí»! 
i de alhajas , caj i l las de plata y otros; 
j iirticnlos similares americanos, s e g ú n , 
el informe del comisionado S Yf 
j a hi ibía desaparecido el diez de agosto 
E l mismo día los rumanos requisa-
ron todos los animales valiosos de 
uesc ientas fincas h ú n g a r a s , s e g ú n Ws 
noticias y se p id ió a l Ministro de Agrl -
enltpra las cartas t o p o g r á f i c a s e Ins -
¡ trnraentoa que estaban bajo sn custo-
dia, hajo l a amenaza de que s e r í a n 
locnpadas por la fuerza de las a r m a s 
j Toda l a maquinaria de los tal leres del 
! Estado H ú n g a r o han sido desmonta 
I dasv v como consecuencia de esto 
G O C T A I C I D E m J E B m A 
Agentes Máximo Méndez y Manuel Gómez, que descubrieron el cri-
men. 
L o s rumanos c o n t i n ú a n confiscan 
do propiedades privadas v del gobier-
no en H u n g r í a , s e g ú n noticias que lle-
gan a P a r í s . 
Informes fidedignos de Budapest di- j seis mi l hombres e s t á n s in empleo, 
cen eme los rumanos se han anoderado ' Sesenta y tres carretadas de c a r b ó n 
Kosi ientrL d e T n e g V d a d r d T r ^ m e r c i . jf*1 60 Por cienioA de las locomotora> ! sacadas de l a planta municipal del 
interior y exterior. L a i s l a goza de una ¡,,1,1!,í?arf r e a r a d a s , el 95 por oiento gas e4 d í a ^ d e agosto. 
r rosperidad excepcional a cansa de los l,,el equipo de pasajeros de los ferro- | E l d ía 18 de agosto se posesionaron carr i les y de dnco mi l carros de car- ¡de todas las provisiones del Mlnisterh» 
| de Higiene y t a m b i é n de treinta r a r r e -
altos precios (jue se han pagado por su 
•tzúcar en estos ú l t i m o s i 'ños . 
"Los mercados cubanos han estado 
abiertos a los manufactureros ameri-1 ^ ^ ^ r f a i l e " ^ w m ^ í a " c í r z Da" 
ga. 
E l día 23 de agosto dicen las noti-
cias e l clncnenta por ciento de todo 
tadas de Jana pertenecientes a l tmst 
de la l a n a H ú n g a r o . 
Florencio Guerra, ex-Alcalde de 
Cienfuegos, muerto el 30 de Julio 
de 1917 
t a ñ o s desde que e m p e z ó la guerra a 
Tr ibuna l de la Rep l-1 causa de la d i s m i n u c i ó n de los embar-
ques de alhajas procedentes de las 
í n e a t e s usuales. Ale/nanm no ha em-
barcado nada y las alhajas de otros 
p a í s e s europeos eran de 'ina calidad ¡a 
í'erior en cuanto a la mano de obra. 
Estas c ircunslancias dice e l comlsio-
E I m á s alto 
blica acaba de ratif icar una sentenel i 
de la Audiencia de Santa C l a r a , re-
lacionada con el ruidoso proceso ins-
truido por el asesinato del que en vi-
da fué don Florencio Guerra , Alcalde 
de Cienfuegos 
E n su oportunidad el D I A R I O D E ¡ nad'», han dado a los niannfactureros 
L A M A R I N A p u b l i c ó detalladamente i americanos una oportunidad excepclo-
la forma en qué se r e a l i z ó el crimen. 
descubierto por dos h á b i l e s polic:a3 
habaneros, quienes por espacio de HI-
gunos meses trabajaron s in descanso 
hasta que q u e d ó esclarecido y c . n 
nal para aumentar su comercio. 
"Cuba es un buen campo para los 
manufactureros aamcricanos interesa-
dos en el comercio extenor, en primer 
lugar a causa de su proximidad, IUIDÚIÍ 
nnbius, l imitada, gran empresa cons 
iructora fué confiscado y trescientas 
personas quedaron s in empleo. 
E l d ía anterior los mecj'inlcos arran-
caron los teKfonos de las casas par-
ticulares y se l levaron l a mitad de las 
provisiones del Ministerio de Postas, 
T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s . L a otra mitad 
LOS ROTARíOS REVISAN SUS 
ESTATUTOS 
firmado quienes fueron sus autores, Habana a ocho boras do Kov 
Son é s t o s p o l i c í a s Manuel G ó m e z y ^ e s t y a los tres d ías de New Y o r k ; 
^ A ^ A ^ ~ t k ^ — = lo Tyn í e n segando lugar porque es un pa í s MSjdmo Méndez , miembros de la Po 
l ic ía Judic ia l , a quienes se debe q i e 
la muerte del s e ñ o r G u e r r a no haya 
quedado impune! 
Contra los procesados, Eugenio Ro-
dríguez , Cap i tán de la P o l i c í a de 
Cienfuegos, Eustaquio Ordoñez , au 
tores t a m b i é n de la muerte de Chi -
cí F e r n á n d e z , Jefe de los liberales de 
la Per la del Sur, y Santiago Recio y 
' I í, na a la N U E V E , columna 6a.1 
E l a z ú c a r p a r a e l c o n s u m o 
El gobierno fija precios máximos para la venta.—Los hacendados de-
berán comunicar a la Secretaría de Agricultura el total de sacos que 
elaboren. 
E l señor Presidente de la R e p ú b l i c a 
firmó ayer los importantes decretos 
que siguen: 
POR C U A N T O : L a s c ircunstancias 
fspeciales que dieron motivo a la pu-
olicaclón del Decreto n ú m e r o 1696. .le 
fecha octubre 29 de 1917, regulando l a 
venta para consumo local, de los a z ú -
cares crudos, turbinados y refinados, 
oan variado. 
POR C U A N T O : E l Gobierno se ve 
Precisado a impedir que los art iculas 
arriba expresados so vendan a pre-
t:i(>3 excesivos, pudiendo ú n i c a r a e i t e 
autorizar gananaciaa equitativas. 
POR C U A N T O : L a s i t u a c i ó n actual 
Recomienda por todos conceptos que el 
gobierno proceda a fijar precios m á -
_ ¡mos para ios a z ú c a r e s crudos, tur-
Jinados y refinadoe y dejar que l a 
^ey de la oferta y la demanda regule 
| Premio por debajo de dichos pre-
sos máximos . 
E n uso de las facultades que me 
c r S U .conf9ridas y a propuesta del Se-
• -ario de Agricul tura. Comercio y 
irbajo, resuelvo: 
rn ^ * T 0 : r e r o s a r el Decreto n ú m e -
g b96, dado en 29 de octubre de 1917. 
nndo: F i j a r para el consumo lo-^al lo^ precios m á x i m o s a que p o d r á i 
dosi6"6 los a z ú c a r e 3 crudos, turbina-
5 reflnados, en l a forma siguiente: 
(„ . A Z U C A R C R U D O 
^endP Precio m á x i m o a que podrá 
de niT8? 61 c z ú c a r crudo en a l m a c é n 
len£i i*' por el hacendado o primer 
81 nn°r del azocar, a los comerciantes 
b"a ]Vnayor' se f i ía en 5-60 cts- l a y -
,is I ? áe gastos para el comprador 
(h) L o s precios mencionados en los 
incisos (e, f y g) se e n t e n d e r á n en ta 
localidad en que se haya turbinado el 
azúcar , pudiendo a ñ a d i r s e los gastos 
de transporte a puntes del Interior, ba 
sades en las actuales tarifas de ( r a r s 
porte. 
(i) I^a c lasa extra de turbinado de-
nominada "Providencia eKtra" podrá 
venderse con un aumento de 25 cts por 
libra sobre los precios expresados 
los incisos (e. f y g). 
A Z U C A R R E F I N A D O 
(j) E l precio m á x i i n o a qae la refi-
nería puede vender o: a z ú c a r refinado 
a granel, en sacos de 300 l ibras cada 
uno, a los comerciantes a l i o r mayor 
se fija en 9 centavo? la l ibra. 
(k) E l precio m á x i m o a iiue el co-
merciante a l por mayor ruode vender 
a z ú c a r refinado a granel SU saces do 
?00 l ibras cada uno, a l detallista, se 
fija en 9.50 centavos la l ibra. 
(I) EH precio m á x i m o a que el de-
tal l ista puede vender al consumidor 
a z ú c a r refinado a granel, procedente 
de sacos de 300 libras en 10.50 cen-
•avos la l ibra . 
í m ) E l a z ú c a r ref.nado en envases 
• í spec ia les no podrá venderse por el de-
tal l i s ta a precio mayor Je 11 centavos 
•a l ibra. 
(n) L o s precios expresados en los in 
cisos (J, k y I . se e n í e e d e r á n en l a 
Habana y C á r d e n a s , pudiendo añadir -
se los gastos de transport es a los de-1 
m á s puntos de la R e p ú b l i c a , basados 
en las actuales tarifar. de transportes. 
Tercero: L a e x p o r t a c i ó n de azucares 
i 
rico; en tercer lugar porque so e s l á 
desarrollando r á p i d a m e n t e . E s el lu-
gar l ó g i c a m e n t e Indicado para iniciar 
id comercio l i i q m n o - a m e r i c a n o » a cau-
sa de los derechos preferenclalos de 
que disfrutan las m e r c a n c í a s america-
nas y el costo relativamente bajo dr 
la venta. 
" J os cubanos son aficionados a ves-
l l r elegantemente. Son amantes de las 
Joyas y p r ó d i g o s en el uso del dinero 
para adquirirlas porqcc sus modas re 
quieren mayor n ú m e r o de alhajas qne 
las nnestras. Es te mercad » sisrue los 
estilos europeos, lo cmil es natural por 
que el mayor elemento de l a pob lac ión 
es de origen europeo y generalmente | 
las ha recibido de Europa . L o s mann I 
factureros americanos se Interesan de 
»eras en fomentar un comercio pernrn-
nente en la A m é r i c a Españo la ) tienen I 
en Cuba un campo excelente en qnc ' 
iDÍciar este movimiento; pero por lo 
general t e n d r á n que ajustarse a los es 
tilos que prevalecen en la I s l a . Es te 
( r e s n l t a r á un mercado provechosOf si 
! gastan tiempo, dinero y esfuerzos para 
I darle lo que necesita. 
^Cuba es prlmordlalmente un merca-
do p^ra las ¿oyas de oro s ó l i d o . Hay 
D E C L A R A C I O N E S D E L A E C H I D U -
Q U E J O S E 
P a r í s , agosto 28. 
I ^ s elecciones se c e l e b r a r á n al lá pa 
r a el 20 de septiembre y yo estoy con 
i vencido de qne los socialistas perde-
rían terreno, dijo el Arcnldnque J o s é . 
'ex-Jefe del Rstado H ú n g a r o a l corres 
Iponsal especial de L e Journa l en B u -
1 dapest, s e g ú n despachos recibidos hoy 
por ese p e r i ó d i c o . 
" H u n g r í a , c o n t i n n ó e l archiduqne, 
Tampoco ayer se t ra tó en el Club ™ a ha sido comunista. S i no í m b i c 
Rotarlo de la m o c i ó n del s e ñ o r Gon- ? a sido por la t ra i c ión del ( onde har-
zá lez del Val le , relacionada con la J'. Q^e entro en tratos con los bolshc-
e x h o r t a c i ó n a las clases productoras ' " ú s rusos , Bel l . K b u n jamas se h i -
para que intervengan a c ü v a u e n t e en hiera apoderado del gobierno. L l e g a -
l a p o l í t i c a . 1 n>n ^e ^loscow millones p a r a la pro-
E l Presidente m a n i f e s t ó que la vor pagnnda y con ese dinero se c o m p r ó A 
c i ó n e s p a ñ o l a de los estatutos del cierta clase de l a p o b l a c i ó n ; pere 
Club (traducida del i n g l é s ) ^o esta- I b»s i-ampesinos n i los verdaderos tra-
ba muy c lara , y que la directiva en- ¡ bajadores se dejaron influenciar por 
tiende o que era necesario hacer una : la demagogia de los secuaces de L e n l -
r e v i s i ó n cuidadosa de esa t r a d u c c i ó n | ne. 
pafa determinar dgndc llega el a lcan-
ce del a r t í c u l o 5, que actualmente di-
ce: 
" E x c l u s i ó n de l a p o l í t i c a : E s t e 
Club no p r e s e n t a r á ni r e c o m e n d a r á a 
persona alguna como candidato a c a r -
go públ i co , n i se d i s cu t i rán 9.1 el mis- i 
mo asuntos de pol í t ica , ni te toma-' 
r á n acuerdos sobre los miamos en 
ninguna de las juntas que se cele 
bren''. 
C O w T n í U A E L D E B A T E S O B R E E L 
T R A T A D O E > ' L A C A M A R A D E D í -
P A T C D O S F R A N C E S A 
P a r í s , agosto ^S . 
E l debate sobre e l tratado de paz 
ron Alemania presentado a la C á m a r a 
de Dipntaados por el Gobierno a pr ln 
" | (ipios de esta semana para su ratifica-
c i ó n c o n t i n n ó esta tarde on l a Cámarn . 
'."""0 •: * — "~AZ~ i M de Gailhí ' .rd-BanceL diputado del 
^ n i M t S ^ 
la mesa l a m o c i ó n G o n z á l e z del Val le j ^ ^ V * ^ 
basta que esa c o m i s i ó n termine su la- mltldo a l Presidente 
bor para ver entonces si es posible, l a r un pap^l demasiado predomluanlo 
reglamentariamente discutirla en e l ' t n la f o r m u l a c i ó n de los t é r m i n o s de 
seno del C l u b . |raz« 
L o s restos de Gonzalo de Quesada 
han llegado a Cuba y en la t ierra que 
tanto amara aquel, y por la qu/e tan-
to y de tan distintas maneras labo-
ró hasta que el momento de v e r l a sur-
gir a la vida de los pueblos como una 
n a c i ó n nueva y soberana, r e p o s a r á n 
eternamente. 
E s c r i b i r una b iograf ía de Gonzalo 
de Quesada, ahora, sobre no ser ne-
cesario pues bien conocida es su his-
toria y pocos s e r á n los que desconoz-
can su brillante obra, s e r í a rendirle 
un mezquino tributo. 
De su nacimiento, una lápida en la 
calle de Luiz No- 48 dice que en 1868, 
I preClsament? cuando ostaiTaba la lu-
cha formidable, vino al mundo Gon-
zalo de Quesada. 
Y en la Habana t a m b i é n , en el 
paseo del Prado, a l final de la cal le 
Teniente Rey, frente a l Palacio del 
Congreso en c o n s t r u c c i ó n , el bronce 
y el m á r m o l en severo y sencillo mo-
numento dicen algo del reconocimien-
to y de la a d m i r a c i ó n de un pueblo. 
E l modesto monumento es un re-1 
cuerdo al doctor y orador que en 18911 
trabajaba junto con Martí por la in-
dependencia de Cuba, y que sucesiva-
mente fué Secretario del Partido R e -
voucionario cubano en . Nueva York , 
Delegado a l a C o n v e n c i ó n Constitu 
y ente. Representante a l a C á m a r a por 
la provincia de P i n a r del R ío . Minis-
tro de Cuba en Washington, Delegado 
de esta R e p ú b l i c a en 'os Con-
gresos de l a Paz de l a H a y a , 
P a n Americano de R í o de Janeiro y 
Buenos Aires y finalmente, Ministro 
en B e r l í n , . en donde le s o r p r e n d i ó l a 
muerte 
E n las Bibliotecas puede saberse de 
su obra l i terar ia entre la que sobre-
sale l a c o m p i l a c i ó n de la obra de Mar 
tí; t rabajó que es un monumento de 
paciencia y dé a d m i r a c i ó n hacia 
a q u é l . 
Nosotros nos descubrimos ante loe 
restos de Gonzalo de Quesada al l le-
gar a l a t i erra amada en la que des-
c a n s a r á n por siempre .• 
Hospedaje para la familia 
Por orden del s e ñ o r Alcalde h a s i -
do tomado un departamento en el ho-
tel "Inglaterra", por cuenta del Mu-
nicipio, para hospedaje de la viuda e 
hijos de Quesada, mientras perma-
nezcan en la H a b a n a . 
T a m b i é n se p o n d r á a su d i s p o s i c i ó n 
tuno de los a u t o m ó v i l e s del Ayunta-
miento. 
( P a s a a la T R E S COLUMNA 1) 
C a & i e g r a s n a s d e E s p a i a 
( P a s a a la D O C E C O L U M N A 8) i ( P a » a a la OCHO C O L U M N A 1) 
(b) E l 0"-olua v*1* ei cumprauui. ercero : a e x p o r t a c i ó n de azucares 
merclantA 1 Ináx ,mo a ^ue ^ co- crudos, turbirades y refinados, queda 
H azúcar V PJor Ina5'or Puedp vender €XCeptuada de los Orminos de este Pe 
u*-ar crudo a ' fila « « T . ̂  a(> los detallistas, se 
? c ) \ i 1 0 c e t s l a l l b r i 1 -
^Uisb, precl0 m á x i m o a que el dc-
vonqum.íí116^ vender a z ú c a r crudo a l 
jsumidor, se fija en 7 cts. l a l ibra 
5nci8os Í preclos niencionados en los 
^ r t o s H' Í C) 86 enten<ier3n en los 
«nido « nde Proceda el a z ú c a r 
dMran?n í n d o a ñ a ^ r 3 e los gastos 
tados 1 a PUIlt08 del Interior, ba 
forte actuales tarifas de trans-
ceptuada 
creto y sujeta a l Contrato celebrado 
por el Gobierno de la R e p ú b l i c a con el 
V . S . Su^rar Equalizution Board Inc . 
con fecha de octaprPZi de 11)18 y a 
ios decretos y regulaciones dictadas 
sobre les mismos. 
Cuarto: E l Secretario de Agricultu-
r a , Comercio y Trabajo , queda encar-
(Pasa a l a T R E C E C O L U M N A 8) 
ÍS) p ^ - A R T U R B I N A D O 
car turhií1"^10 COSto m á x i m p del azú-
fcJnnav"! para el comerciante a l 1 
(H n ^Ja en 6.70 cts l a IR r a . { Santa 
^ r c i a n t o T 0 m - x i m o a que el co-I 
a2ticar*h;Jh ^ mayor Puede vcmder 
'•'n 7 m 11 *ado a l detallista, se fija '•10 ctg la l lbra 
^ l ^ a i n o ? - 1 0 m á x i m o a que el da-
1,1 Í P S / e n ^ a z ú c a r 




se fija en ocho centa-
Clara, agrosto 'JP 
DIAKIO. Habana. 
Esta tarde efectuóse en el teatro Villa-
clara la reunión de la Asamblea Liberal 
presidida por Guzmfin y la Unionista, 
presidida por Sánchez del Portal, con 
aMstencla de la totalidad de lis délega-
( P a a í a la N U E V E , columna 6a . ) 
a H O M E N A I E A D . W C O L A S R 1 V E R 0 
S u s c r i p c i ó n p a r a e i M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E X C U K K S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 2 . 4 4 7 . 4 0 . 
E l C o m i t é Ejecut ivo encargado del 
homenaje a don N i c o l á s Rivero (a. »• 
p. d.) Invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la real iza-
c ión de tan noble idea, r o g á n d o l e s 
que e n v í e n sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñ o r Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
s e ú o r J o a q u í n P ina , en la Adminis-
t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A 
L i s t a de Donativos 
Suma anterior . . • 
Alonso, M e n é n d o z y C a . 
R a m ó n Blanco H e r r e r a 
Ros y Novoa . . . . • 
Manuel R o d r í g u e z , Joye-
ría de Rie la , 50 • • • 
J o s é M a r r a c ó . . . . 
R a m ó n R o d r í g u e z , de T r i -
nidad 
A. Medina y rTermano, de 
Manicaragua 
A n é a l u z • 
Nuestros Agentes de Ce-
rro y J e c ú s del Monte, 
s e ñ o r e s Gonzá lez y 
Hermano, nos entrega-
ron f l 8? .00 , recolecta-
dos entre los siguien-
tes s e ñ o r e s : 
Cagiga y Hermano . . . 
Adolfo Mártir.ca . . . . 













Franc i sco V. G o n z á l e z . y 2.00 
B e n j a m í n F e r n á n d e z * / « — 5-00 
F , Veredas 1-00 
Bernardo L a r z a g o r t a y 
f o m p a ñ í a 10.00 
A n d r é s F e r n á n d e z . . . 5-00 
J o s é F e r n á n d e z . . . . i . 00 
Alvarez y Hermano . . 2.0<» 
Crusel las y C a 10.00 
Bagur y R o d r í g u e z . . 2-00 
J o a q u í n Vigo 3-00 
Ni?tal y Gonzá lez . . . 1 00 
Segundo Lópé:', . . . . 3.00 
Primitivo Regodescves . 1.00 
G. F e r r á n d e z y Hermano 1.00 
Franc i sco Maseda, S. en 
O- . . 5 00 
M. Picos y C o m p a ñ í a . • 5.00 
J o s é Alvarez 3.00 
Federico Mazón 1.00 
Rafael F e r n á n d e z . . . 1.00 
Bernardo Perada . . . . 2.00 
Isidro Alvaro,; Tamargo . 5.00 
J o s é Marta P é r e z . . . 2.C0 
Antonio Alvarez . . . . . l . w 
Quesada y H^rmauo, S. 
en C 10.00 
Víc tor S u á r e z 10.•'M) 
J o s é Caloyo 2.00 
Braaflio Pando . . . . . . 15.00 
Antonio M é n d e z . . . . 5.00 
Saivador Ledo 10 u0 
Porti l la y L ó p e z . • . • ^.00 
Franc i sco Bagur 1.00 
Casimira R o d r í g u e z . . . 2.00 
S á n c h e z y Hermano . . 1.00 
B e n j a m í n Ganzó 2.00 
F e r n á n d e z y Hermanos . 2.00 
Julio Amor y C o m p a ñ í a 2 00 
Total $32.447.40 
La situación en Barcelona.—Continúan los bombardeos en Marrue-
cos.—"Lockont" patronal en Vigo.—También en Castellón. — El 
Rey alienta al capital santandenno.—£1 Congreso de estudios galle-
gos.—Importante sociedad para explotar salios de agua.—Los con-
flictos obreros.—La Bolsa. 
L A S I T U A C I O N E í í B A R C E L O ' i 
Nt Jr ld , 28. 
Tía ¡ l epado <• esta capital e l Go 
bermidor CITÍI d-̂  Barcelona, don J J 
Ib» Jmado, qob n c e l e b r ó conferen-
t í a s cen el Jefo del Gobierno y mi 
n l shds de la G o b e r n a c i ó n y Guerra , 
para darles cuenta de la s i t u a c i ó n ti\ 
fíat i clona y de {os remedios que a s u 
juit:,) podr ían solucionar Igs c o n i L í -
tos i endientes 
E N M A R R U E C O S 
( « a l a , 28. 
C*<ii'<nnan los aviadores espafioks 
b<.-nibuideando los campamentos de 
1!«« partidarios del R a i s u l i . 
L o s moros rebeldes se muestran 
orsalentados y tratan de e s c o n d e r á 
en crevas par, , l ibrarse de los ef'3C. 
tos de los bombardeos. 
" l O C K O ü r * P A T R O N A L E N T I G O 
\ I g o . 28. 
L t s patronos han acordado c l^ lock 
n u f ci ntra la dependencia mercanti l 
y se propone •> cerrar los comercios 
di »J:U'-e ocho f í a s . 
L a s sociedades obreras e s t á n aper-
cibidas para avadar, en caso necesa. 
rii>, a )os dependlenies. 
O T R O « L O r h O U T " P A T R O N A L 
( j M e l I ó n , 28. 
Lov patronos azulejeros declararon 
t i M¡etkout . , , E n su consecuencia ce-
rr. ircr . diez y ocho f á b r i c a s . 
•Veintitrés f á b r i c a s que cuentan co'i 
o l í t ros p a c í f l c c s c o n t i n ú a n los t ta-
ba.ios. 
Cque las existentes ntEIzando para 
tilo las ventajas de este hermoso 
rr< rto. 
E n breve f u n c i o n a r á la Construc-
U r a Naval de Reinosa que cuenla 
ron nn capital de treinta millones de 
p e í e t a s . . . 
E l C O N G R E S O B E E S T U B I O S G v -
L L E G O S 
Lornfía, 28. 
C o n t i n ú a n d á n d o s e Interesantes 
ronfiTeucias en e l Congreso de 
lud i s Gallegos. 
1 n las ú l t i m a s conferencias 3C 
a i ^rdé pedir L i c r e a c i ó n en la C o n . 
ñ a dc% una e s t a c i ó n b i o l ó g i c a man'.'], 
ma s l a a m p l i a c i ó n del observatorio 
meteoro l ó g i c o . 
( o ^ s T i r r c i O N B E F N A I M P O R -
T A N T E S O C I E B A B 
Madrid, 28. ~~ 
Varios importantes Bancos y s o c í e -
d a i M industriales han notificado a 
Jf)V uel Gobierno, s e ñ o r S á n c h e z 
T « ' u . qne haa constituido una soci*. 
da(K con Un capital de trescientos 
m 'Iones de pesetas, para expioti»* 
| í a i íos de agua destinados a la pr,>. 
d i u c í ó n do fuerza e l é c t r i c a . Tam-
hh'o ;t propone la nueva sociedad 
rea l ' zar la e l e c t r i f i c a c i ó n del ferro-
c a r n i del Pne'to de Pajares (Aídt i -
f Ji s . ) 
E l B E Y A L I E N T A A L C A P I T . i L 
S A N T A N B E R I N O 
Sartander , 28 
E l i?ejr o b s e q u i ó con nn banquete 
a «as autoridades de esta capital . 
l»on Alfonso expuso la necesidad 
de aproximar Santander n Madrid, 
pj.ra lo cnal dijo que es necesario 
c m s t r u i r ei ferrocarr i l e l é c t r i c o de 
Uuigos, que l a r d a r í a seis horas en 
luucf e l recorrido de Santander a 
j b u i r i d . Bijo que para esa obra de-
ben t i ortar su concurso todos los 
énpltaftBtfll smtander inos . A g r e ^ 
que es preciso t a m b i é n qne Santan. 
der cvee nuevas industrias e Intcnsi . 
L O h C O N F L I C T O S B E B A R C E L O \ \ 
« a r c e l o n a , 28. 
C > n f n ú a n en el mismo estado lo-» 
c e n í Ictos de los obreros textiles 
E l anuncio del levantamiento o- l 
- stado de guerra ba disgustado a ld« 
patronos. 
L o s marinos mercantes tígnen de-
semb.ircando v dejando abandonados 
barcos. 
E l Gobierno, sefríin noticias, procc-
mr% a r e q u i s a jos barcos a m a r r a . 
dtN l.í»cléndolo-. navegar balo l a Ins-
I><<rióii y a d m i n i s t r a c i ó n de sus r»*» 
pietivos c a p U a ü e s , 
B O L S A B E M A D R I D 
3!ftdr!d, 28. 
St- han cot'>,.-do Ins libras esterlli 
nas 22'46. 
l o s francos t 66'2S. 
PAGINA DOS 
ANO LXXXVÜ 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i i r o s motare todas tos plazas importantes- del moado y operaciones de Basta 
so General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A n o r r o s . o H c m í - T m 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PiESTAMOS SOBRE J Q T E I U 
Consulado . 111. 
aguada*, aonfiue en alguno que otro lu- i 
gar, como Kemedius, les causa algún 
rerjulcio el exceso de calor y los fuertea 
soles. 
E l estado sanitario de los ganados de 
distintas alases es bueno y está gordo 
el vacuno. 
Bn la Sierra (Clenfuegos) están esca-
sas las flores «jue suministran miel a las 
alejas . 
L a producción de al lecho de vaca es 
bvens por 'a abundancia de pastos. 
L a producción de las aves de corral es 
escasa on muchas localidades y sigue 
ocurriendo mortandad en ollas, en Me-
r eses (Rem-idio s ) . 
CIRCÜURESCOMEROALES 
««o-nHoa de la disuelt» de Alberto 
r o ñ z á ^ S C-, y de cuyos créditos. 
O, H ^ » v oislvos. se han Lecho cargo, 
^ ^ ñ / o c C únicos con el carácter de 
GONZALEZ Y R O D R I G U E Z 
tíor a 016 1|4. Nada se oñecld durante 
el día a menos de 108. 
Las acciones del Havana Electric con-
tinúan firmes. Por Preferidas quedaron E n esta plaza se ha constituido una 
pegando a 109 1|4 y se ofrecían a 110. Sociedad Mercantil para dedicarse 0/'la. 
Las Comunes se cotizan a 102, vendlén-1 fabricación de camas higiénicas y aní -
dese a este precio 50 acciones. . 1 sos de la misma, bajo la razón social 
<le González y Rodríguez, S. en C 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m hecho de l e r esta l a ú n i c a c a s a Cubana con puesto en l a Bol -
sa de Valores de Nueva Y o r k (NHW Y O R K S T O C K E X C H A N Q B ) , 
no» coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a rjart l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idod en inversiones de pr i -
mera clase pa '' rentistas 
A C E P T A M O S C Ü E X T A S A M A E G E N . 
P I D A I f O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
A g o s t o 28 
A c c i o n e s . 
B o n o s . 
A - a á i e 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
AGOSTO 28 
Abra C l c m 







Lake Duane, de Estados Unidos. 
Lake Gadner, de Estados Unidos. 
Elrlni , de Filadelfla. 
Sperios, de Génova. 
Lake Blaulsilir, de Estados Unidos. 
Gibara, ue Savannah. 
Septiembre 
v\mer. Beet Sugar 88 
( uban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar Com. . . . S2^ 
('.iba Cañen nSugar pref. . . 
Punta Anegre Sugar 














Manuel Calvo, de Barcelona-
San Mateo, de Boston. 
Esperanza, de Veracruz. 
Monterrey, de New York. 
Atenas, de New Pork. 
Reina Miría Cristina, de Bilbao. 




Sinclair Gulf. . . . 
Sinclair Oii 
. . 44 
. . 175 176̂ 4 I 
. . 37% MVi ¡ 
. . 57% 57 
Sinclair (.'onsolidat 6«% 56% i 
Oiiió Cities Gas. . . . . . . 
I'cmple's Gas. ; 
('jnsolidatud Gas. . . . . . 
The Texas Co 
Agosto 
2!« Montevideo, para Veraoruz. 
;iC Excelsior, para New Orleans. 
"0 México, para New York. 
Septiembre 
i P, Satrústegul, para Bnrcelon»-
1 San Jacinto, para Veracruz. 
3 Esperanz», para New York. 
4 Montevideo, para New York. 
5 Manuel Calvo, para Cer.tro América. 
7 Reina María Cristina, para Veracruz 
42 
94 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . , . 
rh'no Copper 
l.Msplration Copper. . . . 
Kmnccott Copper. . . . 
Müimi Copper. . . . . 
luiy Consolid Copper. . 
I ; ¿hiehem Steel B . . . . 
Crucibio Steel 
J. icku anna Steel. . . . 
A.idvále i-om 
lUpub. Iron Steel. . . , 
l," S. Steel com. . . . 
Jíitemational Nickel 
Utah Copper 83*4 
MERCADO JINANCIERO 








7 5 6 . 6 0 0 
9 . 7 8 0 , 0 0 0 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
E N L A F I N C A «LA VENTA'» E S T A * 
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto R i -
i co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novil las, peli-finas, r a -
za de Puerto Ico, propias para la 
cr ianza. E jemplares escojidos p«,ra 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, coxom-
Llanas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, CeC\";a y Zispa\a . 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto CH' 
bello. 
Puedo entregar cargamentos o i n -
pletos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabelle en cualqaie'-
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a J . 
P. F e r r e r . L u c í a alta, 8, Santiago Ce 
Tub-v 
Fundí. Equipos, Motores: 
American Can 
Amer. Smelting Ref. . . 
A.-uer. Car Foundry. . . 
junerican Locomotive. . . . 84% 
7-;nldwin Loomotlve 102 108% 
General Motors 232 235 
Vostinghouse Diiectrlc. . . . 52% 52% 
Studebaker 103 104% 
A11 IB Chalmers 37% 
Pierco Arrjw Motor K» 
Industriales 
1 irginia Carolina Clicm . . . 70% 
Central Leatber ^ ?r4 
Corn Products «8% i» 
t". S. Food Products Co. . 
•;. s. Indust. Alrobol. . . 
Amor Hide and I^catiier. 
Keystonc Tiro and Uubbcr. 
(ioodrich Oo 
ü. S. Rubber 
(Ja Swift. Inter 
Libby, McXeil and Libby. 
Swlft and Co. . . . . 
Internatinal Paper Co. . 
National Leather 
NEW Y O R K , agosto 28. 
E l mercado local de azdt. í ' crudo es-
36% tuvo firmes, a 7.28 para la centrífuga al 
27% • refinador. No hubo ventas, 
23% E n el mercado del refino se aumentó 
83% 84% ; l" actividad entre los refinadores «^bl-
149% 353% WQ a que van aumentando las partidas 
77% ' tfe azúcares que se reciben. Ayer y hoy 
50% . 158.000 do .izúcar crudo Uégsl'on aquí, 
87 ¡ que serán «eguldos en breve por nuevas 
102% 1 consignaciones, de manera que todos los 
25% refinadores estn ahora trabajando y se 
84% I espera que la distribución entre los con-
l sumidores descanse en breve sobre "una 
base normal. Los precios no se alteraron 
rigiendo el de nueve centavos para el gra-
nulado fino. 
Firmes y cim tendencias de alza abrie- i 
ron las acciones de la mpresa Navtora. i 
Las Preferídaa quedaron solicitadas a I 
93 1|2 y las Comunes a 74 718, sin que | 
r.oda se ofreciera en venta dentro del li-
mite del mercado 
'La Comisión del Teléfono se cotlza-
ren de »7 114 a 98L MAs tarde se opero 
a 97 3|4, „ 
L a s acciones de la Compafila unum 
Hispano de Seguros se cotizaron do 1¡» 
a 190 y 89 a 100 Preferidas y Comunes 
ret-pectivamonte. . 
L a s acciones de los FerrccarrUes uni-
dos no variaron y cerraron de 90 a Wl 1|*. 
L a s necio oes de la Compaflia Manu-
ficturera Prifaridas se mantuvieron í lr-
mes hasta el día de 70 a 72, Las Comu-
nec cerraron de 4 la 41 o',4. 
Cerró el mercado quieto pero firme, co 
tizándose en el Bolsín a las cuatro p. 
m., como sigue: 
Banco Español 106¡% 108 
F C. Unidos 90 91% 
Havana Electric, pref. . . . 109% 110 
Havana Electric, com 102 103 
Teléfono, pref 102% 110 
Teléfono, com 97% »a 
Naviera, pref 93% 9o 
Naviera, comunes <4% n 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca JT __ , , 
Navegación, prf Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca 7 
Navegación, comunes. . . . . 40 00 
Unión Hlsyano-Americana de 
Seguros 158 1»» 
Unión IIlspano-Amerlcana <!• „ 
Seguros, Be. 8» 100 
Union Oil Co NominaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes l-^p 
Compañía Manufacturera Na-
cional, prefridas 70 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 41 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 53/4 
Compañía Licorera Cubana, 
Comunes 18% 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas. , 60 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes 08% 
Compafila Jarcia de Matanzas, 
preferidas 82 
CompüfHa Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 82 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
comunes 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas *~ 
ñoclos icos c  . 
•tea v IHO indistinto de la «rma, los 
f e ¿ o ? ^ A l b e r t o González Sl.elton y Jotó 
^all García. 
COLEGIO DE CORREDORES 





Londres, 3 J l j - • 
Londres, 60 d|v. 
P&rls, 8 d|v. • 
Alemana. 3 dlv. 
K Unidos. , • • • 















Descuento p a p e l co-
comercial 10 p 
Azúcares 
Precios cotizados con arreglo al n^. 
lo nñmero 70. de 13 de Enero ^ 
Azúcar centrífuga de guarapo 
ración 96, en almacén público, a ' l 
centavo» oro nacional o americano 
bra. 
Azúcar de miel, polarización 88 
la exportación a centavos oro I ' * 
tio""! o americano la libra. 
Befiores notarlos de tumo: 
i-ara camuios: Guillermo Bonnat. 
Para intervenir la cotización oflci.i * 
la Bolsa Privada: Francisco Garrido ^ * 
dro T. Molino. uu 7 le-, 
Habana, 28 de agosto de 1919. 
rio 
AM'OiNÍO AKCCHA, Sindico Presilla* : 
«. r.; MARIANO CASQUERO, Seoreu. | 












Son socios gerentes con oí uso indis-
tinto de ia firma el señor Juan González 
Villaanül y el señor Urcelino Rodríguez 
Deben. 
Comanditarios los sefiores José Maseda 
\ i l laamll , Francisco Masedi VUlaamil y 
j e s é Fernández Rojas. 
A D O L F O MONTABA y CA. 
Por escrlttiras otorgadas ante el no-
tarlo l icencíalo Arturo Mafias y Urqulo-
la, ha quedado totalmente disuelta la 
sociedad mercantil que venía girando en 
esta plaza bajo la razón de Adolfo Mon-
tüñá y Ca., S. en C , y constituida otra 
nueva para continuar sus propios nego-
cies, como sucesores, liquidadora y ad-
judicataria de ella, con efectos retroac-
tivos al l i de mayo xiltlmo bajo la ra-
»6n social de Adolfo MontaCá y Ca,, en 
la que tienen el carácter de socios co-
lectivo», gerentes, adminiatradorea, con 
el uso de la firma social indistintamen-
te, los seJores Adolfo Montnñá y Riera, 
José Montañá y Riera y Agustín Est i l -
las Heixáab. 
A L B E R T O GONZALEZ Y CA. 
Bn Santiago de Cuba, ante el notario 
de dicha ciudad, licenciado Pedro Suárez; 
Maclas, se ha constituido una socieoaa 
jegular colectiva que glrarfi en esta pla-
za bajo la razón social de Alberto Gon-
zález y Ca , para dedicarse a los mis-
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c S a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
^ • o a m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m * . 













(hl . , Vi\\. and S t Paul pref. G2% 
TJem Idem com 40/8 
"Jnterb. Consolid com. . . . J> 
l i terb. Consolid pref. - - . 
L i r a s : por letra, 5.59; por cable,-5.57. 
Marcos: demanda, 5; por cable, 5 l i a 
Peso mejicauo: 86 5|8. 
Plata on barras: 111. 
Los nonos del gobierno. Irregulares; 
los bonos ferroviarios, irregulares 
Préstamos quietos: 60 días, 90 días y 
seis meses, 6, 
Ofertas de dinero: flojas; la más alta, 
6; la más baja, 6; promedio, 6; cierre fi-
nal, 6; oferta, 6; último préstamo, 6 
Aceptaciones de los bancos, 6. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
Cinadian Pa cific 153% 155 
Tohigh Vailey 
Missouri Pacif certif. . 
> Y. Central 
St. Louis S. Francisco. 
.Reading com 
Southern Pacific. . . . 
.Southern Rallway com. . 
Union Pacific 
Chesapeake Ohio 













Jntem. Mere. Mar. pref. . . 115% 115% I 
Iilem Idem com 55% 56% j 
VAPORES DE TRAVF3IA 
Se esperan* 
Agosto 
29 San íacinto, do New York. 
29 I>ake Duggan, d'n Buenos Aires. 
20 Lake Pisco, de Estados Unidos, 
29 Boteslred, de Estados Unidos, 
29 P, Satrústegul, de New York. 
29 Smlth Torry, de New York. 
29 Nortern, de Estados Unidos. 
30 Princewton, de New Orleans 
.".(i P. Claris, de Barcelona. 
• U Tipton, de New Orleans. 
•".i Suriname. de New Orlean». 
31 Zacapa, de New York, 
.'ti l.ake Lesa, do Estados Unido*. 
.•'.I Lake Cayuga, de Norfolk, 
U Blanfield, 
31 Honduraa. 
31 Metapan, de Estados Unidos. 
31 Troun¿, de Estados Unidos. 
Valores 
NEW Y O R K , agosto 28. 
Los Intereses especulativos parecían 
derivar mucha satisfacción hoy de la ac-
titud más pacífica relntnte y la indus-
tria ferroviaria y la del acero se reanimó 
con vivas demandas al principio. Hacia 
el final hubo algunas reacciones, coin-
cidiendo este revés con la contestación de 
los obreros a la carta del Juez Gary, 
aunque ol tc.io del morcado siguió sien-
do fuerte. 
i^o» ¿ransncclones no fueron muv ex-
tensas, a juzgar por bi norma de media-
dos de veran'i, pero la sesión se señaló 
con una serie de movimientos especta-
f litares, en que los agresivos no hallaron 
oportunidad de cubrirse extensamente. 
Crucible Steel fué el rasgo más nota-
ble, dando un salto de casi doce puntos 
er. la primera hora, perdiendo en breve 
gran parte de su alza, v adelantando 
después con una ganancia de site puntos 
American Woolen, Baldwln Locomotl-
ve. General Hotors, Hido ond Leather, 
preferidas, American Car y varias de las 
emisiones petroleras representativas estu 
vieron Incluidas entre lo más notable de 
esto movimiento, con ganancias brutas 
de cuatro hasta casi siete puntos. 
Otras acíloaes especulativas estuvieron 
de dos hasta cuatro puntos más altas en 
su mejor posición Las ferrocarrileras v 
marítimas dieron mejor cuenta de sí, 
tiendo acompañadas sus ganancias de 
'ino a trss puntos de lo que parecía ser 
una acumulación substancial United Sta-
tes Steel estuvo más firme que en nin-
guna época desde que la perspectiva 
obrera asumí sus más serios aspectos, 
Itro perdió una gran fracción de sus ga-! 
nmeias en las transacciones finales. 
Las ventas totales ascendieron a 750' 
mil acciones. 
E l cambio de las esterlinas llegó al 
| máximum de la semana, pero reaccionó 
• ai recibirán csblegramas que decían que 
f-l banco de Inglaterra había cesado de 
1.ligar interés sobre los depósitos extran-
jeros. 
Los bonos estuvieron firmes por lo 
general v los de la Libertad e interna-
cionales algo variables. Las ventafc tota-
les, ascendieron a $10.200.000. Los viejos 
l'onos de los Estados Unidos no sufrie-
ren alteración. 
N E W l'ORIv, agosto 28. 
Los últ imos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del y medio por ciento a 
90.92. 
Los primeros del cuatro por ciento. • 
94.30. 
Los segundos del cuatro por 100 « 
« . 6 8 . 
Lea primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
94.30 
Los segundos dei cuatro y 1]4 por 100 a 
52.90. 
Los terceros del cuatro y 1|4 por 100 a 
M.84. 
Los cuartos del cuatro y 114 por 100 a 
tn.io. 
Bonos de la Victoria, de 3 3j4 por 100 
99.54. 
Victoria, a 1.314 por 100, 00.52. 
New York, cable, 114 P. 
Ídem, vista, IjS P. 
Londres, cable, 4.28, 
Idem, vista, 4.26. 
Idem, 60 días, 4.22. 
París, cable, 63 314. 
Idem, vista, 63 1|4. 
Hamburgo, cable, 22. 
Idem, vista, 21. 
Madrid, cable, 96 112. 
Idem, vista, 96. 
Zurlch, cable, 89,1|2, 
Idem, vista, 89 112. 
Milano, cable. 53 112, 
Idem, visto, 53.1 
Hong Kong, cable . . . « 
Idem, vista 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 23.00 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, i 
?85 "0 quintal, 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pugadaa 
a $34.50 quintal, 
Manila' "Rey", extra superior, da 314 
a pulgadas, a $36,50 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 pulsadas, aumento 
LAS COSECHAS 
Caña 
P r á c t i c a d e C á l c a l o s 
M e r c a n t i l e s 
A l lado de l a g u í a del t e l é f o n o de-
be usted de tener l a " P r á c t i c a de 
C á l c u l o s Mercantiles' , de L u i s B . Co-
rrales para resolver en el acto cual -
quier problema de t e n e d u r í a de l i-
bros o de a r i t m é t i c a que se le pre-
sente. 
L o h a l l a r á en todas las l ibrer ía? 
de l a Habana. 
24347 alt. 23-25-27y29a, 
' c o m p r a d ó r T 
d e F E R R E T E R I A 
Necesitamos un joven inteligen-
te en paquetería de Ferretería, pa-
ra encargarlo de nuestros pedidos. 
Debe haber trabajado en casas 
de importancia, y con buena hoja 
de servicio. 
Buenas proposiciones. 
Diríjanse a Manuel Galdo e Hi-
jos, Almacenistas de Ferretería 
S. A. Apartado número 77, Carde-
C R U C E S D E Y C O R O N A S 
B I S C Ü I T 
C6244 alt. Ind. 14Jn. 
6 4 
E L I R I S " 
ñas. 
C7681 alt. 5d.-2e 
C o m p a ñ í a de segaros mutuos contra Incendio. 
Establec ida en la H a b a n a desde e l a ñ o 1855. 
Oficinas en sn propio Edi f ic io , Empedrado, 84. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y «" 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qu»» 
resulta d e s p u é s de pagados los gascos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $70.171.14650 
Siniestros pagados hasta la fecha 7.803.670 74 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
brhnte de los a ñ o s 1914 ? 1917. 132.403.36 
Cantidad que se d e v o ' v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918. . . • 51.654,81 
Importe del Fondo especial de R e s e r v a , garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas— bonos de la R e p ú b l i c a 
— L á m i n a s del Ayuntamiento de la H abana—acciones de H a -
bana E l e c t r i c R a i l w a y Light & Power Co., bonos del 2o. y 
3er. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad y efecti-
vo en C a j a y los Bancos • 679 046 59 
Habana, 31 de Jul io de 1319, 
E l Consejero Director: 
C6958 alt 15d.-7 E l i a s Miró j C a ^ 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , i^oeto 28. 
Consolitliidos, 61. 
Unidos, (No se han cotizado.) 
BOLSA DE PARIS 
PAHIS, aposto 28. 
L a Bolsii iibrió encalmada. 
L a renta del 3 por 100 se cotlao a 61 
frpncos S5 céatimos. 
E l cambio sobre Londres, a 34 francos 
B céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos. 
3C> céntimos. 
E l peso americano fluctuó entre 8 fran-
cos 7 céntimos y 8 francos 13 céntimos. 
Las condiciones del tiempo nan sido 
favorables, en la semana, para la caña, 
que en todas partes tiene buo naspecto 
y desarrollo y se Ife atiende con el ne-
cesario cultivo; solo de Mamey (Keme-
0:08) informan que ya le hacen falta al-
Simas lluvias. Se han hecho siembras do 
la planta. Siguen moliendo ocho inge-
rios contra seis en Igual fecha del año 
pasado: en el actual se han recibido 
hasta el presente 3.501.301 toneladas de 
azúcar en los distintos puertos de la Re-
pública, contra 3.119.743 en Igual fecha 
de aquel. 
Tabaco 
Siguen funcionando muchas encogidas 
de la rama del tabaco en la provincia de ; 
Pinar del Hlo: con bastante personal yi 
se hacen allí ventas de ella, tanto en ma-
tules como on tercios, a buenos precios; 
y se prosigue la preparación de terrenos, 
para los semilleros y las siembras de 
lPa cosecha venidera. Para ««tos traba3091 
es conveniente la seca que ha reinado en 
elte semana en Meneses (Remtdlos), quei 
ha permitido quemar las 
hacen allí para los semilleros 
A n u e s i r o s c l i e n t e s 
L a C o m p a ñ í a " W A G N E R " e s 
u n i v e r s a l m e n t e r e n o m b r a d a 
p o r l a e x c e l e n c i a y c a l i d a d i n -
s u p e r a b l e d e s u s p r o d u c t o s q u e 
c o m p r e n d e e l s u r t i d o m á s c o m -
p l e t o y e x t e n s o d e m o t o r e s 
e l é c t r i c o s m o n o f á s i c o s y t r i f á -
s i c o s , y e s i u & t a m e n t e r e c o n o -
c i d a c o m o l a d e c a n a e n l a f a -
b r i c a c i ó n e i n v e n c i ó n d e m o -
t o r e s m o n o f á s i c o s . 
tumbas que se | 
Frutos menores 
MERCADO DE VALORES 
Abrift ayer este mercado en actitud ex-
pectante, efectuándose la cotización del 
Eolsín sin interés, por operar de una u 
otra parte. Míis tarrle animóse la deman-
da de Preferidas de Licorera, vendlén-
Se han hecho algunas siembras de es-
tos frutos en la semana^ que fueron PCK 
cas en la provincia de Pinar del Rio, en 
S a n e son ^tensas las de maíz, arroz 
í f f?utos del país que se hicieron ante- ; 
rlormente y .'an desarrollftndosa enbue-
Mercado del dinero 
N E W Y O R H , agosto 28. 
Papel Mercantil, 5 114 a B 1|Z 
Libras esterlinas' 60 días, 0.10 1, 
Florines 
37 3|8, 
i>or letra, 37 S|10; por cable. 
V E N D E M O S 
R E P U B L I C A C U B A 6 0 | o A L 9 7 / 2 
L A M E J O R I N V E R S I O N Q U E H A Y E N P L A Z A . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Corredores-Notarios Comerc ia le s . 
O B I S P O , N U M . 3 6 . 
A l cerrar se cotizaron cío m Y|S a 04 1|4. 
Las Comunos de esta Componía abrieron 
8 distancia de 17 7|8 a 21, mejorando no-
tablemente después y en ol acto de la 
cotización oficial se vendieron 150 accio-
nes a 18, 150 a 18 1|8, 100 a 18 1|4 y 300 
a 18 3|8. Cerraron más quietas de 18 1|4 
a 18 1|2. 
Las acciones del Banco Español man-
tuvieron con firmeza su tipo de compra-
que le producirían las lluvias que en bue-
na cantidad han caldo allí. Se recolecta 
bi cosecha del maíz, que es poco abun-
dante en Talronas (Pinar del Río) y bue-
na en otros varios lugares. 
Informes diversos 
Los potreros tienen buenos pasto» y. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corr ientes -Cuentas de A h o r r o s , G iros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
S o l i c i t e n P r e c i o s 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el l i York Stock Eichaoge y Bolsa de la Sabana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - S 1 3 7 
c ssoo 29 d. S 
« D u r a n t e 1 5 a n o s s o l a m e n t e 
g a s t a d o 5 0 c e n t a v o s e n c a r b o n e s 1 
O M a q u i n i s t a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
H a b a n a : M u r a l l a 4 0 . S t g o . d e C o b a : S a g a r r a y S a a F é l i x 
B O M B A S P A R A T O D O S L O S U S O S . 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S E N G E N E R A L . ^ 
B a n c o P o p u l a r d e T a b a , S . A . 
A g i n a r 1 0 0 . e s q . a O b r a p í a 
4fí0 LXXXV1I JIAR10 DE U MARINA Agosto 29 de 1919. PAGINA TRES 
79 046 59 
í 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O - B E M M A R I K A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
1, RlVENO. 
AotimtmrmAaom 
NICOLAS RJVKRO Y ALOMSO 
" F U N D A D O E X 1 8 a i 
« í í ^ ^ N O E N C U B A D E , L A P R E N S A . A S O C I A D A 




P R O V I N C I A S 
l mea $ 1-30 
a I d . „ 4 -50 
6 Id . „ S - á C 
1 A fio . ,17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses S 6 - 0 0 
6 Id . „ l l - o O 
1 A l i o „ 2 1-0 O 
Aflo M 
APARTADO 1010. T E L E F O N O S . R E ü A C C l O N : A-6301. A D M I N I S T R A 
C I O N 1 A N U N C I O S ; A-6201. I M P R K N T A : A - M U . 
É U Y ü N T A M I E N m ~ L ^ 
S O L A R E S Y E R M O S 
"Hemos elogiado aquella m o c i ó n ch 
la Cámara Municipal que t e n d í a a 
facilitar, mediante prórrogas y boni-
ficaciones en el pago y la cuota do 
la tributación, la e d i f i c a c i ó n de casas 
baratas. Así a u m e n t á n d o s e las vivien-
das, las familias pobres rec ib ir ían a l -
gún alivio en la carga insoportable 
de los alquileres. Pero no podemos ce-
lebrar del mismo modo aquella par-
te de la m o c i ó n que se refiere a los 
telares yermos? L a ob l igac ión de fa-
bricar en ellos a u n plazo determi-
jjado, además de ser arbitraria y auto-
crática, produciría u n efecto contia-
rio al que pretende la m o c i ó n ; ven-
dría a agravar m á s la s i t u a c i ó n de 
Jos que no poseen m á s renta que la de 
su trabajo. L a mayor parte de los que 
fcan adquirido solares en los repartos 
que ensanchan la ciudad y contribuyen 
tan eficazmente al desahogo del pro-
blema del alquiler pertenece al pro-
letariado. A p r o v e c h á n d o s e de la fa-
cilidad que les da la compra a pla-
nos han conseguido, a fuerza de sa-
crificios, su pedazo de terreno con la 
¡esperanza de levantar en ella la c a -
fcita que los ha de librar del peso 
enorme y aplastante de la renta . L a 
exorbitante carest ía de lo» materiales 
Ide construcción, de fabr icac ión y de 
|a mano de obra—otro problema í n -
Jtimamente relacionado con el de los 
alquileres—les impide realizar actual-
mente sus deseos y propós i tos . C a r e -
cen de los recursos necesarios para 
e! cuantioso presupuesto que exige 
poy la construcción de una casa, por 
fnodesta y reducida que sea. ¿ N o es 
Itvidentemente injusto, irracional y 
¡contraproducente el despojar de su 
pequeña propiedad a esos proletarios, 
sólo porque no cuentan con los re-
tursos necesarios para edificar su an-
helada vivienda? H a y derecho, hay 
ley, hay facultades y atribuciones que 
|)ermitan ese despojo? 
Mucho más l ó g i c o , mucho m á s ati-
bado, mucho m á s eficaz para resol-
ver el problema cada d í a m á s de-
sesperante del alquiler es que el Ayun-
tamiento preste su ayuda y auxilio 
oirectos y eficaces a los que poseen 
terrenos y quieran fabricarlos. Entre 
otros planes que pudieran conducir 
a este fin indicamos el siguiente: 
E l Ayuntamiento toma en concep-
to de prés tamo a determinado b a ñ o 
la cantidad de $500.000 con el in -
terés que se estipule. Anunc ia enton 
ees el Ayuntamiento a los que sean 
d u e ñ o s de solares y quieran fabricar 
casas que él les prestará la cantidad 
necesaria (cinco mil pesos- por ejem-
plo) por la que esta o aquella com-
p a ñ í a se c o m p r o m e t e r á a construir las 
casas. S e constituye una hipoteca so-
bre la casa y el terreno y su d u e ñ o 
se obliga a ir reintegrando al Ayun-
tamiento el p r é s t a m o e n diez a ñ o s , 
sin interés; es decir, a r a z ó n de qui-
nientos pesos al a ñ o . De este modo 
el Ayuntamiento contr ibuir ía ún ica -
mente con el interés que habr ía de 
pagar al banco que le facilitara el di-
nero. 
P a r a evitar que el que fabricara la 
casa e n esas condiciones pidiera por 
ella un alquiler excesivo, y a que no 
sería razonable imponerle la c o n d i c i ó n 
de que fuera él quien la habitase, se 
le p o d r í a exigir que durante esos 
diez a ñ o s la renta de lacasa no pasa-
se de treinta y cinco pesos al mes. 
Este plan no reporta ninguna ex-
tors ión n i sacrificio al Ayuntamien-
to. E l propietario de la casa no solo 
no pierde n a d a alquilando su casa eo 
u n a cantidad1 moderada (si no se de-
cide a vivir la) sino que tiene ade-
m á s la ventaja de encontrarse a los 
diez a ñ o s d u e ñ o de u n a propiedad 
C o n la cantidad indicada de quinien-
tos mil pesos se p o d r í a n construir c i en 
casas. 
A u m e n t á n d o l a y repitiendo el plan 
en otro transcurso de a ñ o s , s er ía muy 
grande el alivio que h a b í a de recibir 
el grave y angustioso problema del 
alquiler. E n los conflictos de esta 
naturaleza toca a los poderes públ i -
cos el estimular y ayudar a los ciu-
dadanos para que acudan al remedio 
de la necesidad. ¿ N o . se subvencio-
n a n los ferrocarriles? ¿ N o se subven-
cionan las empresas navieras? ¿ N o 
se subvencionan los astilleros? ¿ P o r 
qué no se ha de subvencionar la fa-
br icac ión de casas? 
O a n c o M B I h a c i o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE se* 
róo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cub"" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
, G I R O S A T O D A S P A R T E S 
C A S A C E N T R A D . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
i 
B e l a S C O a í n 4 . — E g j d o 14 (Palacio Internaclonan.— 
M o n t e 1 2 . — O ' R e l l l y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l 1 ^ 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
L O S P E O H O M B E C S C O S E R V A D ü l t E S A P 0 T A > D 0 A L A S IZQÜIEK-
D A S . — I N T E N T O D E M A U R A A l l U I E S G A D O D E R E N O V A C I O N D E L 
E S P I R I T U D E L A P O L I T I C A . — C O N T R A R I E D A D I N I C I A L . — F A L T A 
D E L E A L T A D CON L O S C O M P R O M I S O S C O N T R A I D O S . — B I Z A N T I -
M S M O P A R L A M E N T A R I O E I N T R I G A S D E T O D A S C L A S E S . — L A S 
A C T A S D E I L L L S C A Y D E C O R I A . — N E C E S I D A D D E UN' P R E T E X -
T O . — E L S E Ñ O R A L C A L A Z A M O R A T S U Y E R B O P R O D I G I O S O . — 
L A S H U E S T E S D E DON N I C E T O , M E R M A D A S r - C R I S I S I N E Y I T A -
B L E . — R E S O L U C I O N J U S T I F I C A D A . — L A S E M A N A A P O C A L I P T I C A, 
— i Q ü i R E C A U S A . • • ? — P A R A Y E R D A D E S E L T I E M P O . 
P u b l i c a c i o n e s 
L a s I m p r o s í o n e s de los Dedos. Por 
"Wllfredo de G o ^ o u r í a . 
Hemos recibido este i n t e r e s a n t í s i -
mo foHeto de tO p á g i n a s . L a s impre-
siones d ig i ta leá fueron una ocurren-
cia f e l i c í s i m a para la i d e n t i f i c a c i ó n 
personal. Sus aplicaciones en tod^s 
7os ó r d e n e s , pero principalmente na 
el j u r í d i c o han resultado provechoáf-
S'mas 
Relacionadas inmediatamente con 
el adelanto de las ciencias f í s i c a s 
itu'.deruas, han dado origen a un nue 
vu fbxao úe ellas que cada dia se ex-
tiende y perferciona m á s . L a Dact i -
' « s c o / i a es y a ciencia aparte y ocupa 
honrosamente j con provecho inmeu-
co, )d.s actividades enteras de los 
aspirantes a üi'.s grados a c a d é m i c o * . 
Wifiedo de Goicour ía es uno «te 
ellos que r e ú n e a su Indiscutible 
competencia en esta ciencia, e l do.i 
de comunicarla a los d e m á s . S u fo-
lleto vulgar iza preciosos conocimien-
tos, mereciendo bien de la cultu~a 
patria. Agradecidos a l e n v í o . 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z Á L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 9 0 , a l tos . 
c 6757 alt 
T E L . A - 0 I 5 0 
1 6 d l 
G o n z a l o d e Q u e s a d a 
(Viene d-j la P R I M E R A ) 
Ordenes a l *<Cnl^a', 
I 6 * tarde el Jefe de la E . M . de l a 
«ar ina de Guerra Nacional cumplien-! 
«0 ordenes de la superioridad paso u n I 
aerograma al Comandante del e n r | 
"Cuba- ordenándole que perma-: 
jeciera fuera del puerto hasta e l ama- I 
tiH J b07, P1168 s ^ n h a b í a par ' 1 
. npado el peticionado comandante' 
*e&or del Real, é l calculaba r<-<iía l le-
Kdr a la Habana a media noche. 
l>íspo«iciones de ]a MaTina 
iiáíüi Ca£itán de F r a g a t a s e ñ o r F e r -
« a * Queved0 dictó ayer tarde va-
aient ines ^Pon iendo lo concer-
la J1 honores militares que por 
Ver H / ? 3 , 88 16 d i s p e n s a r á n a l c a d á -
ae ú n z a l o de Quesada. 
inan0Í0p3J°3 barcos la A n r n d a per-
asta 0011 el P a f l ó n a media 
e o ? H^Íferez de navI<> sefior Torroel la ^ dotaxn6ll ^ cmcero . T a t r i a . . y 
Puesto n?3"1101 del mi3m0 e5itará dis-
a las J h del crucero "Cuba" 
cir el Vo!^ la ^a-ñana, para condu-
¿ ¡ l w-dáver a tierra. 
^•UveT6^01^61110 y una VftZ el 
«1 c r v w / ^ s i t a d o en la canoa, 
fiona2o!r 0 dlsParará hasta 15 c a -
r i t a W ? 0 I í a d a m a r m e r í a d a r á es-
y a iu i Ayuilltamiento y l cadá-
SecreUn ;RH J50""81611 oeclal de la 
^ismo ai c . - hará entrega del 
Toda ia *0r.Alcalde de 11 c iudad. 
oflcial enrr ialidad u s a r á e l luto, 
^ el cerl™^11?161110 7 df; a c a r d o 
« O C U ^ i c O X A X L O S 
. E M I G R A D O S 
J^b ien io1 S f b l » de V r t * 
" ^ J Í Í ^ V d o noticia oficial 
por la Capi tan ía del Puerto, de que el 
crucero "Cuba" de nuestra armada 
nacional, que conduce los reatos ama-
dos del i lustre patricio Gonzalo de 
Quesada, no t o m a r á la b a h í a de l a H a 
baña, de 12 a 2 de l a madrugada, y 
que estos no s e r á n t r a í d o s a t i erra 
hasta las ocho de la m a ñ a n i de ma-
g a ñ a vienes, tenemos el honor de par-
tiparcelo a nuestros asociados y de-
m á s emigrados y veteranos de la In-
dependencia, como al pueblo en gene-
ra l , para que teniendo y a esta segu-
ridad, concurran a estos ac'.os, para 
rendirle este tributo de respeto po-
pular, a quien tanto b r e g ó por nues-
tra independencia. 
Habana, 28 de Agosto de 1919.—Fer 
nando Flgueredo, Presidente. 
Por la C o m i s i ó n : Doctor Teodoro 
Cardenal , Angel P e l á e z Pozo, Teodo-
ro P é r e z , Rafael Reina, General J o s é 
R. Castillo, doctor Julio F . Arteaga. 
E l desembarco de los restos 
Hoy a laa ocho de l a rr.aüana se 
veri f icará el acto de la t r a s l a c i ó n de | 
los reetos de Gonzalo de Quesada des-
de el crucero "Cuba", que a tracará 
al muelle de Caba l l er ía , hasta el 
Ayuntamiento, en cuyo S a l ó n de Se-
siones convertido en severa capil la 
ardiente p e r m a n e c e r á n expuestos al 
púb l i co hasta m a ñ a n a , a las nueve, 
que se e f e c t u a r á el entierro. 
E l Alcalde ha convocado a los Je-
fes de Departamentos del Municipio 
para que concurran a las siete de la 
m a ñ a n a de hoy a l Muelle de Caballe-
ría, a esperar» la llegada de los restos 
de Quesada. 
L a a oficinas municipales v a c a r á n , 
probablemente, hoy y m a ñ a n a . 
( N E C E S I T A U D . D I N E R O ? 
M u c h a s i n d u s t r i a s n e c e s i t a n 
s i e m p r e m á s C a p i t a l 
E s la oportunidad de que us*ed obtenga p r é s t a m o s a plazos l a r -
gos para hacer aumentos y mejoras prudentes en BU negocio. 
No hay r a z ó n para que negocios fundamentalmente seguros y 
honrados no tengan capital suficiente para lograr las ganancias ú-i 
la "producc ión total". 
Tra iga a nosotros sus asuntos si su dificultad es la falta de ca -
pital y nosotros le aconsejaremos la s o l u c i ó n absolutamente s in com-
promiso alguno para usted. 
Demostraremos a usted d e s p u é s de una i n v e s t i g a c i ó n satisfacto-
r i a l a manera como se puede obtener el capital necesario. No es Jus-
to que por falta de capital usted, no obtenga las ganancias necesa 
rias cuando pone a l a d i s p o s i c i ó n de é l empleados, e n e r g í a s , etc. 
Tendremos mucho gusto en proporcionarle capital s i usted t i e n í 
.'.Igún producto para fabricar nuevo en el mercado. 
V é a n o s . 
Interesa a usted conocer nuestros procedtmlenta 
J A M E S F O S T E R T A T L O R 
FINÁNCm. 
M a n z a n a de G ó m e z 5 0 2 . H a b a n a , C u b a . 
D o c t o r D . F . R a m o s 
Catedrá t i co de l a Facul tad de Medi-
c ina 
S E S O R A S Y N I Ñ O S 
Of ic ina: Domicil io j 
San L á z a r o , 268. 
De 1 a é. N, No. 26 (Vedado) 
(Previo aviso) 
T e l é f o n o A-1846. T e l é f o n o F-1707 
C6207 alt. 10(L-12 
A C A B A N D E L L E G A R 
E L E G A N T I S I M O S C O L L A R E S -
C A M P E O S , A $2^5. P U L S E -
R A S - C A M A F E O S , A 70 
C E N T A V O S 
L A U L T I M A MODA 
V é a l o s en " L a Nueva China", 
Reina , 45; en " L a Habanera'% 
Monte, 1)7; en " L a Es tre l la" , R e r 
na, 23; en "Venus Salón", Monte, 
69; en "Bll l lken", Gallano, 98; en 
" L a Zarzuela", Neptuno y Campa 
nario; en " L a Chica", San Rafael 
y Consulado; en " E l Renaclmlen' 
to", Gal lano, 83, o remita su im 
porte a R . O. S á n c h e z , S. en C 
Perseverancia , 58, H a b a n a y lo 
rec ib irá certificado. Necositamos 
agentes. 
Ind.-24ag. 
S E M I L L A S 
De Hortaliza^ y Flores , para e8»3 
temporada, frescas y de calidad extfa-
escogidas. Servimos ó r d e n e s al in .e-
rior. A Sollcit-.d enviamos Nnta (3e 
Precios. C o m p a ñ í a A g r í c o l a Mercan-
ti l Apartado ir.36 Habana. 
23611 29 a 
D r . L é R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
3 ) E L H O S P I T A L 44 Q á L I X T O G A R C I A " 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de l a s Enfermedades del Aparato U r i -
nario. Examen directo do los r í ñ o n e s , vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de l a m a ñ a n a , y do 3 y m e d í s , a 5 y m e d í » de U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
DO YOU S P E A K E N G L I S H T 
Lo aprenderá con éx t̂o j muy 
pronto, por medio de nuestro 
método pejr eorrespondencla, que 
es muy fácil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
¿ente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe BU nom-
bre y dirección, a 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T B 
23» West 108 Street. New York 
City. 
Madrid. 22 de Jul io de 1919. 
D e s a p a r e c i ó el Ministerio Maura . 
Cuando con m á s tes5n batallaba co \ 
tra las izquierdas revolucionarias, 
cuando é s t a s confesaban ya su ira 
potencia para derribarle, una de las 
alas del campo ministerial d e s e r t ó 
parte, y en parte t a m b i é n se p a s ó a l 
enemigo; dos votaciones perdidas por 
unos diez o doce votos han sido la 
causa de la d i m i s i ó n del Gobierne 
Los prohombres conservadores que 
decidieron l a batal la en favor de las 
izquierdas han hecho lo que los h i p * 
de Wit iza en el Guadalete: utilizai' 
al enemigo para desquitarse de anti-
guos agravios, creyendo que los sa-
rracenos se h a b í a n de contentar con 
ver depuesto a don Rodrigo. No com-
prendieron aquellos, como no han 
comprendido sus contrafiguras pol í -
ticas de ahora, que no se ventilab-i 
un sencillo pleito de posfesión del p j -
der, sino que se trataba entonces de 
derribar un imperio y sojuzgar por 
la i n v a s i ó n todo un país , como se 
trataba ahora de destruir un só l ido 
baluarte antirrevolucionario y vol-
ver a la p o l í t i c a dp los vefos y de 
las contemporizaciones con los en*".* 
migos del Trono, a fin de dar el de-
finitivo asalto cuando los naturales 
sostenes de las instituciones se ha-
llen del todo cuarteados o podridos. 
E l Gobierno de Maura representaba 
un intento arriesgado, pero grato a 
una inmensa parte de la o p i n i ó n na-
cional: el intento de superar la es-
trecha po l í t i ca de partido y, respe-
tando los programas y organizarlo-
nes de é s t o s , procurar la coinciden-
c ia de todas las fuerzas c o n s é r v a l o -
ra¿ e^ la r e a l i z a c i ó n de un progra-
ma que tanto en el interior como en 
el exterior abarcase puntos que tu-
vieran el general asenso de los e s ta -
ñ ó l e s . Por ejemplo: g a r a n t í a s "Je 
nuestra independencia, amplia legis-
l a c i ó n de c a r á c t e r social, presupues-
to acomodado a las nuevas orienta-
ciones tributarias, obras p ú b l i c a s , 
mejoras agrarias y la necesaria to-
n i f i c a c i ó n del poder de la autoridad 
para que tan radicales mudanzas ss 
consiguieran s in bestiales agresiones 
a los intereses creados ni s ó f d i d a s re-
sistencias a las concesiones que etf-
gen días precursores de una edad 
nueva. P r e t e n d í a , en suma, renovar 
el e s p í r i t u de la po l í t i ca que presi-
dió el desarrollo de la obra del Mi-
nisterio Nacional, aunque los facto-
res de nuevo e m p e ñ o no estuvieran 
reclutados entre las m á s altas auto-
ridades, de las fuerzas gubernamenta-
les. 
E l e sp í r i tu partidista, que, s i no 
hostigado, se v i ó preterido con eitn 
po l í t i ca , p r o v o c ó en el campo libe^ 
ra l las manifestaciones de despecho 
que hicieron posible la aijanza de 
R o m a n ó n o s , Alhucemas y Alba c«»ií 
los republicanos de Lerroux , los so-
cialistas de Pablo Iglesias y las ten-
dencias sovietistas que propugna el 
diputado c a t a l á n s e ñ o r Layve t ; mien-
tras en el campo conservador produ-
c ía reservas de e x p l i c a c i ó n di f íc i l , no 
en Dato, propicio siempre a procu-
r a r completa a l ianza con el Gobier-
no, sino en el grupo de exministros 
conservadores que s ó l o atienden ni 
i n t e r é s po l í t i co de las p e q u e ñ a s 
clientelas reclutadas en largos año;i 
de mangoneo desaforado. 
Hubiera deseado Maura desde • < 
primer instante la c o l a b o r a c i ó n de 
los conservadores en el Gobierno; 
puso a su d i s p o s i c i ó n las carteras y 
puestos m á s importantes: s ó l o obtu-
vo la al ianza electoral, que fué com-
pleta, y la promesa de colaboraciones 
gubernamentales muy activas e in-
mediatas. 
Grave contrariedad inicial fué é s -
ta, porque el retraimiento de los con 
servadores hizo que en el Gobierno 
predominase el elemento maurista, 
cuando el p r o p ó s i t o del Presidente, 
manifiesto a l proveer la cartera de 
Estado en un l iberal , la de G r a c i a y 
Just ic ia en un magistrado, la die 
G u e r r a en un i lustre general s in fi-
l i a c i ó n po l í t i ca determinada y la de 
Marina en un almirante que como 
t é c n i c o v e n í a figurando fn todas las 
situaciones p o l í t i c a s de los a ñ o s úl t i -
mos, era quitar todo sello personr.J 
(Pasa a la pslglna C A T O P C E ) 
D r . J . V e r d u g o 
Espec ia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o e 
Intestinos por medio del a n á l i s i s del 
jugo g á s t r i c o . Consultas de 12 a á. 
Consulado, ^ó. T e l é f o n o A-5141 
C3277 • a l t In.-16ab. 
Q U I N I N A Q U E MO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de o ídos . 
Contra Resfriados, L a Grippc, In-
fluenza, Paludismo y fiebres. L a fir-
ma de E . W . G R O V E viene con cada 
caj i ta . 
1-T A * 
C6776 a l t 16d.-lo. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U s e P a s t a D e n t í f r i c a 1 ) 1 Í I R I S 
De Venta en ¡as Principales Boticas, Sederías y Perfumerías U L U i 1 3 v 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Obte 
lord 
nsra dinero de sus Inventos. A u m e n t e el v a -
e RUS marcas. Nosotros las inscribimos. E c o -
nomizará tiempo y dinero. E v i t a r á molestias, M A R C A S 
Ik, OBispo a wempo y omero. E v i t a r á molestias, " 
^ ^ H O R ^ E R R O U S S E A U 8 L L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 . 
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S i n d i c a t o I n t e r n a c i o n a l 
p a r a negocios mexicanos 
Bepres«ntante en IOÍ EBJ. UD.: 
Frank D. Parey. 
Representantes en Inglaterra: 
Charles Ruasell * Co. 
Dategaclones en Madrid. Parla, México. 
Presidente: Dr. Francisco Carrera Jdstl&, 
Vice Presidenta: Francisco Gamba. 
Tesorero; Sabaw K. de Alvar*. 
Secretario: Lols Meralo. 
Admlalftrador: Joaé M Garrido. 
Bata Ins t i tuc ión se encargt ae rec lamar las Indemnizaciones l e b i l a s a personas y entidades por los 
dafios y perjuicios sufridos por consecuencia de las revoluciones ocurridas t n Méj ico , durante estos últ i-
mos años . 
Se Cacül tar in gratuitamente por este Sindicato cuantas consultas o informes -.ean necesarios y se 
soliciten verbalmente o por escrito 
O ñ c t a a C e n t r a l : Pasco de M a r t í , 8 . - T e L k - é 2 i 9 . Ofic inas { 
Klf JTEW Y O R K ; 82 NASSAU 
E2f L O N D R E S : 87 N O R F O L K 
B T K B E T 
B T R E E 1 
N U N C A S E A B A N D O N E 
l a e speranza . L a m o n o t o n í a , m i l 
que e l dolor , es lo que h a c e tan 
d u r o sobre l levar u n a enfermedad 
l a r g a . L a v i d a puede compararse a 
u n d í a l l u v i o s o : se ve todo como a 
t r a v é s de u n v i d r i o opaco. L o s d i -
versos s í n t o m a s de l a en fermedad , 
sean los que s e a n , a p e l a n cons tan-
temente a l á n i m o y a l a i m a g i n a -
c i ó n de l pac iente , d a n d r por r e -
su l tado que a otros pensamientos 
se les de p o c a o n i n g u n a c a b i d a ; 
se f a s t i d i a de o í r h a b l a r de s í m i s -
m o , a u n q u e , v e r d a d e r a m e n t e , é s t e 
es e l ú n i c o t ó p i c o que l e interesa . 
L l e g a u n d í a e n que u n r a y o de es-
p e r a n z a m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
t r a a t r a v é s do u n c laro de n u b e s y 
entonces e l en fermo se r e a n i m a u n 
p o c o ; s i n embargo , a l d í a s i g u i e n -
te v u e l v e a c a e r e n d e s e s p e r a c i ó n . 
A l g u n a s veces esto es c u e s t i ó n de 
unos c u a n t o s meses , pero otras se 
pro longa por a ñ o s ; todo depende 
de las c i r c u n s t a n c i a s , pues n o exis-
t e n dos casos i gua le s . L a s pa labras 
m á s frecuentes e n sus labios , s o n : 
" N a d a m e h a c e p r o v e c h o ; estoy 
seguro q u e n o s a n a r é . " Se p o n d r á 
bueno , a u n q u e n o t e n g a fe e n l a s 
m e d i c i n a s , s i empre que se tome l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a o b r a r á , como l o h a h e c h o c o n 
mi les de personas que se encontra -
b a n e n u n a s i t u a c i ó n a n á l o g a . L a 
do lenc ia que no p u e d a m e j o r a r o 
a l i v i a r debe s e r i n c u r a b l e . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y cont iene 
u n a s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s P u r o s de B a -
calao , combinados c o n J a r a b e de 
H i p o f o s ñ t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
to E l u i d o de C e r e z o S i lves tre . P u -
r i f i ca l a s a n g r e , r e g u l a las f u n -
c iones , y h a c e , por ú l t i m o , que l a 
v i t a l i d a d s u b s t i t u y a a l a d e b i l i d a d 
y l a n g u i d e z p r o d u c i d a por l a e n -
f e r m e d a d . E l D r . U l p i a n o H i e r r o , 
Profesor de l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l 
de l a H a b a n a , d i c e : " H e usado l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e y h e ob-
tenido e n todos los casos de afec-
c iones b r o n c o - p u l m o n a r e s u n r e -
su l tado exce lente ." E n las B o t i c a s . 
E L T A Q U I G R A F O MODERNO 
Por María Carbonel l , un sistema 
p i t m á t i c o e s p a ñ o l que puede adqui-
r irse s in maestro. Por correo, $1.00 
Clases diarias y nocturnas: tui-
c i ó n moderada. Spanish, Amer ican 
League of Languages, 1,416, Broad-
way, New Y o r k . 
. 23552 alt. 14-21-28y4« 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
Situado en la L o m a de la Ig les ia de 
J e s ú s del Montr. 
Director: L u i s B . Corrales 
(Autor de la " P r á c t i c a de C á l c u l o s 
Mercantiles'') 
E l lo . de Septiembre dan comieuio 
las clases. 
T E L E F O N O 1-2490. 
25052 31a 
1 2 0 0 
U N D E R W O O D 
recibiremos de fábr i ca durante 
Agosto y Septiembre lo cual 
nos p e r m i t i r á l lenar todas las 
ó r d e n e s pendientes y nos eleja-
r á un margen para poder hacer 
entregas Inmediatas. 
Nuevamente llamamos l a aten-
c i ó n del públ ico referente a la» 
m á q u i n a s llamadas reconstrui-
das en fábrica . L a U N D E R -
"WOOD T Y P E W R I T E R CO. no 
leconstruye m á q u i n a s y los q i a 
t a l cosa digan faltan a la vef-
dad y e n g a ñ a n a l comprador. 
J . P a s c u a l - B a i d w i n . 
OBISPO 1 0 1 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s i 
CIIB.VÍAHO DKXJ H O S P I T A L . 1>K KMJER. ' genrlas j dtl Hospital Xtlmero Una 
ES P E C I A L I S T A XX VIAS URINARIA» y eufermedades venérea*. Cistorcopla, 
cateriumo di lov uréteres y examen du 
riüóa por loa Hayo» X. 
J N Y E C C I O N B 8 D E XEOSALVARBAK. 
CO N B C X T A S D E 10 A U A. M. T D E £ a 6 tn.. en la cali» d« 
Dr. Hernando S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A O N I Y E R J I D A D 
Garganta. Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
D r . R . C H O M A T , padre 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
• TF.LüFüxNO A-Í340 
Tratamiento especial de l a Avano* 
sis, Herpetismo y enfemedadei de . A 
Sangre. 
Piel y v í a g gemiu-ar inarla i . 
D r . Claudio F o r t ú o 
Tratamiento especial de las aíecoiO' 
r e s de la dangre, rené-.reas y secre-
tas, c i rug ía , partos y enfermedades dt 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas. 
sueros, vacunas, etc. Cl ín ica pard 
hombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
n ica para mujeres, 7 112 a 9 cle ]., 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. C a u t a 
• nario, 142. T e l é f o n o A-8900. 
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L A P R E N S A 
Tratando del nuevo c ó d i s o electo-
Tai dice L a K o c h e : 
Tienen la inmensa ventaja los R e -
gistros de Afiliados de Partidos, que 
estos no p o d r á n alegar fuerza n u m é -
rica distinta a l a que realmente tu-
viesen, y a l cerrarse cada periodo de 
Inscr ipc ión de afi l iado», se t o d r i con 
aiderar la "fuerza'' de cada una do 
las agrupaciones o colectlvidadea po-
l í t i c a s ; l a "fuerza neutral" de elec-
tores, y hasta l a ''fuerza de coalicio-
nes", o la que "puedan ofrei-er" nue-
vos PartJdcs . 
Se a c a b a r á n esas r e c l a m a c ' o n e » de 
fuerzas de que tanto se al?.idc:i. Se 
c o m p r o b a r á o d e s m e n t i r á esa despro-
p o r c i ó n tan alarmante qu? algunos alo 
gan entre los Partidos existentes; y 
te podrá apreciar la fuerza "neutra" 
o "retraida", tomada en conr . i í erac ión 
en todas partes menos en uueatro 
país" . 
E n esa palabra, se desfine la situa-
c i ó n po l í t i ca con toda, düifanidad. 
Y no se v a l d r á n los profesionales 
de e l e c c i ó n del e n g a ñ o para lograr 
sus interesados fines, b u r l á n d o s e do 
l a m a y o r í a verdadera. 
L a d a c i ó n da cuenta en su e d i c i ó n 
de ayer de un fausto acontecimiento 
l .ara los l iberales: de la u n i ó n de las 
dos asambleas que presiden los gene-
rales Mendieta y G u z m á n . 
S i con ello se logra mantenerse bajo 
.a bandera l iberal a todos los migudis -
tas y zayistas de las Vi l las , se ha da-
do un gran paso hacia la solidaridad 
del l iberalismo. % 
E n " L a Nota del D í a " de " L a Dis-
c u s i ó n " de ayer, se trata del problema 
de la c a r e s t í a , del acaparamiento de 
a r t í c u l o s y de los trusts . 
"Con el mayor celo—dice el notero— 
y l a mejor voluntad ha venido la Se-
c r e t a r í a de Agr icu l tura cumpliendo o 
aplicando el Decreto relativo a la re-
g u l a r i z a c i ó n de los precios de los ar -
t í c u l o s de pr imera necesidad, los de 
comer, vestir, arder, etc. 
¿ Y qué ha logrado, qué resultados 
ha obtenido? De a h í nuestros reparos: 
cuando nosotros hacemos observacio-
nes no es a t í t u l o de censura, sino máa 
bien de "oooperac ión" . E n esto del de-
creto, no por el decreto en s í mismo, 
c i ñ o por "las. fieras^' contra las cuales 
iba esa d i s p o s i c i ó n gubernativa: nos 
p a r e c í a poca escopeta, para hacerles 
fuego a esos pájaros, '* 
Empieza , pues, calificando de fieras 
a los que tienen l a culpa de lo quo 
ocurre, s e g ú n é l , declarando que l a 
escopeta usada ( ¡ o h s í m i l e s ! ) es "po-
ca". 
Y de contra los l l ama p á j a r o s . A u n -
que no dice que sean "de cuenta" bas-
tante fuerte e?. en las calificaciones. 
D e s p u é s de manifestarse e n í r p i c a -
mente contra los mercaderes que abu-
san, se v a sobre las leyes y contra los 
jueces y dice: 
"Pero con leyes viejas (y arcaicas , 
que no s irven y a ni para lo normal) 
y con jueces que e s t é n viendo visiones 
o en el Limbo, que de la existencia 
"de ese estado general de cosas nos 
rodea y nos envuelve", no se den cuen-
ta y tomen como caso aislado a l que 
el estricto derecho escrito hay que 
apl icar los que a ellos llegan. 
Y tiene u n a r e f l e x i ó n que merece 
reproducirse: 
" Y los jueces, que no se han perca-
tado de que semejante estado de cosas 
semejante "problema públ ico ' ' existe, 
a los que puede apl icarse aquello de 
"todo Madrid lo sab ía , todo M a d r i d . . . 
menos ellos", fallando con lo que l la-
man l a ley ordinaria, como si no pasa-
r a nada y hasta condenando a la v í c -
t ima Infeliz. 
¡La ley escr i ta! Pero s i la m i s i ó n 
de los administradores de la Just ic ia 
t s "hacer just ic ia": ¿ q u é ley o q u í 
derecho es ese que ampara a l saquea-
dor, a l expoliador, al que hace mal?' ' 
Quiere que los jueces fallen s e g ú n 
PU I m p r e s i ó n , prescindiendo de la ley 
escri ta . 
Bueno r e s u l t a r í a confrontar los jui-
cios sobre parecidos casos fallados 
por distintos jueces. 
P o d r á n advertirse toda l a gama do 
las Impresiones. 
" S i es cierto—escribe " L a L u c b a " — 
que el general, Crowder ha presentado 
a su gobierno un informe en que pone 
de oro y azul a los p o l í t i c o s cubanos-
nos parece que a nadie deben quejarse 
tstos po l í t i cos , s i empiezan por ser 
olios los que se cubren mutuamente de 
injur ias y denuestos, y los cubanos 
llenen necesariamente que l lagar a 
la c o n c l u s i ó n de que somos un pueblo 
de s i n v e r g ü e n z a s . 
No t a ñ e m o s candidato; no nos im-
porta que triunfe Pedro o que triunfe 
Diego; pero si afirmamos que por ese 
camino y con tales procedimientos va-
mos a la bancarrota p o l í t i c a y a la des-
honra colectiva, porque F,1 nuestra mi-
ión c o n á i s t e en l lenar de fango a to-
dos los hombres, que nos estorban en 
nuestras ambiciones, dentro de poco 
no q u e d a r á entre nosotros un solo c iu-
dadano a quien podamos l levar sin son-
rojarnos a la Presidencia de la R e p ú -
blica." 
Muy atinado e s t á el colega al a c o n -
sejar que no se siga por el tortuoso 
camino de l a d i f a m a c i ó n y que no se 
presenten loe p o l í t i c o s cubanos ante 
el extranjero cubiertos por la ignomi-
nia. 
C o n t é n g a n s e los tropicales ardores y 
que l a lengua de los que hablan en 
los meetings y la pluma de los que es-
criben en los p e r i ó d i c o s partidarios, 
tengan, para bien de l a fama de todos, 
un prudente criterio. 
L l e g a e l notero a l f inal como pocas 
teces lo h a b í a m o s encontrado: rea l -
mente belicoso. 
Y escribe a s í : 
"Pero a q u í nada: ese mismo proble-
m a y a tan candente de los alquileres 
dejado a que se resuelva por sí mismo. 
O hasta que h a y a tiros, porque por 
eso v a a haber tiros, que tanto v a el 
c á n t a r o a l agua y no todos tienen, 
sangre de horchata corriendo por las 
venas. 
¿ H a b r á t iros? ¿ L o cree e l notero? 
¿ L l e g a r e m o s a esa lamentable conc lu í 
e i ó n ? E s t e mes de agosto es terrible. 
H a s t a el notero, tan pac í f i co de cos-
tumbre, siente l a nostalgia del dis-
paro. 
Nuestro estimado colega L a T r i b u n a 
dice: 
" E s que una cosa es predicar y otra 
dar trigo. Cuando nada se tiene, se 
c lama contra la injust ic ia que supone 
el que otros tengan y, sobre todo, que 
tengan con exceso. Cuando se l lega 
a lograr u n bienestar, y a no se piensa 
en que esas injust icias siguen presi-
diendo l a vida. 
Decimos esto a p r o p ó s i t o de una 
noticia en la que se da cuenta de los 
gastos hechos en V i e n a por la compa-
fvera de B e l a K u n , a i a que el ingenio-
so Mariano de Cav ia l l ama " L a Pr ince-
sa Bolchevique". 
¿ S a b e n nuestros lectores lo que se 
g a s t ó en sombreros osa buena s e ñ o r a 
bolshevique en una sola vueltecita que 
se d ió por l a capital a u s t r í a c a ? Pues 
la fr iolera de ¡125 .000 francos! A este 
rasgo, le l lama Cáv ia maximalismo 
p r á c t i c o . . . 
No creemos que desaparezca el lujo 
con el triunfo de cualquier r e v o l u c i ó n 
de c a r á c t e r social, n i s e r í a conveniente 
que sucediera en bien de esas y de otra? 
primorosas industrias, que s irven a ha 
cer confortable l a vida. S in embargo, 
era l í c i to esp. írar, por menos en estos 
primeros tiempos de ' re iv ind icac ión ' a 
que dice entregarse el bolcheviquismo, 
un poco m á s de austeridad o de caute-
la entre los defensores de tan puras y 
generosas t e o i í a s . . . t e o r í a s nada m á s . 
Pedirle austeridad a la bolsheviki 
s e ñ o r a de Be la K u n cuando t e n í a vi-
vos deseos de comprar sombreros para 
lucirlos y dinero para comprarlos es 
el colmo de l a inocencia. L o que hubie-
ra contestado el la nos lo figuramos. 
"¿No se gastaban grandes sumas en 
cosas r.uperfhias las Grandes Duque-
sas? ¿ E r a n mejores que yo? Pues en-
tonces, s i soy igual a ellas, puedo to-
carme con toda l a esplendidez que me 
permitan mis recursos." 
Y l a Princesa) Bolchevique—como l a 
l lama Mariano de C á v i a — d e s l u m h r a r á 
con sus sombreros a l a ar is tocracia 
cometida y arrumada . Cambios de po-
s i c i ó n . 
Porque parece dispuesta a ser Impla-
cable. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGKMlJfiKO I N D U S T R I A L 
Ex-Jeíe de los Negociados de M&rcM y 
Patente*. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-6433 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de loa elguientee traba-
Jos, Memorias y planos de inventos. So-
licitud do patentes de Invención. Registre 
de Margas, Dibujos y Clichés de marcaM, 
Propiedad intelectual. Recursos de alza-
da, informes periciales. Consultas GRA-
TAS. Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros 7 de marca* lo* 
temacionaJea. 
E L N A C I O N A L I S T A 
D i a r i o d e I n f o r m a c i ó n C u b a n o . D e s d e e l l o . d e 
S e p t i e m b r e s e v e n d e r á a U N C E N T A V O . C a b l e s 
d i r e c t o y l a ú l t i m a i m p r e s i ó n p o l í t i c a . 
C7742 3d.-29 
M U E B L E S E N G A N G A S 
" L a Protectora," Belascoaín número 68 y Salud número 98, vendo por la 
mitad de BU valor: Juegos de cuartos, Juegos de sala. Juegos de comedor, Ca-
mas de Madera, Camas de hierro. Lavabo, camitas de úlfios, coquetas, burós, co-
lumnas, mesas de correderas cuadradas y redondas, sillería suelta y otros mu-
chos artículos que es imponible detallar aquí. Vendemos a plazos y al contado. 
LAS ventas para el campo son libre envase y puestas en la estación o mnelle. 
No confundirse, "La Protectora," donde se encuentra todo lo que se dé-
se» a precios sumamente económico. 
También tenemos un variado sur tido en brülantería y Joyas de todas 
clases; así como Lámparas y cuadros. 
" L a Protectora," de Pascual Ramos, S. en C. Belascoaín número 68 y Sa-
lud número 08. Teléfono A-4545. Haba r a . 
, C 69S4 vlL 14d-8 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E t 
C L A S E S DBS P I N T U B A 
DAnJo , Colorido, ComposlcUla y í lgmra. 
C I M O especial de E s t é t i c a del color (procedimientos y *n técnica*) 
A n ü i n . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
Teléfono F.1388. 
U S E L O S E F E C T O S G A R A N T I Z A D O S . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S , P I N T U R A S , A C I D O S , A . 
M I G U E L C A P A R O C / \ N A L S f S . e n C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
A P A R T A D O 2354 H A B A N A TELEFONO A - 9 3 2 6 ] 
L a s a m a r g a r a s d e l a v i d a . 
Desde los principios de la Creación, el dolor ha 
sido el patrimonio de la mujer. A causa de los 
sufrimientos que le son peculiares, su delicado sis-
tema nervioso está sometido a una violenta tensión 
y a un extraordinario desgaste. D e ahí que los 
dolores de cabeza, la irritabilidad, el malestar gene-
ral y el decaimiento físico sean tan comunes entre 
las damas. 
Estas dolencias suelen presentarse con más frecuen-
cia e intensidad durante los días en que se efectúa 
el proceso fisiológico mensual. Entonces la 
vida se convierte para la mujer en una ver-
dadera tortura, sobre todo si además de 
sufrir ta es trastornos, se v é atacada por los 
cólicos que tan frecuentes son en esa época . 
Por fortuna, la ciencia/nodema Ka logrado hallar 
un remedio realmente seguro para las dolencias 
femeninas. E s e remedio son las T A B L E T A S 
B A Y E R D E A S P I R I N A Y C A F E Í N A (tubo 
con etiqueta roja.) 
Todas las damas deben tenerlas siempre a su alcance, 
porque alivian rápida y completamente los dolores 
de cabeza, la depresión física, la nerviosidad, etc., 
y porque son el remedio ideal para combatir los 
trastornos que acompañan la proceso fisiológico men-
sual. D o s o tres tabletas, 
tres veces al día, durante tal 
' \ período, alivian los c ó l i c o s , K p ^ g ^ ' 
r evitan el malestar y regulan- * 
Si, ''p.v f zan la circulación. 
1 
H A B A N E R A S 
M A R T I 
L a D a n x a d e l o s V c l o a 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
E N 
" L O S P R E C I O S F I J O S 
R E I N A S Y 7 . 
i 
Todos los a r t í c u l o s de e s t a C a s a , a menos de l a m i t a d de su v a l o r , 
A H O R A 
e s l a mejor oportunidad p a r a comprar a precios de y e r d a d e r a 
G A N G A 
V E S T I D O S . — E n Georgett, Crep de China, Liberty, Tul y 
Voal. 
BLUSAS.—En Georgett, Crep de China y Voal. 
SAYAS. — En Charmes, Poplines, Gabardinas, Otomanos 
y Piqués. 
ROPA INTERIOR. — El mejor surtido de la Habana de 
Ropa Interior, para señoras y niñas. 
TRAJES.--Colosal existencia en trajes para niños de 2 a 
^ 4 años. 
SOMBREROS.— Preciosos sombreros adornados, para se-
ñoras y niñas. 
Más de mil formas de Sombreros de tagal, desde 50 cen-
tavos hasta 1 peso. 
F L O R E S , SPRITS Y ADORNOS para Sombreros de seño-
ras y niñas. 
TODOS los demás artículos de esta Casa, se liquidan tam-
bién a precios asombrosos. 
« L O S P R E C I O S F I J O S " 
R E I N A S Y 7 . 
De estreno en estreno. 
A s í van las semanas en Martí . 
T o c a hoy, en noche de moda, a l de 
una obra (fue ha ensalzado la cr't i-
ca teatral m a d r i l e ñ a . 
Se trata de l a danza de los velos, 
zarzuela en cuyo d e s e m p e ñ o t o m m 
pnucira-l par t - E u g e n i a F e r n á n d e z , 
la Monterde, Chole P é r e z , Sotillo, P a 
lomera e Izquierdo. 
L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a del popular 
coliseo de la calle de Dragones ha 
d e s ü n a d o L a danza de los r e í o s pa-
r a segunda hora. 
E s t a r á aquella sala , como siemp~3 
en la noche de los viernes, resplande-. 
c í e n t e de a n i m a c i ó n . 
Se prepara la reprls© de I a 




Qulzáa el otro viernes. 
Y a ' para entonces e s p é r a s e que 0S; 
té de nuevo entre nosotros, de vuelta 
de su triunfal jornada en t ierra meft. 
cana, l a tiple incomparable Consuela 
Mayendía . 
Apenas divulgadas las primeras 
noticias de su regreso han empeza-
do los pedido* de localidades para h 
noche en que haga su reaparic ión la 
artista. 
No se sabe l a fecha. 
Pero y a se d irá oportunam^m. 
3 
B A U T I Z O 
E l domingo pasado tuvo efecto en 
la iglesia parroquial "de C o r s o l a c i ó n 
del S u r el bautizo de la l inda n i ñ a de 
nues'tiros estimados amigos los es-
posos r r a n c i s c o Rueda y T e r e s a Ma-
r í a de Rueda. 
ü e le puso por nombre F e l i n a Tere -
sa Isabel , siendo sus pcuMnoa la en^ 
cantadora s e ñ o r i t a Hortensia Rueda 
y el reputado doctor Ildefonso Más . 
L a distinguida ooncurrencia que 
p r e s e n c i ó el acto fué obsequiada es-
p l é n d i d a m e n t e , llevando como recuer-
do preciosas tarjetas del bautizo. 
L a r g a vida colmada de dichas y 
venturas le deseamos a la ;angelical 
crist iana. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N o t a s P e r s o n a l e s 
C O N S T A N T I N O M A R T I N E Z 
Nuestro estimado amJjjo el señor Cons-
tantino Martínez, se encuentra completa, 
mente restablecido de la dolencia qu« 
durante algún tiempo lo ha tenido recluido 
en la casa do salud " L a rurlslma" del 
Centro de Dependientes. 
Para el doctor Manuel González. Pro. 
fesor médico do la citada Quinta guardará 
seguramente el joven Martínez un profun-
do agradecimiento por los solícltoa cui-
dados y atenciones QUO le ha prodigado 
en su asistencia facultativa. 
Felicitamos al doctor González ai par 
que al buen amigo Constantino, el cual 
ha vuelto de nuevo a sus negocios comer-
ciales, con la proverbial actividad e la. 
telicencla de siempre. 
D e M a t a n z a s 
Agosto, 27. 
E n la nocüe del lunes, y en la Caplll<» 
dt los P. Paúles, se celebró la boda d<i 
la distinguida y bella defiorlta María 
Luisa -baquolano y el aprecia ble caballe-
ro bcüor Auuel Pérez, Comandante riel 
LJército, jóvones muy estimados en la 
sociedad matancera. 
Ofició el Koctor de los l'atiles y apa-
drinaron a los felices cuntrayentcp la 
respetablo señora María Luisa Audeba-
It viuda de liaquedano y el general Pa-
blo Mendieta. 
L a boda ¿e celebró con un lujo noca» 
veces visto en Matanzas. 
L a Capilla lucía encantadora. 
E l decorado estuvo a cargo de las 
"Hermanas M María," maestras de la 
fcfrñorlta Baquedano. 
Terminada la ceremonia los numero-
sos invitados re trasladanm a la lujosa 
regidencia de la lamilla Uaquedano, 
on la calle de Jovellanos. Desde la 
puerta de entrada hasta la gran terraza 
que está al fondo del edificio, habíanse 
empleado más do tres mil íiores. 
Aquella morada parecía un Paraíso. 
Guirnaldas de rosas cubrían las pare-
des y los techos, destacándose la «rtíí-
tica iluminación. Fué un derroche do 
lujo y de buen gusto ol decorado de la 
casa de ta íamilia de ü-quedano. 
Demás está decir que los invitados 
fueron espléndidamente obsequiados con 
los más linos dulces, pastea v champag-
ne. 
A las once do la noche, partieron para j 
la Habani los nuevos esposos, pasando! 
la luna de miel en el hotel "Inglaterra " | 
Que la felicidad sea su más fiel com- | 
pañera, í:on nuestros deseos. 
VOy l iORENZO /.ABAf.A 
Desd'S ol domingo se halla bastante de- ¡ 
licado do salud, don Lorenzo Zabala, 
persona que goza de la estimación y 
Síproclo de esta sociedad. 
Hacemos sinceros votos por la salud 
del apreclable caballero. 
14 MIL P E S O S 
Esta es la cantidad que ha recolecta- • 
do hasta la fecha, la Comisión encarga-
de de recoger para el edificio del Club 
Náutico de Matanzas. 
Dentro de pocos días llegarán a los 
50 mil pesos, que es la suma que se ha 
calculado que se necealta. 
H A B R A R E G A T A S E L DO-
M I N G O 
Entre un grupo de jóvenes de Cárde-
nas y esta ciudad, se han organizado re-
gatas para el domlairo en la Playa da 
Lellamar. 
Existe gran entusiasmo para esa ílesta 
esportiva. Las familias de Bellamsr pa-
garán los gastos que tengan los visitan-
tes y obsequiarán con una artística copa 
t los V3n:ed-(res. 
Por la tarde habrá retreta y por la 
noche baile on el "Lífpo." 
J I R A A S T U R I A N A 
E l día 14 del entrante mes de septiem-
bre, celebrar! una Jira en Munserrat (d 
Club Asturiano do Matanzivs, en honor 
de la Virgen de la Covadeuga, Patrona 
de Espafln. 
Como toda» las fiestas do los aetures, 
ésta resultara espléndida y divertida, 
E L C O R R E S P O N S A L , 
Coleólo Son M p e l Arcaogel 
Situado en la Loma de h Iglesia de 
J e s ú s del Monte. 
D irec tor : L n i s B . Corrales 
(Autor de la " P r á c t i c a ¿o CáícuKs 
Mc-rcantilcüi"') 
E l lo. d2 Septiembre dan coniieni') 
las clases. 
T E L E F O N O l-SiDO. 
25052 31a 
s e U i Y O C 
Cuando se fabr icó el Hotel S11!! 
L u i s , en Madruga. T O D O E L MUNDO 
c r e y ó que se trataba de una locu'a 
y que nunca se a b r i r í a a l ptlblic; 
A l abrirse, T O D O E L MUNDO, su 
p r e p a r ó para presenciar su fracaso. 
A loa 18 meses de abierto, no s« 
cabe en el Hotel y e s t á n pedidas b3' 
bitaciones para Septiembre, Octubre 
y Noviembre. 
¿ A qué se debe esto? 
A l c l ima incomparable dtí Madru-
g--.. A qa*T Aadie se ha euferiiiy.do 
al l í y se han curado los que han l'l0 
enfermos. A que las aguas del t.o-
pey. L a P a i l a y E l Tlgro son mará vi-
llosas. A que en el Hotel San Uii* 
hay do todo, todo muy bueno y n0 
se e n g a ñ a a nadie. 
2SU!2 ís-
SuBcríbasc al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú s c í e s e en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
O T R O A G U A D 
Sr. Dr. Arturo C Bosque, 
•arma:; "La C a r í a a d " Habans. 
Señor: Tengo di gusto de comunicarle que he renielo 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habr logrado con su maravilloso preparado Der»í 
a vfas de c ición esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamienta 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy 
decido del insupcrabl carado al cual debo nú perfecto 
estado de salud. Queda usted por tonto autorizado por 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S S., 
Gervasio Garda Gomales. 
La "Pepsma y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio « 
el tratamiento de la Dispepsia. Gastralgia, Diarreas, Vómito1 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enterm*' 
dades dependientes del estómago c inlestinoi. 
ANO L X X X V l . D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 29 d e 1919 . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S " 
E N C A M I N O D E L A H A B A N A 
tiene acostumbrados 
Nadie lo !^0Margarita Robles. 
Embarcó ^ en el Rellla Marí^ 
MaVeKaía sobresaliente' actriz con 
, io so ore» J - » 1 ^ " ^ , 
Cristi^ la Bnal de la compañía de 





Sedla V   
¡el Nacional. ^ ^ du. 
C o m í f estScia en Madrid con elo-
r2nt! muy valiosos. 
^ nombres ya conocidos dol 
hay Que agregar los de nueyc.3 
elencoJiay * AS actrlce8, entre 
^ Ernestina Siria, excelente 
^ ' A * rfama Rosario Sánchez, da-
K ^ í í carácter, Juanita Olovel y 
, Plana, característica esta u -
AnS «.f como también Leandro Ai-
Antonio Lago. 
pue, , Jplta Robles se ha cuidado de 
ín l far un conjunto donde no di-
organizar^er &TtísUco en las pro-
poSones lamentables a que se noi 
L A B O D A D » U N 
.Caál «1 periodista? 
ri señor José Benitez Rodríguez. 
cabrán todos que el popular dl-
Vnr del diario Mercurio tiene coñ-
u d o su enlace con la señorita 
5S>r Heymann para la noche del 4 
^ Septiembre en la Iglesia del Cris-
Í0A la encantadora novia están lla-
gando de dia en día regalos numerc-
60v0 BOn menos los que recibe el 
antiguo confrére de parto de amigos 
y compañeros. 
Objetos de arte los más. 
pero también checks, muchos» 
De la misma opinión participa, du-
cho como es en asuntos teatrales, el 
primer actor Arturo de la Riva. 
Espérase que el Cristina arribe Í . 
puerto en los primeros días de Sep-
tiembre. 
E l debut será el día 9. 
Y con L a noche del sábado, obra 
de Jacinto Benavente, de fastuosa 
presentación. 
Cuanto al abono va en aumento a 
medida que se acerca la fecha de la 
llegada de Margarita Robles. 
Abono para veintiuna funciones 
abierto en la Administración d-l 
Teatro Nacional y a cargo del popu-
lar cronista de E l Mundo, señor Al-
berto Rulz. y del que esto escribe. 
Son muchos los palcos comprometi-
dos en estos últimos días. 
Así también las lunetas. 
Se agotarán. . . 
P E R I O D I S T A 
checks, por cantidades diversas, tie-
nen ya en su poder los novios. 
L a moda, que a todo llega y en to-
do se impone, ha suprimido del check 
lo que pudiera tener de prosaico. 
Ya es cosa establecida. 
Y de buen gusto. 
Los futuros esposos, lo mismo Be-
nito • que su adorable prometida, no 
sueñan más que con la fecha de su 
boda. 
Al pisito que tienen tomado en 
Habana 27 llevan cada día que pasa 
algo nuevo para su confort, gusto y 
embellecimiento. 
Está acabado de construir. 
Una preciosidad. 
E L E S T R E N O D E N I A Ñ A Ñ A 
Hay una expectación. . . 
Motivada por una obra teatral. 
Es la que con el título de L a Espa-
Ja de Pandereta será estrenada ma-
«ana en Payret por las huestes a cu-
jo frente figuré la gentilísima Blan-
cuita Pozas. 
Una nueva rVista del vasto reper-
torio de la Compañía de Penella. 
Es este maestro su autor. 
Ya, a estas horas, son numerosos 
los pedidos d^ localidades para ma-
fana. 
Palcos principalmente. 
Diré ya, de paso, que ecn E l amor 
de los amores a primera hora y I.» 
balsa de aceite y L a última españo-
lada, en tanda doble, se ha combina 
do el cartel de esta noche. 
Pronto. L a Sucursal de la Gloria, 
revista muy interesante para la que 
se vienen pintando varias decoracio-
nes. 
Y dos obras más, Amor Ciego y L a 
Isla de los Placeres, en la semana 
próxima. 
Están en ensayo. 
^ 3 
E n t r e lo m u c h o se p u e d e e s c o g e r ; e n t r e i o 
p o c o , n o . 
S i l e d a n a u s t e d c i e n p a í i e leg ir u n o , l e es m á s f á -
c i l a c e r t a r en la e l e c c i ó n q u e si le d a n o c h o so lamente . 
P o r eso h a c e u s t e d b i e n en c o m p r a r s i e m p r e a q u í . 
C7740 ld.-29 U.-30 
D E P A L A C I O 
SUSPENDIDO EN P A R T E 
Ha sido suspendido en parte el Pre 
supuesto del Ayuntamiento do Cala-
bazar de Sagua, correspondiente al 
ejercicio actual1. 
?Í0T*RI0 PUBLICO 
Ha sido nombrado Notario Público 
el señor Joaquiin Alejandro ^almase-
da para ejercer en Remedios, dispo-
niéndose que quedo restablecido en 
Mayarí el Registro Mercantil, a par-
tir del próximo Septiembre. 
REVOLTIJO 
DE COSAS PROPIAS T AJENAS 
CONSEJO. No seas en el mando—cual 
mariposa—que busca entre laa flores—la 
más hermosa.—Copia a la abeja,—que do 
flor sin perfume—pronto se aleja. 
Este consejo, universalmente conocido, 
es para aquellos que prefieren la her-
mosura del rostro a la del alma, cam-
biando asi las orejas por el rabo, como 
caatellanamente se dice. 
Después de la cara bonita y del cuerpo 
"serrano", "ellas" y "nosotros" nos pa 
gamos mucho del traje, de las Joyas y 
hasta del perfume o perfumes que hemos 
elegido. Y es que mientras no se ve por 
dentro a la persona, hay que juzgarla por 
fuera, a reserva de rectificar luego ei 
juicio. 
Esta rectificación, casi siempre fácil, 
no nos intranquiliza tanto como debiera 
a los que de la apariencia fiamos. ¿Por 
qué? Tal vez porque hasta los hombres 
vivimos ya de impresiones. Pero no ahon-
demos mucho en esto. 
Como quiera que sea, raro, rarísimo es 
on la ciudad quien no se viste y adorna 
aún más de lo que puede. 
Mujer que, aún en casa, no se atavia 
hoy con la bella Llngérie que en Neptuno 
50 vende Las Ninfas, y cuya realización 
anuncia hoy esa tienda, por cierto; y que 
en el teatro, en el paseo, en la calle, no 
luce un temo de brillantes o de perlas 
aunque lo haya comprado a plazos a 
CarbaUal Hermano—San Rafael 135. 
Hombre que, antes do trajearse a la úl-
tima en La Lulslta—Monte 63—casa hoy 
de moda para el sexo fuerte, o débil de 
bolsillo, y de tocarse con un buen jipi, 
vulgo panamá, de los que en O'Reilly 8S 
vende La América, no usa en su "tualé" 
el Jabón "Hlel do Vaca" de Crusellas, 
tan aristocrático, está considerado como 
vun cualquiera, que apenas tiene derecho 
a l'a vida. 
Antes ee le miraba a uno el ángulo 
facial, la oreja más o menos lombrosia-
na, el entrecejo, el mirar, el gesto, la 
fisonomía do los rasgos exteriores. Aho-
ra solo se mira si viste bien, si lleva 
joyas y si en un momento dado es ca-
par, de ir a Roma por todo. Esta es la 
época. 
VERSOS. Remedaba con sigilo—sus cal-
i zones un mancebo:—yo que le acechaba, 
vilo,—y pregunté: ¿Qué hay de nuevo?— 
Así como el balancín 
regula la tensión para 
la pareja de caballos, 
así los tirantes Shirley 
President, distribuyen 
y regulan la tensión al 
cuerpo, a medida que 
cada miembro de la 
persona en movimiento 
exige uso adicional. La 
mayor comodidad es 
impartida por los tubos 
..lelálicos montados sobre tor-
niquetes ajustobles; cada ten-
sión adicional es automática-
mente suministrada por la aius-
tabilídad de esta maravillosa 
construcción de tirantes. Cuan-
do compre, busque las palabras 
"Shirley President" en las he-
billas. Esa es la garantía de Ud. 
De venta por lo» principa IPS comerciantes en todas r-artes del mundo 
Establecidos en 1892. Cablegramas: "EDGARTOS** 
Clave en uso: Western Union. 
S h i r l e y , M a s s . E . U . A . 
Y él respondió: Solo el hilo. 
PENSAMIENTO. La dispepsia de algu-
nos entendimientos latinos ha sido ori-
ginada por indigestiones de filosofía ale-
mana. 
ON CONSEJO SANO. Comprarse «n E l 
Palacio de Hierro—231 de Monte—qao de 
los bellos Juegos de comedor que allí 
venden a plazos y al contado. Tomar 
una de /esas finas copas de cristal "Fos-
toria" que en Gallano y Zanja se compran 
a La Vtjilla (copas quo son verdaderas 
alhajas), y sentado a la mesa de ese co-
medor elegante, que recrea el espíritu me-
nos cultivado, escanciar en esa copa vino 
puro de Valdepeñas, como el que La 
Ceiba tiene en el 8 de Monte. Después ya 
ee adivina: tomar la copa, alegrarla, apun-
tar a la parte del rostro correspondiente, 
y previo un brindis a Cuba, "empujár-
sela hasta verte Jesús mío." 




U N N U E V O C O M P R O M I S O 
Desrejada la incógnita. 
Puedo decirlo ya sin reservas. 
La gentil mejicanita, vecina del 
¡Vedado, a quien hice ayer referencia 
embozadamente no es otra que Hor-
tensia Palma. 
Una señorita encantadora. 
l'B'da está por lazos de estrecbo 
parentesco con la distinguido tamilta 
mejicana de Palomeque a que perte-
nece el prometido de la bellísima 
Beba Larrea. 
En la tarde de ayer fué pedida la 
mano de la señorita Palma para ©1 
correcto y simpático joven Alberto 
Nodarse, ex-Senador de la República. 
L a bo(>. está fijada para los pri-
meros días del próximo Octubre. 
Será en el Vedado. 
Dentro de la mayor intimidad. 
Así lo impone el riguroso luto qua 
guarda la linda novia por el reciente 
fallecimiento <ie su señor padre. 
Todo son felicitaciones para Hor-
tensia y para Alberto por su com-
promiso. 
Reciban las del cronista. 
Mr. Daniel. 
Está en vísperas de viaje. 
Acogjpañado de su distinguida ct-
posa, la señora Mary Butler de Da-
niel, embreará mañana el caballero-
so Agente General de la Flota Blan-
ca en la Habana. , \ 
Se dirige al Norte. 
* * • 
. Una fiesta. 
Organizada ha sido para el domln-
|o en los salones de la Asociación 
"e Dependientes. 
Una matinée en honor de los reme-
ros triunfantes en las regatas del do-
mingo en Varadero. 
Resultará animadísima. 
* • * 
El baile Japonés. 
Siguen los preparativos del qao 
proyecta ofrecer Cuba-Canarias el 17 
fl« Septiembre. 
Designada ha sido para Presidenta 
«« Honor del Comité de Damas la 
fl stinguida señora María Teresa Ga> 
C1a Montes de Giberga. 
Y entre los Presidentes de Hono.* 
i E r a el Ministro Inglés por su c v 
«cter de representante en Cuba as 
JOjnt>oclos del Japón. 
£1 baile japones, del que prometo 
r muchos e interesantes pormeno-
res, ie celebrará en Miramar, 
Es lo acordado. 
Noche de moda. 
E s la de hoy en Rialt 
E n el cartel aparece 1», exhibición 
de la bella cinta L a Reina Apacho 
para la última tanda. 
Noche de moda también en Margot 
Y en Martí. 
Enrique FONTANULS. 
L a C a s a d e H i e r r o 
G a r l e r a s , t a r j e t e r o s , m o -
n e d e r o s , c i g a r r e r a s y t a -
b a q u e r a s , e n p i e l e s v a -
r i a d a s , c o n c a n t o n e r a s y 
m o n o g r a m a d e o r o o p l a -
t a . P r e c i o s d e s d e $ 2 , 
h a s t a S 8 0 . 
I e r r o G o n z á l e z y C i a . 
Obispo, 68 7 O'Beilly, SL 
ARTICUL NE OS 
D E G O B E R N A C I O N 
KIEVICION TERMINADA 
L a sección correspondiente de la 
Secretaría de Gobernación ha dado 
por terminada la revisión del Presu-
puesto del corriente ejercicio perte-
neciente al Ayuntamiento de Pedro 
Betancourt. 
A c l a r a c i ó n 
E l señor Angel Navas, dueño de la 
bodega establecida en la call^ Quinta 
esquina a A. persona seria y de inta-
chablo conducta, nos ha informado 
que la acusación de que fué objeto ha 
ce días por parte de un individuo nomi 
brado Armando Pérez, que reside fia 
Peña Pobre, 40, es Inexacta puesto 
que ni él ha pretendido que eu acusa-
dor rompa las relaciones amorosas 
con la señorita Acosta ni lo ha ame-
nazado de muerte, como dice el de-
nunciante, en el domicilio de la alu-
dida joven ni eu ningún lado. 
A P R E C I O Y ECONOMICOS 
^ n i c o i m p o r t a -
d o r d e l C a f é 
e l m e j o r d e 
P u e r t o R i c o G R I P I N A S 
L a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 . - T e l A - 3 8 2 0 
B U E N O B O N I T O B A R A T O 
" U E L E G A N T E " , R o r a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7136 «d.-5 
^ ^ ^ ^ 
5ero 1A 7«ir/lIíEEK' M s îrurc qu 
S S ^ ^ 0 P,or 1» "brlca por 
8ollcl¿^ft!a l0* Principales al 
> c (De Ten 
• s. <uim OOMPAJT 
MATERIAL PA 
"MSVKR 
ne compra usted está rroristo d« 
e el fabrlrante Im MiinúMauO rrl-
n duda lia usado »1 material SFB-
de oostarle más, porque sus Inge-
as de laboratorio le hau demostré* 
I.KKK en H tso diario, 
toda la vida del automdvlL 
irncene* do todas partes, 
el comercio al por mayor, 
ta i>or) 






V e s t i d o s d e v o a l b o r d a d o s e n b l a n c o , a r e n a y c ie lo , a 
V e s t i d o s d e v o a l c o l o r c o n ó v a l o s 
V e s t i d o s d e t u l c o n entredoses d e g u i p o u r 
V e s t i d o s d e v o a l b l a n c o , c o n b o r d a d o s y e n c a j e s d e f i let 
B l u s a s de v o a l b l a n c a s 
B l u s a s de v o a l b l a n c a s y c o l o r 
B l u s a s de v o a l b l a n c o 
B l u s a s de v o a l b l a n c o s c o n e n c a j e s 
B l u s a s de v o a l y o r g a n d í , b l a n c o , con deta l l es b o r d a d o s , m u y f i n a s 
B l u s a s d e o r g a n d í b l a n c a s 
B l u s a s d e v o a l f r a n c e s a s , c o n c u e l l o b o r d a d o d e c o l o r , m u y f i n a s 
S a y a s d e g a b a r d i n a b l a n c a s 
S a y a s d e g a b a r d i n a y p i q u é b l a n c a s . , 
S a y a s d e g a b a r d i n a b l a n c a s . - . . 
S a y a s d e g a b a r d i n a b l a n c a s , c o n c i n t u r ó n y bo ls i l lo d e f a n t a s í a . . . . j . . 
S a y a s d e g a b a r d i n a b l a n c a s , c o n c i n t u r ó n y bols i l los d e f a n t a s í i 
Q u i m o n a s d e c r e p é e s t a m p a d o , a . $ 1 . 7 5 , $ 2 . 9 0 y 
Q u i m o n a s d e c r e p é , e n a z u l , r o s a , l i l a y c h a m p a g n e 
Q u i m o n a s de c r e p é de s e d a , e n todos co lores 
M e d i a s d e s eda p a r a s e ñ o r a , e n todos c o l o r e s 
M e d i a s d e m u s e l i n a , b l a n c a s y n e g r a s , m u y f inas 
M e d i a s m u s e l i n a , b l a n c a s y n e g r a s , m u y f inas 
M e d i a s d e m u s e l i n a en todos co lores . . 
C a l c e t i n e s c a b a l l e r o s en todos co lores 
C a l c e t i n e s c a b a l l e r o s f r a n c e s e s , d e h i l o , e n todos c o l o r e s , m e d i a d o c e n a . . 
C a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s , en todos t a m a ñ o s 
M e d i a s pa tente s n e g r a , S A L D O 
C a m i s e t a s H . R . F r a n c e s a s , T a l l a P r i m e r a , m e d i a d o c e n a 
F r a n c e s a s , T a l l a S e g u n d a , m e d i a d o c e n a 
F r a n c e s a s , T a l l a T e r c e r a , m e d i a d o c e n a 
C u a r t a , m e d i a d o c e n a . . . . 
Q u i n t a , m e d i a d o c e n a . . . . 
C a m i s e t a s H . R . 
C a m i s e t a s H . R . 
C a m i s e t a s H . R . 
C a m i s e t a s H . R . 
F r a n c e s a s , T a l l a 
F r a n c e s a s , T a l l a 
P i e z a s d e c r e a I n g l e s a s , c o n 3 0 v a r a s , n ú m . 2 0 0 0 , 
P i e z a s de c r e a I n g l e s a , c o n 3 0 v a r a s , n ú m e r o 3 . 0 0 0 
P i e z a s d e c r e a I n g l e s a , c o n 3 0 v a r a s , n ú m . 4 . 0 0 0 
P i e z a s de c r e a I n g l e s a , c o n 3 0 v a r a s , n ú m . 5 . 0 0 0 
P i e z a s d e n a n s ú i n g l é s , c o n 1 0 y a r d a s , d o b l e a n c h o 
T a p e t e s d e e n c a j e i n g l é s , en t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s d e 
I r l a n d a s u n m e t r o d e a n c h o en todos c o l o r e s 
O r g a n d í c o l o r e n t e r o , f r e s a , p a s t e l , r o s a , a z u l y m a í z . . . . 
V o i l e s e s t a m p a d o s , m u y f inos , y m e d i a v a r a d e a n c h o . . . 
f i n t a l i b e r t y , en todos c o l o r e s , n ú m e r o s 5 y 7 
C i n t a l i b e r t y , en todos c o l o r e s , u n a c u a r t a de a n c h o 
M a m e l u c o s desde • 
$ 7 . 5 0 
5 . 7 5 
1 1 . 7 5 
1 2 . 5 0 
1 . 5 0 
1 .75 
2 . 5 0 
2 . 7 5 
3 . 2 5 
3 . 5 0 
6 . 5 0 
2 . 2 5 
3 . 8 0 
3 . 5 0 
4 . 7 5 
5 . 5 0 
3 . 2 5 
3 . 4 5 
7 . 2 5 
1 . 0 0 
0 . 3 0 
0 . 5 5 
0 . 6 9 
0 . 3 2 
5 . 5 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
8 . 5 0 
9 . 7 5 
1 0 . 9 0 
1 2 . 2 5 
1 3 . 5 0 
6 . 7 5 
7 . 2 5 
7 . 9 0 
8 . 1 5 
4 . 5 0 
0 . 3 5 
0 . 2 5 
0 . 3 5 
0 . 4 0 
0 . 1 0 
0 4 0 
0 . 7 5 
1 1 ® l l 
>E P O N E N i 
L A V E N Í T A 
s N U 
B I S C S S 
V I C T O R . 
P a s e a o i r i o s * 
L A M O R A 
c o m p a ñ í a C U -
b a n a D E 
F O N O G R A F O S 
O ^ K E I L L Y , 8 9 . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D G 
L A M A R I N A 
G U S T A V O R O B R E N O 
E l Inimitable setor del teatro "ALHAM-
BRA", acaba de publicar un libro gra-
ciosísimo, lleno da picardéeos y chis-
peantes -'SALTAPERICOS," jocoso, que-
yedesco; volteriano haata la médula.... 
RIA. RIA usted; la vida es breve. Es-
to libro ie hnrá REIR hasta de BU SUE-
GRA 220 pnsrlnas de constante hilari-
dad. ?1. Interior: $1-16, certificado. L i -
brería de A. de Lorenzo, Neptuno, 57, 
Habana. 
C 7<a»l Td-23 71-23. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s 
" F I N d e S I G L O " 
S A N R A F A E L 2 5 
E n c a j e s d e h i l o 
i C. 7729 
Acabamos de recibir $10,000 eü 
encajes de hilo, magníficos, com-
prados a prv.los buenos hace me-
ses y por d o los venderemos a 
5, 10, 15- '¿0, 25 y 30 centavos. 
Hay hasta de $1.50 vara, son una 
preciosidad. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
D r . í r l o r o l 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS DE 8 A 11 A. M Y 
D E 1 A 4 P. M. C A L L E ir'. ENTRFJ 6 
Y 8, VEDADO. T E L E F O N O P-2l5t 
C7659 804.-21* 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
H O Y 
V I E R N E S 
Gran Teatro Nacional 
<<NAPOLEON,, y " T I N - T A N " 
= e ; C O M P A Ñ I A D E R E G I N O L O P E Z 
H O Y 
V I E R N E S 
ESPECTACULOS 
L A S C O J I P A ^ U S D E C O X J T J M O 
En la maye ría de los casos, la* 
compañías teatrales oe forman aire-
ñedor de dos r tres notables artistas 
f.m los que ifs empresas crenn po-
d*3 satisfacer el gusto del público 
más exigente. Esto es: que con un 
grupo reducirlo de actores de pripic-
ra cor tratan a n.edianías o a nulida-
des con las que esperan completar 
el cuadro o eienco. 
Y esa es la causa de que las obrps 
í'-acastn siempre o resulten deslicl-
cias por pretender erróneamente que 
silo los primeros papeles deben ei-
• ar bien reparados. 
A nuestro entender resulta uaa 
€Kjuiv(jcación .smentable proceder do 
tal modo y as lo pensaron los em-
presarios que traen a Cuba a la 
Compañía de Comedias de Margarita 
Hobles. 
Todos los artistas que la forman 
con dp los que pueden calificarse co-
mo de primer^ y se ha tratado de 
buscar el conjunto más que al perso-
nalismo de uns estrella que es sin 
dada lo que produce belleza y de 
la única manera que se puede exte-
riorizar el art- gn una compañía de 
comedias o de dramas. 
Po" eso con la de Margarita Ro-
Mes podrán ponerse en escena mu-
cbas de las obras que aún no cono-'e 
nuestro público y que necesitan pa-
Ta su ejecució" un cuadro de a r . V 
tes completo ' honragéneo que era la 
^apecmlidad de esos grandes direetc-
r̂ -s desaparecidos, que se llamaron 
Eimilk- Mario y Antonio Vico y en la 
tutualidad Fernando Díaz de Mendo-
za, cuya com-mñia forma un grupo 
Cücogico de acores y actrices talfm-
losos, capaces para salir airosos en 
cualo.uier empaño dramático. 
* * * 
AACIONAL 
E l gran coliseo estuvo anoche con-
currid^simo. 
Todog lo sartistas de la compañía 
fe Regino furiion aplaudidos en "La 
Mosquita Muerta" y en " E l Rico Hfi-
vendado." 
Pava esta noche se anuncian doa 
ouras muy cúraicas: "Napoleón" y 
Tin tan, ta comiste un pan." 
La función es corrida, a los pre-
cios riguientes. 
GiTlcs con entradas, ocho pes^s; 
palcos de primero y segundo pl»o 
eún entradas, seis pesos; luneta o 
butaca con enrrada, un peso; déla»:-
•ero de tertulia, cuar.enta centavos; 
delantero de paraíso, treinta centa-
vos; entrada general; ochenta cenca-
\os; entrada tertulia, treinta cen-
tavos; entrada a paraíso, veinte cen-
tavo? 
L a función < xtraordinaria que se 
celebrará el próximo lunes en el Na-
ción:1) prometa resultar muy lucida. 
"La Danza de los Millones", aplau-
r'da revista de Villoch. es una ne 
Jas obras que representarán esa no-
che las artistas de Alhambra. 
Sa estrenará un apropócito escrRo 
expresamente ¡.ara Blanquita Bece-
rra y Sergio Acebal, titulado "Las 
regatac de Varadero." 
"La Brujería", saínete también de 
Vi l l ch , ocupa la segunda parte del 
programa en unión de la revista ori-
riña, de varios autores del género, 
argot 
H o y , V i e r n e s d e M o d a 
Nuevas canciones por la 
incomparable 
M A N A 
O I G A , J O V E N , p r e c i o s a 
p e l í c u l a p o r D O U G L A S 
F A I R B A N K S 
F u n c i ó n c o r r i d a , L u n e t a 
6 0 C t S . 
músiea de Anckermann y decorado 
de Gomis, titulado "Revoltillo NaciJ-
nal." 
También se presentará esa noche 
el tro The Henrys, del que tenemos 
;os mejores informes. 
Con esta función terminará la cor-
ta temporada de la compañía de Re-
gino López en el Nacional. 
PAYHET 
L a eompañí-i de Penella llevará a 
escena esta noche, en la primera tan-
da, sencilla, la revista " E l amor d^ 
los amores." 
Precios par^ esta tanda: palcos 
cor reía entradas, cuatro pesos; lu-
neta cun entrada, cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
da, veinticinco centavos; delantero 
de cazuela con entrada, veinte cen 
tí.voa; entrada a tertulia, qulnca 
sentares; entrada a cazuela, ¿lea 
centavo». 
E n sesunda, doble, se anuncian ia 
zarzuela cómica "La balsa de aceite" 
/ la revista de gran éxito "La última 
españolada." 
Para la tanda doble regirán estos 
precies: pfclcoe con seis entradas, 
seis pesos; luneta con entrada, un 
peso; delante c de tertulia con en-
trada, cuarenta centavos; delantero 
de csTruela coa entrada, treinta ceu-
¡avofr; entrada a cazuela, veinte cea-
t.\Toa. 
Paia mañana, sábado, se anuncia 
la celebrada revista de Penella "La 
-Jíspaf.a de Pandereta." 
Es objeto de activos ensayos, "I ,a 
fcucursal de la Gloria", que será la 
iróxvjna sorpresa que nos ofrecerá 
lreneila. 
E n la próxima semana, "Amor ci> 
eo" v "La isla de los placeres", dos 
obras del celebrado revistero. 
* * * 
f AMuOAM0l{ 
Pnra hoy se anuncia la interesantti 
ciMa "La confesión del culpabis', 
interpretada por el celebrado artis+a 
TrankJyn Farnum. 
Esta cinta se proyectará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nuevo y media 
E n las demás tandas figuran Hs 
épisadios séptimo y octavo de la se-
ria "La mano de la venganza", titi-
lados "El secreto de la noche" y "Bl 
estadista secuo-trado"; las c o m e d í s 
"E/abaroa y barberos" y "Novios pj.-
sadoo por agi'a '; el- drama "La pe-
queña extranjera" y "Acontecimiea-
tos universales número 20." 
Pard mañana se anuncia la pelícu-
la "I Í Í s dos mujeres", por Harry Ca-
rey Cayena. 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
* * * 
MARTI 
Para hoy, viernes, en función 
de moda, se anuncia el estreno ne 
' La- danza de ios velos", obra en oiue 
toman paite k s principales artis:a3 
de la compañí... 
"La danza de los velos" irá a esca-
na en la segunda tanda, en unión de 
..a revista de gran éxito "La Liga de 
Nació; es;" 
"FI Pobre Va'buena" ocupa la prl 
mera sección, rencilla. 
E n el número de "los mantones" 
de esta obra tr-man parte las segun-
da st'.ples de 'a compañía. 
Pronto llegará a esta capital la ce-
lebrada tiple cómica Consuelo Ma-
t e s d í s . 
Y en fecha próxima llegará tam-
i l ' n í»! afamarlo compositor español 
V'oente Lleó. 
E n breve irá a escena "La gatl'a 
blpnra." 
En la próxima semana se celebra-
rá una función extraordinaria a ü« 
r.eficio del cuerpo de coros-
* * * 
(03IFDIA 
La compañía de Garrido represe-i-
'•LTZ esta noch: la obra en tres actos 
"¿1 Abuelo." * • • 
ALHAMBRA 
"E) baile de lí. Vieja" va en la pri-
mera tanda. 
En segunda estreno del»sainete de 
yTáf, y López, música del maestro 
Jloig, "La carestía de la vida." 
Y en tercera. " E l Pájaro Negro. ' 
Al final de today las tandas habrá 
túmeics de cunto y baile. * * • 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S 
M A R G A R I T A R O B L E S ; 
G r a n T e a t r o " R a c i o n a l 
T E M P O R A D A 
SEPTIEMBRE > OCTUBRE 
R E P E R T O R I O M O D E R N O 
T E M P O R A D A 
SEPTIEMBRE'OCTUBRE 
A B O N O S 
C O N T A D U R I A D E L T E A T R O « ' N A C I O N A L " 
A R T U R O D E L A R I V A , D i r e c t o r . 
. J 
E n las tandas de las dos, de las 
milico y media y de las nueve «e 
ai.unoia la set.sacional película ''La 
senda crepuscular", interpretada po" 
Viviai Martin. 
Y en las tai-das de las tres y me-
dia, ce las ocho y de las diez, ia 
Notable cinta "j^nistopracia mod3i-
na", por Douglas Fairbanks. 
Mañana, estieno de " L a cobarde 
mentira", por la eminente actriz Ma-
bel Tagliaferro. 
« • * 
FORROS 
E l séptimo episodio de "La ratera 
relámpago" se exhibirá en las tandas 
de las dos, de las cinco y de ¡as 
echo. 
"La visión de la muerte", estreno, 
a las tres, a la" seis y a las nueve. 
" E i hijo dei faltimbanqui" a la u n í 
y a las siete. 
Mañana. "El dollar poderoso." 
Pronto, "Etniación", última crea-
Kon de Gabriela Robinne; " E l trági-
co dii -ma", " E l iris azul", y la n-
tprecante serie ' " E l sendero del ti-
gre", por Ruth Roland y Georgo Lar-
kin. 
• • • 
MAXrM 
E n la primera parte se exhibirán 
pc-lículss cómktfí . 
E n segunda, el séptimo episodio de 
' L a ratera relámpago." 
Y en terceia, "La venda en los 
Ojos", por Ive^te Andreyot. 
E n breve, la serie "Vindicator" 'a 
sensacional sene " E l sendero del ;.i-
gre" y "Expiación", por Gabriela 
RobirLe. 
• • • 
i i l TIEN1»A ÁEGUA 
Para hoy se anuncian "Los cons-
o'.radore salemane? en Londres", loJ 
episodios 11 y 12 de "La mano de la 
venganza", " h a regatas de Varade-
ro" L a liaran simbólica" y primar 
t^isodio de "La ratera relámpago." 
, • • * 
BENEFICIO) J>E MANUEL ADAMS-
E l próximo n artes se celebrará on 
el teatro de la Comedia una función 
extraordinaria a beneficio del señor 
Manuel Adann. 
c'e pondrá en escena el drama en 
cuatro actos, de Alejandro Bersso:», 
' x.a Mujer X . ' 
•k ie it 
UIA I E A % POR FRANCESCA B E 2 -
T I M 
N u o a pelícu'a ésta que acaban de 
recibir loa populares Santos y Arti-
gas y que se estrenará en Campoa-
mor '-n fecha coreana. 
'••La Ira" esU. interpretada por la 
notal-'e actriz Francesca Bertini, a 
quien secunda de manera admirabie 
el g^an actor Gustavo Serena. 
E i argumento, dramático y emo-
•donnte. se adapta muy bien a las ta-
ouütfc,des de ios artistas mencion*-
do3. 
"L?. Ira" es una cinta que de re-
ruro agradará 
P E L I C U L A S D E L A INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
Est-J acreditada Compañía prepara 
los piguienters ectrenos en el Cine 
Miramar: 
Sara Feotón, por Claudia Zambuto 
y Andelo Vianellc. 
Norit;, por Pina Menichelli. 
Adiós, juventud, por M a r í a r ^ 
b-ni. Jaco-
L a honestidad del pecado, no. 
ía Jacobini. Ma. 
E l matrimorio de Olimpj, 
L a reina del carbón, por Mar(Q ^ 
•lobini ' 14 J4' 
Israel, por Victoria Lepaato. 
Deseo saber e l paradero 
de m i h e r m a n o Servando, 
p a r a a suntos de familia. 
J o a p í n M í g u e z k w i k i 
G A L I A N O 8 5 
H A B A N A . 
c 7746 sd , l 
Kabálas.. 
Para jngar con érlto a la LOTERIA. 
TA autor de este libro se ha sacado trei 
veces el premio mayor. Tiene combl. 
raciones según la edad y nombre de li 
persona. Tiene la lista de los premloi 
Ccsde que existe la X J O T K R I A . NO ei 
fí-.rsa, es investigación. Devuelvo el di. 
rcro si no hay éxito. Precio $1.00. in. 
terior: $1.16, certificado. Librería de A 
de Liorenzo. Neptuno, &7, Habana. 
C 7599 Sd-29 St-29 
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c o n l o s 
C I N E " F O R N O S 
IQ P U E R T A S A L J L C A L L E 
H O Y , V I E R N E S , 2 9 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a 7 : 2 0 c e n t a v o s 
M a ñ a n a : " E L D O L L A R P O D E R O S © " ! 
29 i 
TCitfO BoIÍVEf d e M e d e l l í n í C o l o m W a ) 
MODERNO. COMODO. CAPAZ. 
Se so l i c i tan c o m p a ñ í a s de O p e r a , Z a r z n e l a , 
D r a m a , e tc . , y E m p r e s a s de Cine , 
Dirigir la Correspondencia a la COMPARA DEL TEATRO BOLIVAR. 
C a b l e s : " T E A B O L " . 
24597 alt lOd 23 a 
M H I A J T A E 
Cnn gran éxito se estrenó anocliR 
on e' concurr ao Miramar la magr:'-
fica c>nta " E l derecho al amor", nf?r 
Ja encantadora actriz María Jacob'ni 
j lus notables actores Andrés Habay 
y Al'rfrto Co.'Jo. 
" E l derecho al amor" ocupa la ''Q" 
.r;unda tanda df» la función de es-a 
noche. 
Para la primera se anuncian la3 
üf-lícnlHs "Max y el bolso", por Rfux 
Lindor; "Hervall el espía" y "La m*-
.ina francesa." 
Píjra el juevos de la entrante se-
Tiana se anuncia el estreno de la citi-
ra "Pormitorof! separados", por ¡a 
J&cob'ni y Alberto Collo. 
Pronto estrenará la Internacional 
rinematográfica las siguientes ci.i-
tas: "Hembra", por la Manzini; "Fá-
iipe Derblay", por Pina Menichelli; 
'Adiós, juventud", por María Jaco-
bmi; "Maciste enamorado" y " E l dn 
::pulo". por Y7illam S. Hart; " L a 
pecadora casta", por Diana Karren; 
"El camino más iácil", por Clara K . 
Young y las últimas creaciones de 
'.fax I.iuder. 
* • • 
Para esta noche, en función d^ 
nioua> .se anun 'ia la.preciosa película 
' Oifa joven", interpretada por Doa-
?las Fairbankb. 
L a jrenial tonadillera española Ro-
xana estrenará varios couplets-
* -<r x 
I Í I A L T O • 
Viernes de moda. 
9o anuncia ! estreno de la pelícu-
lf< titulada "La Reina Apache", por 
'. riscilla Dean, en las tandas aristo-
r;áticas de la una y media, cinco y 
'liarlo, siete y media y nueve y trts 
cuanos. 
En las tandas de las doce y cuar-
fp d^ las cuadro y de las ocho y n; J 
día flgTira el interesante drama ' E l 
r-ptoi de suesposa", interpreta-i-í 
V',r Priscilla Dean. 
F n las demáf. tandas se proyecta-
i \n ia comedia ' E l callejón del Ceni-
cero" el drama en dos partes "Ja i-
.¡a la vengado y "Revista univer-
.-al número 97." 
Mañana. " L a i nombras del pasado" 
r r ^Lary Me Laren y " E l timo del 
amor" por Edirh Roberts. 
* • <f 
NIZA 
Fur.ción cont-nua de una a once, 
p] precio de diez centavos entrada y 
luneta, 
En el programa de hoy figuran el 
luinto episod.o de " E l Conde de 
Montecristo", "El soldado de choco-
i'ite", "Benitín j Eneas en la caza d-! 
tiibraarino", "La prueba" y películas 
c ómicas. 
i l p ^ i " . " : • •* * 
xAUSTO 
Para la func:ón de hoy se anuncia 
Is magnífica cinta "Amor y celos", 
per Carlyle B ackwell. 
Se exhibir 'len las tandas de las 
cinco y de laa nueve y cuarenta y 
emen 
E n la segunda se pondrá la cinta 
"Pawden el Tosco", por "William S-
Mart. 
Y la tanda especial la creación 
(?6 Wallace Reid titulada " E l manan-
E l sábado, estreno de "La garra 
bolsheviqui". por Norma Talmadge y 
"las sombras del pasado." 
Pronto, "Prisionero en Marruecos", 
¡'or Douglas í airbanks; " E l terrible 
Gawre", por Víilliam S. Hart. "Cata 
o on;:'.", tpor Theodore Roberts, y 
L a mtrasa", por Luisa Huff. 
*• * 
I INGLATERRA 
F n las tandrts de la una y de las 
j-ifte de la noche se exhibirá la la-
'.•iresPEte cintj, titulada "Diamantes 
i t-n la sombra", por la bella actriz 
i Varda Howar-1 
r 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e físico» l i a c e i > ! a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V 1 T A L Í N A S 
Renuevan l a mda, hacen vigoroso al 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debil idad o r g á n i c a . 
Vuelven l a juventud a l cargado de a ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
m 
CINE RIALTO, Prado y Neptuno 
H O Y , V I E R N E S , 2 9 , D I A D E M O D A . T A N D A S 1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 . 4 5 
E s t r e n o d e l g r a n d i o s o d r a m a , e n s e i s a c t o s : 
R E I N A A C H E 
f 1 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a 
P R I S C I L L A D E A N 
T a n d a s : 1 2 . 1 5 , 4 y 8 . 3 0 . " E L R A P T O R D E S U E S P O S A " , p o r P . D e a n . 
M a ñ a n a , S á b a d o , 3 0 : " S O M B R A S D E L P A S A D O " , p o r l a M A R Y M A C L A R E N . 
ld-29 
T e a t r o " C a m p o a m o r " 
G r a n d i o s o A c o n t e c i m i e n t o . L u n e s 1 o . d e S e p t i e m b r e * 
L a A t r a c c i ó n d e l C i r c o 
E s t u p e n d a p e l í c u l a , e n 1 8 e p i s o d i o s , i n t e r p r e t a d a p o r e i f a m o s o a t l e t a 
E D D I E P O L O , R O L E A U X 
E n e s t a p e l í c u l a s e p u e d e a p r e c i a r e l C I R C O m á s c o m p l e t o q u e s e h a p r e s e n t a d o . S e n s a c i o n a l e s ^ 
t o s e n d o n d e l o s p r o t a g o n i s t a s e x p o n e n s u v i d a . E s l a p e l í c u l a m á s e m o c i o n a n t e q u e s e h a p r e s e n 
Hoy, V iernes 2 9 . L A C O N F E S I O N D E L C U L P A B L E , por F . F a r n u m . T a n d a s 5 y cuarto y 9 y m f ^ 
laiesaf-
C7749 
10 centavos* - 10 centavos. -10 centavo^ 
.•Ai 
Solamente cobra el CINE NIZA Prado 97. dfisrie la una de la tard-s -.n^ts las nnr* ño la nnr-ho rnnAMti oiof , . ™ ™ . ! ^ v o a •. nmtrrama hov. viernes: w 
Solamente cobra el CINE NIZA Prado 97, desde la una de la tard'J -..ast? las once de la noche, funcióu erntínua Slstoma wmericano. Vea .i programa de hoy, viernes. ¿3 
Ccnde de Monr>-cristo". " E l Soldado ce CLccolate" "La Prueba acusadla", "Benitín y Eneas haciendo cliah uras', "Garlitos en aeroplano" 7 o^ras cintas mis, solamente 0 
CENTAVOS; d'ez tandas diferentes jeliculas diferertes en todas las tan^s Mañana sábado " E l ojo del águija" Uomingo " E . Conde do Montecr.sto". t'ptiembre lo. " E l ^ V V - o 
b^encio', por FRANGIS FORD, trabajando un hijo de éste de 17 años Fi-onto " L a Ratera Relámpago". o 7739 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
María Jaco. 
ld0. Por % 
)limPi«. pot 
or María j j 
^panto. 
E L L A A L D 1 F . X C I A 
c o N c u s i o S n > E L H S C A X 
nirfl ÜPÓfrrafos en O'BeUl) l(í 
P * 8 0 ' ío de conclusioues se soh-
Eo e8fr l í° . icióS de la pena de un 
cita la ' " ' P ^ e í U ve in t iún d ías fi3 
ano para el pro-
ocho roeseb 
W*6n ^ " d e T R o s a como antor 
•^ad0 etto de P i o n e s graves de-
de u.a . . .^«mnizar a l perjudicado en UCI""— 
r A d " U ° l C « detecto de su 
apremio pe 
«0- Sentencias 
, c;ala de Vacaciones de es. a 
For ^ se han dictado las senteu-
^udiencia se 
cias s i g u ' ^ a ! procesado Jorge C a -
Se C 0 , l a í t o r de nn delito de hur-
n0S^a í e n a T d o s meses de arresto 
W07- ,10iVfl al procesado Fulgencio 
„ ^ Que estaba acusado 
de un delito de esta-dfser tutor 
fa. 
| morada de nn riffllante asaltada 





ia sacado trei 
Tiene combl-
nombre de lj 
e los premloi 
^RIA. No d 
evuelvo el di. 
ció $1.00. h. 





.infles elevado a la Sa la de Vaca-
* de la Audiencia, la represen-
C i 0 l de Ministerio F i s c a l , tieuo 
S e s a d a la pena de tres a ñ o s , seis 
S ses veintiún días de presidio co-
oinnal para el procesado Anto-
^ F e r n á n d e z Cantillo por un delito 
Je robo en casa habitada. 
Otra Conclus ión 
Se ha solicitado por l a representa-
16n del Ministerio F i sca l , la imposi 
rióu de la pena de un año ocho me-
ee8 veintiún días de pr is ión correccio-
nal para el procesado A g u s t í n Do-
minguez García como autor de un de-
lito de rapto. 
A lo t i f i carse 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia, en el 
día de hoy: 
Letrados 
Pedro H e r r e r a Sotolongo, Adolfo 
Gi l Picache, Oscar A. Montero. J o s é 
L . Rodelgo, J o s é M. Aguirre . L u c a s V . 
Diego. J o a q u í n López Zayas, L a u r e a -
no Fuentes. 
Procnradoros 
Enr ique Ativarez, R a ú l Conjons- Lio-
rna. Reguera, L e a n é s , C . L ó s e o s , T r u -
jil lo. Sterling, Josó Torlbio Bravo, 
T o m á s Radll lo (Urgente) , Alfredo Sío 
r r a , Carci laso de la Vega. M. Esp ino-
sa, I . Daumy, Rubido. 
Mandatarios y Par i e s 
Eduardo Acosta, Toribio P i ñ e r o , 
Emi l iano Vivó , Antonio Blanco, A n -
tonio Roca, Eduardo V a l d é s R o d r í -
guez, J o s é S á n c h e z Vi l la lba . R a m ó n 
Tilas, Antonio Rodr íguez , Fernando 
Udaeta L u i s Márquez . Josefa Delgado 
Inocenta F e r n á n d e z (Urgente) , F e r -
nando G. Tar ichs . 
Carneado 
Rel-Ja un 59 por 100 los B a ñ o s 
per toda la Tetrporada para la genio 
j-udieute y sigue regalando los de ios 
.pobres, sin obs tácu lo alguno, y tam 
bién por la Temporada. 
25236 31 a 
ü E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
> 0 M B R A 3 n E N T 0 
E n virtud de o p o s i c i ó n ha sido nom-
brada profesora adjunto de g r a m á t i -
ca y L i t era tura de la E s c u e l a Nor-
mal para Maestros de la Habana la 
Doctora Isol ina Velasco. 
Y para la c á t e d r a de F r a n c é s df-
la Normal de P. del R ío , tambic-n por 
o p o s i c i ó n el s e ñ o r Alberto Boada 
Miguel. 
Con c a r á c t e r de Interinos han sido 
nombrados los s e ñ o r e s siguientes. 
Doctor J o s é M. Ripol l y el doctor 
Gustavo del Monte, profesores auxi l ia-
res de la Normal de Maestros de Ma-
tanzas. 
Con igual c a r á c t e r y t í t u l o el doc-
tor Carlos Agui lar Ordaz para l a Nor-
mal de esta capital. 
C O M P U E S T O 
K U L U X 
I n s t a n t á n e a m e n t e H e r -
m o s e a e l C ú t í s » L o s D r o -
g i s t a s D e v u e l v e n e ! D i n e -
r o s í F a l l a . 
c o m s i o y 
Se ha comisionado por decreto pre-
sidencial a l doctor Aguado para que 
pase a l Norte y estudie e informe :a 
a d q u i s i c i ó n de material c i e n t í f i c o pa-
j r a el Laboratorio de P a i d o l o g í a de 
' la Universidad Nacional. 
P a r a gastos.de viaje se le asignan 
500 pesos. 
N U E V O B I B L O T E C A R 1 0 
H a sido nombrado Auxi l iar de la 
Biblioteca Nacional el doctor F r a n c i s -
co Febre, c o m p a ñ e r o nuestro en " L a 
Noche". 
Enhorabuena. 
I A S 
'oso al 
enfer; 
t i n q u e 
no 
D r . J . L Y O N 
D£ LA F A C U L T A D D E P A K I S 
Especialista f.n la curac ión radical 
dft las hemorrcidtís, sin dolor n i em-
pleo do anestéisico pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Coi'srltas de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelos 14, (altos). 
/ f - = ^ 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N T A V O S 
Tomando 30 t lcKels p a n es tas 
comidas, s e reba ja e l 20 % 
y 
L . A R O P A E S T A P O R L A S M U B E : & 
h O 6 & A P U R E . N 0 & 0 T R 0 5 L A V E N D E M O S I 6 U A L Q U E 
A M T E í ) , E 6 T 0 E S : T R A J E 5 B U E N O S A P R E C I O S M O D I C O S 
T R A J E 5 D E D R I L B L A N C O y de: P A L M - B E A C I I D ^ S I f í * ? 
B A Z A R irseLEz«5 
A e u i A r c © g 5 . R A F A E L 1 5 
A l o s M é d i c o s y 
F a r m a c é u t i c o s 
P a r a conocimiento de los s e ñ o r e s 
m é d i c o s , dentistas y veterinarios, a s í 
eomo del p ú b l i c o en general; se hace 
saoer qno desde el d ía de hoy las fór-
mulas de los productos n a r c ó t i c o s 
cemprendidos en la | ey de 25 de J u l i o 
y reglamento de 23 ne agosto, t e n d r á n 
que hacerse en recetas por duplica-
do, escritas oon tinta y donríe deben 
constar claramente el nombre y di-
r e c c i ó n del facultativo, a s í como el 
nombre y d i r e c c i ó n del paciente. 
Los farraacOutlooB que despacharen 
las recetas qv.e contengan e^os pro-
ductos e s t á n obligados a env'ar a la 
Jefatura L o c a l de Sanidad dentro de 
las 24 horas siguientes a su despacho 
los duplicados de esas f ó r m u l a s y por 
tanto no p o d r á n despacharlas s i no se 
cumplen con eso requisito. 
Mientras tanto no se hagan los l i -
bros para el Registro ds las sustan-
ciad n a r c ó t i c a s , s e g ú n el modelo apro-
bado por el s e ñ o r Secretario de Sani -
dad, los f a r m a c é u t i c o s deberán l levar 
libros provisionales en que aparezcan 
todas las indicaciones que determina 
l a ley. 
E s o» ^bros provisionales s ó l o podrán 
uti l izarse durante un periodo de quin-
ce dias, pues la Jefatura local de? 
Sanidad, terminado ese plazo comen-
zará la i n s p e c c i ó n de los libros a 
que se refiere l a Ley . 
D r . V . P a r d o C a s l e l l ó 
DB LOS H O S P I T A L E S D E N E T f O K K , 
i T I L A D E L F l A Y 'MERCEOES." 
Enfermedaden <le la p!«í y avarios'ut 
Enfermedades venéreas. TratamlentoH DO! 
los K&yos X. Inyecciones de Salvar^án. 
Prado. 27. Tela. A-í)9«5: ^-3524. De 2 a 4. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A I 5 
! E S T O M A G O . I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
¡ C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o : L i n e a , 1.3, V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
S I S U F R E U D 
del hígado, trátese uunediaUmente. 
Eruptos, mal sabor en la boca, «liento 
fétido, falta de apetito, pereza, mal humor 
y biliosidad, son algunos de los síntomas 
de desórdenes hepáticos. E l hígado es 
uno de los órganos más vital« del 
cuerpo, y requiere inmediata atención. E l 
J A R A B E l ^ s o 
^ " O R I M O K A " 
D E L M O N J E A Q U I L E S 
es el invencible vencedor de todas las 
afecciones del hígado. Su eficacia es el 
resultado de años de estudios y experi-
mentos. Es recomendado por los médicos, 
como el más rápido y eficiente medica-
mento conocido. Su sabor.es muy agr*.-
dable al paladar. 
DE VENTÁ EN TODAS LAS MEJORES 
FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
SOLICITE EL FOLLETO 
THE ORINOKA PHARWACAL 00., Iñc. 
NEW YORK, U. S. A. 
S u s c r í b a s e él D I A R I O D E L A MA< 
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C I R C U L A R D E L A S U P E R I N T E N -
D E N C I A 
H a sido y a enviada a todos los Pre-
sidentes de Juntas locales de E d u -
c a c i ó n en esta provincia la sigaient') 
carta c ircular n ü m e r o 14. 
Habana, 26 de Agosto de 1919 
S e ñ o r Presidente de la Junta do 
E d u c a c i ó n : (A todos los de la pro-
vincia) . 
S e ñ o r : 
P r ó x i m o a el curso escolar de 1919 
a 1920, y contituyendo su inicio un 
suceso a l que debe d á r s e l e la inayor 
importancia, el que suscribe r e c o m í a n 
da a esa Junta de su presidencia que 
lleve a cabo la i n a u g u r a c i ó n con un 
acto solemne, que pudiera efectuar-
se el domingo anterior a l primer d^a 
de clases, en un edificio p ú b l i c o si-
tuado en la cabecera del distrito. A 
Un Teléfono ¡ 
S e d e s e a t r a t a r c o n a l g u i e n q n e 
p iense q u i t a r e l s u y o , y a s e a p a r -
t i c u l a r o d e o f i c i n a . E s c r i b i r d a n d o 
deta l l e s a J . A . M a c h í n . A p a r t a d o 
1 0 5 4 , H a b a n a . 
24S65 30a. 
N E U R A S T E N I A 
D E B I L I D A D N E E T I O S A 
Tratamiento efectivo s in dr>-
gas. Numerosas referencias. 
P i d a folleto gratuito. 
Instltoto del Dr. Pita 
Gallano, 60. Habana. 
ese acto d e b e r á invitarse a los maes-
tros, a las autoridades .locales y a 
los padres de familia, con el propó-
sito de promover corrientes de acer-
camiento y c o m p e n e t r a c i ó n entre to-
dos los elementos de esa sociedad 
y l a escuela nacional. 
L a fiesta inaugural podrá consistir, 
por lo menos, en un discurso, pronun-
ciado o leido por un miembro de esa 
C o r p o r a c i ó n o por persona de signifi-
c a c i ó n social de esa localidad, y en 
otros n ú m e r o s seleccionados de m a -
nera tal que no constituye un com-
plicado programa, cuya e x t e n s i ó n 
pueda restarle solemnidad e I n t e r é s 
a l a fiesta. 
De la presente carta-c ircular se en-
v í a una copia a l s e ñ o r inspector del 
distrito, a fin de que coopere cen 
esa Junta a la o r g a n i z a c i ó n del acto 
m( ncionado. 
Ruego a usted se s i r v a a c u s a r re-
cibo de este escrito y dar cuenta a 
este Centro en su oportuidad de la 
c e l e b r a c i ó n del acto que se rec /mien 
da y del resultado que se obtenga. 
De usted atentamente, 
D R . J U A N F . Z A L D I V A R , 
Superintendente Prov inc ia l de E s c u e -
las, en c o m i s i ó n . 
L A M U Y A C R E D I T A D A 
S a r d i n a " M A R G A R I T A " 
s e h a l l a d e n u e v o a l a v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S Ü C S . d e P A B L O M . C O S T A S , S . e n C 
O b r a p í a , 3 1 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 9 0 0 . 
252<il 
M M ' para Automóviles 
AUtómOvlles .nás eficaz conocido hasta 
Mrsor,,68 " P - ^ V A R . " Lo da cualquier 
hor. ^ litro d« "PANVAR una 
«•lid* ,?í0 de-)a BU Automóvil como 
PleUmJ.0 fábrica. "PANVAK" com-
m amn^n ^nsparente. Xo deja rayas 
«•cho h¿\ * Xo «Jescascara. Seca en 
«• efioi^r ^ devuelvo c\ dinero si no 
r-ri3ern0 ' :L,6Pez' Concordia, 171. 
24933 31 a. 
S u s c r í b a s e « ! D I A R I O D E L A ¡VÍA-
¿UNA y n ü P J i c i é n en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
C O M P R A , V E N T A Y R E P A R A C I O N D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
D E T O D A S M A R C A S 
G o t a s p a r a todos 
los s i s t emas 
Papel C a r b ó n 
T a l l e r de Ñ i q u e 
lado. 
P i e z a s de repues -
to. Cil indros de 
g o m a . 
Prec ios reducidos 
y g a r a n t í a 
abso luta . C I N T A . M U L T I G R A F O 











E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L . V I T A E " > 
4 t Mtiosoo Steamsbip Une" 
T i e n e e l g u s t o d e a n u n c i a r e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e u n s e r v i c i o m e n s u a l d i r e c t o d e 
M o b ü a a N u e v i t a s y A n t i l l a , Ñ i p e 
Y d e o t r o » q u i n c e n a l , d e 
B a l t i m o r e a S a n t i a g o y C i e n f u e g o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a s o f i c i n a s d e 
l a L í n e a . 
C U B A 7 6 - 7 8 . T e l é f o n o A - 2 5 7 9 . 
B E S 
25012 29a. 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O > D E B t L L A S A R T E S 
fjran a c ó n Acimiento a r t í s t i c o oí día 4 de Sorflembre, en el G r a n 
Teatro Nacional con el objeto de l e c a n d a r fondos p a r a celebrar nna c v 
p o s i c i ó n de i r t e Gallego. 
l a s localidades e s t á n a la rent^ en l a Secre tada del Centro Gal lega 
iodos los d ías de 8 a 10 p. m. 
T í a n s e programas. 
c 772» 4d-23 
©E J E T O S FñMA E E S AL© 
O B I S P ú m . 1 0 6 . - " E L P A R T H E N O N 
9 9 
L A R E N . 
ld-29 
n b r e 
A . L . E s q u e r r é , S . e n C , H a b a n a 
I b r a i g n i a m w r a g g raMartej, p i r e i a d t e i r n i i g p f c n n D i i i d b fesfeg c i á ^ i M 0 
o a n i á b ü í ! ( i t e i r f l ! b i i g l l ® i 5 i ® g f l p e i ® g d b S I E M P R E N O V E D A D E S 
m é m * ( g ü ü é g p ® ! © ^ ! ! ^ © t e o g a k o « A P R E C I O S D E F A B R I C A 
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- ^ g g S I g J j W O B E N S O N . Pbro. 
E L A M O D E L M U N D O 
NOVKLA 
TRADUCIDA DIRECTAMÜNTB D E L 
I N G L E S POR 
- ^ A N M A T E O S , H b r o . 
'A > « O Ü ^ ) 
MU; Sobado drv i„ í"1? conocidos aue 
¿2! el U- Frankl ñ referl(ia dignidad. y¿ 
í?*,"0 habla 8 ¿ln nn° exlste.-he creído 
•i^e ,n8e¿u?¡rt"!<itui?il. «'n el menor de-
^ ! ^ v e . f n ^ & s e ^ n ^ n t r a 8 se fro-
\ 5tSa?»^rlaba^» " n breve resumen 
^ ,raEme a la ^?bJ '̂̂ fNinio Interés en 
«Bluu*v» lev o."1^'"" hrevedad; poraue 
^ ? 0 n l a r Í 0 aSlntÍ'Í leVC 
> ^ o T t r } * f"bstancla 
y aue del orden establecido 
en el universo se Infiere lia existencia de i 
un Ordenador, de un Espíritu Inteligen-
te, ¿comprendéis? Y luego añaden que; 
pueden deducirse muchas otras cosas re- | 
ferentes a Dios, y en especial, que es 
Amor, a causa de la felicidad... 
—;,Y el dolor?—interrumpió ella. 
E l cxsncerdote sonrió de nuevo. 
—Ahí está, ahí está precisamente «1 
punto flaco. 
—Pero ¿cuál es su doctrina sobre el 
partlcurar Mt . 
— Pues, en resumen, afirman que ei 
dolor es consecuencia del pecado... 
—; .Y el pecado? decidme, porque yo lo 
itrnofo todo, mlster Francisco. 
— E l pecado es la rebellón de la vo-
lu::'.ad del hombre contra la de Dios. 
—; Oué quieren decir con eso? 
--Dicen que Dios deseó ser amado p.T 
sub rrlaturas y que por tal razón las 
hizo Ubres, porque de otro modo su amor 
y s m l d o hubieran carecido de mérito. 
Pero, siendo libres, se entiende aue po-
aian prestar o rehusar a Dios el amor 
y la obediencia debidas: lo segundo es 
preOsamente lo que se llama pecado, xa 
\o í s (.ué tonter ías . . . . 
L a Joven hizo un ligero movimiento 
de cabeza. . 
—gj. —repuso,—pero yo desearla mr 
gar a conocer todo lo que piensan los 
catól icos . . . ¿No hay más que lo que aca-
báis de exponer? T 
—¡Oh! hay mucho mjs. ciertamente, i/o 
dicho no contiene apenas más que al-
gunas verdades fundamentales; pero que-
dan toduvía otra Infinidad de cosas. 
—¿Cuáles son? 
— E s Imponible, sefiora, exponerlas en 
cuatro palabras. Pero creen además, por 
ejemplo, que Dios se ha hecho hombre, 
que Jesús es Dios, y murió por librarlo» 
del pecado. 
—¿De modo qne los padecimientos T 
la muerte han sido los Instrumentos de 
la expllaclón? 
—SI: los padecimientos y la muerte. 
Bien; lo principal es lo que ellos Human 
la Kncarnación del Hijo de Dios. I,o res-
tante dimana de ese hecho. Y debo con-
fesar que, una vez admitida la Encama-
ción, todo lo demás se deduce necesaria-
mente, aun el uso de los escapularios y 
del agua bendita. 
—Mr. Francisco, no entiendo una pa-
labra de lo que estáis diciendo. 
E l cereraoniario sonrió con indulgen-
cia. 
—No me extraBa, sefiora: es un tejido 
dt locuras extravagantes. Y, sin embar-1 
go, como sabéis, ha habido un tiempo 
en que yo mismo las he creído. 
—•Pero todo ello parece antirraclonal. \ 
Un ligero gesto de duda acogió esta ( 
observación. „ . , 
—Efectivamente, — respondió el exsa-
cerdote, — en cierto sentido es a todas 
luces irracional; pero mirado a otra; 
luz . . . 
De pronto la sefiora de Brand se in-: 
clinó hacia adelante, ansiosa de oir la 
continuación de lo que el ceremonlano 
había comenzado a decir. 
He ahí Justamente lo que deseo sa-
ber. Decidme, pues, cómo Justifican ta-
les doctrinas. 
Mr Francisco permaneció silencioso 
unos momentos en actitud de reflexio-
nar v luego afiadló lentamente: 
i —Conforme a lo que yo puedo recor-
: dar los católicos dicen que hay todavía 
otras facultades además de la Inteligen-
cia- así, por ejemplo, sostienen que el 
corazón descubre cosas ocultas a la ra-
tultnd discursiva, es decir, tiene sus ln-
i tuiciones que le son peculiares. ¿Compren-
déis? Afirman también que todas las co-
.as tales como el sacrificio de sí mis-
: mo el honor, y aun el arte provienen 
del sentimiento, y que las potencias In-
telectivas Intervienen después para re-
cularlas tánicamente , no para MOr 
aucirlas. porque esto excede los l ímites 
de au eficiencia y virtualidad. 
—Me parece que comprendo. 
- P u e s bien, l a religión, según ellos, 
es una de ectas cosas; lo cual equivale 
a reconocer que se reduce a mero asun-
m do emoción. ,„ . 
E l cxsacerdote se interrumpió de nue-
vo, como temiendo haber sido injusto. 
Luego prosiguió; 
—Hablando con todo rigor, no es eso 
precisamente: pero en resumen... 
—Acabad, — insist ió la señora. 
— E n resumen, dicen que existe una 
cosa denominada fe, es decir, una espe-
cie de convicción profunda, sin semejan-
te con ninguna otra clase de convicción, 
una gracia sobrenatural que se supone 
concedida por Dios a todos los que la 
desean, a los que la Imploran y llevan 
una vida ajustada; y por el mismo esti-
lo cont inúan . . . 
—¿Y esa fe? ^ , ,, 
- E s a fe, apoyada en lo que ellos lla-
man motivos de credibilidad, les da la 
certeza absoluta de que hay un Dios, 
Creador del lombre, etc.^ y todo lo de-
más hasta la Iglesia en sus menores de-
talles. Y agregan que prácticamente se 
hallan demostradas esas verdades por 
el efecto que su religión ha producido 
en el" mundo y por el modo con que ex-
plica la naturaleza humana. E n el fon-
do se trata, como veis, de un sencillo 
caso de autosugestión. 
E l narrador oyó un suspiro y se de-
tuvo. . . „ 
—¿Os parece más claro ahora? — pre-
guntó a la Joven. 
—Gracias, señor, — respondió la inte-
rrogada; pero sin duda creo entenderlo 
Migo mejor después de vuestras explica-
ciones... Y ¿es cierto que son Innume-
rables los mártires de la fe cristiana, a 
pesar de lo extraño de sus doctrinas? 
—Oh, seguramente: mulares y milla-
res, pero de lo mismo se jactan otras 
religiones, por ejemplo, el mahometismo. 
— Y los mahometanos creen también en 
Dios: ¿no es verdad? 
- C r e í a n en otro tiempo, porque boy 
deben de ser muy contados entre ellos 
los verdaderos creyentes; los demás se 
nan hecho esotéricos, como ellos dicen. 
— Y ¿cuál de las dos partes del mun-
do os parece más adelantada, el Orlente 
o el Occidente? 
— ¡Oh! E l último, sin duda alguna. E l 
Oriente piensa poco y ejecuta menos. Y 
es sabido que tal proceder conduce fa-
talmente a la confusión y parálisis del 
pensamiento mismo. 
—Pero el cristianismo ha sido la re-
ligión de los pueblos occidentales casi 
basta nuestros días. 
— E s verdad, — afirmó Mr. Francisco, 
sin hacerse cargo de la observación. 
Calló entonces la Joven señora, y el 
ceremoniario tuvo tiempo de reflexionar 
un lo extrafio de la entrevista. Induda-
blemente era grande el afecto que pro-
fesaba a la amiga cristiana por quien 
se interesaba de aquel modo. 
Entonces se levantó Mábel y lo mismo 
hizo mister Francisco. 
—Gracias mil, s eñor . . . No quiero mo-
lestaros por más tiempo. 
E l la acompañó mientras se dirigía a 
la puerta, pero después de dar algunos 
pasos, Mábel se detuvo. 
— Y vos que habéis sido educado en 
esas creencias, ¿no volvéis a invocarlas 
de vez en cuando? 
—Os aseguro que si alguna vez pien-
so en ellas, me producen el efecto de 
un sueño. 
— Y ¿cómo explicáis ese hecho? o me-
jor ¿cómo le explicarían vuestros anti-
guos correliglonaplos los católicos ? 
—Diciendo qift yo he abandonado la 
luz, y que la fe se ha retirado de mí. 
—Pero vos mismo, ¿qué decís? 
E l exsacerdote reflexionó un momen-
to. 
—Pues yo diría sencillamente que me 
he impuesto una ;% itosugístlón más po-
derosa en sentido diferente. 
—Comprendido. ¡Buenas noches, Mr. 
Francisco! . . „ 
L a señora Brand no consintió que el 
ceremoniario la acompafiara en el' ascen-
sor; de modo que cuando el último vló 
que la caja de hierro descendía suave-
mente v sin ruido, volvió a buscar su 
modelo*de la Abadía y los mufiecoa de 
madera con que estaba entretenido, cuan-
do la visita le sorprendió. Pero antes de 
reanudar su tarea, permaneció sentado 
largo tiempo con los labios cerrados y 
la mirada perdida en el vacío. 
C A P I T U L O VI 
Vanos fueron los esfuerzos de Mábel 
cuando despertó, una semana después, al | 
despuntar la aurora, para darse cuenta, i 
en los primeros instantes, del lugar en 
que se hallaba. Hasta llegó a pronunciar 
en voz alta el nombre de Oliverio, mien-
tras paseaba con extrañeza la mirada por 
el recinto de la habitación.—¿En dónde 
estoy? •— se pregi .Uó restregándose los 
ojos; pero de allí a poco reaparecieron 
sus recuerdos de los dias anteriores y 
se tranquilizó. 
E r a el octavo día de su Tesidencla en 
el asilo; el período de prueba quedaba 
terminado, y podía libremente ejecutar 
el proyecto que la había llevado allí. E l 
sábado de la semana anterior había su-
frido el examen privado ante un magis-
trado especial, («onflándole, bajo las 
condiciones ordinarias de secreto abso-
luto, su nombre y dirección, así como 
los motivos que tenía para solicitar la 
aplicación de la "euthanasla." Manches-
ter era el punto donde le pareció más 
conveniente realizar esa aplicación. por 
reunir las condiciones de ciudad lejana y 
bastante populosa para despistar las in-
dagaciones de Oliverio; y. por cierto, que 
no se había equivocado en la elección, 
ni el sigilo había sido quebrantado. Nin-
gún indicio le daba motivo a suponer 
que su marido tuviera la menor noticia 
del' Intento que abrigaba; aunque nada 
tenía de particular, porque, como ella 
sabía bien, en casos de esta índole la 
policía tenía obligación de prostar au-
xilio a los fugitivos. E n la nueva orga 
nlzación social se habla respetado al 
individualismo su último derecho; de 
modo que las personas cansadas de la 
vida podían abandonarla, a su arbitrio, 
cuando lo creyeran conveniente. SI se 
trata de las razones que indujeron a Má-
bel a elegir la "euthanasla" con preferen-
cia a los demás métodos, todas ellas se 
resolvían en la Imposibilidad de recurrir 
a otro expediente. E l cuchillo exigía des-
reza y resolución; las armas de fuego 
le eran odiosas por su estrépito escan-
daloso y los venenos se obtenían con 
suma dificultad, dados los nuevos re" 
glamentos de policía. Y aparte de esto 
la lo ven deseaba seriamente poner i' 
prueba sus Intenciones y adquirir la pie-
na seguridad de que no había otro m t 
2 * . t S m E 8 K f el conílicto m°ral 
Respecto de lo último poseía la m-í» 
absoluta certeza. La Idea del suicidio se 
e había presentado por primera vez an-
oeueelf.flP^ctHCUl0 de s a l ^ e crueldad. Se 
que fué testigo una noche de diciembre 
Después, esa Idea se había d e s v S do 
ante la consideración de que el hombre 
continuaba sujeto a la influencia 
Jera de sus pasados i n s ü n t o s * 
Fe-o muy en breve, el designio fatal 
burgló de nuevo en el fondo de su es-
rui tu , a modo de fantasma heiidn I 
irresistible oue aparecía Envuelto en las 
i ^ S 8 ,de V P^yectada por las últi-
mas declaraciones de Felsenburch r)P« 
de entonces el fantasma se i n c e s t ó d¿ 
Serom0ediraPlormh?hefnte en- s" PenHamientol 
?, .,?,.„ i J hllbIa resistido, esperandJ 
™ P,. ÍS3Í .esPeranza que la dec iradón 
del Presidente no fuera puesta en nri " 
fe y recurriendo al olvido o rebeh n i 
dose a veces contra los horrores de H». 
nuevas doctrinas, sin embargo ¡a funes-
ta o b s e s í n perseveró con inflexible te 
j ac.dad; y. por fin, cuando la t e , - í f i ! t 
Ht-.ci se convirtió en lev disentir', 1 V. 
aprobada. Mábol hubo de f ^ v x L . J 
flteWh/i f^f « u g e s U o n c s ! T i o 
dh.; habían trarscurrldo desde en;.nc.L 
M U que cu decisión en el decurso Ho í.' 
sen ana vacilara un solo Jnsta [e * Ia 
m embargo, en lo SIICCRÍV^ „r,' 
minaclones d¿ otras veces 1 Mbí.n" reor.1-
por completo, acalladarpor'1 í íó^lcf3.11" 
único que lo constaba es m e ñor ]J0 
parte no podía soportarlo- óno S í ' i w11 
equivocado y COmgSSTdo' m í & ^ 
mas de la fe nuera: v mío •5!. "OK-
demás como q u l s l ^ í S S ^ J f » ^ 
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Hojeando nuestra 
colección 
ISÁ ( i OCHENTA T CINCO ASOS 
Viernes 29 de Agosto de 1834 
Londres, 14 de Junio.—El sába1;' 
"muuno se ha botado al agua en el 
í-s-iiilero de los señores Fresmon y 
V\ arwall, Liraehouüe, en presenta 
de m a multitud de curiosos, el más 
uifí-r.'üe barco de vapor que se ha 
i ^ t f basta ahora, " E l Bajá", cons-
1.'Mi'lo de orden y por cuenta del V:-
n é y d- Egipto 
Ufíe buque debe llevar de 1-800 a 
2. (V' toneladas; peso casi igual -il 
uno lleva un navio de 74, y tendí l 
a su bordo des aparatos de vapor, 
<adv. uno con la fuerza de ciento 
cuartuta caba los, fabricado por loh 
CÓIPÍMCS ingenieros Welton y Walt 
• '.¿i Bajá'' irá armado con veln*e 
cafruusdaa u ebuses y dos cañones 
d î mayor caliere; podrá contenor 
g;an número de hombres y efectos 
miirares y llevar muchos víveres v 
inunciones. 
CARRO DE REPARTO 
HACE CINCUENTA ASOS 
itamingo 29 de Agosto de 1869 
3 One traerá ese huésped! — Hace 
.-If'inos días, dice el "Montblano", 
VC*:6dico francés, que tenemos 
gn* io de ver v.n cometa cuya apari-
i ion no había sido prevista por el 
(>i,b Matorio. Ese cometa ha tenidD 
a '¡ien presentarse, sin la autonz i-
cioii de Mr. Leverrier. E s visible 
tc íus las madrigadas desde la una y 
cincuenta minutos hasta las tres en 
.'i cliiección Nordeste. 
La longitud de su cola no aparenta 
e.vce<¡er de metro y medio. 
HACE TE.NTICINCO ASOS 
Vir i coles 29 de Agosto de 1894 
Ao'Toloií-ía.—El respetable y aexa-
d.iüu'o banquero de Cienfuegos señer 
dMi Nicolás C; staños y Capetillo y 
BU iPimano rlc-n José han recibida 
MV^ noticia telegráfica de Bilbao, 
par1 (Upándole el sensible fallecimie» 
i'e su anciana y querida madre la 
sefn-"n doña Rosaura Capetillo de 
C a.-taños. 
Cf n.prendemos la inmensidad do 
na que af'lge a los señores Cau-
til n;. y nos asociamos a ella sincer-i-
nr«r.ti' deseándoles resignación cris-
|iuna r)ara soportarla. 
1 M.̂ oanse en paz. 
Infurinacióii Cablegráfica... 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
TAMBIEN LOS ACTORES 1)1: PARIS 
(¿CIEllEN I R A L A HUELGA 
- Parlisi agosto 28. 
París está amenazado de wna huelga 
teatral semejante a la que se está de-
sarrollando en New York y que será 
declarada si los empresarios no acce-
den a las demandas de la federación 
de Empleados teatralaes cdnténldaa 
c-n un ultiinatum qne se vence el pri-
mero de septiembre. 
Los empresarios dicen qne si la fe-
deraclóii declara una huelga ellos pro 
clamarán nn paro e instalarán pelícu 
las cmematoicráficas en ?us teatros. 
¿ 0 
E l T r a c t o r R E P U B L I C 
Es la s c m d ó n de \ 9 \ 9 . Construido y diseñado por la fábrica m á s grande e importante del mundo, la del» 
CAMIONES R E P U B L I C E l éxi to de estos Tractores será aún mayor que el de los Camiones, 
K N E X H I B I C I O N L I S T O S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A . 
I . M . O T E R O , P r a d o 2 3 . T e l é f f s . A - 4 2 8 9 y A - 4 4 3 2 
« 6703 ld-28 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o para c o a l q u i e 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r lo usa . 
B R O U W E R y Co. 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
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CRITICAS EN LA TAMAKA P E DI-
P ü l A B O S F1JANCESA CONTRA E L 
TRATADO 
P.irís, agosto 28. 
I I debate >obre la ratificación de' 
tratado de paz continuo esta tardo 
en !a ( ámara de los Diputados. 
Hablaron cuatro or«idores, aunque se 
invirtió más de una hora en elegir a 
líanl Peret, yicepresidente de la Cñ-
mam como sacesor de M. Abet, noni-
hrado recientemente gobernador de 
Algerin. 
Diez oradores han hablado desde 
.̂ iie se abrió la Cámara el martes. To-
dos lian criíi ado el Tratado; ningano 
ha liablado de él fayorubleinente. 
Los ministros guardaron silencio da 
rante toda la Bosión. 
>!. Brneni socialista, dijo <uie el 
Presidente Wilson no era el padre de 
¡a Liga de las naciones: los socialistas 
la hubieran realizado ai no se hubiera 
declarado la guerra. 
M". ilaimeti radieai, acuso al ni imer 
Ministro Cleaienceav por LO formar 
una una Liga flanclera do las racio-
nes. 
Cornudet, clerical, atacó el tralado 
anglo-versa. 
Alberto Thomas y Mauricio l'arres 
hablarán mañana. 
LEN1M Q U I E R E NEGOCIAR . ON 
K O I AMA 
Copeiihai/Tie, agosto ¿8. 
Xikoia-] Lenine, el primer ministro 
l)(tls!Tc\ik¡ ruso ha enriado una delc-
cación a Kishinev para neifocíar la 
paz entre el gobierno soviet riiso y 
Humanía según informe recibido aquí 
hoy de Hud^pcst. • 
ORI 815 AT. EMPRES'J! LTO-LOT ERIA 
París, agosto 28. 
E l dipntailo Andró Lefevre, presentó 
hoy en la Cámara de los Diputados na 
proyecto de ley antorl/.ando la emi-
tolén de un e»apréstlto .le Lotcnb as-
cendente a sesenta mil millones de 
Irancos, sin interés. 
Este empróstito asumirá la forma de' 
bonos que serán reintegrados a 'a par 
por medio de sorteos cada seis meses 
por un periodo de veinte añiis. 
Además de estos sorteos para r l reln 
tegro a la par. habrá sorteos para pre-
mios, y todos los día;, durante dos 
años se extraerá un número con un 
premio de nn millón doscientos cin-
cuenta rail francos y vM.i semana do* 
números que darán derecho a los te 
nodores a quinientos mil francos por 
cada ip.'smero. además de diez numeros 
por valor de cien mU trancos cada 
imo. 
De^pnés de los dos primeros 'vfios se 
distribuirán un millón Joscbíiito? cln-
cnerta mil francos en premios cada 
reniana en vez do cada día. 
LA PRENSA FRATICfiSA CRITICA A 
AVIESO > 
IM'-i^-, agosto 28. 
La prensa francesji éusi unánlne 
mente critica lo que llama la njta del 
Presidente AVllson a Tnrqoisi respecto 
a las matanzas en Armenia, 
Los periódicos parecen estar baio 
la Impresión de que la eomnnicncióu 
fué formal y acusan al pies..lente AVil-
son de haberse sobrepuesto a la con 
ferencia de la Paz, declarando que 
pueden resultar las mas graves conse-
cuencias. 
" E l Presidente Wilson indudablemen 
te estuvo animado de la mejor inten-
ción, dice L'Echo de París peí > la no 
ta tendrá efectos contrarios » ios qu-
él esperaba. Sin consultar a la confe» 
rencia de la paz modificó sus catorce 
artículos para la fundación del tr?tado 
de paz y este acto resultará en desdo-
ro de la conferencia.*' 
L'liiformation dice: 
" E l Presidente AVllson ha realizado 
nn acto autoritario y mandaíari >. Se 
mojante Iniciativa revista profunda sig 
nificación y puede acarrear graves 
consecuencias Marca el princlpii) de 
la intervención por lo:- Estados Uni-
dos en los asuntos turco. y su decisión 
de seguir su propia política sin con-
sultar a la conferencia de la paz." 
Otros p e r i ó ^ o s publican análogos 
comentarlos. 
L A COMPOSICION D E L MUEVO CON 
SE,» O IMPERIAL 
Herlín, agosto 28. 
E l Vorwaerst anunció la composi-
ción del nuevo consejo imperial como 
I -iiguc: 
"Prusla, 25 votos; Baviera 7; Sajo-
nia, 5; Haden, »: >Viittemburg, 9, T<> 
dos los demás estados 1, mientras los 
dos principados de Reuss, juntos, re-
ciben nn voto. 
E L COHONEl. 1101 SK 1 LA PHENS. 
INGLESA 
Londres, agosto 28. 
Los periódicos de Londres dedican 
considerable atención al coronel F . M. 
iHouse, de la Conferencia americana 
| de la paz. 
E i coronel House ha estado en ín 
glaterra durante cerca de dos , 
realizando trabajos para los que ti»: 
¡ delegado por el Presidente Wilson, 
I relativos n los mandatos, 
i Esto ha lo cho necesario un traba 
|jo considerable. 
l í a corrido «-i rumor do que el co 
[ ióné] House se negó a ir a París a 
¡firmar el tratado austríaco, lo cual 
puedfí haber tenido su origen en el 
héehfl de que recientemente delegó a 
'nn eolge para que firmase a nombre 
suyo documentos de menor importau-
; cía. 
El Daily Slail de Londres dice que 
leí coronel House ha declarado que ê  
incierto que se haya negado a firmar 
¡el tratado austríaco. 
E l coronel House no quiso expresar 
oplnlnón ninguna sobre la cláusula dj 
Shantung decinrando moramente "qu«-
él no dice nada al público respecto a 
este a^unto',. 
Tiénese entendido que el coronel 
House y los demás miembros de la co 
misión de la paz que han estado aquí 
han terminado toda la obra preliminar 
de los mandatos y qne el coronel Hou-
se en vista de la demora de la ratifi 
cación del tratado es probable que r» 
grose a París o a los Estados Unidos. 
sejo Supremo, y todo indica qne se 
necesitarán varios días más para com-
pletarla. 
Un miembro de la delegación ameri-
cana dijo que el tratado alemán, des-
(ínado a una nación de 60 y pico de 
millones había sido tomado como mo-
delo para i rata do con Austria que so-
lo tiene seis millones de habitantes. 
A consecuencia de esta como nn traje 
que queda demasiado holgado, debe 
ser ajustado para que encaje. 
Ha habido mucho discusión en los 
últimos días sobre una cláusula cuyo 
objeto es impedir en Austria la propa-
ganda para la unión con Alemania; 
Itero hay difeienoia de criterio entre 
los miembros del Consejo acerca de la 
posibilidad de llevar a la práctica se-
mejante clásula. 
E l Consejo «stá progresando tan len-
tamente con el tratado búlgado, que 
varios de losm iembros de la delega-
ción búlgara probablemente irán a 
Sofía durante unos cuantos días para 
¡ sislir a .la apertura de ?a Asamblea. 
raméate pasará una temporada en nn 
rancho de Texas. 
Dempsey dice que cree que la nuc-
ta ley de boxeo de Alichigan que per-
mite peleas de diez rounds, hará posi-
ble que se celebren aquí estas contien-
das y que él hará frente al próximo 
ictador en Aíichlgan, si es posible. 
MAS SOBRE E L DERHT A E R E O 
Toronto, agosto 28. 
Hay todavía tres1 pilotos quo no han 
completado el viaje aereo del Derby 
desde esta ciudad. 
Estoá son loung, Parker y Slmmons. 
E l teniente Gish saldrá para Nev 
York mañana, y el avión de bombardeo 
Capropi, mandado por el teniente Mel 
vllle. puede reanudar la competencia 
al misino tiempo. E l resta de los aero-
planos que han llegado aquí hoy, hav 
completado la carrera con 1A excep-
ción de Lav»renca Sperry y el capitán 
Harry 31. Smith. Ambos pilotos sa-
jieron tarde de New York y no empe-
zarán la ú'.tima estapa del vuelo hasta 
el día de mañana. 
E S T A D O Í T ü N l D O S 
(Dt la Prensa Asociada, por el hilo directo! 
NOTABLES MANIOBRAS A E R E A S ' 
Netf York, agosio ÍS 
Tres aeroplanos müítares, volando 
!en forma de triangulo pasaron por 
i debajo de los cinco pnentes vio East 
| River hoy,-realizando una de las más 
notables hazañas ancas que aquí » 
han visi . Los ut-niplaH >«. antes de 
pasar po-* deba» - d\. primor puenie 
llegaron a una < au altura y después 
!cayeron bajo ••. primWn estructura, 
; •tomo s? rodasen repiii'-ndv la nianio-
i Ira al aproxima •< «i endu puente. 
Losva-roplano' - A Í I M Í I pilotead-ts 
Ipor el teniente A » liolcrts, G. H . 
| Burgess y L . N. Elliott 
Otra maniobra aerea se realizó por 
encima de la bahía de New Yorkr cuan 
do el comandante O. Lees, antes de la 
ical fuerza aerea se dejó caer con un 
paracaídas de un hidroplano que roía-
l a a una altura de doscientos pies. 
Cavó de cabezas, pero sin lastimarse, 
en las aguas de la bahía cerca de la 
estatua de la Libertd. Eué recogido por 
un bote motoi. 
SOLDADOS AMERICANOS BUSCAN-
DO EMPLEO 
New York agosto 28. 
Los héroes americanos de la gnerrn 
están ya pasados de moda, según dice 
el comandante Warren Bigelow, di-
rector del departamento para volver a 
hallar empleos para los soldados ma-
rineros e infantería de marina, depar 
lamento que está buscando la manera 
de restituir al trabajo a lo« veteranos 
licenciados. 
Algunos de los héroes más grandes 
de la guerra figuran en los libro* de 
tste Departamento como solicitantes 
de cualquier clase de empleo que les 
permita vivir, declaró el comandante 
Bigelow. 
Entre los solicitantes hállase nn sol 
dado de la compañía B, de la división 
180 que fué herido tres veces, casi 
asfixiado por el gas una vez, que fue 
prisionero de los alemanes durante 
feetenta y dos horas y ha sido condeco-
tado por el goblern francés por ?n va 
lor y cuya muerte se ha anunciado oíi 
ciabnente en dos ocasiones. 
También figura en la lista nn sarcren 
to de la primera división que se hizo 
uereedor al emblema del servicio dls-
Lingnldo y a la Cruz de Ctierra. ha-
biendo recibido mención honorífica 
tre reces. También h:»y un soldado de 
diez y nueve años de edád» que estuvo 
treinta y seis meses en la línea de fue-
go con el ejército inglés y* recibió una 
condecoración inglesa v dos menciones 
iionorííicas por su va'or. 
africanas de Alemania. E l caso de va , da el uso de las propiedades ferrorú 
rías nacionalidades del centro de E n - ¡ rías dijo Mr. Hiñes será tratado t 
ropa será presentado en la sesión de i mo culpable de un delito contra l 
mañana. . ¡ Estados Unidos. 
En el Senado, durante el día, el ¡ Esta es la medida mási enérgica ni» 
Senador WUliams, demócrata, de Mi- haya adoptado el gobierno en una 
sipi, miembro de la comisión criticó troversia obrera, 
la actitud de la misma en el curso de j E l director Hiñes publicó una 
sus sesiones, qne se referían no tanto claraeión exponiendo la causa de ¡j 
a la solnción de la guerra como ^a huelga, calificándola de Regal y anm 
proposiciones para desmembrar a los j ciando el propósito del gobierno b 
países qne fueron nuestros allados,, operar los ferrocarriles y utilizar (o, 
Aludió a las andiencias concedidas i das sus faculíades con ese «I>jeto. 
a los representantes egipcios, Irían-
deses indios y predijo que »as coló- , GOMPERS REANUDA SI S 
nías francesas qnerlan hacer- e oír e l ' BORES 
próximo miércoles. ! Wahlnglon, Agosto 28. 
E l Senador Klng, democráta, de i Samuel Crompers se hizo cargo li. i 
Utah, preguntó cuando esperaba oír mediatamente de la situactión obren TKÜI' 
la comisión a ios Eillpinos, y las sec- a su regreso a la oficina central * 
clones «de la ciudad de New York ha- • |a Federación Americana del Traba 
hitadas por judíos rusos', y el Sena-11,0í procedente de Europa, 
dor AVilliams contestó «que probable-] Conferenciando durante todoeldij 
mente el úniéo motivo era que no lo, con el Consejo eiecutlTo de la Federa 
habían pedido"- I cÍün Oompers se negó a dar de. 
i olaraclón ninguna acerca de los mi-
WILSON INICIARA SU CAMTASA ¡ ^«os problemas que reclamiban a 
O R i T O R I A E L J U E V E S PRO- atención. 
XIMO (on respecto a los trabajadores f« 
el Consejo, después de m 
A Robert A. Frank, Secretario de 
Mr. Carnegie le corresponde la casa 
y terrenos que ahora ocupa en Llewel-
lyn Park Orange, New Jersey y a Geor 
ge Irvine, antiguo mayordomor se le 
deja una pensión igual a una mitad o 
su salario mientras esté al servicio de 
Mrs. Carnegie. 
Entre los que, recibirán anualidades 
qne se pagarán seml-anualmente há-
Hanse AValter Damrosch, de New Yorki 
Henry S. Prichett, Thomas Burt y 
John Morley de Londres y el muy ho-
norable John Bunis. 
L a servidumbre de Sklbo, la finca de 
Carnegie en Escocia, no fué olvidada. 
E l guardabosque, el chauffeur y el 
jardinero entre otros recibirán sendos 
legados de mil pesos y cada trabaja-
dor que le haya servido dos años o 
más recibirá cincuenta pesos. Una su-
ma igual a dos años de renta se remi 
tlrá a cada chaufíeur a medida que se 
vaya acumulando el interés. 
"Tenemos una bendición en la fin-
ca de Sklbo con hi magnífica gente que 
allí nos sirve, dice Air. Carnegie por 
l í a de comentario en su testamento.*' 
L A S BODAS D E L A GUERRA píesM^te^AVilswi saldrá de ferenciar con Mr. Gompers, pblkj 
New A ork, agosto 28. Washington el próximo miércoles pa- ™ a carta Elbert I I . Gary, iefe de k 
Charles james, soldado de la fner-j ra fil 1 ís y dar cuenta al cornoraclón del acero notticándol» 
za expedicynaria americana llego . blo de ^ negociaciones sobre el i «D* Aclararía una huelfrn si no 
aquí hoy en el transporte Harnsburg ¡ en yersaiies, , concedía una entrevista a los rep 
haciendo lenguas en alabanzas de Mrs. ¡ j . , Secretario Tumulty así lo annn-1 sentantes de la Unión dentro del,.. 
Wroodrow Wilson, quien, según declaro cJó ho dis|pando así qnaimr,nte lo« ^ tiempo anteriormente^ 
había sido inconscientemente un au-¡nimore< ^ corrían de que el pro-1 1()s funcionarios de los gniniosíl 
xiliar de cup¡do,, que lo ayudo a con-1 puesto Tja}e a la costa del Pieifieo se i J"» talleres ferroviarios discntíttO" 
































zzane Golon, sombrerera de París, coi. 
quien contrajo matrimonio trayéndola 
a este país. 
E l día en que la señora de Wilson 
entré en el establecimiento de París, 
el soldado James, agregado al servicio 
de motocicletas, estaba cerca, contem-
plando curiosamente ei espectáculo. 
L s s miradas de Suzzane se aparta-
ron momentáneamente de ''la primera 
dama de América', y las de James se 
evicontraron can las de la joven som-
brerera. 
Esa misma noche Jame* la acompañe 
ti su casa. y pocos días después con 
traían matrimonio. 
residente in-1 s"íS (icmandas de aumentos de jornj. 
vertirá veinte y cinco días en este re- ^s X*11 oferta del gobierno con e! 
corrido y pronunciará discursos abo- j1 rendente de la (Federación, 
gando por la inmediata ratificación L<JS representantes de los actom 
4el tratado de paz sin cambio nlngn-1 i",e,íía e" York, también i 
no en las principales ciudades del; ^ tlf0niP«rs: pero no se puldioó 
Oeste. | p acerca de la conferencia cede. 
E l discurso inicial dijo el Secreta- i ^ « d a -
rlo Tumultv se pronunciará en Co-
iumbus, Ohio, el próximo jueves, pro- iSE t E R R 0 P T E A T R O MAS GBA1 
bablemente por la noche. Los cam-1 U t L MUNDO 
Wos hechos a última hora por ei Pre- i >l1v Tork, Agosto 28 
Bidente Wilson impidió hoy qne se 
anunciase el Itinerario completo, tal 
como se tenía proyectado. Aunque los 
funcionarios de la Casa Blanca estu-
! rieron trabajando basta nna hora 
arameada de la 
.MISION MEIH ANTIL DE LONDRES 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
Londres, agosto 28. 
James C. Gould, miembro del par 
lamento por Cardiff, Gales y presiden 
te y director de gran número de em-
presas mercantiles, embarcó hoy para 
Jos Estados Unidos presidiendo una iñi 
portante misión de negocios. 
E l propósito do la misión es tratnr 
de estimular el comercio entre Aloma-
nia y los Estados Unidos e Intr&ducir 
el capital americano en las Industrias 
inerlcsns. 
SE E X T I E N D E LA HUELGA DE AC-
T O R E S A WASHINGTON 
Washlngfton, agosto 2s. 
L a huelga de los actores y emplea-
dos teatrales que ha cerrado los tea-
tros de New York y Chicago, se ex-
tendió esta neche a Washington. 
Los utileros y músicos del teatro de 
esta capital Shnhert-Belasco so retira-
ron poco antes do que empezase la rt-
pr*»sentación de "Cp írom Nowhere". 
E L TRATADO DE PAZ ACSTRIACO 
París, nsrosto 27 (miércoles |. 
E l tratado austríaco está recibiendo 
una revisión general a manos del Con 
HABLA JACH DEMPSEY SOBRE L A 
PROXIMA CONTIENDA 
Detroit, agosto 28. 
Jack Dempsey, campeón de p^so com 
pleto declaró hoy qne está en favor de 
oue la próxima contienda para el cam-
peonato se verifique en Detroit. Demp-
sey establecerá su residencia en esj» 
ciudad. 
E l campeón está oxhlbíéndo-se cu un 
teatro local esta semana. Anunció su 
proyecto hoy de fabricar aquí nna re-
> i«lrii< i.v en este invierno; pero prime-
E L TESTAMENTO P E CARNEGIE 
New York, figosto 27. 
Habiendo regalado más de treselen-
los cincuenta millones durante sn vi-
da, Carnegie deió al morir una fortu-
na de 2S a ;i() millones de pesos, según 
su testamento que fué hoy sometido a 
los trámites legales. 
Mr. Carneóle repelidas veces decla-
ró que su projuísito era morir pobre. 
E l testamento contiene un legaflo de 
OfiO 000 pesos para las Instituciones 
benéficas y anualidades de aproxima-
damente 300.00 pesos a amieros y fami-
iiares, incluso pensiones anuales do 
10.000 pesos cada una, para el ex-Pre-
hldente Taft j el Primer Ministro 
Lloyd Ceorge de Inglaterra, y Ó.OOO 
\H sos para la viuda de Roosevelt. con 
i-tro tanto pi>ra Mrs, Presión, antes 
viuda de (Te^eland. 
Mrs, Carnegie» su viuda- v su hija 
Margarita (Mrs Roswel Mlller) qnr-
itan bien coldades para to»la su vida. 
Esto se especifica en un codicilo de» 
testamento qne dice: 
"Habiendo hace años provisto lo ne-
cesario para mí esposa más allá de sus 
propios deseos, y PU cantidad suflente 
para que cuide a nupstra amada hija 
Marcrarila. y no pudiendo en estos mo-
mentos juzgar qué es lo que propende-
rá mejor a promover la felicidad de 
nuestra bija, encargo a su madre el 
deber de cuidarla como lo considere 
mejor. E l anuir de una madre será la 
mejor guío." 
Todos los bienes Inmuebles, obras de 
nrte y ajuar doméstico del filántropo 
pasan n manos de sn viuda. E l resto 
de los bienes se dejan a la corporación 
de Carneóle «ir New York. Se nombra 
como aiUacea a Home rr.ist Company 
de New Jersej. E l documento está fe-
chado el l'i de Pobrero de 1912. 
Los pánafoB coarto y (jiilnto del tes 
tamento que contienen letrados para 
las instituclories benéficas y annallda 
des a los famiiares y a micros están es-
critos del puño y letra del testador. 
Sumas que varían desde 600 pesos 
basta dos mi: pesos, se leían a los 
rirvlentes de la casa de Carnegie, d< -
penaíendo la cantidad del tiempo del 
servicio. 
PALA R E S T A B L E C E R E L SERVICIO 
F E R R O V I A R I O E N E L O E S T E 
San Francisco, agosto 28. 
L a determinación del gobierno de 
restablecer por completo el servicio 
ferroviari en California, Arizona y Ne-
vada en la mañana del sábado a las 
sietp, anunciada en Washington esta 
noche por "VVaker D. Hiñe, director 
general do ferrocarriles, fué aceptada 
generalmente aquí como significición 
de ene la situación de la huelga se 
despejaría en el Oeste antes del limite 
de tiempo fijado para el ultimátum. 
E l Hipódromo de New Torb 
teatro más grande del mundo, qi 
husi'a aquí no ha sido afectado p* 
la iiuelga de los actores, utileros 
•.'1116,1008, se cevr óanoche despnés 
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E L D E R B Y AERO INTERNACIONAL 
Hincóla, agosto 28. 
Diez y ocho de los aeroplanos qu-' 
salieron del campamento de Roosevelt 
en el Derby New York-Toronto habían 
completado el viaje redondo y habían 
regresado slr. novedad al campamento 
de Roosevelt esta noche. Se espera que 
cuatro o cinco o más pilotos terminen 
mañana. 
Las reglas de la contienda exigen 
que se complete un viaje redondo an 
tes de las doce de la noche de mañana. 
Toda slas máquinas en camino para el 
campamento Roosevelt o para los te-
rrenos de Toronto después de esa hora 
&erán descalificadas. 
SE R E S T A B L E C E LA CO^CTNICA-
CION CON JAMAICA Y 1 T E R T O 
! RICO y 
New York, Agosto 28. 
E i cable entre Jamaica y San Juan 
de Puerto Rico se ha reparado, res-
tableciéndose la comunicación directa 
con las islas al Sur de Jama'ca, a ex-
ios detalles del viaje hubo que re-
construir todo el itinerario ni efec-
tuar el Presidente algunos leves cam-
bios en el programa. Por lo tanto el 
itinerario no se dará al público sino 
hasta mañana según dijo el Secreta-
rio Tumulty. 
i |/ad.»- por el público, al declaran5 
1 en huelga cuatrocientos doce ntílf' 
rc^.. 
Viéndose en diícil situación 
mríivc de la iiuelga de ios uniere; 
todo el reparte o personal, inf^ 
cebenta y dos actores principa*'' 
dosci» utos cin tro coristas, ĉ ™ 
ochenta bailarinas, noventa y cu^ 
ai Usías especiales y payasos, t» 
(.;:(.ata y nueve nadadores, cuarent1 
y v ntro Instructores de animalf' 
urce ecuestres, cuarenta y cnaP 
miníeos, ciento noventa y treS aí' 
m<>(|j>d»;res y otros miembros del p" 
s »n?.' del teat 'O lo abandonaron ' 
LA PAZ INDUSTRIAL AMERICANA 
D E P E N D E D E L COSTO D E L A 
VIDA 
Washington, Agosto 28. 
L a paz industrial de los Estados Un 
dos depende de los resultados que el 
1 rn<> pnela obtener en los pró-
ximos noventa días en sn campaña 
para abaratar la vida. 
Ese limite de tiempo fué tacitaraen-1 se dirigieron en masa a la of,c' 
te fijado hoy por el Consejo Ejecuti- entra Ido la Asociación de Actorf* 
vo de lo?, gremios de los talleres fo- donde muchos se inscribieron co^ 
rroviarlos, al sugerir a las uniones mieiubros. Aunque la empresa^ 
locales en todo el país que la oferta ¡ruit óa todos a volver mañana P* 
del Presidente Wilson en contesta- la reche para •llegar a una i"1*'11:, 
ción a sns demandas fuese aceptada' (]«•'„ ios que ¡visiíjiron lia 
mientras está pendiente ei resultado1 , ,.,1Ual de la Hociación se dice «J* 
del esfuerzo para restablecer un ni-l|(.,n í.ido ac0.cejados para que 
vel de precio normal. 
Si el costo de la vida no se reduce, 
los quinientos mil miembros de esas 
nniones se reservaran el derecho de 
declararse en huelga pidiendo más di 
ñero y a ellos probablemente se aso-
ciarán el resto de los dos millones -
quinientos mil empleados ferrovia- ^ " W la mnco.n **Happj J'»JdpV;i> 
rios, todos los cuales han estado es - ' l sí(fo clasificada como T»» . RF<J 
tudlando el mismo problema-
jue no la afc-taria la huelga ^ 
UMHIUG los directores ¿ « J ^ o j E L DIRECTOR O ENE RAL HHTES 
R E S T A B L E C E R A E L S E R V I -
CIO FERROVIARIO 
Washington. Apropio 28, 
E l director general Hiñes notificó 
A 
mej'-an, y se nredijo que iiv:fi»n8_ 
echaría de menos a muchos de 
rjue allí trabajaban. 
.Mark A. Luescher, el empres". 
dij„ oue la huelga «cayó como un 
j («desprendido de nn cield W j g 
!l 
ii in  i m u» v w •—" re¡ 
se había as« jurado a la em 
(laclon de Adores se míinlje 
surj'iendldos a'ite la huelga ue 
ros e'ectricistas y nlúsicos/l" flr< 
d.-c;i rada por la Alianza I » ^ " VJ 
oÜl-
O 
cepción de St. Thomas, según anun-iesta ™ch* a los ^"««ionarío^ públi-¡ nal "de empicados teatrales y ^ 
ció hoy la compañía del cable Comer 
clal, St. Thomas están todavía inco-
municadas. 
eos, directores y empleados ferrovia 
rioi y a los ciudadanos en general de 
calTornla, Arizona y Nevada** que la 
Administración de iFerrocarriles se 
encanraría de restablecer el comple-
to servicio ferroviario en esos Esta-
dos desde las siete de la mañana del 
i próximo sábado, y qae todos los em 
LA CONTROVERSIA EN E l SENA-
DO AMERICANO SOBRE E L 
TRATADO 
dores de peUclas, no perdieron ^ 
10 en nscribir como niiembros » 
i!, s :os que quisieron '•""Jf ^j,?* 
i'. De Story, prima donna «IP DE 
pv I M V S ^ se* puso a la caoc^ ^ 
procesión. Dhvse que r(;un,0Tlld9 .i« 
trescientas coristas con bi a? . )» 
Presidenta ue 
cho 
rieres del Senado se propone cele-
brar una extensa sesión mañana pa-
ra apresurar su informe al Senado, 
considerando las propuestas enmien-
das al tratado de paz. 
Después de terminada la sesión pú 
blica durante la mañana la comisión 
cerrará sus puertas y empezará a dis 
cutir las enmiendas pendientes. 
Es probable que la primera 
considere propondrá la ©1 
gresado al trabajo en esa fecha en 




ellas hasta la oficna cer 
Asee ««ción, donde no fue pos 
«ti Dressler, 
de Coristas, y nianjde „ 
hasta la oficna <^ntrlribi? * 
miuistrar planl'las con '̂¡¡¡tf!** 
S E RECOMIENDA LA ACEPTACION f^nte para ^t?sfacer a A^de "r' 







































DE LA OFERTA D E WILSON 1 aspirantes a 
A LOS FERROAIARIOS i gur.lzación. 
AVashlngton Agosto 28. íi.'snués de ser Inscriptos, ^ ^nr nasmiigiun Ku»io -s . , ' „, fpntro de *v 
La aceptación de la oferta del Pre-j J ' ^ funcí^ 
r f oue Se ' ^e'nte Wilson de un pequeño aumen 1 J 0 " ^ s,e S a s • 
í m i r d ó n | to en los jornales mientras están pen- \ Í L í S o QU* 
Jo interna! 
clonal y la reducción de la »epresen-: ra 
i   l  ell iñaolón; ^ , ';c,^0hir> 7 , >r¿i0. que * 2 
de la Sección sobre el trabaj  i « " ^ f * ^l8 esfuerzos del^gobierno pa i ^"^"f* j;'0" ^ o s e a 
taclón de los dominios ingleses en la • P0.r 
Asamblea de la Lica de las Naciones, i mfos A° lns l̂101"68 ferroviarios en 
Hoy la comisión dló audleiicla a va- !,I,n CHrtH enYia<,a a todos pl,0,'• 
rías delegaciones de color que pronu S E CONSIOERA ÍEEfiAL LA H U E L -
sleron enmiendas garantizando la OA I)K LOS KKRKOVIARIOS 
Igualdad de razas y prescribiendo un f WnshlnKton, Agosto 28. 
mandato americano sobre la colonia1 Cualquiera quo intervenga o impí-
abaratar la vida, fué aconsejada enrhargo, acostumbramiose 
el Consejo Ejecutivo de los gre- I tidenJes cada vez mas 1 j,, 
sensacional. 
. a la t u r b o ^ j j -MÍ ^ t̂a huelga 'iifh'facto al < 
v buiPciosn d • coristas y - ^ 
qi.e salle-on a escena 
UJS:C.OS con la ropa del "̂¡¡¿tí* 





A Ñ O L X X X W > I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 2 9 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A N U E V E . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
de economía en el tiro de la cana representa el 
C U B A 3 
uso de estas Ruedas de Acero para carretas. 
V I C T O R ^ G . M E N D O Z A & C O . H A B A N A . 
1/ ^ 
rio" T un 
corto discurso, se dejó qje 
2 * 
.̂..msp la función. 
I ^ e ^ r e s i del Hipódromo di 
í 'o*! huelguistas han sido «trota. 
^ -- cuerdo di- rey" y recibían jor. 
es ctte'flñctiíaban entre cincuenta 
!%Wo cuarenta y seis pesos a la 
K r a , más altos que los que peJia 
18¿dorios que trabajaron en la no-
ínán h <l» u l .i,.', d»-' dorair.ro pasado cuando 
lüQO, ladeljl f" ^ m y Days", recbieron su 
mes, I r ' l HA una b nificación de 1,5!)(> 
el debate, Cuando el representante Conducido Torreiro al centro de eoco-
CampbeU, de»nócrata, de Pensylranla ¡ "os del cerro fué asistido por el médico 
dijo r í e el país no podía tributarle de 
maslados honores. 
MYo desearía ver al pueblo de este 
país y a esta Cámara deset-hando to 
da idea partidarista, declaró Mr Camp 
bell y que se nombrase unanimente a 
Pershing candidato de las convencio-
nes que se reunirán el próximo año 
eüg-léndolo Presidente de los Estados 
Unidos 
de desgarraduras disemina 
cuerpo, cabeza, piernas y 
• 4 4 3 2 , 
Ssol o sea un promedio de ocho p3 
L para cada uno. 
wgarando .-ue son absolutamcn-
l/iP.lepeudientts y que no tienen 
ErMin n-ngún otro teatro en 
Tmerioa, los propietarios del Hipó-
SEIS A C E I -ENTENENADOS C 0 \ 
TUNAS 
Cantón, Oliío. Agosto 28 
Aceitunas envenenadas causaron 
la muerte de seis personas, Incluso 
el Coronel Charles C Welbrecht, que 
! asistieron a una comida dada aquí en 
c declaraion esta noche que no i la noche del sábado, sefrún dice el 
• li'-n concebir lo que había dado i doctor j p. Deivitt. 
'•«l'Ul^ lerrorbl a ia haelga; i;ero que esta- E l doctor Daivitt, que está nslstien-
ira tratado N * ' " l.^rog de que el público repro-1 do a uno de los enyenenados dijo que 
! i- ol acto cuando tuviese conoc1.. ^ ™ Inyectado varias gotas del lí-ílito contra 
áa enérgica qn 
mo en una coi 
ubllcó una i \ 
la causa de \ 
e ilegal T m 
el ffohierno 
s y ut ilizar tij 
\ ese objeto. 
A s r s i j 
28, 
hizo cargo InJ 
ituacáón obrenl 
cína ceptral <\ 
na del 'lxM\ 
opa, 
nte todo.ddisl 
ro de la Fedenl 
negó a dar M 
rea de los nu-
reclamnban >d 
trabajadores m 
íspués de COÜ'I 
>mpers, pnblioíl 




mi'ufo de los hechos, 
1 
DESORDL>KS RACISTAS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Ttoslínan, Georgia, Agosto 28. 
llJ Cooper, negio, fué muerto a 
Salaros en una iglesia de Ocmnlgce, 
(¡toigia, cerca de esta localidad hoy, 
j, i: rna turba enfurecida, que I U Í ^ O 
pr-nd.c fnego a la Iglesia. 
ni)a? iglesias de la gente de coíor 
T mi'» posada en las InmediaciOiies 
fui'un destruid ÍS ayer también, do»-
\w. de jque los negros estaban pro-
jHüindo un nlzamiento para exter-
wi-iar a los bl*icos." 
TEÍPESTAD SOBRE UN CAMPO D E 
A VI ACION 
Biiffalo, >ew York, Agosto 28. 
Ina severa fompestad acompañada 
de fuertes aguaceros y altos vientos 
barrió el campamento de Curtlss e?> 
tarde, causando estragos entre varias 
ayiiulores del Derby Internacional. 
Kl capitán Thmas Lanthier, estaba 
recogiendo datos acerca del Teniente 
Slatcr que causó gran preocupación 
durante toda una noche saliéndose de 
quido encontrado en el frasco de «c^! 
timas en el cuerpo de nn corejo. E s -
te, dijo presentó síntomas semejan-
tea a los que presentaron los qne 
fallecieron. E l conejo murió 24 horas 
después de la Invección. Los órganos 
digestivos de dos de los muertos han 
sido enviados a Chaveland. L a eomi-
da se dió en honor del Coronel ITei-
brecht que acababa de regresar de 
ultramar. 
iniclira smov ia con(iei,da, so<_r,-in se aleffa sln notl. 
ta a ios reprp.i debidamente a los directores. Di 
5ese que el caso será comunicado ai 
Separtamento de Guerra para que dc-
8e creía que Slater había caído 





en tos de 
JIOTDIIENTO MARITIMO 
Nc^ York, Agosto 28. 
Llegaron I 0 4 vapores Brighton. do 
Salina; Scotia, de Matanzas; Lake 
Desha, de Sagiia; Lake Crystal, de 
A n i l l é ; y GaaOford, de Baracoa. 
Sa'.áron el Lake Annette, para 
Cárí^nas; ei .'inda, para Caibarión; 
y el VVacouta, para la Habana. 
Rf-fon, Ago^u 28. 
Sallé el vapor San Mateo para la 
Hubana y Punto Limón. 
Sav^nnah, Agosto 28. 
L h g óel vapor Lake Calistoga, de 
Tftmpa, Agosto 28. 
Saiió la goleti» Nellie para puertas 
rebanes. 
de g-uardia 
das por el 
fractura de varias costillas, siendo cali 
fjcado su estado de gravedad. 
El accidente se estima casual 
CON UNA MAQUINA 
^ Bn el centro do socorros del segundo 
cistrito fué asistida anoche Amparo 
Cruz, vecina de Florida 4. de una grave 
herida en la :jalma de la mano derecha. 
Sesión que se produjo trabajando en la 
f ibrica de dulces La Victoria, al cogerse 
la mano con los engranes de una má-
quina da amasar. 
L E DIO UNA COZ 
En los momentos en que le daba de 
comer a unas muías recibió una coz en 
la región occipital derecha, Benito Alonso 
García, domiciliado en Zanja So 
E l paciente fué asistido en el centro 
de socorros del tercer distrito. 
1 0 1 E s t a E s S o l a m e n t e l a M i t a d d e 
U n a P a l a b r a . 
L a O t r a M i t a d E s T E L l E l 
D o n d e q u i e r a q u e v a y a u s t e d p o r l a s c a r r e t e r a s d e l a R e p ú b l i c a , v e r á l a p a l a b r a B E T H L E H E M en 
i n f i n i d a d d e C a m i o n e s c o n su e s t r e l l a d e e s p e r a n z a p a r a los q u e t i enen q u e r e s o l v e r p r o b l e m a s d e 
t ranspor te . L o s C a m i o n e s B E T H L E H E M h a n c o n q u i s t a d o e l p r i m e r p u e s t o entre t o d a s las m a r c a s . 
l ó a t e d I S g E & ü á i t a f i © d I S Í S e i E i e i l ® = 1 E § l E t e o i é m © ® 
E s t a s son sus c u a l i d a d e s s o b r e s a l i e n t e s q u e v a n d e j a n d o t o d a s las o tras m a r c a s e n l a s o m b r a . \ 
las c u a l i d a d e s q u e h a n h e c h o d e t o d o d u e ñ o d e u n B E T H L E H E M . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E l doctor José María Gispert y Ro-
dríguez, domiciliado en Chacón, 23, a 
nombre del f-efior Enrique Himelman, de 
Lawton, 27, en Jesús del Monte, pre-
sentó uaa denuncia ante el Juez de Ins- j 
trucción de la Sección Cuarta, en la quei 
refiere que a fines del mes de febrero, 
el señor Himelmann, formuló una acu-
sación contra Manuel Pérez, de Pocito, 
10, en aquel barrio, por falsedad y esta-
fa y quo con* posterioridad a esa fecha, 
el denunciante ha podido comprobar que 
Pérez, qae era su. socio, ha continuado 
apropiándose do cantidades que ascien-
den a noventa y seis pesos, dinero que 
cobraba a los marchantes que tenían ce-
lebrado contrato de compra-venta a pla-
zos, a cuyo efecto se puso de acuerdo 
con el cobrador, Alfonso Gañet 
Tanto Pérez como Cañet se encuen-
tran procesados por esa causa y estima 
el denunciante que dichos individuos han 
cometido un nuevo delito de estafa. 
leración, 
de los actor» 
ork, también i 
• se puMicó w 
nferencia cedf-




ol mundo, ?ií 
o afectado p»1 
>res, utileros 
che después ^ 
localidades o* 
>, al deciarars 
tos doce n 
situación & 




venta y ó f l 
f payasos, 
dores, cuarenta 
Í de animad 
'cuta y co»^ 
ita y tres 81 
?mbros del P¿f 
abandonaron 
a a la ofic* 
ion de Actort 
icrlfcieron co*1 
la empresa l"; 
er mañana I* 
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ron (lia 




y ó como un r 
cielo seren̂  
•orno raudery-
, a la emrrf'' 
J huelga- J 
res de 
e nuiniíe^ ! 
trates y ^ 
perdieron ™ 
nüembros a 
n firmar. . 
ionna de 
la cabeza ^ 
' reunió » ,e 
5n la ay«d; \ 
jsidenta de 
y marcho | 
ycentralJ%, 
fué po?ibles:„> 
«riaeJón, cerca de Clements Michi-
San. 
CHOQUE ENTRE DOS TAPORES 
New York, Agosto 28.. 
El Tapor de la linea Munson aMa-
falres*' que salió para Neivports News 
«nocó con otro vapor en el canal de 
Ambrose esta mañana a primera ho-
ra' sciíún radiograma recibido aq^t 
\¿¡* «Hce que se está hundiendo ra-
jWwmente. 
P ^ n a i r c s es un vapor de 8.7i»0 
P A I T O S P A K A T A DELEGACION 
P A Z AMERICANA 
¡•«sninírlon, Aposto 28. 
| S 1 residcnte Wilson pidi.'. hoy al 
" »>preso un crédito adicional de 825 
Rión^08 para los castos de la comi-
ion americana de la uaz en París 
tu í'.- PrimPi-o <Ie Julio pasado has 
m-ímn e^dente ^ Q»6 hasta el día S F? de Julio el costo total de la cirn sum había f.jd() un mnjón (los_ 
í h. !S sesent'i mil seiscientos veinte 
linlf^P^os y el calculaba r.ue para 
» » & o l o c l 101111 llegaría11 
Port Tampa, Agosto 28. 
Salió el Mastotte, vía Key TYest. 
Port Eads, Agosto 28. 
Meg óel vapor Lake Duane, pa'a 
C«l a. 
Laltimore, Agosto 28. 
Salí óel vapor Lake Candelaria, ua-
ra Nu^vitas. 
Rey West, Agosto 28. 
>;iíió el Mascotte para la Habana. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 




José Torreiro Suárez, vecino de Máxi-
mo Gómez 40, fué arrollado anocheh en 
la Calzada de Palatino, esquina a San 
Carlos, por el automóvil G919, que guia-
ViDA OBRERA 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
Ayer cambió Impresiones la comisión 
de los rezagadores, acerca de la probable 
solmión que tendría la petición presen-
tada del destajo o sea el pago por mi-
llares. 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a , l i s tos p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , m o d e l o s d e 1 1 j 2 , 2 1 [2 y 3 112 t o n e l a d a s , 
c o n n u e v o s a d e l a n t o s , i n c l u y e n d o L u z y A r r a n q u e E l é c t r i c o . 
V e a n estos C a m i o n e s . H a y 5 0 r a z o n e s p a r a p r e f e r i r e l B E T H L E H E M a c u a l q u i e r o t r a m a r c a y n i n -
g u n a r a z ó n p a r a p r e f e r i r o t r a m a r c a a l B E T H L E H E M . 
A L L 
L A 
M o t o r e s , A r a d o s , M o l i n o s , B o m b a s y M a q u i n a r i a e n G e n e r a l 
A u t o m ó v i l e s do T o u r i s m o y C a r r o s d e R e p a r t o B r i s c o e . 
En el local de la Secretaría tuvimos Pudores, y otras atenciones en casos de 
oportunidad de conocer la opinión de al- enfermedad, paros forzosos, etc. etc 
cenes les lleva generalmente a los pues- venta pesos hoy son 45 escasos, no hay 
tos de confianza de encargados y oom- que violentarse para demostrarlo, como 
tampoco que a fines de año los regalos 
no llegan tampoco a los pobres depen-
puños operarios ajenos a la comisión: és-
tos nos manifestaron que la comisión 
tiene amplios poderes para solucionar la 
cuestión, pero que habiendo cedido ya mu- I 
cho de $1.75 el millar que pedían, a uno 
vlncuenta, y más tarde para terminar el 
conflicto a un peso cuarenta centavos; 
creen que de ahí no pueda ceder más. 
Por lo tanto, la lucha de las comisiones 
entre obreros y patronos tendrá que di-
rimirse entre esa cantidad que como mí-
nimum planteará la comisión, y la oferta 
que como máximum ofrecerá la comisión 
de los señores fabricantes de acuerdo con 
sus atribuciones. 
Este es el punto principal de discusión, 
porque las demás nwUciones son de orden 
«ecundario. 
LA ' E P E N D E N C I A 
El problema que ofrece dar mayor Jue-
go es el de la Unión de Dependientes. 
Ayer tuvimos oportunidad de cambiar 
impresiones con algunas personalidades. 
Los almacenistas, según los informes que 
Las fábricas de cigarros y las de ta-
bacos, también por lo que pudimos ob-
servar se muestran reacas al aumento 
de los sueldos, al reconocimiento dol 
gremio, al horario, a todas las peticio-
nes. 
Los dependientes, por su parte, siguen 
con gran interés el resultado. Impresiones 
cambiadas con algunos nos pusieron al 
corriente de cómo piensan: generalmente 
dieces, se quedan entre oficinistas y en 
cargados, que mueven con su cerebro ne-
gocos y oficinas, mientras que nosotros 
cargamos las casas en peso muchas ve-
ces sobre nuestros hombros. Los que te-
¡ nemos familia no podemos vivir, los sol-
teros, si somos españoles, tenemos que 
retirarnos al cabo de muchos años viejos 
inútiles por SÉ relajadura de las her-
nias, n morir sobre los dos o tres terro-
están dispuestos a lucha. Las ventajas i nes de tierra de nuestros mayores, trsto 
del sueldo en casos de enfermedad, al 
cabo del año, aseguran que se les cobra 
con exceso, en las horas de labor extraor-
dinarias que tienen que rendir. 
Antes, nos decíá un dependiente de una 
importante fábrica de tabacos, teníamos 
casa y comida y casi el mismo sueldo y 
nosotros nunca pedíamos mayor salario; 
necesario es tener en frente de nuestro 
sueldo, el sobreprecio de la vida, para 
dar este paso; antes nos abonábamos en 
i na fonda los solteros, por 18 o 20 pe-
sos, hoy cuenta treinta y tantos pesos; 
ocaso a una vida dura, dedicada a ru-
dos trabajos desde la salida del sol a 
la de las estrellas. 
Y añadía, luego nuestros compañeros de 
l'as barbacoas, sin luz ni aire apenas, con 
una atmósfera irrespirable, véalos cómo 
andan, secos, escuálidos, sin estómago, a 
los pocos años; parecen concurrentes a 
un fumadero de opio, o como esos que se 
aplican Inyecciones de éter o morfna, som 
bras de "hombres. Así por este estilo los 
comentarios; un fabricante anteayer nos 
manifestaba optimismo, aye variaba la opi-
In mna en igual proporción, l'a lavandera ; nlón, hay dudas acerca de la solución; si 
nos dieron, piensan oponerse al recono-1 el doble; hasta las alpargatas de veinte se encastillarán en sus poslcones cada 
cimiento del gremio. Veríamos—dicen—en 
nuestra dependencia Jornaleros, no depen-






idose » 'rtio'4 
aás 
¡onat «l"1'V * 
as y 
s e s n í d f . f 
a un nu 
En» 
h\Hht .las l ^ M a s más considera. 
Iim. a el P^niero de JuMo se In 
. en pesos 144.9io para subsisten 
S s S l03 0o« Para sarrios y 
liüsi..n. 00 Pa™ ffastos de las co-
l i h ? enTladus a otros paises. 
•1 sollVnOCOV5arse- dlce WIson 
Do pi " 61 crédlto, que en nn Hem-
rican„P!58(>nal ú* deletrac;ón ame-
y 'juo Pi 1c.omPonía de 1,300 personas 
personn i w l d<? Juüo« Pasado esto 
^ l u i r l i ' r ' ^ a oaedado rodncfdo a 
^a-io ^ ,' de los caales 8S eran i 
c¡to * iL i rostü miembros del ejer ' 
la S "te llama Ia atención ha! 
<* en K c l 0 " ft»ormal quo prevale i 
tn ^ c n S a ^ ^ P ^ ^ l m o n t e | 
\Vashi A F R A N C I A 
iel fieS i0" . " ^ d o r a esnecial 
? « i > o j ? ^ f n t ( > de la Guerra inun-
5><lo un * «TUtf0 ülk1al ^ se lla 
?a,lcés nnr» itrat0 con el gobierno 
íu^edadÍ . i . / ^ i 1 1 a Francia de 
írlas S r i ? . t n í a s ^«rsa* eípedlcío 
Nentos "Vi,^8' Po/ vulor de cua. 
«an. Jas tropas que allí que-
^ V L Z l * * * * 1 * ^ de 
kt clento V.de'ACí?Jntorés de cinco 
* recn,."".' A?osto 2S . 
| ^ ^di(la , a s ^ h o r a ^ ^ 
08 l'ara r " ^ ^ del ^noral Por-
residente se oyó durante 
btf Antonio 
número 2. 
Virgos González, de Atocha dientes, y en muchos casos perderían po 
> t;nia\ud huy a cincuenta, una habitación bando, o sí, por el contrario. Irán ce-
en una cindadela con todos sus defectos, diendo, cuando celebren algún cambio de 
diez o doce pesos; todo ello fué amon-i impresiones los comisionados por loa pa-





d e p e n d i e n t e 
c o m e r c i o . I d e a l r e p a r t o 
compañía general pe autos y motores 
A n i m a s 177 T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
M a r i n a 2 A p a r t a d o 88 
O b r a s P ú b l i c a s 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas ha Interesado la recepción 
provisional de 1 tramo de carretera 
comprendido entre Jaiba y el kilóme-
tro 8. 
B E C E F C I O N D E OBRAS 
Por la misma Jefatura, se ha 
pasado un escrito al señor Secretario 
interesando la recepción definitiva del 
tramo de carretera de 6.000 ML^ de 
Matanzas a Limonar. 
OTRA R E C E P C I O N 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Oriente, ha interesado la designación 
de un funcionario que lleve a efec-
to la recepción provisional de la re-
paración efectuada en la carretera de 
Guantánamo a Casimbas. 
L A C A R R E T E R A D E CAONAO A 
¿iEGO ALONSO 
Ez Alcalde Municipal de San Fer-
nando de Camarones, acusó recibo del 
escrito del señor Secretario del Ra-
mo, en el que se le manifiesta ha-, 
ber ordenado que se efectúen los es-
tudios de la carretera de Cienfuegoa 
a Santa Clara que partiri de la ca-
rretera de Caonao a Ciego Alonso. 
CONTRATO C E L E B R A D O 
E l contrato celebrado con el se-
ñor Pedro Navarro para la continua-
ción de las obras de reparación de la 
carretera de Cienfuegos a Rodas, ha 
sido remitido al señor Secretarlo, pa-
ra que le imparta su aprobación. 
VISITAS 
Ayer estuvieron a visitar al cor) 
nei Villalón para tratar sobre distin-
tas obras de la provincia de Matan-
zas, el Gobernador civil de aquelia 
provincia y el Ingeniero Jefe de la 
misma >^ñor Alejandro Barrientes. 
También visitaron al señor Villa-
lón el coronel Nicolás Jane, el gene-
ral Pedro Díaz, el representante Sar-
diñaa, Primitivo Ramírez Ros y 
otras personalidades. 
A s a m b l e a p o l í t i c a 
rViene de la PRIMERA) 
i 
des, acordándose la unificación en una 
sol» asamblea HberaL Hablaron «lo cuen-
tomenU Vázquez Bello y el general Guz-
n)án. Todoa hablaron respetuosamente 
del doctor Zayas. Esta ñocha celebróse 
t na manifestación llevando un tiburón 
con Liiborlo y un mitin en el parque, 
hablando Luis Mesa, Enrique Kecio, F i -
gueroa, Díaz Pardo y Vázquez Bello. 
El pueblo tributó una ovación al direc-
tor de El Trifuudo, Morales Díaz, indi-
cándosele para Senador. 
GAROFALO MESA, 
Corresponsal. 
E l T r i b u n a l S n p r e m o . . . 
(Viene do la P R I M E R A ) 
León, dictó sentencia la Audiencia do 
Sant/ Clara, condenándolos a la pe-
na de muerte, por haberse comproba-
do que dichos individuos, en la noc^e 
del 30 de Julio de 1917, en los momen-
tos en que el señor Guerra abría la 
verja del jardín de la casa donde 
residía en la afueras de la ciudad, los 
procesados, con un rifle de casa, dis-
parándole un tiro que le causó la 
muerte. 
Dictada la sentencia los reos apela-
ron a l Tribunal Supremo, la sentei.-
cía ha sido ratificada por este Tr i -
bunal y. en su parte dispositiva di-
ce: 
"Fallamos: que debemos declarar y 
declaramos no haber lugar al recur-
so del querellante con las costas a su 
cargo, y no haber lugar a la casa-
ción de la sentencia por ningún moti-
vo de quebrantamiento de forma; y 
que debemos declarar y declaramos 
con lugar en cuanto a dos de sus mo-
tivos, el recurso por infracción de ley 
establecido por la defensa de los reoa 
de muerte contra la referida senten-
cia, la cual casamos y anulamos, con 
las costas de oficio". 
L a segunda sentencia dice: 
"Siendo ponente el Magistrado Juan 
Gutiérrez Quirós. 
Resultando: quo por sentencia d^ 
esta fecha ha sido casada y anulad'i 
la de diez de Abril de mil novecien-
tos dieciocho, dictada por la Audien-
cia de Santa Clara en la causa, expre-
sada. >t4 
Dando por reproducidos los resul-
tados y los considerados de la sen-
tencia casada, si bien debe entender-
se descartado del considerando sexto 
todo cuanto se refleje al delito do 
atentado y a su complejidad cejk el 
asesinato, y en el considerando no-
veno, la referencia a la circunstan-
cia de reiteración en cuanto ataQe 
al delito de malversación descrito en 
el resultando quinto. 
Dando por reproducidos los congl-
derandos en ambas sentencias y «de-
más el artículo treinta y ocho de la 
Orden número noventa y dos de mli 
novecientos diez y ocho. 
Fallamos: que debemos condenar y 
condenaremos al procesado Eugeno 
Rodríguez Cartas, como autor de un 
delito de asesinato cualificado, por la 
ale vosía, con las circunstancias agra-
vantes de premeditación conocida, no? 
turnidad y reincidencia, a la pena de 
muerte que deberá ejecutarse de acuer 
do con lo dispuesto en la circular de 
la Secretaría de Justicia de fecha diez-
de Julio de mil novecientos diez y sl-
frulente del Código Penal, de inhabi-
litación absoluta perpetua y sujecclón 
a la vigilancia de la autoridad por el 
tiempo de su vida, sino se hubiese 
remitido especialmente en el indulto, 
dichas penas accesorias, y, en aqusl 
caso, se le abonará la mitad de 1?. 
prisión provisional que sufriere; y. 
que debemos condenar y condenamos 
a los procesados Eustaquio Ordófie» 
y Rabasa y Santiago Recio León, co-
mo autores del mismo delito de aseM-
nato. con las mismas circunstancias 
agravantes ya dichas en cuanto a 
Ordóñez y sin la reincidencia en 
cuanto a Recio, a la pena de muerte, 
que se ejecutará como ya queda dicho, 
y eufriendo para el caso de Indul-
to las accesorias ya expresadas e 
Igual abono de preventiva. También 
condenamos al procesado Eugenio Ro-
dríguez Cartas como autor de un dt-
Uto de malversación (el descrito en e'. 
resultando quinto) sin circunstancias, 
a la pena de un año y un día de 
presidí? correccional y once años v. 
un día de Inhabilitación especial tem-
poral, con las accesorias de suspen-
sión de todo cargo público, profesión, 
oficio y derecho de sufragio durante 
ei tiempo de la condena, y absolvemos 
a Rodríguez Recio y Ordóñez, del da-
Uto de atentado". ' 
A g o s t o 2 9 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E I M f A R I Ñ A P r e c i o : 3 c e n t a v o ! 
A G U A S D E M O N D A R I Z 
N u e s t r o c o m a n d i t a r i o e s t á e n e l B a l n e a r i o g e s t i o n a n d o i o s e m b a r q u e s d i r e c t o s d e e s t a s i n c o m p a r a b l e s A g u a s . P r o n t o l l e g a r á n 
A R T U R O H E R N A N D E Z . S . E N C , S U C E S O R E S D E E D U A R D O H E R N A N D E Z . P e o r e s : E ^ f f ^ t m ^ 8 n v I e S , A ^ < i 2 ^ 
A V I S O : Mucúo cuidado con l is Imitaciones y sgnas atrasadas 4B esta marca, poejtas a la venta ahora, coa la Intención de dañar el buen crédito de las A G U A S D E M O N D A R I Z . 
i 
La situación Ínter 
nacinnai del Perú 
El que conozca cóino gobernó al 
"Perú el señor Leguía los incidentes 
tan desagradables que acontecie-on 
durante su administración, los suce-
sos trágicos que le ocurrieren en Ma-
yo de 1908, la forma en que terminó 
su mandato en 1912, de la cual salió 
completamente desacreditado, llevan-
do tras de si el odio de su pueblo 
se quedará asombrado al ver que un 
cuartelazo de escasa importancia, ha 
ce prisionero al Presidente Fardo, co-
sa común en'el Perú lo obliga a ro-
nunciar y coloca al sefior Leguía nue-
vamente a dirigir la nación peruana, 
sin que se llegue a comprender con 
que carácter, ni título. 
E l señor Leguía fué formado p r 
don José Pardo, que subió a la presi-
dencia en 1904; lo sacó de una com-
pañía de seguros, de la que era ge-
rente y lo colocó en la Secretaría de 
Hacienda. 
Cuando iba a terminar su período 
el señor Pardo quiso imponer un su-
cesor, cosa que siempre ha hecho el 
partido titulado Civilista, el cual se 
constituye en el Perú durante el go-
bierno del general Balta, el que fué 
depuesto y asesinado por su mejor 
amigo y hombre de confianza, su mi-
nistro de la Guerra, el general Gutié-
rrez, el que a la vez fué muerto y 
quemado por el pueblo de Lima dos 
días después del que cometiera su trai 
ción. 
E l sefior Leguía nombró Ministro 
Relaciones Exteriores al sefior Mell-
tón P.. Porras; encaminando sus pri-
meros pasos a crearse una situación 
personal, y combatiendo al sefior Par-
do—su protector—en la persona de 
sus amigos. 
La política Internacional del Perú 
se encontraba bien complicada ea 
aquellos tiempos, al Igual que hoy día 
pues tenia que resolver sus pleitos 
fronterizos con Colombia, Ecuador,, 
Brasil, y Chile. 
E l pleito con Chile procede dede 
que se firmó el Tratado de Ancón, en 
1884, y su solución estriba solamente 
en tres puntos, al parecer Insignlll-
cante, en los cuales no quisieron 
transiguir los señores Leguía y PJ" 
rras; estos son los siguientes: quien 
debe presidir el plebisito: quienes ti* 
nene derecho a votar: y si la indiana 
saivaje, por el hecho de haber nacj-
áó en los territorios en disputa tife 
ne derecho al voto. 
Chile quiso entonces—como ha qtie-
rldo siempre—allanar las dificultades 
existentes y llegar a un acuerdo con el 
Perú, pero el canciller Porras proce-
dió de un modo tan Intransigente, 
que es el único responsable ie que las 
relaciones estén interrumpidas efltre 
ambos países desde el año 1909. 
Las negociaciones con Ecuador y 
Colombia también fracasaron en ma-
nos del canciller Porras, quedando 
susistente en la actualidad el confllc» 
to fronterizo con dichos países. 
No aconteció jgual cosa con el Bra-
sil, pues según el Tratado firmado 
el 8 de Septiembre de 1909, el can-
ciller Porras le hizo entrega en nom-
bre del Perú al Brasil, de una gran 
faja do terreno en su parte oriental 
la cual se negaban a entregar desdo 
el año 1864, estando en litigios con 
ese país desde dicha fecha. 
Que fin perseguían los señores Le-
guía y Porras al entregar al Brasil 
el territorio en disputa desde 1864, 
sin que este país violentara la situa-
ción de s&tu que existente en dicha 
fecha; claramente se ve que el can-
ciller Porras procedió de esa manera 
para atraerse al Brasil a su causa con 
tra Chile, no reparando en el sacri-
ficio que le hacia hacer a BU país. 
E l Barón de Río Blanco, Ministro 
de Relaciones del Brasil, aceptó el 
obsequio que le hizo el señor Porras, 
y con la acostumbrada cortesía que 
procedía en todo dicho hábil diplomá-
tico, no se metió en nada relaciona-
do con los asuntos del Pecifico; el sa-
crificio del Perú no obtuvo resultado 
que esperaban los hombres de e«e 
país. 
Conocidas unlversalmente, son las 
declaraciones hechas por el Presiden-
te Wolson, sobre los gobiernos surgi-
dos de cuartelazos militares y revo-
luciones. Está todavía reciente lo 
que ha acontecido al general Huerta 
en Méjico y al general Tinoco en Cos-
ta Rica. 
Huerta gobernó año y medio, y Ja-
más fué reconocido por el Gobierno 
de los Estados Unidos, Huerta depu-
so al Presidente Medero en Marzo «le 
1913, Tinoco depuso al Presidente Qon 
Eález en Eenero de 1917; continúa ea 
el poder y no ha sido reconocido toda-
vía por los Estados Unidos, a pesar 
de haberle declarado la guerra al 
Imperio Alemán y de haberse coloca-
do Incondicionalmente al lado de los 
aliados. 
E l gobiernp de Costa Rica, no ha si-
do Invitado a tomar parte en las con-
ferencias de paz de Versalles, ni en 
la Liga de las Naciones. 
La subida al poder del sefior La-
guía en el Perú por medio de un cuar-
telazo, es un caso exactamente igual 
al de los generales Huerta y Tino-
co. 
Aunque el sefior Leguía se haga ele-
gir Presidente, constitucional por me-
dio de una junta de escrutinio dirigí 
da por él creo que no consiguirá ser 
reconocido por el Gobierno de Was-
hington. 
¿Reconocerá el de Chile al señor 
Leguía? Eso habría q̂ e preguntáisn-
lo al canciller chileno señor Barras 
Borgofio. 
¿Qué sucederá, qué pasará en el Pe-
rú con nn gobierno de facto, sin qnc 
«ea rócóL'oefdo por nadie? 
, A l Huüir el señor Leguía a la Jefa-, 
Oh! RECLAMOS del orden enratí 
vo.y curandero, jqué concepto tienes 
de la moral! 
Gabinete <<ALTHAl̂ S'̂  . 
Averigüese si son efímeros o per-
manentes los éxitos de unos métodos 
empíricos como el magnetismo aol« 
mal y el hipnotismo en uso hoy, como 
en la ANTIGÜEDAD. 
Gabinete «ALTHAUS», . 
Ha llegado la hora de que al ANUN-
CIO como a la PRENSA, se le poeda 
aplicar lo de la moraleja del pastorci-
lío mentiroso: que cuando dice Li 
verdad no se le cree. 
Gabinete <*ALTHAUS,̂  
*E1 único elemento contra las en-
fermedades nerviosas y desgastes »> 
agotamiento orgánico es la electrici-
dad por este nuevo sistema de ACU-
MULO silencioso^—Las drogas no las 
curan.*» 
«LOS ENFERMOS CURADOS" 
^Mayores dificultades se encuen-
tran en obligar a reconocer verdades 
lluevas que en descubrirlas.'* 
LAMARCK. 
OS, NO PALABRAS 
Una Causa Altamente 
Humanitaria 
CURACIONES POR CONTRATO 
r 
COMO EST3 NUEVO SISTEMA ELEC-
TRICO DE ACUMULO SILtENCIOSO 
por muchas razones ha tomado las pro-
porciones de nn proceso social y la em-
presa tiene confianza en que está dentro 
de la ICT, hará algunas citas de conceptos 
tmltidos en varios documentos ya pu-
blicados, para anular ciertos DliCUtii.» 
de sus enemigos que sienten lo QUf 
buena lógica be llama el dolor del BIü-w 
AJENO. 
La prensa o la Imprenta, que para el 
caso es una misma cosa, siempre la he-
mos tenido en el GABINETE "AL-
THAUS" como el plato de BSOFO por̂  
ique ella como la LENGUA es tan efi-
caz para hacer propaganda a lo bueno 
como para hacer propaganda a lo ma-
lo, y en este último caso tiene un aliado 
o cómplice, que es el anuncio gráfico 
o Ilustrativo, que sugestiona. 
Las consecuencias de ESTA EXPLI-
CABLE VOLUBILIDAD, da este CUAR-
TO PODER las paga muy caro la socie-
dad que da más importancia a las pa-
labras y a los anuncios que a los HE-
CHOS cuando se trata de los precioso» 
intereses de la SALUD. 
En el Gabinete "ALTHAUS" SE CU-
RA POR CONTRATO, la NEURASTE-
NIA el ASMA, ,'a ANEMIA, la IMPO-
TENCIA» las PERDIDAS SEMJNAr. 
LES, el REUMATISMO, los DOLO-
RES DE CABEZA CRONICOS, las DIS-
PEPSIAS y muchas otras ENFERME-
DADES CRONICAS de origen NER-
VIOSO. 
Es CURALO TODO, han dicho algu-
nos mal querientes. A ellos les diremos: 
no señores, NO ES CURALO TODO, pues 
estas enfermadades, al parecer muchas 
y distintas, no son sino diversas mani-
festaciones de un solo estado patológico 
que reside *n el sistema nervioso. Se 
trata, pues, de que hemos hallado un 
elemento específico, o mejor, de que he-
laos encontrado el mejor medio de apli-
car nn elemento especifico como lo es la 
Bliectricidadi (para atacar una causa o 
morbo especifico que reside en el sistema 
inás nobles complicado y responsable de 
todas las energías orgánicas, como lo es 
ei sistema neivioso. 
Por esta razón es que cuando se cura 
ura ANEMICA, queda sorprendida la en-
ferma de que cin tomar ninguna medici-
na, se ha curado sus DOLOKES DE CA-
BEZA, sus DESVANECIMIENTOS, sus 
NEURALGIAS, su FALTiV DE APETI-
TO, sus DESVELOS, sus DESORDE-
NES DIGÍ0STIVOS sus METRORRA-
GIA3 o sean HEMORRAGIAS UTERI-
NAS, sus DESVANECIMIENTOS, etĉ  
etcétera. 
Con esta nuevo sistema eléctrico de 
ncumulaelón. han dejado de ser entida-
des patológicas las HIPERCLORIDRIAS. 
las HIPO CLORIDR1AS, las GASTRAL-
GIAS v las GASTRITIS y la generalidad 
de las dispepsias, pues ellas no son sino 
simplemente las manifestaciones do un 
estado morboso que reside en la inerva-
ción gstrlca y esa inervación no tiene 
su origen sino en los centros nerviosos; 
así es que para curarla hay necesidad 
do ir a dichos centros a donde solo se 
puede llegar con este sistema, *1 cual 
Dos ha convertido d« hecho en espeda-
UstM en las enfermedades de! estómago. 
J . L . N A N D Í N 
Ante más extensos horizontes ha 
desenvuelto PUR actividades ti cono 
cidísimo hombre de negocios señor 
Juan Leandro Nandin, que desde ha-
ce muchos años se dedica en la ciu-
dad de Nueva York al giro de ropa 
hecha y confecciones para caballeros. 
HalK&Hlose separado definitivamente 
de la casa Browmg King y Co., donde 
estuvo atendiendo a su numerosa 
clientela hispano americana, ha infire-
sndo en la Spanlsh American Burea u 
of Information fMercantile Vgency'í 
donde con mayores facilidades, pues 
está en relación con diez de las. mejo- j 
res casas productoras de ropa hecha , 
y artículos de vestir, puede satisfacer 
a sus amigos obteniéndoles mejores 
precios que los marcíídos en los miS'-1 
mcsi objetos que deseen comprar. 
Al mismo tiempo extiende su esfera I 
de acción a todos los asuntos relacio- | 
nados con esa oficina de información j 
para los paires hispano americanos. ¡ 
situada céntriojamente en «iroadway | 
níiraeros 1265 al 1269 casi esquina a j 
la calle 32, a donde por carta pueden 
dirigirse al señor Juan Leandro Nan- i 
o 7̂ 06 
din q\ e satisfa rá cuantas „ 
se le hagan y desempeñará 
alones que s» le encarguen c 
« 0 M i S HERNIAS 
N i Q U E B R A D í l i 
Usando el tratamiento Mor 
ducto de 40 años de experienĉ l|• 3 
miado con la Legión de Hoaor v3 
dallas de ORO en París y ftn toda 1 
exposiciones. Sin explotaciónai 
gaño. 
Tengo un completo surtido, 8^,, 
daB las necesidades del cuerpo w 
no, edades y sexos. Fabrico en muT 
tablecimiento de Matanzas .PiBRv» 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS Í 
da '̂lase de aparatos para córrífl 
defectos físicos. 
JOSE MARIA JTON Teléfono A-a 
Cbrai)!» No. 69. 
Sóanos permitido aquí, |para aclarar 
este punto, citar algunas pocas palabras 
de una corta exposición que sobre dicho 
método hizo su autor y entregó a los 
Jibogradoa de bu defensa ciu.ndo fué ob-
jeto de un proceso en esta capital Allí 
decía: "No es el choque y vibración que 
"conmueve todo el organismo el que cura, 
"es la ondulación eléctrica, suave y tran-
"quila, que se desliza al través del filete 
"nervioso, para Ir a tomar purte en el tra-
"bajo siiencioso y divino de Ja vida 
"orgánica, en donde a todos sus elemen-
"tos celulares le sirve de fuerza coherci-
"tlva puosto que lleva si secreto del mo-
"vlmlento, que en sí encierra el secreto 
' de la vida. 
"¿Qui«5n ha encontrado el origen de la 
vida? 
"iQuién ha señalado el erigen del mo-
vimiento ? 
"Estas dos interrogaciones se desta-
"can sombrías y voladas por ei miste-
"rio que rodea el insondable infinito y 
"siguen desafiando al hombre, producto 
"divino de los siglos y a los mismos 
"siglos. 
"La industria fabril, día por día, lan-
"za al mercado centenares de aparatos 
"PARA DAR ELECTRICIDAD, como 
"centenares de ORGANILLOS y PIANO-
"LAS para tocar música que se oye con 
'•placer porque es música, pero sus eje* 
"cúteres, que ganan en la calle el pan 
"de cada día con ella, ignoran hasta que 
"existe algo que se llama NOTA y pen-
"lágrama; asi la electricidad se da aquí 
"en todas partes: en las casas particu-
"iares, en los cafés y hasta en las bar-
"uerlas. Este fué el detalle que yo, el 
"autor de esto método eléctrico, tuve en 
'«•uenta para ofrecérselo a los enfermos 
"sin la previa incorporación de mi título 
"de médico en la facultad de este país, 
"error que me convirtió de hecho y con 
"gran sorpresa mía y de toda la socie-
"dad en un CRIMINAL, el que viene hoy 
'ante vosotros, sus jueces, de quienes es-
"pera con calma y serenidad la senten-
"<:Ja, producto del criterio moral que de-
"l>e ser la interpretación del sentido y 
"ei-plrltu moral <le la ley que en todas 
"partes debe ser la protectora de los 
"intereses y derechos de la sociedad y 
"del individuo y no la CUIDANDERA 
"de Intereses bastardos creados al abrl-
"po de la misma ley. Yo tengo la más 
'•profunda e íntima convicción de que 
"no he lesionado los intereses de vues-
"ira sociedad, antes al contrario .los he 
"sabido servir puesto que en todo el 
"pursot del proceso ha» quedado bien de-
"mostrada mi liberalidad, mi honradez 
"y mis éxitos en el ejercido de mi pro-
"ú'sión. Eajero en justicia mi absolu-
"ción y que ojalá esta proliferación y fe-
"cundia en lo industrial a que me he re-
"íerido en un principio, se mostrara en 
"el estudio y la reflexión para darnos 
".MEDICOS Y MUSICOS con útiles inno-
"vaciones en la ciencia y en el arte res-
"pectivamente para no convertir aquélla 
•'.en una'industria empírica y mercantil 
"de carácter profesional y oficial." 
Se invita a quienes quieran ver tres 
cisos que en la actualidad se tratan en 
este gabinete: uno de una asma de 29 
años curada ya. otro de una niña de edad 
de 3 años y medio, muda y completa-
mente paralítica, en tal forma que ni 
«tr podía sentar y hoy habla, se sienta y 
c:inüna y un enfermo que estaba com-
pletamente paralítico a quien sus ante-
riores médicos lo Habían tratado como 
reumatismo y hoy está parado y cami-
nando por todas partes. Pueden venir a 
verlos de las 0 a las 10 de la mañana. 
Para evitar decepciones o desencantos 
a los enfermos que han estado en pere-
grinación, *;anto en este país como en 
« tros, de Gabinete en Gabinete en pos de 
su salud, les advertimos que en nuestro 
Gabinete no Hallarán la multiplicidad do 
aparatos ieslumbrantes que han visto 
en aquéllos; en el nuestro hallarán sim-
plemente un modesto RESEVOIRE que 
contiene genitores eléctricos como pilas, 
dinamos, acumuladores, etc., etc., de cu-
ya combinación especial ha resultado 
nuestro feliz hallazgo; tan sencillo es 
este MUEBLE, digamos este ESCAPA-
RATE!, que en presencia de él un emi-
nente médico exclamó con marcadísima 
ingenuidad: "Está visto que muchas 
veces las cosas más difíciles se resuel-
ven de la manera más sencilla." 
Abrigamos la esperanza de que los 
hombres científicos y honrados que nos 
lean, hallaráa fundadas nuestras refle-
xiones, sobre todo los médicos en lo que 
a la medicina se refiere y encarecemos 
a ellos que averigüen la evidencia de es-
tas referencias, para que así depongan 
esa mala voluntad, que es natural que 
surja entre ellos, contra toda innovación 
científica si idla no es originada por un 
hombre Ilustre en los anales de la cien-
cia. 
El más humilde observador puede sa-
car deducciones de un hecho si lo ha 
observado du/ante muchos años y formu-
lar teorías que expliquen ese hecho, con 
ia ventaja de que si la teoría está erra-
da, el hecho, que es la finalidad de todo 
estudio y de todo propósito científico 
perdura a través del tiempo como una 
verdad. Por esta razón el humilde ob-
servador de estos hechos en referencia ha 
(,uerido sintetizar con el lema HECHOS, 
NO PALABRAS, sus manifestaciones al 
público desde sus primeros anuncios. 
(TOMADO DE UN LIBRO QUE ESTA 
PARA PUBLICARSE.) 
"Estas frecuentes derrotas del médico 
<lte va contra el dolor en nombre de la 
Ciencia, son las responsables de que en 
este país haya tomado tanto vuelo la 
BRUJERIA. Las prácticas empíricas del 
ESPIRITISMO, la fraudulenta ADIVI-
NACION o ASTROLOGIA. el CURAN-
DERISMO y hasta el mismo SUICIDIO; 
pf.rque la humanidad además do que la 
seduce la maravilla ,1o oculto, lo desco-
necido, viendo que los «pósteles o los 
defensons de su salud han sido derro-
tados en la batalla contra el dolor, se 
hmza llorando o maldiciendo a desga-
rrar e? denso velo de ISIS que le oculta 
la causa de su mal " 
"Este no es un cargo de deficiencia 
al Cuerpo Médico del País, es hecho a la 
Medicina en ijeneral, cuya deficiencia re-
salta más aquí, por las condiciones to-
pográficas y climatéricas en que está co-
locado el p.'iís; en donde las combustio-
nes orgánicas se cumplen con gran de-
trimento de las energías nerviosas, que 
ton las decisivas en los fenómenos de la 
vitalidad y de la energía orgánica" 
"Estas son conclusiones a que yo he 
llegado en la larga peregrinación que 
he hecho en distintos países recogiendo 
observaciones en el estudio de mi espe-
cialidad durante veinte años; no por 
estímulo de la gloria que no la hay, ni 
por exageradas ambicionen de dinero, 
sino simple y sencillamente por el ideal 
<'eseo de ganar mi subsistencia justa y 
honradamente, como la gana el albafill 
í;ue hace un casa, el carpintero que ha-
ce un banco o el zapatero que hace un 
par de zapatos, individuos a quienes no 
se les paga esos SERVICIOS PRESTA-
DOS si no han dejado satisfechos a su 
cliente." 
Como este método es un descubrimien-
to de un medico colombiano y sólo es 
conocido en Oentro América y aquí en 
Cuba, en el año entrante «erá trasladar 
do el Gabinete a los Estados Unidos a 
donde ae va a hacer conocer su eficaz 
éxito. 
HECHOS, NO PALABRAS ha sido 
nuestro lema, y durante 11 años hemos 
sido fieles a él. razón por la cual el pú-
blico nos recomienda y cada enfermo 
curado ŝ un anuncio permanente e In-
destructible. 
NO SE3 ADMITEN ENFERMOS HAS-
TA QUE NU VENGAN A LLEVAR LA 
LISTA DE LAS MUCHAS REFEREN-
CIAS DE SU CASO. 
V A O»A 
R e i n a 5 8 . a l t o s . T e l A - 7 7 1 5 
A l o s i n c r é d u l o s q u e n o a c e p t e n d i c h a s r e f e r e n c i a s s e 
I e s c u r a r á p o r u n c o n t r a t o d e r e c í p r o c a s g a r a n t í a s 
GABINETE "ALTHAUS", UNICO EN CUBA 
R E I N A 5 8 . a l t o s . - T E L E F O N O A - 7 7 1 5 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
C A R 1 C A L L A 
C U R A E L 
E S T O M A G O 
Es un prodigioso remedio, puramente resetal̂ ().¡s 
do a loa enfermos crónicos. Unas cuanta» 
CARICALLA, las primeras dejan ver los 
ratlvos de este excelente Vino Digestivo 
CARICALLA abre el apetito, activa las 0 b ^ 




ld.-29 ¡ASOMBROSA OFERTA. ! 
tura del gobierno del Perú, ha coU>-
cado DuevEment» pn la cancillería al 
scQcr J'o-ras. P e lo visto el ¿eño 
Levita 10 puode gobernar sf.i el se* 
or Porras; claramente se vo que es-
ta nueva etapa gubernamental del 
Leguía, es la continuación de su po-
lít'ca de 1908. 
Al tener en los actuales momentos 
el ferú los mismos conflictos que te-
nía con sus vecinos, cuando subió al 
poder, por la vía legal, el señor Le-
guía, en 1908 y al colocar a los min-
inos hombres de entonces en los car-
gos públicos, he de creer que sefeuirá 
la misma política de violepcia intran-
sigencia de aquella época. Esta creen-
cia la confirman las noticias publi-
cadas por la prensa de varios palies 
de Sud América, dicen que el Gobier-
no del Perú ha comprado armamen-
tos en Francia y municiones en iô  
Estados Unidos. 
¿Contra quién se está preparando 
el señor Leguía? Esta es la pregun-
ta que se hace todo el mundo. 
Mientras esto ocurre en el Perú 
el gobierno de Chile se preocupa de 
abaratar el costo de la vida, como co:i 
secuencia de la terminación de la gue-
rra mundial. El Congreso chileno dis-
cute la ley de subsistencias, la de las 
ocho horas de trabajo, la de la enje-
üanza obligatoria, otras de ordenación 
social y económica. En Chile el mun-
do se dedica al trabajo y nadie pien-
sa en cosas bélicas. 
Chile está organizada sobre bases 
sólidas; no es país de cuartelazos al 
de revoluciones; gobiernan personas 
decentes y no turbas descamisadas. 1131 
pueblo chileno es patriota, y cuando 
se ha necesitado de él para defender 
la patria', ha acudido a defender sus 
derechos emanados de la razón y la 
justicia. 
Gabriel A, de Ameuábar 
Suscriba** »J DIARIO DE LA MA* 
RIÑA 7 «sujcíése ¿n el DIARIO Dfi 
LA MARINA 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e i a H a b a n a 
COMISION I>E FIESTAS 
El domingo 31 de los corrientes, de 
cuatro n siete de la tarde, tendrá lu-
gar en el Salón de Fiestas de la So-
ciedad,-una Reunión Familiar, ame-
nizada por excelente orquesta. 
Lo que se hacf: público paia cono-
cimiento de los señores asociados. 
Habana, 24 de agosto de T^9-
E l Secretarlo. 
Andrés Fita. 
SOiO SE ENTRKQA O ENVIA UN LOTE A CA1>A PEB80>A 
. A de 
iré*! 
A la prejentacidn de este anuncio y 50 centavos en la LlbĴ f.í'VRO to Neptuno 07, Habana, le serán entregodos o remitidos cr .¡i)rerías, útiles libros, nuevos, encuadernados, cuyo valor en las dem,,f,' ,ls'docti lo.—"ORTOGRAFIA" al alcance de todos, basada en ta8"1", cuervo. 
maticaies de los mejores autores: Monfndez, García, I 'ii'i, r̂* 
Vila y otros.. „ .:„,„orth. Pr0p,!;n->r " A R I T M E T I C A P R A C T I C A C O M E R ( T A I . . , Ainwo oor II 
dos párrafos v de vibrantes dlscurst*. h,a interí* 4o.—."CW LI8RO ESCOOIUO." Magnifica obra de IncuestionaDio 
lldad. -„iflvar su & Los amantes de los buenos libros; aquellos que gustan cíe ciui ún\ca en cía no deben dejar pasar esta brillante oferta que les brindamos, nlitir toria de la Intelectualidad universal. Lo(- de. interior llenen qu»-tavos más, para recibirlos certificados. 
I'IRECCION, 
C 7000 alt 
4d-
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OTARIO de la M A R I N A 
Apartado 1010 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
T i 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
i 
Benavente y lina-j 
resRivas. 
Estudio comparativo 
Fn el curso de conferencias sobro 
, P s o a ñ a C o n t e m p o r á n e a profesado 
la señor i ta d o ñ a María de Maeztu 
P a Universidad de Columbia—al 
!«al nos hemos referido en los númcv 
ros del D I A R I O de 15 y 18 del co-
rriente mes—figuraban algunas di-
sertaciones sobre el teatro e s p a ñ o l 
contemporáneo. No tuvimos el placer 
u oir a la s e ñ o r i t a de Maeztu ha-
blar sobre Benavente pero s i sobre 
, „;,.es Hiva-\ Mart ínez S i e r r a y 
Marquina. E n su conferencia sobra 
Linares Rivas, la s e ñ o r i t a de Maez-
tu hizo un estudio comparativo do 
este autor y de Benavente, a l cuai 
había dedicado la conferencia del día 
anterior. 
Xosotros hubimO's de tomar apun-
ten fietalladoa de las conferencias a 
que asistimos y charlando con un 
distinguido amigo nuestro sobre el 
prraielo entre Benavente y L i n a r e s 
jjjvas, nos ha instado a que publi-
cés tn i i s n u e s t u s notas, a lo que ac-
cedemos con el mayor gusto. 
Debemos hacer constar que no se 
trata de notas t a q u i g r á f i c a s , sino de 
meros apuntes tomados a l o ído , lo« 
cuales no han sido revisados por la 
señorita de Maeztu. Hacemos esta 
salvedad, porque aunque estimamos 
que nuestras notas se ajustan cas i 
textualmente a las palabras de i a 
ilustre profesora, pudiera ocurr ir OUM 
en algunos pasajes hayamos altera-
do?, sin darnos cuenta de ello el a l -
cance o la s i g n i f i c a c i ó n de sus Jul-
cica. 
Linares Rivas sigue inmediatani í 'n-
te a Benavente en lo que a la pro-
ducción se refiere, s e g ü n la s e ñ o r i -
ta de Maeztu. E s un autor que corres-
ponde a l siglo X X . Su primera obra, 
"Aires de fuera" se e s t r e n ó en 1904. 
No representa una i n n o v a c i ó n en s i 
teatro español c o n t e m p o r á n e o . Como 
noias salientes de Benavente, encon-
tré mos. en primer termino, la sát i -
ra. Ja ironía, el estudio í.e la alta so-
ciedad m a d r i l e ñ a en sus vicios y sus 
faltas; en segundo lugar un ensayo 
de comedia constructiva, y finalmen-
te un ensayo malogrado de drama. 
Su obra no es de c a r á c t e r popular. 
f K reflexiva, consciente. L a o b r i 
de Linares Rivas , sin dejar de p^o-
Bsptar algunas peculiariclades dist-n-
tiras, so asemeja mucho a la de Po-
na vente. 
La biografía d? L i n a r e s Rivas . ex-
P'ioa ciertas cualidades de sus obra¿: 
Es gallego, de familia influyente en 
la política; su padre fué ministro, 
hombre distinguido y rico L i n a r e s 
Rivas pertenece a Ta alta sociedad 
éspañola. No ha pasado por los apre-
ndes del 98 y ha vivido siempre en 
una atmósfera social refinada. L o s 
brít'cos han emitido opiniones con-
tradictorias sobro la influencia que 
ambiente en que ha vivido ha ejer-
cido sobre su obra. Desde luego qua 
hay una c o n t r a d i c c i ó n entre su gra-
vo senaduría y su teatro. S e g ú n la 
teoría c lás ica , solo el autor a r i s t -
«rático y culto puede producir cultu-
ra. Los modernos piensan que s l í o 
w '•aedeu producir obra» fuertes 
niando se han vivido y padecido. L a 
sobra de Linares R i v a s , como la de ¡ 
Benavente, depende del medio de vi-
da en que se ha movido el autor y 
dnl carácter de é s t e . L i n a r e s R ivas 
y Benavente j a m á s han tratado de 
"rear obras que expresen el alma del 
Pueblo, con sus ingenuas a l e g r í a s y 
*UB tristezas. No perciben los acan-
tos populares. H a y as í , por consi-
guiente, una faceta inmensa de pro-
'••^o humano i u e Ies es ex traña . I g -
noran lo mejor y m á s profundo de la 
^'da. Cad^i sujeto tiene, s e g ú n su 
'""ntaüdad y ni medio en ftue ha v i -
"̂'do una peculiar v i s i ó n del mundo. 
' ^ c isión de], mundo de Benavente y 
Pi I-;ínares Rivas es muy semejante. 
8 îpo de sus obras es el del me-
ses a r i s t o c r á t i c a s , otros personajes 
de a c c i ó n m á s fecunda. E n bus obras, 
aunque no s e ñ a l a remedios para Jos 
males sociales que descubre, l lama la 
a t e n c i ó n sobre é s t o s con e n e r g í a , a l 
Estado, a la Iglesia, a l Pueblo que 
son los llamados a hacerlos desapa-
recer. • 
L a c o m p a r a c i ó n entre los tipos de 
mujer de Benavente y de L i n a r e s 
Rivas es instructiva e interesan ro. 
E l concepto que expresa Benavente 
de la mujer es bueno, aunque a pri -
mera vista parece mejor de lo que 
es en realidad. 
Sus tipos son delicados, finos, pero 
imprecisos, esfuminados, nebulosos, 
faltos de personalidad en una pala-
bra; o, s i se quiere, de una persona-
lidad ondulante, incoercible. E l tipo 
de mujer de L i n a r e s R i v a s es m á s di-
bujado, m á s acabado, bosquejado con 
mayor firmeza. Como Benavente, L i -
nares Rivas busca sus tipos de mujer 
entre las clases medias y aristocrát í» 
cas, donde no se encuentran los me-
jores ni los m á s vigorosos. En cono-
cimiento que, uno y otro tienen de 
la mujer es muy incompleto 
L a s e ñ o r i t a de Maeztu r é s u m i ó su 
juicio sobre Benavente y L i n a r e s R i -
vas. c o m p a r á n d o l o s con Dicenta m 
la siguiente forma, en lo que a l pro-
pós i to moral se refiere: S u p ó n g a n l o s 
que Dicenta, L i n a r e s R ivas y Bo-1 
navente son tres m é d i c o s que han s i - ! 
do llamados para as is t ir a un n i ^ 
enfermo: Dicenta observa la c r i a t i - j 
r a , d i a g n ó s t i c a el mal que le aqueja y 
receta o prescribe la medicina que a 
su juicio ha de curarlo. Todo esto 
con e n e r g í a y c o n v i c c i ó n . Sus obser-
vaciones, como su d i a g n ó s t i c o y su 
plan curativo p o d r á n estar equivoca-
dos, pero é l observa, diagnostica y 
receta s in vaci lar . L i n a r e s R ivas , 
observa y diagnostica, pero no rece-
ta, no prescribe remedios. 
Ante la cr iatura que sufre, l a ob-
serva con cuidado y denuncia el m a l : 
" ¡ S e ñ o r e s , este n i ñ o sufre, se aho-
ga, es menester atenderlo Inmediata-
mente, de lo cotnrario m o r i r á ! ¿ Q u é 
remedio apl icar le? No lo sé , no soy 
m é d i c o ; pero hay que curarlo, I l a ^ 
men un m é d i c o especialista en esa 
enfermedad; pronto, porque el caso 
es urgente." Como se ve L i n a r e s R i -
vas observa y diagnostica, pero no 
va m á s a l l á ; no toma a su cargo el 
tratamiento, no prescribe remedios. 
Benavente, en el mismo caso, observa 
con mirada curiosa llena do afectuo-
sa s impat ía , al nljio. "Pobre criatu-
r a , sufre, no hay duda; ese rostro 
contrariado a s í lo revela. ¡ Infe l i z an-
gelito, tan tierno a ú n ! O b s é r v e n l o , 
s e ñ o r e s , c o m p a d é z c a n l o . . . ! " Y m á a 
m á s . ¿ Q u é mal aqueja a l n i ñ o ? E l no 
lo sabe o, s i lo sabe, se lo c a l l a . So cllio ^ " ^ ¿ 0 el bra™ b r e c h o U*ü. 
1 rielo González Bueno, de cuarenta años 
de edad y vecino de San llafael 36, sien-
do asistido en óT Secundo Centro de So-
corro. 
BOBO 
Secundino Llcrenas y Llerenas, vecino 
de una habitación de la casa Dragones 42 
denunció ante la policía nacional que 
mientras se bailaba en el mercado libre 
rompieron un balaustre de la ventana de 
su cuarto y penetrando por dioho lugar 
Te robaron prendas y objetos que aprecia 
en $101 moneda oficial. 
S K I 
E L T E S O R O D E 
L A S M O N T A Ñ A S . 
¡no de las montañas, la Natura-
leza elabora las aguas más benéficas 
para la salud. No hay deleite com 
parable al que, en los días calurosos, 
proporciona un baño en el fresco a-
rroyo que baja de la montaña saturado 
de elementos vigorizantes. 
E n el interior de nuestro organismo, 
esas mismas aguas producen un efec-
to más benéfico aún, pues contribuyen 
a la expulsión de las substancias vene-
nosas elaboradas por el proceso diges-
tivo. 
E l malestar general, la sensación de 
abatimiento y tristeza, el mal aliento, 
la falta de apetito, la pesantez del hí-
gado y todps esos otros síntomas que 
Ud, suele experimentar, son indicios de 
que hay acumulación de impurezas en 
su organismo. En tales casos, lo más sencillo y segu-
ro es el remedio natural que todos los médicos han 
aconsejado siempre: un baño mineral interno. Usted 
mismo puede prepararlo en su casa con sólo agregar a un 
vaso de agua caliente una cucharadita de "FOSFATO 
L I M E S T O N E , " que es una substancia en la cual están 
contenidos los mismos elementos que la Na-
turaleza pone en sus aguas más saludables. 
Con esta deliciosa bebida efervescente, tomada 
en ayunas, efectuará Ud. una perfecta limpieza 
interior, refrescará su organismo y recobrará, 
por tanto, el bienestar, la alegría, el ape-
tito y todos los demás dones de la buena 
salud. En cualquiera de las principales 
droguerías puede Ud. obtener el "FOS-
F A T O L I M E S T O N E . " 
ñ 
E L F E S T I V A L D E « L A S J ^ ^ S A S , , E N I L o s votos pueden enviarse a la Co-
E L T E A T R O N A C I O N A L ' m i s i ó n de Cronistas de Socie lades E s 
No se habla de otra cosa en n ú e s - i p a ñ o l a s , que se r e ú n e en el l o ^ l do la 
' tras coleeividades e s p a ñ o l a s . 
1 L a fiesta de " L a s Musas", que se ce-
• l ebrá en el Teatro Nacional el p r ó -
j ximo d ía 3 de Septembre, s e r á un 
I acontecimiento social . 
A los n ú m e r o s y a anunciados pode-
I mos agregar los siguientes: 
Parejas do baile e s p a ñ o l 
Sevil lanas, Muñe ira , Jota, y una 
G r a n Banda Regional que a m e n i z a r á 
| los.Intermedios.. 
H e a q u í los precios de las localida-
! des : 
I F lacos platea, 15.00 pesos; Palcos 
'segundo piso, 12.00 pesos; Lunetas , 
i 2.00 pesos; Butacas, S I . 5 0 ; Delan-
1 tero de Tertu l ia , 80 centavos; Delan-
j tero de P a r a í s o , 60 centavos; T e r t u -
I l ia, 60 centavos; P a r a í s o 40 centa-
1 vos; E n t r a d a General $1.00. 
L a Comis ión de la Fiesta, de las Mu-
sas, se encuentra reunida t jdas las 
noches de 7 a 9 en el local d¿ l a Colo-
n ia E s p a ñ o l a de Cuba (Plazoleta .de 
I Albear) 
Se o b s e q u i a r á a las damas con un 
¡ "souvenir-recuerdo" y con ramos de 
! f lores. 
00000000 OOOOOO 00000000 
o o 
o" F I E S T A D E L A S MUSAS o 
o — o 
o VOTO para Musa dn las Mu- o 
<> sas por !a señorita que represen- o 
« ta al diario (1) o 
o (I 
00000000 OOOOOO 00000000 
í l ) Póngase el nombre del periódico. 
Colonia E s p a ñ o l a de Cuba, B e m a z a 
3, todas ias noches, de .8 a 9. 
l a Musa del D L 4 R I 0 
B I N A 
D E L A MA. 
Podemos anunciar que s e r á Musa 
del D I A R I O ECS L A M A R I N A , en es-
ta gran fiesta social, la delicada, be-
l la, virtuosa y culta s eñor i ta H e r m i -
n ia V á z q u e z . 
M a ñ a n a publicaremos SUÍ retrato. 
B l escrutinio so l l e v a r á a cabo el 
p r ó x i m o lunes a las nueve de l a no-
che . 
SRTA. BLANQT'ITA DOPK'n . 
la Musa de "La Nación", que recitará una 
bella composición poética, contestAndole 
a Francisco /illaespesa, en la fiesta del 
día 2, en el Teatro Nacional 
por el .maestro Echánlz. | na, doctor Juan B. Val'dés; el R. P. doc-
A l ofertorio, el celebrado tenor sefior ¡ tor Eustaquio Fernández, ei:-alumno de 
Jaime Ponsoda cantó el Ave Mária de I los Escolapios, compañero de estudios de', 
llodorcda. P. Soler, actual Rector de las Escuelas 
Después de la misa, la orquesta ejecutó | Pías de Guanabacoa; nuestro compañero 
conocido por el "Jibe". 
F R A C T U R A 
Al caerse de una escalera en su domi-
d i a g n ó s t i c o ni formula un tratamien-
to. 
(lio 
Acto seguido, l a s e ñ o r i t a de Maeztu 
p a s ó a hacer el a n á l i s i s de las obra3 
representativas de L i n a r e s Rivas . 
' Eti Abolengo", donde expone laa 
ir r o o u p a c í o n e s de la clase a r i s t o c r á -
tica obligada por sus prejuicios a 
v'ivir dentro de un estrecho c í r c u l o ; 
" L a G a r r a " , ó o n d e ataca el problo-
n u del divorcio, sin timidez pero sin 
valcr.f ía; " L a s Hormigas", obra en 
In ' n a l anal iza el proceso de la ca-
]i;cjnia desde cus comienzos por el 
conv.ntario chismoso, hasta la C Í -
l"iiinia franca ( n toda su repugnando 
desnudez; 7 "Cobardías", en la cual 
• ¡'.•3 ribe como el temor a las gran 
dos . otencias de la sociedad, se tra-
duce en un sentlimento do cobard ía 
quo paral iza la voluntad y sofoca y 
(ic-ma^uraliza n veces nuestras má^ 
« o i r n a s aspiraciones y nuestros m á s 
fntünos deseos 
R A M I R O G U E R R A . 
Propio de los autores: l a clas-2 
ftedJa y ar i s tocrá t i ca . 
Afin descontando lo que se acaba 
•• indicar, queda un canino inmenso 
^entro del cual trabaja L i n a r e s F J -
Sus tipos son s a t í r i c o s , i rón i cos , 
i z a r e s Rivas. como Benavente, dice 
el no es un reformador ni un pf> 
"agogo; ñero no obstante, en sus 
Dfas hay mía tendencia moral m á s 
entuada qup en las de Benaverr .r 
íltb-1!10^1 de Ben?,-Vente es la de í e s 
Rlv compasiva, piadosa. L i n a r e s 
as es m á s e n é r g i c o , m á s fuerte: 
« propósito moralizador v pedaefl-
^ más definido 
? " A v e n t e es un e x c é p t i c o ; arra 
cree08 niñof,• por ejemplo, pero no 
]a 0 qu® Ia sociedad de su tiempo— 
por u eI conoce—pueda hacer nada 
^alori ^ Linare8 R i v a s no tiene solo 
optimi f adentes; a veces casl es 
b Z f í J Seña1a- fr,,nfe a ,os tin03 
y decadentes de las altas d a - 1 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L A F A L S I F I C A C I O N D E C H E C K S D E L 
E J E R C I T O 
E n el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera se recibieron ayer las ac-
tuaciones Iniciadas por el teniente del 
Ejército Obdulio Herrera y García, que 
descubrió que el soldado Manuel Cama-
clio Moreno, perteneciente al batallón 3 
de Artillería de Costas en combinación 
con el ex-sol'dado Eladio Alvarez Alvarez, 
vecino de Merced 23, en Güira de Melena, 
habían falsificado varios checks del ejér-
cito habiendo perjudicado con dos de ellos 
al comerciante Perfecto C. del Riego, ve-
cino de Obispo y Oficios. 
L a causa ha sido remitida a los tri-
bunales civiles por encontrarse acusado 
Alvarez de ser el principal autor del he-
cho. 
Eladio Alvarez fué instruido de cargos 
por el juex doctor Silveira, habiendo ne-
gado la acusación. Fué remitido al vivac 
pxcluido de fianza. 
HURTO 
E l señor Francisco Ereu Uje, propio 
tnrlo y vecino oe la tintorería estableci-
da en Agramonte 71, denunció ayer txrle 
orto 1H policía que mientras se halloIm 
ausentí de su casa le sustrajeron cuatro 
Baft s que aprecia en $75, habiendo sido 
informado que los autores del hecho fue 
ron dos individuos de color y un mestizo 
PROCESADO 
José García Gómez o José García Cha-
mizo, acusado en causa por lesiones fué 
procesado ayer quedando en libertad con 
la oblii'aclón de presentarse todos los 
lunes ante el Juzgado. 
Q U E R E L L A SIN LUGAR 
E l doctor Alberto Ponce, juez de ins-
trucción de la Sección Segunda se ex-
cusó del conotlmdento de Ib quereí.la 
presentada por Manuel García Fraga, em-
D e G u a n a b a c o a 
E l homenaje a don M e ó l a s R i r e r o 1 
E n la vecina v i l la de Guanabacoa 
constituido un c o m i t é que orga 
n i z a r á una colecta popular con desti-
no a l monumento que se proyecta 
erigir en esta capital a l (Excelentir.i-
mo s e ñ o r Conde del R i v e r o . 
E l Temo de segradas vestiduras es-
trenado en la fiesta es una maravillosa 
obra de arte. 
Fué confeccionado por la sefiorlta Lola 
Mora. 
Complacidos nos unimos a la felicitación 
tributada a la hábil bordadora. 
Pronunció el sermón el M. I . Deán del se ha * , * T , • _a , . _ J-.x: venerable Cabildo de la Santa Iglesia Ca-
1 tedral de la Habana, Dr. Felipe Augusto 
Caballero. 
Desarrolló el siguiente tema: 
" L a labor pedagógica de San José de Componen ol Comité Ejecut ivo los - . A „„ . _ . . . . ^, ... „ ... J „ i_ . 1 Calasanz fué una obra benéfica 
s e ñ o r e s E m i l i o G o n z á l e z Z a r r a c i n a , 
Presidente del Casino E s p a ñ o l , F r a n -
cisco V l l a , Manuel S u á r e z y Gerardo 
H e v í a , Agente del D I A R I O . 
Se l ia nombrado una c o m i s i ó n para 
recolectar fondos, compuesta de los 
s e ñ o r e s Antonio B e l t r á n , Alcalde Mu 
nicipal y comandante del E j é r c i t o L i -
bertador, J o s é E l l a s Entralr .o , tam-
bién comandante del E j é r c i t o L i b e r t a -
dor, el Rvdo . Padre Franc i sco Soler, 
Rector de las Escue las P í a s , e l s e ñ o r 
C u r a P á r r o c o y e l doctor J o s í R a m ó n 
Sabadl . 
E l día 31, a las ocho y m e d í a de la 
noche, c e l e b r a r á una fiesta este comi-
s i ó n en los salones del Casino E s p a -
pleado del seüor Gómez Mena, contra el j fi0] en i a q,i0 se t o m a r á n algunos 
- acuerdos para dar comienzo a los t ra 
bajos que el c o m i t é tiene en proyecto. 
F e s t e j a n d o a S a n J o s é 
d e C a l a s a n z 
Los beneméritos hijos d© San José de 
el juez contra quien se estableció la que- de ^ E8Cuelas plaB de Gua. 
relia es pariente suyo, y por lo tanto se ^ Cerro y Habana> reunldoB en el 
! primero de los mencionados centros de 
! enseñanza, celebraron la fiesta onomás-
tica de su augusto Padre en la Ciencia 
L a querella fué enviada al señor juez, la con lo8 sl{rulente9 cultos. 
de instrucción de la Sección Primera, doc-
tor Julián Silveira, quien según se nos 
juez municipal del Segundo distrito doc-
tor Manuel de Jesús Ponce de que encon-
trándose e nfunciones de juez de ins-
trucción de la Sección Tercera había orde-
nado a la policía de la Octava Estación 
(q lanzara de una caseta situada en los 
terrenos unas veces denominados de ' 'E l 
Pontón" y otras " E l Manglar de Urru-
tia." 
E l juez doctor Ponce se funda en que 
encuentra Inhabilitado por la l'ey del co-
nocimiento como juez de cualquier causa 
contra él. 
a la Re-
ligión y a la Patria." 
Prueba és to relatando varios pasajes 
do la vida del fundador de la Escuela 
popular. 
Aboga por la enseñanza católica, por-
que profesa la verdad y el bien, mode-
lando en estos inmutables principios l i 
conducta de toda la vida y de aquí su 
Ingente, su irreemplazable necesidad. 
Una gran capilla musical constituida 
por los profesores de las Escuelas Cala-
sancia. Tos alumnos cantores de las mis-
mas y los cantantes seglares, Ponsoda, 
Miró y Herrera y los más renombrados 
profesores de orquesta de la Habana, In-
terpretaron brillantemente la Misa de Ra-
vanello, "In honorem Sanctl Josephi Ca-
lasantil." 
E l coro de niños dirigido por el Pro-
Vicarlo Provincial', R. P. Francisco Ibá-
ñez, cantó las notas gregorianas de la 
misa. 
L a parte de órgano fué desempeñada 
la Marcha Pontifical de Gounod 
Durante la veneración de la reliquia del 
Santo por el Clero y fieles asistentes, los 
Infantes interpretaron el Himno de Sar 
José de Calasanz. 
Fué unánimemente celebrada la parte 
musical por el numeroso concui'so de fie-
les. 
Se elevaron gran número de globos. 
Presidió oí grandioso, homenaje el Ex 
celentlslmo. y Reverendísimo Seüor Obis-
po Diocesano, ex-alumno de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa, asistido del Rec-
tor de estas escuelas R. P. Prudencio So-
ler y del profesor R. P. Modesto Roca. 
ALMUERZO INTIMO 
Los Padres Escolapios obsequiaron con 
un almuerzo íntimo al Excelentísimo y 
Reverendísimo Señor Delegado Apostó-
lico, al Alcalde de la Villa, comandante 
Beltrán; al Secretario de la Delegac ión 
Apostólica, Monseñor Lunardi; M. I . Se-
ñor Deán; al Director de " E l Debate", li-
cenciado León Ichaso; doctores Sabadl 
'y Lamí; los Padres Jesuítas Calzada y 
j Marcos; los Dominicos Peláez y Escudero; 
> los Paúles Gutiérrez \y Chaurrondo; el 
teniente cura de Guanabacoa, R. P. Ma 
riano Ossinaldi, O. M. F . , que represen-
taba asimismo a la Comunidad de Padres 
Franciscanos de la Vil la; Monseñor Alea. 
| Capellán de La Salle; P. Palmer, tenien-
i te cura de Regla; los Hermanos Cílsiano 
) y Crisóstomo del Colegio de L a Salle de' 
¡Vedado; Niceto y Gustavo del Colegio San 
1 Vicente de Paúl de Hermanos de la Salle 
de Guanabacoa; el redactor de la revista 
'•San Antonio", comandante José Elias 
Entralgo; el de "La Aurora", señor Gre-
gorio Mavilla; el director de la Casa de 
Beneficencia y ( Maternidad de la Haba-
R. P . Ramón Pinilla Méndez; los señores 
Mejuto y Cagigal; el doctor Eduardo Cla-
ra, alumno eminente de l'a Universidad, 
ex alumno de las Escuelas Pías ; el re-
dactor de " L a Lucha", Rogelio Sopo, d» 
las mismas escuelas; R. P. doctor Rus* 
tasío Urra y los bachilleres del último 
curso de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa. E l DIARIO D E L A MARINA es* 
tuvo representado por su cronista cat<J« 
Ileo. 
Presidió el Delegado Apostólico, (fulen 
tenía a su derecha al Alcalde de la Vi. 
Ha y al Rector de las Escuelas Pías do 
Guanabacoa y a su izquierda al Deán y ei 
Pro-Vicario Provincial. 
Se sirvió un exquisito menú. 
E l Hefmano Juan, a cuyo cargo estuTO 
su confección, fué unánimemente feli-
citado. 
E l Prelado Diocesano, convaleciente de 
reciente enfermedad, se retiró antes dtl 
almuerzo, siendo despedido por los asis-
tentes con cariñosas muestras de afecto 
A las dos y media se Inició el desfile, 
no sin antes felicitar a los Padres E s -
colapios de las repetidas escuelas por los 
hermosos cultos celebrados en honor a San 
José de Calasanz. 
Felicitación que reiteramos a los es* 
clarecidos profesores de las Escuelas Ca-> 
lasancias, que tanto contribuyen al pro-
greso de Cuba desde sus aufas. 
£1 D I A R I O D E I A M A R I -
NA es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . 
ha informado dictó ayer una resolución no 
admitiéndola por no haberse infringido co 
mo dice el querellante el artículo 24 de 
la Constitución, puesto que el propio Gar-
cía Fraga confiesa al eotablecer la que 
relia q.ue es vecino de Agramonte 83 y que 
sólo permanecía en la caseta desde las 
seis de la mañana hasta la puesta del 
sol como empleado del señor Gómez Me-
na, par^ dirigir los trabajos que se prac-
ticaban en dichos terrenos. 
HURTOS 
A Ta policía Nacional participaron ayer 
Pedro Hernández, Agustín Montes de Oca, 
y la 
NOVENARIO 
Del 18 al 26 ambos incluslTe, tuvo lu-
gar solemne novenario, viéndose concu 
rrldísimo de fieles. 
V I S P E R A S 
E l 26. a las siete de la noche, despnés 
del rezo del" Santo Rosario, las citadas Co-
munidades cantaron solemnes "Comple 
tas" L a jjarte más bella de las Vísperas 
fué el canto por el Coro de Infantes ( E s -
cola Calancia), formado por alumnos de las 
Escuelaá' Pías de Guanabacoa, de la sép-
tima palabra que nuestro Salvador pro-
nunció en la Cruz: "Inmanus tuas comen-
do spírltu rneun." 
Se concluyó con la Salve de Eslava, In-
terpertada por orquesta y voces, bajo la 
y José Roig Bosch, vecinos de la habita- j dirección del maestro Echánlz, profesor do 
ción 5 de la casa de Jesús del Monte 
104 que le han sustraído prendas y ropas 
que aprecian en más de cincuenta pesos, 
sospechando que el autor del hecho sea 
un individuo nombrado Manuel González 
(a) E l Curro. 
¿ Q u i é n p o d r á e x p l i c a r 
p o r q u é l o s c h a u f e u r s , a l 
p o n c h a r s e , p i e n s a n e n 
s e g u i d a e r 
Syrgosol? 
N U N C I O 01 V A O I * 
música de las Escuelas Píai de Guana-
bacoa. 
L a Imagen de San José de Calasanz se 
ostentaba en el altar mayor primoro-
samente adornado. 
Realizó el artístico decorado el* Herma-
no Antonio, Sch. P., sacristán del her-
moso templo de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa. Una selecta concurrencia pre-
senció la función de la víspera del día 
de San José de Calasanz. 
E n el patio central del Colegio se re-
reficó una agradabilísima velada. 
Se quemaron numerosas piezas de art< 
ficlo y se elevaron algunos globos. E s -
tos últ imos construidos por el B. P. 
Capdevlla. 
Fueron muy celebrados y felicitado el 
constructor. 
I / . GRAN F I E S T A 
E l día 27 en que la Iglesia conmemora 
a San José de Calasanz, se celebró gran 
fiesta. 
A las siete de lia mañana, la misa do 
comunión. 
Estuvo concurridísima. 
B l banquete eucoriatlco fué ameniza-
do con prorlosos motetes por la Escola 
Calasancia, 
A las nueve M verificó la misa BO-
lemne. 
Ofició de Preste el Rector de las E s -
cuelas Pías del Cerro, R . P . Ignacio Lo-
rente; Diácono, el Vicerrector de las E s -
cuelas Pías de l'a Habana, R. p, Salvado? 
Martí en funciones de Rector por auson 
cía en España del P , Pedro Figueras; 
Subdiácono, el P, Tranquilino Salvador, 
Profesor las Escuelas Pías de Guana» 
bacoa. 
A M U M C I O 
. D E: 
V ^ D I A , 
AeuiAR 116 
rde la noche 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
D e l D r . V e m e z o b r * 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VENDE ES TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", HEPTONO \ MAHR1QUE. 
P A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 29 de 1919 . 
AÑO L X X X V U 


























¿CREE VD. EN SEGUROS DE VIDA? 
S i C r e e , E n t o n c e s P o r q u e n o A s e g u r a " l a V i d a " 
d e s u R o p a I n t e r i o r , I n s i s t i e n d o e n q u e 
d e l a M a r c a 
V D 
Han comprobado ser las mejores por su Calidad, Confort, Servicio 
F í j e s e e n e l n ú m e r o d e i d a s y 
v u e l t a s q u e h a c e a l t r e n d e l a v a d o . 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . 
S i n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a 
Camisetas B. V. D. corte saco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajea de una plesa. (Fat. E. ir. A.* 
M A D C 
R E T A I L T R A D E 
^ M á r c a r e g i s t r a d a 
F í j e s e e n l a M a r c a d e T e l a R o j a . 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
T h e B . V . D . C o m p a n y 
N E W Y O R K Copyright O S A 1917bf 
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Sección Mercantil Obligaciones de la Manufactu-rera Nacional 100% 102 
( V I E N E D E L A PAGINA D03j 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A li 
Agosto, 28. 
OBLIGACIONES X BONOS 
Com. Ven 
BONOS 
St-p. Cuba Speyer Nominal. 
Kep. Cuba -1-112 por 100. . . Nominal, 
Kep. Cuba (U . I . ) Nominal. 
A. Habana la Hip 100 Sin 
A. Habana, 2a. Hip 100 «in 
Ferrocarriles Unirlos 74 S"> 
Gas y Electricidad IOS 120 
Havana Electric Ity Nominal. 
H. E . U. Co. Hip. Gen. (en 
Cuba Tclephone Nominal. 
Cervecera Int. la. Hip. . . . 99Vj Sin 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . Nomimú. 
I N T E R E S A N T E A L O S 
E N F B U M E D A U E S ^ U I R U r v G I -
CAS D E L A BOCA Y D E L O S 
M A X I L A R E S , por los doctores 
V Dleulafe, Herpin, Baudet, Fierre 
Dural y Brjchot. Traducido y 
anotado por los doctores Lande-
te y Chornet. 
Tomo S del Tratado de Estoma-
tología publicado bajo la direc-
ción de los doctores Gaillard y 
Nogue. 
1 tomo en 4o., pasta o tela. . . 
De esta obra tenemos a la venta 




XTBROS PARA MEDICOS V ABOGADOS 
r O K M U L A R I O D E C O N S U L T A S 
MEDICAS Y QUIRURGICAS, 
por los doctores Lemoine y Gc-
rard, con la colaboración de los 
doctores Doumor y Vanverts. 
Traducción de la última edición 
francesa, por el doctor Fablo 
González. 
E l presente Formulario contiene 
algunas nociones de Farmacolo-
gía, estudiando cada sustancia 
bajo ©1 punto de vista terapéu-
tico, teniendo fórmulas sencillas 
y racionales y pone do relieve las 
prescripciones y datos posológi-
cos de la medicina infantil. 
Contiene también capltulotí espe-
ciales consagrados a las inyec-
ciones hipodérmicas, a la ecro-
terapia y a la opoterapia 
Con respecto a las incompatibi-
lidades de los medicamentos tie-
.?e unos cuadros sinópticos que 
permiten al médico iniciarse con 
rapidez en los inconvenientes 
oue pueden resultar mezclando 
ciertos medicamentos. 
i tomo, en 8o., tela 
KRAPKTJTICA MEDICA D EJ 
O T O H U I N O L A R I N G O L O G I A, 
para uso de los médicos gene-
rales, por el doctor D. Tanturri. 
Versión castellana de la segun-
da edición Italiana, por el doc-
tor José Masip. Edición ilustra-
da con 12 figuras en el texto. 
1 tomo, en 4o., tela 
T R A T A M I E N T O D E L A AVA-
RIO.SIS. POR LOS COMPUES-
TOS ARSENICA L E S , por el Dr. 
Lacapere. Versión castellana 
ilustrada con 22 figuras. 
1 tomo, en So. mayor, rústica. 
^ TECNICA MODERNA E N E L 
T R A T A M I E N T O D E L A S 
F R A C T U R A S D E L O S MIEM-
BROS, por el doctor J . Martí. 
Edición Ilustrada con 74 radio-
grafías y dibujos. 
1 tomo, en 4o., tela. . , 
I i I B a O S D E D E R E C H O * 
B I B L I O T E C A D E CLASICOS J U -
R I D I C O S . 
E n esta importante Biblioteca 
se publicarán las obras más fa-
mosas cjue en todos los idiomas 
se han producido sobre el Dere-
cho, catando traducidas cuida-
dosamente del original, por per-
sonas competentes. 
Se han puesto a la venta loa cin-
co primeros tomos de esta Bi -
blioteca que comprenden la fa-
mosa obra del P. Suárez "TRA-
TADO D E L A S L E Y E S Y D E 
DIOS L E G I S L A D O R " " 
Cada co lumen está esmerada- 1 
mente impreso y elegantemente 
encuadernado en pasta valenciana. 
Precio de cada tomo. . «o iv» 
T R A T T A T O D I D I R I T T O ' P E -
zo MANZINI. 
Tomo 9o. y último de la obra 
(1919.) 
1 voluminoso tomo en 4o., en-
cuadernado 
E L E M E N T O S D E D E R E C H O 
N A T U R A L , por Rodríguez de 
Cepeda. 
Séptima edición. (1918.), 
1 tomo, en 4o., tela. . 1 . . 
D E L I T O S QUE NO S E PENAN. 
—Colección de artículos publi-
cados por Alberto Rodríguez de 
la Presa, con un prólogo de Gó-
mez de la Serna. 
1 tomo en pasta 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Gallano, 62 (Esquina a N^j>tuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4038. Ha-
bana 
Pídase el liltimo boletín de la casa que 












Havana Electric, pref. . . . 
Idem ídem com 
Nueva Fábrica de Hdelo. . . . 
Cervecera int. prf 
Id. id. Comunes 
Tnléfono, pref 
Idem comunes 
Naviera, pref. . . . . . . . 
Naviera, com 
rn ha Cañe, Prf 
Idem Idem comunes 
(.'ompañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 
U. H. Americana de Segu-
guros • 
Idem Beneficiarlas 
Union Oil Company 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas 










Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas • 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes 
Licorera mbana, pref 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, pref. 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes. . . • • • 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pía-
nos y Fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, pref 
( ompañía Internacional de Se-
guros, comunes. • • • • • 
Ca. Nacional de Calzado, Pre-
feridas * * " 
Ca, Nacional de Calzado, co-
munes . • • . • » • * * ' 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . • • • • 
Comiiañía de Jarcia de Matan-
zas, pref. sind. . . • 
Conuiañia de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . • 
, ,,..-».afila de Jarcia de Mitan-
zas, sind com 













































M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 28 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios que rigieron boy en 
ccrrales son los siguientes: 
Vacuno del pala, a 13 T 112 y 13 518 y •! 
americano a 12 y 12 y 1|S centavos. 
E l ganado de cerda de 19 a 21 centaTos 
y el lanar mantiene el precio de 18 a 20 
entavos. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los Igulentes precios: 
Vacuno, 12, 44 y 45 centavos. 
Cerda, do J5 a 70. 
Lanar, de 76 n 80 centavo». 





Se pagan ñor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corriente 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCA J E 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
L o s R o t a d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Es curioso lo que ha pasado con 
esta moción on el Club Rotarlo. De-
bió discutirse el jueces anterior, pe-
ro no se hizo por ausencia del señor 
Presidente, según explicó el cap. 
Stapleton que le sustituía; razón que 
todos admitieron y nosotros no com-
prendimos El Presidente no era el 
autor de esa moción, luiego su preson-
cia no resultaba indispensable pana 
pasar a discutirla. Sin embirgo, el 
extraño criterio del cap. Stapleton 
fué admitidos por todos y el asunto 
quedó sobre la mesa para ser tratado 
aypr. 
Hay naturaluiento alguna especta-
ción alrededor del problema, porque 
algunos hasta entienden que si la po-
lítica entra en el Club los rotarlos 
verán morir muy pronto su flore-
ciente institución, cuyo prestigio ha 
sido cimentado más que por ninguna 
otra cosa, por el apartamiento de las 
luchas partidaristas en que hasta la 
fecha se ha conservado. 
Aaí, pues los que esperaban que 
ayer quedaría definitivamente resuel-
to este asunto, sufrieron urna decep-
ción al ver como se aplazaba de nue-
vo su discusión. 
£ 1 problema del agua 
Apropósito del reciente informe del 
experto Mr. Potter sobro el problema 
del agua en la Habana, hizo ayer al-
gunas manifestaciones el señor Pre-
sidente, indicando la necesidad de ges 
tionar activamente que de una vez sea 
resuelto en una u otra forma dicho 
problema. 
El doctor Torralbas propuso ofre-
cer todo el apoyo del Club al Gobier-
no para la solución de las cuestio-
nes sanitarias, y nombrar una comi-
sión para realizar las gestiones que 
recomendaba la presidencia, procu-
rando, en primer término, la debida 
purificación del agua cuya contamina 
ción es la cautsa- - según afirmó— de 
la alarmante mortalidad Infantil que 
se advierte en esta capital. 
Fueron aprobadas esas proposicio-
nes y nombrados para integrar la co-
misión el propio doctor Federico To-
rralbas y los señores Marino Díaz, 
Balaguer y Alzugaray. 
SUICIDIO 
E n el departamento do los Inldoros de U 
quinta de salud L a Benéfica puso fin a su 
existencia el enfermo José Camacho Da-
río, natural de Artemisa y de 32 años 
de edad. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, 12, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de 6 5a 70 centavoe 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 201. 
Cérda. -.17. 
Lanar, 30. , 
B N T R i D A S D E GANADO 
De Key West llegó ayer el vapor CTty 
of Plladelphia con un cargamento de 260 
'vr.cas de la Florida para la casa de Llkes 
Bros. 
También lleg6 esta mañana nn tren de 
Camagüey con 13 carros de ganado va-
tuno, 10 l e los cuales venían destinados 
a la misma casa Llkes ytres para Do-
mingo Loyna^. 
V A R I A S COTIZACIONES 
H U E S O S C O R R I E N T E S 
Se pagan en plaza de 17 a 18 pesos 
la tonelada. 
C R I N E S 
Se cotizan de 16 a 18 pesos el quintal. 
L a y muy poca existencia. 
ASTAS 
8« renden de 40 a 50 pesos la tonelada. 
SANGRE 
L a tonelada de sargre concentrada se 
eotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
No Peine Canas 
Peinar canas es feo, es decir que se 
está agotado, que se ha llegado a la ve-
jez y la vejez, sobre todo a las muje-
res, produce lástima. E l hombre que vea 
empezar su canicie, debe usar pronto 
Aceite Kabul, que se vende en todas las 
boticas y ?n !as sederías. No es pintura, 
se unta con las manos y no las mancha. 
Aceite Kabul, es un transformador del 
cabello, que 'e vuelve su color negro in-
tenso, como en los primeros años. 
C 704" alt. 3d-23 
A N U N C I O 
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r a l P ú b l i c o , 
l a f o r m a l i n a u g u r a c i ó n d e e s t a I n s t i t u c i ó n 
e n s u n u e v o e d i f i c i o 
falle Cuba esquina a Amargura 
El limes 1- de Septiembre de 1919 
d o n d e e s t a r e m o s p r e p a r a d o s p a r a s e r v i r a 
n u e s t r o s c l i e n t e s c o n m á s e f i c i e n c i a q u e 
n o s h a s i d o p o s i b l e h a s t a l a f e c h a e n l a s 
o f i c i n a s p r o v i s i o n a l e s . 
C o r d i a l m e n t e i n v i t a m o s a n u e s t r o s m u -
c h o s c l i e n t e s y a m i g o s p a r a q u e n o s h o n -
r e n c o n s u a s i s t e n c i a e n e s t a o c a s i ó n -
1 0 A . M . a 5 P . M . 
Banco Mercantil Americano de Cuba 
(Antes)p Amargura 2 3 , altos. 
Camacho se ahorcó con un alambre fo-
rrado. No dejó escrita ninguna carta. Pa-
decía de nefritis y habla Ingresado en 
la quinta el' dia 10 del actual. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Neftalí Hernández y San Pedro, de 25 
años de edad, pintor y vecino de E s -
trella 20, fué asistido ayer en el Se-
gundo Centro de Socorro de lesiones gra-
ves en el brazo derecro que sufrió al 
estar pintando uno de los elevadores del 
nuevo palacio presidencial y haber sido 
arrollado por el mismo que estaba íun 
clonando. . ^ - J L L I Í Í J 
¡ E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E ! 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
Y E L C E R E B R O . 
VENECEY 
DAFÜEBZÁY VIGOR 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
P a r a señoras exclusivamente. Enfermedades nerríosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Bárrelo No. ¿ 2 . Informes y consaltas: Bernara 32. 
in.-12:JiV 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N * 
V a h e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e s t o d a s p a r t e s d e l mundo* 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
R e c í b i m o n d s p é e f f o s « n e s t a S e o o i é n , 
— pagando i n t « r « s » « al 9 % a n u a l . — 
• a t a s o p e r a c i o n e s p a e d e n afbotMarxe t a m b i é n por correo 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a » 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
m m , 49, esq. a T E J A D I U A CONSDLUS DE 12 a < 














A R O L X X X V U U 1 A K I U U t , L A K A K U I A A g o s t o 2 9 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C F 
Anuncios clasificados de última hora D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H A N DOS L O C A L E S FAMO 
Al'Qlr nronio para oficina con dos 
& 609̂ Unf?enPte a laP calle. E l otro para 





, r í n r i l A E X OBKAPIA, 67, ESQUI-
C E ^ S c a f e . un caguán muy am-
^ «pni guardar una máquina parUcu-




V A R I O S 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
para una buena casa de huéspedes, prefi-
riéndolas asturianas o peninsulares, suel-
do, $25 y muchas propinas. Informan: Ha-
bana, 126. También un camarero. 
25312 i g 
SK SOLICITA UN COBRADOR I )E PR1-mera, con buenas referencias. Diri-
girse al Apartado tx>4, ciudad. 
25269 7 8 
SE S O L I C I T A U N A E X P E R T A M E C A -nógrafa, que sepa correctamente el 
castellano. Sueldo: $150 mensuales. Infor-
ma: Sándalo de la NovaL Hotel de Luz, 
de 11 a 1 y de 6 a 8 . ' 
25295 l g 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N 
En el mejor punto de la Habana se ven-
de un puesto de frutas con vivienda y 
poco alquiler. Vende de $25 a $30 diarios; 
si no es asi se regala. Precio: $350. Infor-
man en Manrique y Virtudes, café; de 9 a 
11 y de 1 a 6 p. m. 
25320 1 s. 
A 6 © G A D 0 S Y N O T A R I O S 
A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S 
Tenemos los mejores negocios en esta-
blecimientos y fincas, se trata con serie-
dad y reserva. Informan en Manrique, y 
Virtudes. Señor Losada. 
25320 1 s. 
Q E S O L I C I 1 A N DOS M U C H A C H O S D E 
O 16 a 20 aüus. 
TTÍ-TÍQCÍLAX ACABADOS D E T E R M I -
S nfr los bajos de. San Francisco, es-
^ o Pocito. Están preparados para 
^tablcdmlent*. Informan: liKcaderes, 
1 8. número 
252S9 
V E D A D O 
f P ^ ^ a f a ^n SlaDffi?a?a. que ^én Informan : O ^ o . 
^ a U 'abHaciones. Pago de $150 25822 
des''M Dirigirse al teléfono A-u210, viuda 
de Q¿ntero- 12 8. 2528S 
para trabajos de alma-
L 
1 
DOS COSTURERAS PARA COSER Y una ayudanta para hacer colchonetas, 
se necesitan en la fábrica de colchonetas 
ele Manuel Rodríguez. Mercaderes, 41. ba-
jos. 
25278 S s. 
S E O F R E C E N 
DESEA E N VEDADO CASA AISLA» 
S la moderna, que tenga tres cuartos 
b/Jc v buena escalera que se pueda ha-
viflndependTente los alfós de Tos bajos. 
Cerca de Línea o 17 o 23. de 10 a 12 rail 
Teléfono F-4221. . peaos. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Víbora. Para las familias de buen gus-
to se alquila, acabado de fabricar el 
chalet villa Nieves, esquina, con to-
das comodides gran jard ín , con jarage 
(rente a tres calles. S a n Francisco y 
Avenida de Acosta. Informan e n la 
misma, de 10 a 4. 
25311 1 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular. de criada de mano; no se 
admiten tarjetas. Informan en Cuarteles, 
número 20. 
25279 1 M. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, Y D E M E -(liana edad, desea colocarse en casa de 
moralidad; lleva tiempo en el' país y 
cumple con su obligación. Prefiere sin 
plaza, no saca comida; lo mismo va al 
Vedado pagándole los viajes. Razón: Vir-
tudes, 90, altos. 
25268 i s. 
SE ALQUILA E N SAN MARIANO. E S -quina a Revolución, en la Víbora, la casa compuesta de sala, saleta, seis ha-
bitaciones, dos magníficos cuartos de ba-
tió, comedor, terraza, dos cuartos de cria-
dos con su servicio sanitario, garaje y 
jardín. Informa: C. R. Bonnet en Cuba 
í(i v 78, cuarto 34; de 11 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Tels. 1-2402 y A-4339. 
25301 1 B. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N P A R A C A B A L L E R O 
Be alquila habitación espléndida y muy 
fresca, amueblada con gusto, en casa nue-
va con todo servióio moderno. En el cen-
tro comercial. Hay luz eléctrica y telé-
fono. Dirigirse a Compostela, 9ü, antiguo 
(piso principal.) Casi esquina Muralla. 
25018 ' 1 8. 
f^OS V I S T A A L P R A D O SE A L Q U I L A 
\ J un magni'ficü apartamento amueblado 
y otras iialiltuciones. Prado, 65. altos, es-
quina a froi idero. Hay comidas variadas 
y exoeiini • trato. Precios módicos. 
25307 1 B. 
S 1 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
peninsular, tiene buenas referen-
cias; desea casa de moralidad. Para in-
formes: calle 10, entre Línea y Calzada, 
número 11. letra A . 
25298 l g. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A F O R D 
Clases de i n g l s é . T a q u i g r a f í a P i tman 
en i n g l é s y e s p a ñ o l . M e c a n o g r a f í a al 
tacto. Adquiera u n a p r o n u n c i a c i ó n per-
fecta desde el principio. U n i c a forma 
de llegar a hablar un i n g l é s correcto. 
Director ing lé s . Profesora de i n g l é s pa-
ra s e ñ o r i t a s . Clases particulares y co-
lectivas. Nocturnas y diurnas. S a n Jo-
eé, 16» entre Aguila y Galiano. T e l é -
fono A-0472 . 
25286 B a. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Lmpedrado, 16; de 12 a 3 . 
MA E S T R O D E E S C U E L A Q U E H A E J E R cido la profesión durante 15 años en 
la República Argentina, se ofrece a fami-
lia de campo o pueblo de la Isla. Escri -
ban: Zanja y Belascoaín. Café. Angel 
R ÍOS. 
25281 I s. 
C R I A N D E R A S 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
I J ' con buena y abundante leche, cuatro 
meses de parida. Tiene certificado de Sa-
nidad y quien la recomiende. No le im-
porta ir al campo. Informan en Príncipe 
de Asturias. C, Víbora. Tel. 1-1922. 
25260 i a 
C H A U F F E Ü R S 
CH A U F F E U R R , E S P A S O L , D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio ; tiene referencias y conoce toda 
clase de máquinas. Indio. 23. Tel. A-4442. 
25259 1 s. 
C~ H A U F F E U R , E S P A S O L , D E 37 ASOsT? de práctica, se ofrece para casa par-
ticular de seriedad; tiene buenas referen-
cias de las casas que trabajó y título de 
Buenos Aires, no menos sueldo de $80. Di-
rigirse al teléfono A-624S. 
25261 1 8. 
"L^N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
Sh una habitación alta, a personas de 
moralidad, hombres solos o matrimonio 
ein niños. Peña Pobre. 15. 
25301 1 s. 
A L Q U I L A E N M O N T E 2, L E T R A A , 
un hermoso departamento con balcón 
a la calle, pisos mosaico, es casa de toda 
moralidad. 
25291 7 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
M A N E J A D O R A , SE S O L I C I T A E N S A N 
i í i . Lázaro, 215 (bajos.) Sueldo: veinte 
pesos; no ha de ser recién llegada. 
_ 252154 1 8._^ 
S O L T C I T A ' E N E L V E D A D O , C A L L E 
5̂ 10. esquina a L . altos, una muchacha 
y también un muchacho de 14 a 16 años, 
Para ayudante el muchacho. Los intere-
sados pueden trata la colocación de 2 a 
4 de la tarde. 
2530;̂  1 s. 
C E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A P A -
£j ra una niña de año y medio. Sueldo: 
y ropa limpia, ealle 5a., entre D y E , 
»1 lado de la botica. Tel. F-1205. 
201500 1 s. 
V A R I O S 
UNA JOVEN. PENINSULAR, SE O F R E -ce para coser y coyrta por figurín, 
r.in inconveniente arreglaría una o dos 
habitaciones. Síinta Teresa y Peñón, bo-
dega. Cerro. 
25294 1 8. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA V V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N H I P O T E C A 
T E J A D I L L O , 14, ESQUINA A AGUJAR; 
D E 2 A 5. 
C A S A S £ Ñ V E N T A 
Reata Precio 
L I B R O S E I M P B E S O S 
T IBROS CUBANOS. MEMOREIS D E L 
i - i estado político y administrativo de 
la Isla de Cuba, por el General Con-
cha. L a invasión de Narciso López. Una 
página de Historia y mi última tempo-
rada en Cuba, por Millet. Todos por dos 
pesos. También se venden separadamente. 
Los pedidos a M. Rlcoy. Obispo. 80. l i -
brería. 
T E Y E S CUBANAS. R E C O P I L A C I O N D E 
JLi todas las disposiciones publicadas en 
la Gaceta de la Habana, años 1S99, un 
tomo. $1. Idem 1901. dos tomos. S2. Idem 
M)02. dos tomos, ?2. Exposición Histórica 
doctrinal de la Isla de Cuba, por Funes, 
tres tomos, $1.50. Faltas subsanabl'es e 
Insubsanables de los documentos públi-
cos sujetos a Registro, 1 tomo, $1. Colec-
ción completa de la Gaceta de la Haba-
na de Enero de 1809 a Junio de 1902, 
en ¡FÍO. Reales Ordenes y demás dispo-
siciones publicadas en la Gaceta de la 
Habana, años de 1854 a 1898. De venta en 
Obispo. 86. librería. Los pedidos a AI. R i -
coy. 
RECIBOS PARA H I P O T E C A . R E C I B O S prtra alquileres. Cartas de fianza y 
para fondo. Impresos para demandas. De 
venta en Obispo. 86, Hbrería. 
ORDENANZAS D E CONSTRUCCION PA-ra la ciudad de la Habana y demás 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
J O S E I . R I V E R 0 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana . 
E S T E B A N M A R I A M Ü L K A Y 
ABOGADO 
Consultas: de s a U a. m. y 1 a 8 p. 
m. Edificio ''Manzana de Gómez." De-
partameX»'0 5aiJ-
25104 i d 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R 0 C H 
abogados. Amargura, 11. Habana. Cabla 
y Telégrafo: "Godeinte." Teléfono A-266tí. 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
F i n c a s Rús t i cas 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Hcras de oficina para el publico: De 11 
a Á Manzana de Gómez. (Dto. 306). Te-
léfono A-4ts32. Apartado de Correos 2426. 
—Habana. 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New York; 42 Broad'way. Ha-
uana: Edificio Kobins. Teléfono M-2269 
Departamento número 500. E l honorable 
\\ iiliani H. Jackson, ex-Juez del U S. 
District Court de la Zona del Canal do 
Panamá se halla al frente del bufete en 
la Habana. 
i m - M- Ji 
B U F E T E S . 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Building. 
Habana- New Y o r k . 
232TU 31 a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza. '¿Z, bajos. 
2328u 81 a 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosls y venéreas del Hospital San 
Luis, en Paria. Consultas, de 1 a 4, otra.t 
Loras por convenio. Campanario, iü. altos. 
Teléfcnos 1-25S3 y A-22üi>. 
23U84 ai a 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Clstoscopia. caterismo de los uréteres y 
examen ¿al rlüóu por ios Rayos X. In-
yeccioneu úe Neosalvarsán. Consultas üe 
10 a L¿ a. m. y de 3 a p. m.. en .« 
calle de Cuba, número 09, 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
ios, enfermedades de niños, del peiho y 
btii^re. Consultas de 2 a ^. Jesúa Marta, 
U l , altos. Tclélono A-tribix 
J i ^ k 31 a 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Wumta üe Salud " L a Ba-
lear." Enfermedaaes de seUoras y ciru-
gía en geuerui. Consultas: ue j . a 3. £an 
jóse , fti len-iono A-ÜUÍL 
E L D R . C E U 0 R . L E H D í A i N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono M-JUiL Consultas todos los días há-
biles ue 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente! del Corazón y de loa Pul-
mones. ra í tes y tniermedades de niiios, 
23554 31 a 
D r . S . P I C A Z A 
EnfcrmedaO^j del Estómago. Hígado e 
intestinos, exclusivamente, cun&uicas: de 
2 a i Xelélunu M-liiio. iSeptuno. 4U, al-
tos. 
23O07 »i a 
' D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
o i í e i l l y , número 70, altos. Domicilio; 
latrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
24747 31 a 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
• Centro Asturiano." De 2 a i en Virtu-
des, 3U. Teiéiono A-5J00. Domicilio: Con-
cordia, número 1ÜO, bajos, derecna. Telé-
fono A.-i2'M. 
23^6 31 a 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
.Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general 
Consultas: de 2 a 4. Graus para lus po-
bres. Empedrad». 50. Teléfono A-255& 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las senuras. Empedrado, Ib. 
i>e <í a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las eniermedadea mentales 
y nerviosas, (bmeo en su elasej. Cris-
tina, 3&. Teléfono 1-1014. Casa particular: 
¡San Lazaru, ZXX. leieluno A- Í J JÓ . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(. atedráti(!% de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas dt; 3 a o. Piel y enter-
meüades secretas. Telefono A-U^03. ¡san 
Miguel. l¿o. altos. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Viaa Urina-
rías y Eiectrloidad Médica. Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
í)tí; de Li a 4. Telétuno A-Ü74. 
C 0191 in 31 ag 
L A B Ü K A i Ü K I U S 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general Gran 
periencla en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
Teléfono 
•2» 
San Lázaro, 294. 
21941 
M - i u a 
31 a 
O C U L I S T A S 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oído» 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
pobres $1. Martes y Sábados. Gratis ta 
el dispensario "Tamayo" San Miguel. 49. 
Teléfono A-055L 
24445 80 8 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de leí 
Ojos. Oidos. Nariz y Garganta. Horas dt 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Maxón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81. Teléfono A-775tl. Teléfono particular; 
F-IOIZ 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enterme-
Jades del Pecüo. Caaos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Douii-
ciiio: San Benigno, V7. Teléfono 1-oO .̂i. 
Consultas: San Mcolás, ÍW. de 2 a 4. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
¿bogados. Obspo. número 59. altos. Telé-
tono A-ü*a2 Da u H a. m. y de - a 
5 p. m. 
l u £ e m e r o s , A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
poblaciones de la Isla. 
Obispo, 80, librería. 
25283 
De venta a $1 en 
1 a. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
V I D R I E R A S 
Se venden vidrieras de var ía s clases 
y t a m a ñ o s , las hay de mostrador, n i -
queladas, engrampadas* para frente de 
calle, en fin, para todos los giros. E n 
Campanario , 124. 
JóolS 8 a. 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende u n a gran c a j a de caudales 
del fabricante "Morlen", de cuatro 
puertas interiores y dos exteriores, de 
t a m a ñ o muy grande. Campanario , 124. 
25314 3 s. 
Compostela $120.00 $10.000; 
Consulado. . k . . 230.00 35.000, 
Trocadero. . . . . . . . . 150.00 18.500, 
Crespo 120.00 . 16.500' 
Malecón 285.00 40.000 
San Nicolás. 125.W) 15.000 
Lamparilla 120.00 15.500 
Evelio Martínez. Tejadillo. 14. esquina a | 
.Aguiar. Notaría; de-2 a 5. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
MUY BARATOS S E V E N D E N TJNA CA-ma de madera, una de niño, tres de 
bierro, un jnunlquero de mimbre, un jugue-
tero, una sombrerera y bastonera de caoba 
con espejo, un buró, dos mesas de ajedrez 
y un sillón de mimbre con ruedas. Todo 
a precio de ganga. Cárcel. 13. Antiguo, en-
tre Prado y Morro. 
25265 2 8. 
N S T R Ü M E N T 0 8 
D E M U S I O A 
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C R I A D A D E M A -
sueldo 25 pesos y 






con una niña de tres 
esposo conoce bion el servicio 
,:r,?ecJ9? y fc'ia el de cuartos. Informan-
1 s. 
T ^ E S E A R I A E N C O N T R A R U N A SESO-
DMrr cu"iln;i. de mediana edad, que esté 
182 A a ,en cuidar niños, para Ncptuno, 
en^".altos- No repararé en sueldo si 
oHltro lo que necesito. 
1 B. 
iblecimiento y una casa contigua, rentan-
do todo ¡fllO en ^13.500 y varias casas 
nás. con portal, sala, saleta y tres cuar-
tos cada una a $0.500. Eveho Martínez. 
Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. Notaría; 
de 2 a 5. 
A U N A C U A D R A D E P R A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
.los ventanas, sala, saleta y dos cuartos 
en cada piso, más dos cuartos en la azo-
tea con servicio sanitario completo en am-
bas plantas. Kenta $150.00. Precio: $18.500. 
Evelio Martínez. Tejadillo. 14. esquina a 
Aguiar. Notaría; de 2 a 5. 
trico del mundo, con 9 0 piezas de 
m ú s i c a , todo en perfecto estado. I n -
forman: en Mercaderes, 12. 
7 
W A L F R 1 D 0 D E F U E N T E S 
E M I L I O V A S C O N C E L O S 
ingenieros. Arquitectos y Peritos Mer-
cantiles. Manzana de Gómez, 424. Telé-
tono A-1675. 
'¿asna 12 s 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A C E S 
Cirujano da la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en gtnerai. Inyecciones de Neo-
baivarsán. Consultas: Lunes. Miércoiea j 
Viernes. Virtudes, 144-B; üe 2 a 4. Teléfo-
no M-240L Domicilio: Baños, entre ül y 
•¿i. Vedado. Teiéiono K-14ís3. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad; Ny.riz, Crarganna y Oídos, 
Consultas: 2 a 4, en UKeil iy, 09, altos, 
por Viiiegaa. Otitmas; «iocior Warner. 
Teléfono i3'-1441 y A-ti730. 
ln 20 m 
D r . U G E 
Enfermedades secretas; tratamientos mi-
peciaies; sin emplear inyecciones aer-
cur.ales, de Salvarsan, Neoaaivarsan. etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a i. No 7l-
sito a domicuio. Habana, 158. 
C U675 ln 28 d 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, segün el método üe Alien. 
Régimen ae alimentación especial. Exa-
men del azúcar üe la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Ciaiiano, 52. Te-
iéiono i-VIOi. A-3M3, 
C 3527 ind 27 ab 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O l T 
Cirujano dei Hospital de Eineigenclaa 
(imceoiogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal Tratamiento medico y 
quirúrgico de las alecciones especiales 
ue ia mujer. Clínica para uperaciuues: Je-
sús dei Monte, ¿tUi. XeléConu L'Ztíati <ia-
mnete de consultas: üeina, 06. Teléfo-
no A-»12L 
" D r 7 Ñ . G O M E Z D E R O S A S 
Clri'jia y partos. Tumores abdumiuales 
(estomago, ulgado, nuon, etc.;. euterme-
diKies de señoras, inyecciones en sene dei 
para ia siltlis. DM ^ u. 4. Empedra-
do, i>¿. 
230U6 a i a 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de ia Facultad 
do Medicina. Cirujauo del liospitai nú-
mero Uno. Consultas: uu 1 a o. COIIHU-
lado, número üu. Teléfono A-151-¿ 
CU KA RADICAL Y «EÜUKA D E LA 
D I A B E T E S , POli E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T K I L L 0 N 
Conouitas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O Keiliy. U y medio, al 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
iudaiecio. Jesús dei Monte le ie íono. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
QUIROPBDISTA-MASAJISTA-
Mi nuevo tratamiento en la planta, 




F . T E L L E Z 
QÜIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en caUos, nfiai. exotosl* 
cnicogriíouls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro aui' 
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2300. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno. 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio. $1 Hay servicio d< 
raanicure. 
Especialista en enfermedades dei pecho, 
instituto de Kadioiogla y Electricidad ! Médico cirujano 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
eu general Enfermedades de la piel Con-
sultas de 3 a 4 p. m Zanja, número l i l , 
altos. Telefono A-42til 
22372 6 • 
D R . M I N A G A R A Y 
Medicina interna. Especialista en enfer-
medades de niuos. Tratamiento intraveno-
so por series del reumatismo agudo y 
crónico. Consultas, de 1 a 3. Campanario. 
57, bajos. Tel. A-4v>2y. 
25098 26 s. 
5̂293 
A U T O M O V I L E S 
S .o OL1CITA CXA CRIADA PARA E L 
a „>? lcl0 general v de comedor. Calle 
dado 0 ls' entre •Linea y CalZiida- Ve-
G a n g a : E n $1,100 vendo lujoso auto-
m ó v i l de siete pasajeros, seis cilin-
i dros, vestidura tapacete y cinco go-
E N L A C A L L E D E C O N S U L A D O ¡ mas nuevas, motor a prueba. Corrales, 
Vendo una casa Ue altos, moderna, con I ^01, a todas horas. G o n z á l e z . 
D r . R A M O N P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Enfermedades 
secretas. Vías urinarias. Empedrado. 40. 
De 12 a 3. 
24632 24 • 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 0 y media a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla. 74. Por em-
barcarse para ios Estados Unidos, dará 
BUS consultas basta el día 5 de Septiem-
bre, continuándolas el día lo. de Octu-
bre dei presente año a las mismas ho-
ras. 
23731 14 s 
D r . R E G U E Y R A 
una casa de 
tres véntanas, zaguán, sala, saleta y tres 252S2 1 s. 
¡8281 1 8. 
E^P19' .^V^'ERO 441, E N T R E 8 V 1 
Bular „0Uut!l "na buena criada 




V E N T A D E C A S A S 
esquina a Soledad. Su dueño: de 2 a 4 de 
la tarde. 
25316 1 s. 
C R I A D O S D E M A N O 
ü ! r a B ^ ^ C R I A D O SE S O L I C I T A P A -
íicionei . a la mesa; ha de tener con-
que eea H i PSte servicio y sobre todo. 
Anclas o» h'len:i conducta. Si tiene rofe-
^ o APret0TÍb[c- dirigirse de 11 a ^ 
Comerrin , a 5 al Banco Nacional de i, 




Aguila, tres, $7.U)0. $7.500 y $8.500. Lam-
parilla, $6.000 y $15.500. Trocadero, $18.50 .̂ 
San Mcolás, dos. $7.000 y $15.000. Maloja. 
esquina, $S.00O. Cienfuegos, $0.000. Ha-
b^ia, $16.5.0. Con8«ado ,Mi$gn^ .3So l : !< : 
f^ASGA: E N $1,000 DOY E L UNIOO 
vJT W'hite 6 cilindros. 60 HP. 7 pasajeros, 
con sus cinco reudas de alambre y sus 
cuatro amortignadores; lo más cómodo 
S23.500. Escobar, $7 
Cán José, $11.500. Compostela, $20.ÜU0. 
Tenerife, dos en $8.000. Animas, $i7.00<> 
Crespo, $16.500 y muchas más. Evelio Mar-
tínez. Tejadillo. 14. esquina a Aguiar. 
Notarla; de 2 a 5. i 
. . . 1 8. 
/ ^ T A N G A : E N M A R I A N A O . C A L L E D E 
VJT Martí, casa 
diez habitaciones, 
ios. Kenta $60. Su dueño en calle Haba 
na, 7. bajos; de 8 a 10 y de 12 a 2 
2S2M 1 
dura fuelle en buenas Condiciones, vista 
hace fe. Puede verse en 11 y D, Vedado; 
de 10 a 12 y de 3 a 5. Preguntar 
Juan. 
28266 1 
Tratamiento curatiro dei artritlsmo, piel 
(eczema, barros. etc.>, reumatismo, dia-
betes, dispepsias, uipereioshidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neumlífias. ueuraste-
uia. histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosa^. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a doiniciiio. 
23093 31 a 
D r . R O B E U N 
Piel, FT.ngre y enfermedades secreta». Cu-
ración '•¿pida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
Uñ de Jesús María. 9L Teléfono A-1332. 
Medica. Ex-interno dei Sanatorio de .New 
i o r k y ei-director del Sanatorio " L a E s -
peranza." Keina. 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos I-2o42 y A-265& 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Kayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a ^ p. m. Teufono A-58u(. tian Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e In-
testinos y entennedaues sedretas. Con-
sultas por correo y de 2 a i , en Carlos 
111. número 2UJ. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico dei doctor Emiliano Delirado. 
Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622. Se >̂Mc-
tican análisis químicos en general 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oidos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes. Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11. altos. 
Teléfono A-4465. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla. New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. Examen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y 014. San Ra-
fael, 30, altow. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
D r A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila. 78, 
altos. Teléfono A-1238. Haban»». Consul-
tas: Campanario. 112. altos; oo 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intesttnal. Inyec-
ciones de Neosalvareán. 
D r . R A M O S M A R T I N O N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barceloo* y Ha-
bana. Kx-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel sangre y enferme-
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
i . Garganta, nariz y oidos. 
i a 3. en iNeptuno, 36, ipa-





D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
F . S U A R E Z 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista eu enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para ios po-
bres : de 3 y media a 4. 
Qulropedista del "Centro Asturiano.-
duado en Illinois Coliege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de GómtJ 
Duiiartamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y di 
i a 6. Teléfono A-tíOló. 
23095 31 a 
D r . G A R C I A R I O S 
D* las Facultades de BamVma y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, uar-
ganta, Nariz y Oidos. Especialista, de ia 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso ai mes por ia inscripción. Car-
los 111, 45, moaerno, altos. Telefono 
A-4305. Clínica de Operaciones: Carlas 
111. número 223. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r a . A M A D O R 
Especialista eu las enfermedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Keina. U0. 
Teléfono A-OOüO. GratiA a ios pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Curación de ncias Turnos a jora fija. 
Consultas de 1 •'12 a 4 1|2. excepto Sába-
do y Domingo. Eu^x.Mo '"La Cubana." Tro-
cadero, número. Departamento número 
221. Teléfono A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Dentista. Consultas de 10 a 12 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
308. Aguiar. 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vlata sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de ios Estados Unidos, Méjico y E u -
xopa, asi como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New iorü , Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamüurgo, 
Maarid y Barcelona. 
~ T ~ ¿ A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letrai 
a corta y larga vista sobre New TorJc, 
Londres. París y sobre todas iaa capi-
tales y pue JS de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendio» '•Bo-
yal." 
6. Especialidad en el tratamien-1 y sna pertenencias. So reciben depósito» 
Cirujano 
y de 2 a 
to de las enfermedades de las encías. ¡ en cuenta corriente 
(Piorrea alveolar) previo exame» radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10i 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3SÍ3. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 > 7 8 . 
Hacen pagos por cable, £ .̂ran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París. Madrid. Bar-
celona, New iork, New Orleans, Fiíadel-
lia, y demáji Capitales y ciudadea de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos ios pueblos de España 
dades secretas. Curación rápida por mé-1 de porcelana, oro, coronas y puentes re-
todos modernísimos. Aplicación de Inyec- movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
clones intravenosas. Consultas partícula-1 6 Martes, jueves y sábados, de 2 a m 
res de 12 a 2. Para pobres, de 0 a 10 a. m. rara pobres. Consulado. 19. bajos. Telé-
Animas, 19. altos. T e l A-lOOd 1 fono A-Oi02. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las .«memos en nuestra bóveda construí» 
uas con todo» los adelantos moderno» y 
las alquilamos para guardar vaJires de 
. todas clases bajo la propia custodia de 
Especialista de la LnlversidacT de- Pen- ios interesados. E n esta oficina daremos 
sylvania. Especialidad en Incrustaciones • t,j4\os jos detalles que se deseen. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
C 8124 ln 11 Ja. I 23283 31 a 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
c rsai in é • 
Agricul tura, Cobiercio y Trabajo. fiolmer...e cumplido en 't da^ 
partes. - ^ ¡ í í f f i l Q m 
r>r>Tj m ' A A , ™ ^ , . „ l 'ÜK C U A N T O : P a r a poder fijar l a 
P O R C L A N T O : Con arreglo a l Cou- cantida(1 de Gzt t cv cr.nsumlclo k v a l -
í o r Í ^ K ^ ? ! ^ P K 0 r e UoO(bi!n)0 d e J a i m e n t e , se necesita recibir ese dato lur R e p ú b l i c a de Cuba, eu 24 de octubre i ^ J *„ 
de 1918. con el U . S Suga-: Equa l i za -
A T E N C I O N 
con portal, sala, comedor ; f ^ "eal zo 
ones. mampostería y te- ¡ 3 " ° realizo 
Sin rlnpñn en pnlfe Haba-1 l)A8AJER°S' C 
Por ausentarse su dueño para el extran-
una máquina cufia de cuatro 
casi nueva. Informan : García y 
Compañía. Amistad. 136. 
INWOO • 1 s. 
C O C I N E R A S 
A T I E N D A N 
S E C A M B I É 
í i on Board Inc . se cspecitio.i que dicha 
C o r p o r a c i ó n adquiere todo el a z ú c a r 
producido en Cuba durante l a zafra de 
i918 a 1919, con exr'3pció.i del u c e -
•ar io para el consumo local. 
P O R C U A N T O : L o . azucares alma-
cenados con fines especulativos no l ú e 
^E^e0adaC w V * A COCINERA QUE SEA 
*0ede dorna,. par:1 lln matrimonio. 
25267 ?n la colocación: 20 pesos. 
1 
iGran máquina cinco asientos, por una do |'len entenderse incluidos eu la excep-
Se venden 2.0501 7 o de 2. Está nueva, tiene cinco ruedas! c i ó n a que Sr? alude en el párra fo au-
metroT'de'Terleno'fabricado a la moderna de alambre y cinco gomas nuevas. Infor-
^ con comodidad; tiene 44 babitaciones man: Amistad. 136. Benjamín. Tel. A-3<43. 
v mintro casas con cinco piezas cada una, 2o309 . 1 s-
los hombres de negocios. 
^ K O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
^ P a r a ^ L ^ Z . 1 
l?Y0 Para e n t r ^ c,uuada Felipa Her-
Llntere8an s i r,efarle «Aumentos cm© 
124na lo sena i;'lferadecerá a la P " -
S í o ^ d o ^ ^ - - - en Aguacate, 
252S7 39'd-
y cuat  s s  i  i  
produce en la actualidad seiscientos pe-
sos mensuales, puede sacársele de ocho-
cientos a novecientos, es completamente 
canga Visítenos y se desengañará. Vale 
para cualquier industria por el buen pun-
to en que está, cerca de los Cuatro Ca-
J.J- — — ui-"-»'*™ Pa-ramos, ¡se deja la mitad en hipoteca 
ra más informes: Manrique y virtudes, 
café. i 
25320 1 •• 
Por el telé-
S u s c r í b i a e ai D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n a n c i é s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
E l A z ú c a r p a r a e l . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
terior, que solamente p.e refier'i a l 
a z ú c a r que en la actualidad se «icn-
suma en el territorio Oh l a R e p ú b L c a 
y a la indispensable existec.ia de reser 
va para llegar a la nuovr. zafra. 
P O R C U A N T O : E . re.erido Contra-
to de 24 de Octubre de 19;.8 ha sido 
aceaptado y confirmado, conjunta y se-
de los d u e ñ o s o administradores de 
ingenios. 
E n ur,o de las facu'ta.les q:ie me 
e s t á n conferidas y a propuesta del Se-
riretario de Agricultura. Comercio y 
Trabajo , resuelvo; 
Pr imero: CJue a parti i de la publica-
tifin de este Decreto y ron toda ur-
Keiicia, lo? d u e ñ o s o adnnuistradDres 
de ingenios que hayan terminado su 
zafra, o inmediatame.it-j d e s p u é s que 
la terminen los que \**ti e s t é n molien-
do, d e b e r á n comunicar a l Secretario 
de Agr icu l tura , Comercia y Trabr.jo 
el total de sacos de a z ú c a r elaborados 
durante la zafra de '915-1919, expre-
sando l a carnidad que havau vendido 
para ei consumo local, con e x p r e s i ó n jtado del cumplimiento de este Decre-
to. 
Dado en el Palacio Presideacial . eu 
la l í a b a n a a 27 de agosto de mil uc- ¡ 
vecientos dtez y nueve. 
(f) M. G. Menocal, Pres idente . - - ( f ) no de la R e p ú b l i c a de Cubar velar Segundo: Autorizar al Secretario de 
E . S á n c h e z Agramor.te. Secret.irio d e ' p o r que el Contrato ar^'ba mencionado I Agr icul tura , Comercio y Trabajo para 
paradamente, por todos loo hacendado del comprador; la que havan embarca-
de Cuba per conducto de sus represen- do para el extranjero I«i que te7".gan en 
itantes en New Y o r k . ! existencia, y a en sus fin<jis. y a en cua l 
P O R C Ü A X T O : E s deber del '?obier- 'quler a l m a c é n 
investigar el destino jue se h a v a da-
do a los a z ú c a r e s vendidos para el 
consumo local, a, fin de determinar s i 
estos exceden de la cantidad prevista 
eu el referido Contrato, como asimis-
mo p a i a avei iguar, t n cualquier mo-
mento, la cantidad de a z ú c a r existente 
en los almacenes de las fincas o de 
los puertos de erabarquoá. 
Tercero: E l Secretario de Agr lcuUu-
l a . Comercio y Trabajo pondrá .i 
d i s p o s i c i ó n del C o m i t i Exportador de 
Azúcar de Cuba los datos obtenidos 
iespecto al consumo local y exporta-
c ión por cada ingen!«>. a fin de que 
dicho Comi té los trasmita jficialmeiiLe 
a l U . S . Sugar Dqualization B c a r d 
I n c . 
Cuarto: E l Secretario de Agricul tu-
r a , Comecio y Trabajo , dará caenta 
a l Ejecut ivo Nacional de cualq i u T in-
f racc ión de las estipulaciones del Con-
trato de 24 de Octub»--! de 39:3. 
Dado en el Palacio Presidencial , en 
a Habana, a 27 de agosto de mil no-
vecientos diei: y nuey .». 
(D M. (T. Tttenocul. P r e s i d e n t e — í f ) 
E * S á n c h e z A^ramouto, Secretario d© 
Agricul tura , Comercio y Trabajo . 
SUSTRACCION 
Emeterio Valdés Calzadilla, vecino d . 
San Ignacio 74, participó a la policía 
que de un carro que tenía a la puerta 
de su establecimiento de ropas L a Opera, 
establecido en Galiano y San Miguel, le 
sustrajeron un paquete de calcetines va-
luado en $125 
CONTRA UN P O L I C I A 
E n el Juzgado de instrucción de la 
Sección Tercera se inició ayer tarde causa 
contra el vigilante de la policía Nacio-
nal número 908, Carlos A^uabella, a quien 
se acusa en Informes de otros funciona-
rlos de la policía de haber llevado anto 
el Juzgado correccional a Juan Bautista 
Valdés, revendedor de entradas en loa 
teatros, acusándolo falsamente por lo qa« 
le Impusieron diez días de pislón. 
DEFRAUDACION 
Antonio-" Rodríguez Sáez, tripulante del 
vapor México detenido ayer por el Ins-
pector de Aduanas Verinciartu de que tra-
taba de sacar por el muelle gran número 
de corbatas sin pagar los derechos 
rrespondlentes. 
Rodríguez fué presentado ante el sefior 
Juez de instrucción de la Sección Primera 
autoridad que lo Instruyó de cargos re-
mittWndolo al vivac por no haber presta-
do fianza de cincuenta pesos. 
ro-
L L E V E S U D I N E R O 
" C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r a e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e n n 
H C S H A C A T O R C E D i A l u ü ü¡¿, v a t u n A h A g o s t o 2 9 de 1 9 1 S> A N O Ü Í A A V I Í 
¡ C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
, (Vlen© d« la T R E S ) 
k l Gobierno y todo matiz deteml-
Hado a BU obra. No creyó tampoco 
oportuno Insistir, porque comenzaron 
Ipso tacto los días azarosos de la 
huelga de Telégrafos y Teléfonos ? 
los Que creaban los conflictos laten-
tes en el campo andaluz. Mas así que 
avanzó la situación, renovó el pro-
pósito, y sólo consiguió la promesa 
de colaboración en los cargos par-
lamentarlos, cumplida en buena es-
cala, y la de tomar parte activa en 
«l Ministerio en ocasión muy cjr-
cana. 
I Cuando el Gobierno tuvo necesidad 
de» apelar a la mayoría para prprro-
' gar la autorización de la dozava par-
le del presupuesto correspondiente^ al 
'toes actual, aun siendo el éxito bri-
llante y quedando las oposiciones 
confundidas ante aquel alarde <le 
tuerza, pudo observarse cuán retri-
aos andaban algunos diputados con-
servadores en votar con el Gobierrio, 
y, posteriormente, cómo en las dis-
cusiones de las actas, ellos, que ba 
bían sido los predilectos del fa'or 
jOñcial, sumaban las censuras, publi-
camente, a la de los enconados advr-
sarios del Ministro de la Gobernr-
clón. Se les veía mucho más sensi-
bles a los compromisos de los conta-
bernis provincianos, con los libera-
les de todo jaez, que a los de la leal-
tad al compromiso colectivo de la 
ilalianza con el Gobierno, que usufruc-
tuaron sin escrúpulos. 
Esta situación se agravaba confor-
[me se hacía inmlnpnte la discusión 
l í e actas donde el interés político era 
más vivo. Claro que al país no Ini-
1 portaban poco ni mucho estos pleitos, 
dirimidos por lo común en la más 
Ibaja oratoria que hasta ahora reoo-
¡gleron las páginas del Diarlo de Se-
1 slones, explosión de personalismos 
groseros y de sofisterías electoreras 
¡manidas. E s más: por caso Inaudito 
acompañaban a estos debates, empa-
rejando con ellos en los periódicos. 
I protestas de las fuerzas vivas del 
i país contra el bizantinismo parla-
! mentarlo, demandas enérgicas de 
abandonar los empeños de amor pro-
pio o de conveniencia de grupo para 
¡laborar en la solución de los proble-
imas que al país interesan. Pero den-
tro de las Cortes estos pleitos aca-
paraban toda la atención; los Intere-
sados y sus padrinos ponían en j'je-
go toda clase de Intrigas; y corno 
los dictámenes del Supremo venían 
siendo valladar donde estas intrirras 
se frustraba, lo más tenaz del eá-
fuerzo se encaminaba a desacreditar 
las propuestas del Tribunal, a dis-
cutirlas y aún contrariarlas, eiercl-
tando la plena fi'beranía que se re-
servó el CongresQ. 
E l acta de Illescas fité una de las 
elegidas para dar al Gobierno la ba-
talla por su política electoral Venía 
proclamado un amigo del señor Man 
ra ; pero taiito el Ministro de la Go-
bernación, en catilinaria formidable 
contra la política electorera, de los 
gobiernos liberales, como el diputado 
electo ssñor Lequerica. en un discur-
so admirable do sinceridad y de in-
tpnción política, desbarataron los pla-
nes de las oposiciones. No pasó más 
si no que el Ministro de la Goberna-
ción, invirtiendo la dinámico, del Ban-
oo Az'j'l, desarrolló una vigorosa ofen 
siva sobre su? adversarios, obtenien-
do un gran éxito de polerainta. Gran 
parte de la mayoría le ovacionó en 
los pasillos; mas los grupos conserva-
dores de s-ignificación fulanis'a mos-
traron su desagrado pnr lo "us esti-
maban temeraria conducta del señor 
Goicoechea. Así las cosas, creciendo 
a compás de las contrariedades ol en-
cono de los á n i m o s / combinase otro 
plan de ataque más a fondo robre el 
acta de Coria. Aquí el Tribunal Su-
premo proponía anular la elección; 
la^ oposiciones aspiraban a la pro-
clamación del candidato liberal, ouo 
con ayuda de as Organizaciones adic-
tas había traído, muy protestada, ua 
acta en contra de un sobrino del Pre-
sidente del Consejo de Ministro?. Ha-
bía, pues, que lograr el voto de los 
partidos gubernamentales en contra 
do la propuesta del tribunal do actas, 
cuando era dogma de conducía para 
todos el respeto a las propuestas dol 
Supremo mientras no le fuese retinv 
da la facultad de juzgar los poderes 
de los representantes del país. E l pre-
oedente era muy violento, pero con-
venía a un grupo conservador qu.o 
tenía en situación semejante a otro 
correligionario suvo, que luchó en un 
distrito andaluz contra un maurista 
Independiente y desautorizado por 
Gobierno. Se necesitaba un pretexte 
para adoptar una actitud hostil con-
tra el Supremo: sirvió para el caso 
la condición de familiar del Presiden-
te del Consejo del candidato yna ha-
bía conseguido probar ante Tribu-
nal condiciones tan anormales de la 
elección que merecieron la propuesta 
de nulidad. Todo se reducía a soste-
ner que el Tribunal había prevarica-
do cediendo a la presión del Cobiemo. 
empeñado en dejar en situación airo-
sa a un sobrino del Presidenta del 
Consejo. Escuetamente presentíida la 
Idea, yo creo que la rechazan en la 
Intimidad de su conciencia los mis-
mos que por lograr un efecto poldti-
co no vacilan en mancillar la Inte-
gridad de los magistrados del tribunal 
de actas- Porque es lo cierto que la 
candidatura maurista no surgió artifi-
ciosamente en aquel distrito: dos o 
tres veces, en medio de la oposición 
más implacable, luchó el candidato 
maurista siendo víctima de tedos los 
amaños que hoy se le reprochan; y 
ahora, cediendo a requerimientos' de 
los amigos, hubo do renovar el es-
fuerzo con la desventaja de retener 
el adversario en sus manos los re-
sortes más Influyentes de la elec-
ción. 
E l pleito, preparado como estaba 
1̂ público, no necesitba más que an 
rúen abogado, este lo fué el señor 
Alca'á Zamora Muchas veces he 
elogiado las cjudiciones oratorias de 
epte político, que en rápida carrera 
esca.o las más altas posiciones de la 
^dm'ristración y del Parlamen:o. 
Como Ministro .no dejó en FomentJ, 
cuya cartera regentó un trimestro, 
más recuerdo que el de una polacada 
en cuestiones de personal, que le hi-
zo salir por la puerta falsa para es-
quivar la silba que le preparaban 
los funcionarios, y la memoria de 
varias gedeonadas dichas al realizar 
una visita a les centros mineros e 
Industriales, da Asturias. Con touo 
su talento y su admirable cultura 
Jurídica, Nlcett), como familIarmeQt3 
le llaman cus admiradores, no puda 
aislmuiar su desconocimiento, bun 
explicable de ;n técnica que estaoa 
llamado a diris:r. Pero en el terreno 
narlamentario es, en cambio, inven-
cible. Suponeos una voz cálida y 
vibrante, una memoria prodigiosa y 
«egura. ur. conreimiento acabado de 
los hombres y las cosas, una elocuen-
cia limpia, pofusa, correcta, impe-
coa más difíciles, el Juego de imág.^-l 
nos más complicado alcanzan 104 
desarrollos más artísticos, las expotoi-
ciones mas difíciles, y tendréis pá'i-
da Idea de lo que es el orador de 
quieu os hablo Acaso es un po ÍO 
barroco, acaso no es su oratoria todo 
.o moderna que la edad del personaj3 
haría presumir, acaso recuerda de-
masiado el tipo del mantenedor de 
juegos florales; pero es ciertamente 
"un prodigioso dominador del verbo, 
que, si acaso, peca de artificioso v 
recargado en fuerza de ser excepcio-
nal el talento del tribuno. 
Alcalá Zamora es ante todo un 
abobado, de aiuellos que Comen-.a 
decía que llevaban en un bolsillo las 
razorts del pr;- y en otras las deí 
cont-a. aunque a veces se equivocaa 
de bolsillo. 
Ecta vez la requisitoria fué truca-
lenta hasta lo Increible. No' huto 
resorte de bueDa o de mala ley qu-» 
SP excusase para impresionar a .a 
Cáma'.'a. A l eí-tímulo del éxito pa.*-
amentarío unía don Niceto es 'Je 
pbog.u' por un correligionario. Don 
Nlcet^ es jefe de grupo, una de aque-
llas cabecítas de ratón, de que Uc-s 
liablan los tratadistas parlamentarios 
al estudiar la descomposición del ró-
?ien. Reconocen su jefatura seid u 
ocho amigos, han quedado reducid »s 
en la pasada lítcha a cuatro o cinco, 
y era preciso demostrar que la arbi-
trariedad del Gobierno se había tx-
tremado para n.ermar Ja hueste qu-3 
cree y sigue a tan ilustre parlamea-
lario. 
Puesta a votación el acta, sin aaa 
cupier- duda de que el Gobierno no 
podía desamparar el Tribunal Supre-
uio, rt« spues de votar en favor dol 
d^ctaven los tres ministros que es-
taban en el Banco Azul, los conserva-
doreo adoctos a Bugallal y a Sánchez 
Cuerra no nís'.o se ausentaron del Sa-
lón yo . a ía uitoer a las op ricion Mi-
sino que algunos tuvieron a gala vo-
t^r en con ira. Perdió el Gobierm la 
votación, y al repetirse ésta, para 
proclamar diputado ai candidato )i-
beral, cuyo derecho estaba en litig'o, 
solvieron a ausentarse los conserva-
dores procurando arrastrar consigo 
a los que, percatados de la gravedad 
de la maniobra, insistían en apoyar 
al Gobierno. E l resultado de la se-
cunda votación fué igualmente sd-
\erso desde aqtel momento fué tam-
bién InevitablB la crisis. Procuraron 
los conservade res paliar lo acont¿-
cido. Llamado el señor Dato, ésre 
imentó quitar alcance a lo hecho y 
reiteró al Gobi-rno el apoyo del par-
tido. Pero el mal causado no ten^a 
temedlo. E l Gobernó fiaba en los 
\otos de los conservadores, faltando 
f.ííos, o había que recabar mayores 
garantías de asistencia para lo futu-
ro, o había que retirarse deflnitivi-
mente por falte de mayoría. 
No han faltado censuras a Maura 
por haber dejado el Poder ante 3a 
primera dontrariedad. ¿Qué signiü-
cá. perder, por diez o doce sufragios-
una votación en cosa tan minúscula 
como un acta y en una junta de dipu-
tados electos, todavía no constituida 
en Cámara legislativa? ¿Vale la p e í a 
de sacrificar a una superstición par 
lamentarla, un Gobierno a quien .a 
opinión, desengañada de los gremios 
políticos, venía alentando y soste-
niendo con colaboraciones eficaces? 
¿o es cooperar a la obra destructora 
cl3 las izquierdas esta retirada por 
cansa tan nimia? En apariencia no 
falta razón a los que así discurren 
Vtro todo lo acontecido antes y des-
pués de la crisis justfica la resola-
^ón tomada por Maura. Sin habla.', 
por ahora, de conjuras, sin recordir 
que y i Romanones hablaba, al co-
m^nz-vr la discusión del acta de Co-
ria d'- que el Gobierno entraba en 
la seiuana apocalíptica, es evidente 
que mientras Maura procuraba, «Ju 
acuerdo con Dato, la fusión de las 
iuerzac conservadoras, gran parte de 
éstas simpatizaban con los e n e m i g ó 
del Gobierno No habían recibido 
agravios; habían sido, por el contr<:-
iio, festejadas v atendidas; y sin e.a-
bargo, como en 1913, se inclinaba!! a 
quienes, hoy como ayer, mantenían 
el vet* de Maura y a L a Cierva. Est^, 
que se podía sospechar antes, ha 
quedado patentizado ahora, en .'os 
;-ois días invertidos en trdinitar ta 
c;isis Los exminisUos conservadoros 
no bó'o han ir.ipedido la concentra-
CJOU de fuerza^ afines, si nó, que nao 
estado e comunicación con los Jtíes 
do las izquierdas para aJustar a é'is 
exigencias su i.ctitud. Y siendo es'.a 
una realidad patente, la dimisión ins-
¡antáuea era i xevitable, pues eL prc-
brema económico, a cuya pronta 
n. rmallzación : aerificó tantas con/e-
nk-ncias estratégicas el gabinete di-
misionario, apremia por minutos y 
cí m\B elemental patriotismo exis« 
idcilitar,la formación de un gobierno 
que procure una norma legal que 
haga posible, siquiera esea transito-
riamente, la vida del Estado. 
Fracasado el intento de concentra-
ción conservadora con Maura; fra-
casado también bajo la presidencia 
del almirante Miranda, por si el ca-
r'cter técnico del Ministro desvare-
cia las suspicacias de hegemonía que 
Maura desperttba, no quedaba más 
opción que disolver las Cortes en re-
gando el poder a las izquierdas, o 
(n?e sé encargaran del Gobierno los 
conservadores 'me habían derribada 
a Man ra, apoyr-ndose en la benevi-
iencto del bloque liberal, como hicie-
ron er. 1913. A eso ha venido a parar. 
Lerr^ux no poJ.ía ceder en esta solu-
c/ón, porque, según decía, "el asesi-
no no puede heredar*al asesinado". 
Pero en política todo es moral y todo 
PB posible. Se vuelve a los gobiernos 
de partido, se vuelve a la política de 
las sórdidas colaboraciones. .Pero 
se vuelve con ana novedad importai-
t-.v los conservadores llegan sin su 
.'cíe, ^ue, por enfermedad o por des-
árlmo, no ha querido encargarse dí l 
Gobierno ni que se le suponga com-
nlicado en las intrigas de estos días. 
Vuelven los conservadores con Sáa-
•̂ hez de Toca d, la cabeza, con el hem-
bie que precisamente acaba de de-
•Jarar que la Watura del partido es 
consustancial Con la Presidencia d J1 
Cons í j o . . . 
Esta ausencia de Dato ¿es un re^u-
rio que ha terminado en la constitu-
ción de un gobierno conservador pri-
iionnrn de las Izquierdas irritadas 
antes, ahora p?cíficas y anuentes? 
¿Es acaso, una jubilación volunta-
ria por causa de imposibilidad físca 
¿Es, tal vez una exoneración reert-
Lada por el elemento exaltado del 
partido, una perfidia propia del ma-
qulavplisino tortuoso que la geeitP 
atribuye al señer Sánchez de Toca? 
Pronto ha de verse. Para verdades 
el tiempo y pa-a justicia Dios. 
E N S E Ñ A N Z A S 1 
, pnOFESOR ESPKCIALIZADO r v 
± za y Bélsrlca. ofrece SIIH !: > 
domldllo. en todas las mr"eri«,nJrios V¡ 
! rhillerato. principalmente en ["fsi,del ^ 
mica Industrial'. Ciencias exarti» Qul-
paraefin comercial Diríjanse a?8 r̂e-
do Ulo, 6 a Salud, 2-ü. ultoV- ,,)artaj 
C p. m. a> « 6 4 , 
25215 1 
2 , 
P A S C U A L R O C H " 
Guitarrista, discípulo de Tárr..,. ^ 
ses a domicilio. Angeles IÍ.VT ««u 
enpargo» en la guitarrería' dB «a- ¿oí 
Iglesias. Compostela. « . Q' ^ v ^ J 
— 
Academia de inglés " R O B E R Í S 
Aguila, 13 , altoi. -
LAS NUEVAS CLASES PBINCIPiir. 
E L 1 DE JULIO 1 Ub-^ 
Clases nocturuas, w peavs «i n, 
ees particulares por «i uia" en ,e8' Q». 
üemla y a domicilio. Hay urofp.nl ^cs. 
ra las señoras y beñoritas. ; i w f M fia. 
ap:>íuder pronto y bien el ldion.1 . "«'«í 
Compre usted el METODü \nv , ^««í 
KOUJpRTS, reconocido uuiversalmlV^ 
mo el mejor de los métodos has ! ^ c«-
cha publicados. Es el único ^ M»-
la par sencillo y agradcble; con ¿f1* * 
drá cualquier persona dominar 
tiempo la lengua inglesa, tan Poco 
boy día en esta Kepúbllca. 3» l̂ **'1» 
Un tomo ea bo., pasta. Si. ea'cifit n 
24850 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T r 
Academia Modelo, única en su rio 
la Habana. Directora: señora Felina u ea 
Fabón. Corte, coatura, corsets. somh;' ^ 
pintura sobre telas y otros objetos I Í ' I01 ' . 
frutas, encajes y peinados. La f.if ore». 
corte, costura y sombrero, por la t ^ 
y las otras por la mafiana: do« ?r(ie; 
de clases diarias, $5; y $3 alterna ri 81 
ae noche. De venta el Método tú Síl 
1918 y el de corset. Se admiten al?,»'* 
para terminar pronto; se admiten 1 i1411 
ñas. Habana, tí3, entre O'Keilly v Sn„ ?t*r-
de Dios. Se da titulo de la central MJU8 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O . 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S . 
D I R I G I D O S P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
L A S C L A S E S E M P E Z A R A N E L 8 D E S E P T I E M B R E 
FATHER MOYNIHAN, D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
22120 «ntrai Marti. 
Colegio de Nuestra Señora de! Sa-
grado Corazón de Jesús . 
Dirigido por las Kellgiosas de Jesfla w. 
ría Para señoritas, internas, medlon™ 
sionistas y eacternas. Jardín de la in?. 
tia para párvulas. Jesús del Monte 
Telélono I2tóL Las ciases comenzarán .i 
día 8 de Septiembre, aegiudo lunes A mes. 
21643 «1 t. 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de Inglés, español, taanlrr» 
fía y mecanografía. Las cuotas son- BS' 
ra los Idiomas, $4; taquigrafía 3- , 




M A Q U I N A R I A 
c 7679 ind. 29 ag 
A C A D E M Í A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintura, modelado y escultura. 
Horas: de 2 a 4 p. nu 
Calle 25, número 311, entre B y C , Vedado. 
LECCIONES BARATAS SON MALAS. Tómelas c buen precio. Profesor de 
la "Escuela Normal Argentina". Prepa-
ratoria, 2a. enseñanza, especialmente úl 
timos años. Profesor Mendizábal. Teléfo-
no M-1326. 
24646 1 8 
24881 24 8 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. La enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de Kew 
York. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones.. Estricta mo-
ra iidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, de S-'M a &.30 p. m. Los sábados, 
a las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tardo, de 2 a 4. San Lázaro, 478, entro 
M y N, altos. Snba a los altos sin pre-
guntar en loa bajos. 
24840-41 10 a 
Colegio "El Sagrado Corazón de Jesús" 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús 
* P L A Z A D E D R A G O N E S 
H A B A N A 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
Para Informes dirigir.^ a la M. Superiora. 
Colegio "El Apostolado" 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de JesúT. 
R E A L , 140. M A R I A N A O . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas-
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
Para informes dirigirse a la M. Superlora. 
PKOFBSORA INGLESA DE LONDRES, tiene algunas horas Ubres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 36-F, altos. Teléfono 
A-5503. 
24055 2 • 
INGLES: APRENDALO APRISA Y BIEN con un profesor que cuenta con 20 
años de experiencia en la enseñanza y 
sabe enseñarlo en verdad. La Comercial, 
Reina, 3, altos. 
22453 4 s 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, número 2, casi esquina a 
Merc*d. 
22451 4 • 
PROFESORA, CON TODOS LOS CONO-cimientos modernos, que ha enseñado por algunos años en New York, solicita 
una casa respetable para educar una o 
dos niñas. Dirigirse por escrito: Profe-
sora de inglés, tialiano, 70, altos. 
249S5 30 a 
G R A N C O L E G I O S A N T O TOMÁS 
25 AfiOS D E F U N D A D O 
Reina, 78 . 
E L CURSO COMIENZA E L lo. DB 
SEPTIEMBRE 
Primera EnseEanza. Bachillerato. ComercU 
Importantes Bancos y casas de comercio 
tienen empleados y Jefes ex-alumnos de 
este Colegio. Taquigrafía Pitman y Ore-
llana. Varias clases de máquinas para la 
Mecanografía. Inglés a la perfección. Loá 
internos se sirven la comida hasta que-
dar satisfechos. Doce Profesores titulares 
y estables. Facilidades para los alumnos 
del interior. Pida prospectos. 
Reina , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
Director: Francisco Ramos L e ó n . 
2Ü01G 1 s 
Profesor español, se ofrece para dat 
lecciones de solfeo y piano a domici-
lio. Avisos: Lombillo, 7-B. Cerro. 
24855 31 a 
^ T Ñ S T I T U C I O N F R A N C E S A 
de sefioritas. Amargura, 33. Directoras: 
Miles. Martlnon. Enseñanza elemental y 
fuperior. Idiomas, Música, Dibujo, Pin-
tura, Labores, etc. Lab clases empezarán 
el lo. de Septiembre. Se faeililan pros-
pectos. 
24879 9 s 
Existe gran demanda de empleados 
competentes. 
En el Comercio, la Industria y la Banca, 
tales como: Tenedores de Libros, Taquí-
grafos, Mecanógrafos, Calculistas Rápidos, 
Traductores de idiomas, etc. y usted de-
be cooperar en el desenvolvimiento co-
mercial, el cual se ensancha cada vez 
más al través del tiempo y los espacios. 
Tomo un curso comercial, rápido, cientí-
fico y práctico en la Antigua, acreditada 
y autorizada Academia de Comercio San 
Mario. Avenida de Simón Bolívar, nú-
mero 5, Habana, Cuba. Sucursal en Mar-
tí, 124, Regla. Artes Comerciales. Vea o 
escriba al Director Luis García Díaz, Cla-
ses asistidas y por correspondencia. Su 
Ingreso puede hacerlo en cualquier día 
del mes. 
24812 1 & 
C O L E G I O N U E S T R A SEÑORA D E L 
R O S A R I O 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calle G y 13, Vedado. Teléfo-
no F-4250. Se admiten pupilas. Medio pu-
pllaa y externas. Este acreditado Colegio 
reanudará sus clases el día 8 de Septiem-
bre. 
23760 14 i . 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases nocturnas para personas de ambos 
sexos y de todas edades. Enseñanzas, 
Gramática, Aritmética, Mecanografía e In-
glés. Inscríbase antes que cerremos la ma-
tricula. Director; A. Lorenzo. Zanja, 73 
(por Chávez.) 
25157 2 s: 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana Director: Carlos F . Man-
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. 
Al público en general y a los comer-
fiantes en particular: Para los de* 
pendientes de Restaurants y Cafés, 
queda abierto un curso donde se tes 
dará por el día lecciones de ese idio-
ma puramente prácticas. 
24721 7 • 
DESEA DAR CLASES A PARTICULA-res, de primera enseñanza, una se 
ñorita, conoce el inglés. Avise al Te-
léfono A-5222. 
6 8 
PROFESORA DE CORTE T COSTURA, sistema Merti, y bordados en má-
quina, so ofrece para dar clase» a do-
micilio, en Mente. 429. altos. 
22117 B . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Noctu|na. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
_C-313 In. U . 
OESORITA, AMERICANA, CON MUCHA 
O práctica en enseñar, desea algunas 
clases do inglés, noche o día. Dirigir caí 
ta, con dirección: a Profesora America-
na. Neptuno, C. 
25090 81 a 
T ECCIONES D E INGLES, FRANCES, 
JLi geografía, aritmética y gramática cas-
tellana. A domicilio o en su casa, tíun 
Rafael, 88, altos. 
24S33 SO a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
t>ciascoaln, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y noctunia. 8e en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales, ¿e 
venden los útllew. 
Colegio " E S T H E R " 
CERRO, CBL TELEFONO A-1870. 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen-
tales. Preparatoria y Bacbiflerato. La-
borea en general y clases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-pupilas y exter-
nas. Nuevo curso el 0 de Septiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7644 «Od-21 ag 
A LGEBRA, GEOMETRIA TRIGONO-
T̂X metrfa. Física. Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exectas en general. Profesor; 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124. altos. 
20000 ai a. 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuüa a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
domos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 18 profesores y 10 auxiliares. Des-
do las ocho de la majiaua hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, ingles, francés, ta-
quigrafía Pitman y Orellaua, dictáfono, te. 
legrafla, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas da calcuh'x. Us-
ted pueda elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajísimos. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara" 
Consulado, 130. Teléfono M-270a. Acepta-
mos Internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a ios padres 
de familia que concurran a las clases 
Nuestros métodos son amerlcsnos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, iso. 
21926 ai a 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
Dirigido por las Hijas de l a Caridad 
Ancha del Norte, n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de piedlo siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará * l próximo curso el día 
i de Septiembre. 
Ademas de ios seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme ai programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niños de ambos se-
ÍUO , de tros a siete años, en ia que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
teubori, en combinación con los Juegos 
de FroebeL 
Las personas que deseen Informes más 
detallados pueden pedir al prospecto que 
se les remitirá por correo. 
C-7Ü64 80d 2. 
SANCHEZ Y TIANT 
C O L E G I O D E NIÑAS 
Reina, 118 y 120. Teléfono A-4794. 
Hora» de oficina: de 9 a 12 m. 
Enseñanza Elemental y Superior. 
E n el curso Superior están inclui-
das todas las asignaturas del Bachi-
llerato. 
Se admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
Dará comienzo el nuevo curso es-
colar el día 9 de Septiembre. Se fa-
cilitan prospectos. 
17 t. 
PROFESORA INGLESA DB LONDRES, tiene algunas horas libres para ense-
fiar inglés y francés. Inmejorables refe-
ieo^oo- Zurueta' BWT» altos. TeL A-5503. 
, 4 s. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letra». 
Perseverancia 13. * ^«iraa 
2̂ 122 a «. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan claaas 
nocturnas de Teneduría' de Libros y 
tálenlos Mercantiles, para Jóvenes asol-
rnntea a Tenedor de Libros, Enseñaba 
Pr24flSa 7 ^ Inf0rme8:'Oficios, M 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos f Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos hav 
clases especiales para defendientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo T ^ Z 
Lastro. Mercaderes. 40, altos. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
.Clases en Inglés. Francés, Teneduría de 
•Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A.9892. 
Linotype: Se vende uno, modelo 
19, con dos magazines, en Haba-
na, 7 2 . 
25088 SI a 
A JJOH C O N S T R U C T O R E S O MABS-tros de obras: compro o alquilo una 
mezcladora de concreto, que sea de me-
dio barril y gasolina o petróleo, de uso. 
que esté en perfectas condiciones. Avise: 
Cuba, 109, altos. Costero. 
25140 Si a 
SE VENDE UN TRACTOR DE 80 CABA-Uos en magnifico estado: lo pueden 
ver trabajar, marca Tnsin City, con sai 
arados. Luyan6, 201, de 12 a 2 y de 6 s 
8 de la noche; pasan los carritos di 
Luyanó por la puerta. 
24001 Ss. 
S E VENDEN 
Motor petróleo erado "MUNCIE" de 
30 H . P., de muy poco uso, 
Mezcladora de concreto 
"STANDARD," de 5 pies con motor 
de 3 H. F . NOVO, sin uso alguno. 
Motor gasolina de 1% HP., de uto 
Amasadora " R E A D " para pan, de da 
saco*. 
J . M. FERNANDEZ 
Lamparilla, 21. Habana. 
Maquinaría de panaderías, molinos de 
café y maíz. Motores de gasolina, et-
cétera, etc. 
PIDA NUESTRO CATALOGO 
C 74M 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, id**?* 
usted comprar, render o cambiar m** 
quinas do eosser al contado o a plazos 1 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin* 
gcr. Pío Fernández. 
Zl&SS 1 so X 
MAQUINARIA, SE DESEA COMPRAS un soporte para cucülila de molin» Dimensiones y demás informes, e"» 
Aguiar, 75, altos del Banco de Canaoa, 
Departamento, 314. 
24431 8 ^ 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma yerdad^ro interés por sus discípu-
los. Habana. IbZ, bajos. 
22223 1 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte 7 Costura. Directoras: Giral y Ha-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alumu 
nas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases a 
domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes. 43, 
altos. 
C O L E G I O D I R I G I D O P O R L O S 
H . H . M A R I S T A S . 
Los cursos empezarán el lo. de 
Septiembre. 
247-,3 81 a 
PROFESORA DE BORDADO A MANO y a máquina, en blanco y calados 
de todas Clases; se enseña el legítimo 
encaje Ingles y fiiet; se hace cargo de 
trabajos; se bordan vestidos de todas 
clases Sol, número 37, altos. Habana. 
-*50* 6 • 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Este antiguo y acreditado Colegio reann-
dará sus clases el lo. de Septiembre, con 
gran edificio, superior trato y en el me-
jor punto para Internos. General Lee 3L 
Quemadoa d^ Marianao. Pidan Heglamen-
to. Tel. J i •-0. 
24206 31 a. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta, 20, entre Cuba y San Ignacio. Es-
te colegio garantiza una rápida y sólida 
enseñanza, elemental y superior e in-
mejorable preparación para las academias 
mercantiles. Clases especiales para adul-
t,0S-cE1i.nuevo curso comienza el día dos de Septiembre. 
24144 3 , 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
señar en un mes. Directora: Felipa P. de 
Pavón. Habana, 65, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. 
22402 i * 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo de la Central da Barcelona. Clases 
diarlas, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32. altos. 
22804 7 B 
TJKOFESORAS DE CORTE Y COSTURA, 
X sistema Martí y bordados a máquina, 
desea dar clases a domicilio. Informan en 
Oficios, 78, altos. 
24655 so a. 
rjlEJÍEDURIA DE LIBROS, POR PAR-
J . tida doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o en su casa. San 
Uafael, 88, altos. „ 
21S3« X) a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 50 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s ver-
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a ó O H . P. 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos, 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de vapor, 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s para 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c la se de equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a otra cia-
se d e m a q u i n a r i a q u e vendernos 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l Stee l t o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . -441. _ 
TENEMOS EN ATIVIACEN DOS MOTO-res do kerosna, de ^ . ^ ^ ' n s u m ^ n Za, con poleas loca y ^.^nCOcaTbüT»' 
muy poco combustible. Tienen ™T0Utnt 
dor Scbebler y magneto P1! fnn^ Co. 
tensión. Cuban Machinery yQ5"pViíot 
Obra pía, 32. Habana. Apartado i - ^ a 
24852 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, e*'|*J 
reparaciones y conservar limP}^ 
calderas; debe usarse "Anb I n c r £ 
tador Glynn," Se garantiza el reson 
do. C . J . Glynn. Apartado 15Z. 
baña. ^ » 
23185 —• 
Se Tenden 240 toneladas de raí*»» 
vía estrecha, con « " / ^ ^ ^ u b r a * 
ees en magnífico estado, de ^ . 
yarda y 5 pies de largo. I n f o ^ 
Consulado, 19. Teléfono 
c-ft49o rr7CíTr 
TTENDEMOS ÜN 
V piedra, marca Jeffery. 1 r0pl» 
dad de trdnta toneladas diaria , Su 
para cal o cocó Cuban M ^ m ^ y ^ ^ 
pply Co. Apartado llo2. Obrapi». 
baña. * * 
1'48Ó2 
E COMPRAN t l B K O S ^ B ^ ' S u * 
ses en pequeñas v 
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i G I j E S I A FRANCISCO 
a ,M siete la noche Corona Dolo-
4.1 e j í c ' S o T e celebra todo. lo. vier-
i J i ^ ú T y provocboso para 1* aanU-
I G L E S I A D E L P I L A R 
f.ifl T Vía-Cruda en honor 
U A P T I T U D .̂os r1Ê  A L 
' « J - J l alzar deben mirar a la 
T.os f^** ^ l i zTPu«» Para eso lo ele-
Igostía y r . 1 . ^ a fin de que hagamos 
« ^ Lcto de fe en la presencia 
S ^ T ^ c r l s t o Sacramentado. 
'TPÍI de •T ŝuc '°ia nieraor ¡i concedió in-
iepfo X de ^ ^ ¡ ^ d a de ío' y amor a 
S f e S ^ Sacramentado. 
^«.j nr iP SK TJEZAN D E S -
I A S ^ S S S D E U £ A ^ K E S K R V A _ 
a ^ ^ ^ ^ ^ í o r a C i P A R R O Q U I A - D E M O N S E R R A T E 
gollaclón de San Juan Bautista. 
A este Santo hizo cortar la cabeza He-
redes, por sobrenombre Antipas, cerca 
de la fiesta do la Pascua y su decolla-, 
cían «e celebra hoy soleiTrnomonto en 
memoria do haber sido hallada segunda 
vez su cabeza en semejante día la cual 
guarda, con suma veneracidn de los fie-
les en la Isrlesla de San Silvestre. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, on la Catedral la de 
Tervia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
- ^ntpstar en altó voz las pre-. 
K&y el Ministro celebrante., des^ 
QUÍ. h^ber reservado al Satiüslmo 
'P"^ dCn^ sí quieren lucrar las in-
. foramento, n0 se ganan. 
¡dulgencUs. en al Se-or> lag ala. 
' Es "n^ ¿ dan en secreto, si en alto, 
"•'"'"ñ^ tocios oigan, y se unan a las 
psra I"3 
: misma3- 4 
rrtEENClA E N L A I N F A L I B I -
^ IdüAD P O N T I F I C I A 
. O„P es Católico, pero que no pue-
í-pDSerq, ni admitir la Infabllidad Pon-
tiflei*- . cenül v publlcano. pero 
../cSSfic^Porq'ueno ¿seScha a la Igle-
•K'i «A croe ese dogma de fe, le com-
' ¥ „ nuos si usted muere, con esa 
ipadezco. P ted condenado, "porque 
vosotros oye-dice Jesucristo-a 
rl' me oye. y quien os desprecia, a mí 
l l a T a u é ser católico, apoEtóllco y ro-
" ^ • « i nieea al Papa esa prerrogativa, 
! Qpu3 "n Comunión con la Iglesia Ca-
f-V. Es enemigo. 
romoro un Catecismo e Instruyase. 
- V S > s mi respuesta y si cree no es 
' ./rtV 'consúltela con un secerdote 
Eh'elo va tu salvación, y no es cosa 
l¿c broiriJ-
ron Dios .10 so juega. 
Con uio» TJN CATOLICO. 
PIA 29 D E AGOSTO 
Este m<>s está consagrado a la Asun-
de Nuestra Sefiora. 
fl Circular está en las Tírparadoras, 
i . , De'">lli<-lón de San Juan Bautista. 
Santos "Adolfo y Eutimio, confesores: 
"ii'.nn v i'edro, franciscanos. mártires; 
surtas S;!l)in!i, Basila y Cándida, vlrge-
•-(.i; y 'TlárflIVS. 
In' degoll'ición de San Juan Bautista. 
|j mnre ne cc'ebró on la líricsla con so-
í/mnichd la Pognllnción d-T San Juan 
foutlsta "St > es. la fiesta ÍÍUO se solem-
ÍI'ÍM el día de imy en hontr de su mar-
tir'"iitr<i VI ••ial" V I se llamaba esta 
l-,ct¡i la Pasión'de San .IIIMD. También 
le rta¡).i iio^ibro del ÍTarimlf-nto del 
piM-iro--. i-ai.,. :.r.Ti b'>y so da el de na-
liffliento ¡i li ri.-l «'in en que ios 
MiUos •nirtl'is eíiv.íí'imnrrn su mnrti-
QüB S E HAN DB P R E D I C A R , « . M , 
E N L A SANTA I G L E S I A C A T E -
D R A L D E L A HABANA, D L -
KA A T E E L S E G l NDO S E -
M E S T R E D E L P R E S E N -
T E ASO 
Septiembre 8, L a Natividad de I " , Se-
ñora; M. I . scüor D . de Arcediano. 
Septlemore 11, Jubileo Circular: M, I . 
señor C . Magistral. 
Septiembre IR Jubileo Circular: M. I . 
seuor D. de Arcediano. 
Octubre 19, 111 Dominica de mes: M. I 
eefior C. Magistral. 
Noviembre lo., F . de Todos lo. San-
tos; M. I . safior C . Penitenciario. 
Noviembre 10, F . de San Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre SO, 1 Dominica de Adviento; 
R . P . ^.imón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to: M. I. señor D . de Arcediano. 
Diciembre S, L a I . Concepción de Ma-
ría; M. I . señor C . Lectoral. 
Dlcifimbre 14, H I Dominica de Advien-
to- M. 1. señor C. Penitenciario. 
. Diciembre 18, Jubileo Circular; M . 1. 
« ñ o r C . Magistral. 
Diciembre 2L I V omínica de Adviento; 
M. I . señor D. de Arcedipno. 
Diciembre 25, L a Natividad del Se-
ñor; M. I . »efior C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sercones do 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a lo. 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misa» a las 7, 7^, 8%, 10 y 11 a. 
m. L a Mlaa de las 8^j es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1019. 
Vista ia distribución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la «aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de Indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E . R., - I - E l 
Obispo. 
Por mandato de S. B . R . , Dr. Méndez, 
Arcediano Secretario. 
E l 30. a las 8 y media, comenzar* la 
Novena de la Patrona, con Misa canta-
da y gozos. 
E l 7. a las 8 de la noche, SalVe a to-
cia orquesta. 
E l 8. a las 8 y media. Misa a toda or-
nuesta y sermón por el P. Juan Pulg. 
Escolapio. 
25202 g a 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Las Hijas de María y Teresa de Jestls 
celebrarán el próximo domingo su fiesta 
mensual. 
A las .leto y media a. m.. misa de 
(.omunón general; a laa siete p. m. los 
ejercicio, de costumbre con sermón, por 
el , . • R. P. Rafael Rulz. misionero apos-
¿r0 Proce8i6n con la Santa. 
. E i Padre director ruega a las Hilas 
de María y Teresa de Jesús asistan to-
das con puntualidad a esto, culto, por 
ser fiesta especial. 
25135 31 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E N HONOR D E L SAGRADO CORAZON 
D E J E S U S 
E l próximo Domingo, día 81, se cele-
brará en esta Iglesia de San Francisco, 
a las 9 de la mañana, una misa solemne 
en honor del Sagrado Corazón de Jesús. 
Predicará un P. de la Comunidad. 
Invita a todas las personas devotas del 
Sagrado Corazón, L a Camarera: Manuela 
Calzada, viuda de Hidalgo. 
25253 ai a 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES CULTOS A L A SANTISIMA 
V I R G E N D E L A CARIDAD 
Comienza la novena el 30 de gosto; to-
dos los días a las siete y media de la 
noche, rezo del rosarlo, letanías cantadas, 
rezo de la novena y cánticos a la Virgen. 
El" último día de ia Novena, 7 de Sep-
tiembre, la Salve. 
E l 8 de Septiembre a las nueve de la 
mañana, la misa a gran orquesta con el 
panegírico a cargo del M. I . Señor Santlt-
go G. migo. Por la noche, a las siete la 
procesión por las naves del Templo, 
25040 - 8 . . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
COFRADIA D E STA, MARTA, V I R G E N 
Día 29, misa solemne, platica por el 
P . Ignacio de S. J . de la Cruz Director 
de la Cofradía, procesión por las nave, 
del templo, con la imagen de la Santa, 
inscripción de las nuevas asociadas y 
la Junta mensual en el locutorio del 
Convento. 
E L D I R E C T O R T PLABTAOINBTAOI 
E l Director y L a Precldenta. 
25057 29 a. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
P. Claris 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
10 de Septiembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de l a . , 
2a. , 3a. preferente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A para dichos puertos.' 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
C 7560 16d-21 a 
C O M P A Ñ A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapore* Correos Franceses bajo coa-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor 
VENEZUELA 
saldrá para Coruña y S t Nazaire so-
bre el 
28 D E A G O S T O 
EJi vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para V e r a c n i z sobre e l 
16 D E S E P T I E M B R E 
y para Coruña y S t Nazaire sobre el 
25 D E S E P T I E M B R E 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E , R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H a b a n a . 
E l vapor VENEZUELA 
n l d r á para Veracruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
y para C o r u ñ a y S t Nazaire sobre e l 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por Tos vapores co-
rreos " F R A N G E " (30 .000 toneladas. 4 
£ 1 D I A R I O D E I A M A R I -
PÍA lo encuentra ü d . en to-
das las poblaciones de l a 
R e p ú b l i c a . — — — — 
S u s c r i b a n a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L D Í E A 
W A R D 
L a R i t a ^ r e f e r i e u 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E T ) 
New Tara. 
Veraerna. • . . 
Tamplco. « * . 
Nawaa. « . . . 
Prlm*-
i » 
. 50O a *53 
. M a «B 
V a » 







s* u S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. V e r a c n i z y Tampico . 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficiala C e n t r a l : Oficios, 24 . 
Despacho de P a s a j e » ; T e l é f o n i 
A.6154 . Prado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe Sa 
C o a p a i i a Trasat lánt i ca E s p a i o k 
M U S Í 9 
Antonio Lopes y Cía . 
(Prov i s to» de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informe» relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7909. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento Se Tos se* 
ñores pasajeros, tanto españo les como 
extianjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadoy. 
E i vapor P. DE SATRUSTEGÜI 
C a p i t á n A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á sobre el d í a lo . de Septiem-
bre directo para 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite carga, pasaje y la corres* 
pondencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes, su c o n s í g n a t e -
río: 
A . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, al to». T e L A-7900 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
«obre el d í a 4 de Septiembre. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes (fingirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7909 . 
V a p o r REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , alto». T e L A-7900 
Vapor Manuel Calvo 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N O L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R 
T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
v i ^ / i el d ía 5 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres» 
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-790b. 
E l vapor correo 
Reina María Cristina 
Capi tán C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a n i 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 . 
V A T O J K E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar ana so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio enu 
¿ a r c a d o r , a lo» carretonero» y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en su» b o d e g a » , a ítf 
vez que ia a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, so 
Q 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A K . 
joarrnAB 
a de molino 
nformes, / » 
> de Cañad* 
Si « . 
de sde 50 
Ideras ver-
a 6 0 H . P-
[os, tornos, 
de vapor» 
c i r r o s para 
. de equipo 
j a o tra cla-
vendemos 
Stee l C e 
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, de r a í - * 
de 12 tí>l3$ 
Informa» • 
; A-6792. 
I n j a J i j -
liarlas. 
rblnery^y g,-
rapía. • * 
, U i l lLO 4 NAVES,' CON 2 MIL M"E-
k Uos, propias para una gran industria 
fartije. .luíiu CU. Oquenuo, 111, esqul-
t u Uesagüc. 
25-'Uy '_s 
pAKUL'KA. 83, SK A L Q t I L A UN E S -
i piímiidu /agiuiu, propio para guardar 
ia máquina panu-ular; se da barato, 
fftínnan en La/., -i— 'i cK-iono M-l.'313. 
:5:ós hJLm 
Í Í N E t i o ¿ 1 0 : >35i C E D E E l , CON-
tralü ui- i.iia c;.sa de inuuillnato, de-
ciento ireima pcoOb liuvet). 1-u que-
i < uñoB cié contrato. Informan: í.ion-
y Mauderu. 
0231 1 fi 
TTN BUEN LOCAE ANENO A LN i.STA-
f blecimlento. mixto, u iiropó.si.o pura 
tienda de ropa y calzado, tieno aimaiotíie. 
Muy pucus gastos, punto ijimejorabio. Se 
alquila o se admite socio con algún ca-
¡ttfcl, inforiiiüs: Cgldo, 5. L a Cuchilla. 
Í51T3 11 s. 
CE ALQUILA UN D E P A I 1 T A M E N T O 
M para corta familia, vista a la calle y 
m eiMrica. Informan: Aguiar, 5ü. M 
'ernündcz. l)e ocho a cinco. 
23l'J3 31 a. 
T\0\ REGALIA A L QUE ME AVISE DE 
•y casa b»ja antigua, de ^ a 5 habita-
«ones o looil chico, de Ketna a Belas-
«oaín, Animas y San Nicolás, o de Kgl-
V L m a r - Avisar: Teléfono F-5070. 
28001 31 a 
En lo más céntrico de la Habana, ten-
so hermosa casa, con 36 habitacio-
lei, propia para hotel o casa de hués -
P«dej; buen contrato. P a r a informes: 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
a p. m. Telefono A-5417. 
VI B O R A , SE A L Q U I L A E L HERMOSO chalet de Milagros y J , de la Luz Ca-
ballero, de altos, compuesto de dos Jar-
dines, dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos más de criados, co-
medor, cocina, natío, garaje, dos terrazas 
v servicio do criados. Informan en F-1320. 
La llave en Milagros y Felipe Poey. 
25044 31 a 
A T E D I A N T E UNA K E G A L I A , SE A L -
l l i qullan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito una en Obrapla, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 16 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
c'orman: Obispo, '¿5, tabaquería. 
23S1Í7 15 fl 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles de 
Marqués González, lienjumeda. Santo To-
ináa y Arbol Seco; propias para cualquier 
ludubtria, Comertlo, etc. Informan: Mu-
rullá, oí. lianco Gdmez Mena e Hijo. 
2371» 14 8 
" V E D A D O 
Coopostela, 76. 
250Ú6 SO a 
A L ^ 0 M K R C l O : S E A L Q U I L A U N L O -
comn h proPio Para una Industria chica, 
fi» PC i7'"̂  l)eletoría. sastrería en peque-
itiiKir I • en el inismo se vende un 
tlnt l i 0T' una nevera, armatoste y va-
i"íSe4«S de b.ode«a-_Dlriglrse a .Fer 
bodega 
nandlñ.. ^ aR D.0<leí.ra- fingirse a Fer-
boras borir-.0J(luina 11 Ze(lueira» a todas 
24913 
* D. 
S^n^011,^1* M A G N I F I C O L O C A L A 
«netros íi^r •,Jdel Parque Central con 83 
cho- i, ndo Por « .v S metros de ;.n-
Í £ ! SO a. 
^ PBÍ{IüiÍ ÍA L A CASA C A L L E D E L A 
•*Rnila v TÍ •rada' número 21, entre 
ôr rna,, Uevillafíigedo, con sala, come-
rlo: tr'o R>iĉ ai tüa' bañ0 ^ cocina. Pre-
^» Ibvi -i ,or 0 dos meses en foldo. 
219. hajya lotormes: Carlos I I t. 
29 a. 
Jj<' n V 8 , . B A J O S - SE A L Q U I L A N 
tl númerí ¿ar^3e al lado- ^ a l'^ves en 
^ n : O-n^m d^ la misma ralle. Info 
V^oba cua,:^11^1-" H . altos, esquh 
TT>" B O N I T O P I S O , E N LO MAS A L -
U to y fresco del Vedado, -«erca del 
centro de la Habana, cómodo y elegan-
temente amueblado. Se alquila por dos o 
tres meses. Se piden y dan referencias 
Teléfono F-18Ü8. 
25222 2 t 
Junto a la hermosa Aven ida de Es tra -
da Pa lma, a tres cuadras del t r a n v í a 
"Jesús del Monte" y a dos del be-
l l í s imo Parque Mendoza, se traspasa 
el arriendo de los altos de u n lindo 
rhalet, con vista» a los cuatro vien-
tos, propio para una familia no n u -
merosa. Tiene m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n sa-
nitaria de agua corriente y luz e l é c -
trica. I n f o r m a n : en O'Rei l ly , 85 (ho-
tel.) 
20040 SO a. 
ACEDADO. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
V de la casa número 317. de la calle 
27. entre 2 y 4 y también el garaje. I n -
forman en la misma. TeL F-3162. 
25151» 81 a. 
" \TEDADO: HE A L Q U I L A L A HERMOSA 
V casa.x calle 17, entre 4 y 6. con por-
tal, zaguán, sala, recibidor, hall central, 
siete dormitorios, comedor, pantry, ba-
ño, doble servicio sanitario, cocina, tres 
i-uartos de criados, etc.. patio y traspa-
tio. La llave en la calle 11. numero 62. 
entre 6 y 8. Demás informes: San Lá-
zaro. 274. 
25153 31 a 
"«/"EDADO. SE A L Q U I L A L A CASA 
> calle Once, entre H e 1. la llave on 
la misma, de 1 a tí p. m. Teléfono 1-7145. 
25050 31 a. 
C E R R O 
ACABADO D E TERMINAR, SE A L -quila este bonito chalet, en lo más 
pintoresco de la aristocrática barriada 
del Cerro, calle San Pablo, número 6, a 
media cuadra de la Calzada, tiene jardi-
nes a todo alrededor, con sus aceras, por-
tal, sala y saleta grande, hall. 6 grandes 
cuartos. 3 a cada lado, cocina, gas y 
criolla, pantrr. 2 baños, gran banadera 
porcelana, todo nuevo, y garaje para 2 
máquinas. Informes en el' mismt>, en San 
Francisco. 7. Víbora; y en la Revista 
"Bohemia." Trocadero. 89; de 8 mañana 
a tí tarde. Su dueño: K. Carrión. Mide cer-
ca de 800 metros cuadrados. 
25002 S • 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S | 
Vendaje f r a n c é s s in muelle ni aro que | 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de Is I 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: e l corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso» y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que iuamovil iza el ri-
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastxo-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre c o n la antigua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
TVrATKLMOMO QUE CAMBIA R E F E -
ó-T-L rendas, solicita dos o tres habitacio-
nes, altas, a la brisa y balcón a la calle, 
en familia particular, que viva dentro do 
la Habana. TeL A-3S58. 
25027 30 a. 
SE A L Q U I L A U N P I S O B A J O D E R E -ciente construcción. Tiene portal, sala, 
comedor, tree cuartos, cuarto de criados. 
Doble servicio. Baño moderno. Calle 29, 
entre B y C. Precio: 85. informes: A-2858. 
A García Tuüón. Llaves, bajos, al lado. 





fe S añô Ü £ , 1 F A E L ' L O C A L M O D E R N O , 
^f«Pla V 6 Irlon'-ralo se cede. Informes: 
'••Ma. ^ Apartamento, 1C9. Señor 
3 a 
' [ ^ X T R - - - ^ s s. 
tt-neral, de P ^ ^ ? P I N T E R I A E N G E -
hace 
W * al ramo e d". t ^ J o s concer-
Cf,8' vidrlerag' !:Spe,ciaLidfld 00 arnia-
T*8,', y Plnturof 0Stradorey- Muebles, 
^ « o n r i ^ ^ ^ n a c l o . S8. por 
S ^ E D T T ^ - — 23 8 
^nfetun<>, c c r c ^ ^ ^ O ^ O C A L EN 
}*¿ lo*? fre*t* PorG¿1,ar'fCO? 001,0 ,orni!.contrato v ., de fondo: un 
Oficinal Z YA,V0r<o al<l"Uer. In-
S^iü1"02"^. Alquileres. Salud. 20, 
G T ^ - — — 27 a 
S V ^ L Q r T r r . 28 a. 
< U , ü a a A Í u S 7 < > « H A P I A . «7. ES: 
^ A-5038. Se%Br0níí;aráI.Ural,a' 41-
80 a 
A H O R R E T I E M P O X DINERO. INFOtt-
X"X mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau de casas vacias. Lonja. 434, de fl a 
32 y de 2 a (i. TeL A-tíStíO. 
22347 3 8. 
j S ü S ~ D E r M 0 N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C E A L Q U I L A U N S O L A R , C O N S C U A B -
kj tos, Serafines, número 12, dentro es-
tá la llave. Su dueño: Estrella. 27. al-
ies. Pedro Sandomingo; a las 12 o a las 
7 de la noche. C y D. 
25230 8 • 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A 
L'n hermoso chalet de altos y bajos, en E s -
trada Palma, 82. esquina a Concejal' Vciga. 
Compuesto de jardín, portal, sala, gabi-
nete, comedor, hall, cocina y servicios de 
criados y un gran garaje con capacidad 
para tres máquinas. Seis hermosas habi-
taciones altas con sus dos baños y su 
hermoso hall y demás servicios para cria-
dos con una hermosa terraza, instalacio-
nes eléctricas y telefónicas. Precio: $200. 
L a llave en la bodega del frente. Su dueño: 
Señor Llorandl. San Rafael 1 y medio. 
25031 S 6. 
SE A L Q U I L A , BUENOS A I R E S , 29-A, con tres habitaciones y sala, comedor 
y portaL Informa: Teléfono A-4071. 
25107 31 a 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E T U L I -pán y Ayesterán (Cerro), muy frescos 
y rentilados, con cuatro cuartos, sala, eo-
medor, baño, cuartos y servicios de cria-
dos. La llave en los bajos. 
24090 8 • 
M A K I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T ! 
Chalet , e n Buen Retiro. Se alquila, 
muy amplio y c ó m o d o , en l a A v e n i d a 
de Colombia esquina a C o n c e p c i ó n , 
con dos mil r a r a s de j a r d í n , ocho 
cuarto», lujosos baño»' comedor, sala 
y saleta. Tiene garaje y cuarto de 
chauffeur. Informan en e l mismo. 
24997 1 • 
MU R A L L A , 117, PARA-OFICINAS O co-misionistas, se alquila un magnifico 
departamento. 
25197 6 • 
EN O ' B E I L L Y , 72, ALTOS, E N T R E V I llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación por $15; otra por §10. lu». Jar-
dín, brisa, únicamente hombre solo. I n 
dispen sable referencias. 
25161 1 «. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION E N 
O casa particular partí depósito o cosa 
análoga. Aguacate, 17, bajos. 
25160 31 a. 
ÍfiN ANTON R E C I O , 33, A L T O S . 8 £ al j quilan tres cuartos y una sala, con 
su cuarto, a persona de moralidad. 
25080 2 • 
EN L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, E N T R E Bernaza y Villegas. Familia particu-
lar, alquila un departamento, con bal 
cón y ventana a la brisa, con mueble 
si se desean, a persona respetable o ma-
trimonio solo; también puede servir pa 
ra oficina por ser sitio comercial. 
250S4 1 • 
A MATRIMONIO SOLO O A DOS P E R 
sonas mayores, de educación y mo-
ralidad, se alquila hermosa habitación, en 
casa particular, llena de comodidades. 
Concordia, 163. bajos, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. 
25132 81 a 
EN PRADO, 133. F R E N T E A L A P I L A L a India, se alquila una habitación con 
todo servicio a hombres solos. 
25065 1 a. 
PRADO 44, DEPARTAMENTOS E S P L E N n didos, habitaciones con agua corriente.N 
baños fríos y callentes, se dan y toman re-
ferencias. Teléfono A-8197. 
24910 29 a. 
SE D E S E A UN SOCIO D E CUARTO E N Consulado. 87. paga 5-50 al mes. Bue-
na habitación; tiene luz. Informará la 
encargada. 
24918 20 a. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c io , 
d e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 7092 S0d-2 a 
M O N T E , 5 
esquina a Zulueta. departamento» y ha-
bitaciones, baños de agua fra y rállente, 
lux tléctrica toda la noche, espléndida co-
mida. Hotel '*La BBfera", Dragonea. 12, 
osqvina a Amistad; ya está funcionando 
el elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su serricio privado, agua tria 
y callente; precios especiales a laa fa-
milias estables; se admiten abonados. 
Teléfonos A-5404 y A-IOOO. 
22803-04 6 a. 
H O T E L R O M A 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A E N ARRENDAMIENTO una finca que sea monte, propia para 
caña, sea de particular o de alguna uom-
pañla azucarera. Pueden dirigirse a Serra-
no, entre Santa Emilia y Zapote. José 
de la Fe y González. 
23792 14 
S 
E A R R I E N D A UNA FINCA D E UNA 
caballería en San Miguel del Padrón, 
con buena agua y arbolado. Informa: José 
Pérez. Aguiar, 116. 
25055 « »• 
SE A L Q V I L A EN MILAGROS Y JUAN Bruno Zayas precioso chalet de altos 
y bajos. Con garaJe y todos sus servicios. 
Precio módico. Llave e informes: Salud. 
20. Oficinas de Alquileres. A-0272. 
29974 30 a. 
SE A L Q U I L A , J U A N B. Z A Y A S , E s -quina Milagros, número 8. jardín, por-
tal, sala, gabinete, comedor, hall, coci-
na, y servicio de criados garaje. Cuatro 
prandes habitaciones altos, baño lujo. De-
corada. Informes y llaves: A-3S37—A-0272. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
248C6 20 a. 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
Se alquila, un precioso chalet, acabado 
de construir, sin estrenar, con fabrica-
ción primera de primera, con jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, pantry con 
guarda comida, gran cocina con fogón de 
gas y cuarto tollas. Y en el alto cinco 
cuartos con baño de alto lujo, una te-
rraza con su "pérgola", tiene decoración 
a todo costo, dos cuartos y servicios de 
criados y garaje. Informan en Encarna-
ción y San Indalecio, altos. Su dueño en 
Mercaderes, 27. Tel. A-6524. 
211S4 29 a. 
I V A L L S T R E E T D E CUBA. AGUIAR. 
V V 02. entre Obispo y Obrapla. a la 
otra puerta del café Europa. So alquilan 
salas de frente y cuartos para oficinas, 
en el primer piso y para vivienda, a hom-
bres solos, en el segundo; tiene 650 me-
tros planos, admitiéndose proposiciones 
en alquiler por toda la casa; puede verse 
a todas horas; la mejor para tratar con 
su dueño: doctor B. Saavedra; de 9 a 11 
a. m después de laa 6 p. m. al F-250o. 
25212 12 | 
Ir»N L A C A L L E D E C A R C E L , 21-A, A L -¡i tos. entre Prado y San Lázaro, se ilqulla' una habitación, amueblada, con 
balcón, lu» y teléfono, A-4526. 
QKAQft 1 » 
EE F U G I O , 3», 8E A L Q U I L A EN 110 pesos, con sala, saleta, 3 cuartos ba-
ios dos altos, patio y traspatio. Llave 
i n ' Ja bodega. Informes por el Telé-
fono F-120L 
25275 
/ C A B A L L E R O . E X T R A N J E R O , CON bn»-
V, naa referencias, desea habitación in-
dependiente, en familia privada. Escribir; 
J . O. Apartado 134. 
25143 31 a 
IfN MODICO P R E C I O S E A L Q U I L A UNA j habitación, amueblada, en Empedrado, 
57, a un señor solo. Familia particular. 
25144 1 • 
BI A R R I T Z . CASA S E H U E S P E D E S . I N -dustria. 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas babitaclonea, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
25146 26 • 
UNA 8ESORA, QUE DA B E F E R E N -ciaa y las pide, desea tomar una ha-
bitación, en casa do familia, de morall-
dad. Para informes: l lámese al Teléfono 
A-2528. 
25147 t i a 
O E A L Q U I L A A HOMBRE SOLO UNA 
O espléndida habitación en Amistad 80, 
entre San Rafael y San José. 
24011 29 a. 
HA B I T A C I O N : 8E C E D E UNA, CON O sin asistencia, hay teléfono en la 
casa, punto céntrico y es casa de fami-
lia. Galiano. 0-B. altos. 
24851 =9 a 
SE A L Q U I L A N , E N AGUILA, 92. A ( -toa. varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a bodlbres aoloa, de mo-
ralidad. E n la misma existen ya ofi-
cinas, donde informarán. 
24309 29 a 
1 a 
LA P A R I S I E N . CASA PARA F A M I L I A S . San Rafael, número 14. entre Consu-
lado e Industria. Teléfono A-3037. Amplias 
y ventlladaa habitaciones con esmerado 
servicio. Luz eléctrica toda la noche. Ba-
Dos frloa y callentes. Cocina de primer 
orden. Se admiten abonadoa al comedor 
a precios mOdlcoa. 
21863 81 a 
Este hermoso y antiguo edificio ba aldo 
completamente reformado. Hay en é l de-
partamentos con baños y demás servicloa 
fprivados. Todas las habitaciones tienen p.rabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias establea, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-926& Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1R3S. Prado. 10L 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica jr timbres, baños de agua ca-
llente y fría^ Teléfono A-47ia, Por me-
ses, habitación, $40. Por <f«A, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 5L 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y . r e s e r v a d o p a -
r a t a m i l i a s . T e l é f o n o A - ^ ^ S . 
EN CASA D E TODA MORALIDAD, Lamparilla, 72, altos, esquina a Vi -
llegas, hay una habitación para hombres 
solos, pueden ser dos y hay muebles, 
sin pretensiones, para uno solo. 
24433 29 a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Criárteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-ñOJT?, 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Mu7 cómodo 
para familias, cuenta con mu7 buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Bañoe. lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huespedes establea. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquifa a Amistad, ftento 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo ediílcio ha sido completamente re-
funnado; hay en él departamentos y ba 
bitaciones con baños de agua fría y ca-
liente, timbres y todos los Bervlcioa pri-
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en 
centrarán toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias establea. £1 
bjspedaje más aerio. TeL A-6404. 
22802 « • 
S e alquilan departamentos para oficl 
ñ a s . "Palacio Torregrosa," Composte'a, 
65 . Hay ascensor. 
24063 29 a. 
E L O R I E N T E 
Oasa para Camillas. Bspléndidaa habita-
cloaca con toda aalstencia. Zulueta. 31 
esquina a Teniente Key. TeL A-1028. 
ROXIMO A DESOCUPARSE S E A L -
quila un departamento alto en la ca-
sa Malecón, número 66, amueblado y con 
servido de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Infor-
man en la misma. 
24830 4 a 
EN GALIANO, 84, A L T O S , 8 E A L Q U I L A una habitación grande v amueblada, 
sirve para trea hombres. Teléfono A-1814. 
24748 20 a 
O E A L Q U I L A . E N CUBA, 7, UN CUAR-
kj to para hombre solo, de moralidad 
o para bufete o comisionista. Para in-
formes en la misma, do i a 3. 
2.',.Ch50 2» a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuao y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-0700. 
22895 11 a 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Despuéa da 
grandea reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea. Precios da 
verano. Teléfono A-4556. 
E L C R I S O L 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todac ' ; 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente 7 fría, todo 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan loa carros 
por la esquina. Lealtad. 102, esquina a 
San RafaeL Teléfono A-0168. 
22026 81 a 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-, 
daa las habitaciones tienen baño priva-
do 7 agua caliente a todas horas. Ele-
vador día 7 noche. Su propietario: An 
toulo Villanueva. acaba de adquirir el 
gran Café 7 Restaurant que ocupa la 
planta baja, 7 ha puesto al frente de la 
cocina, a uno de loa mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro 7 Belaacoaln. tran** ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6303 7 A-49Cir7. 
V E D A D O 
"t REDADO: E N L A HERMOSA CASA, coa 
V gran portal 7 Jardín, garaje para una 
máquina, se alquila una habitación con 
todo eerviclo, propia para matrimonio sin 
niños, cuadra 7 medía de la linea. Calle 
B, nún;ero 20, entre 11 7 13. 
24992 80 a 
T T N MONSERRATE, NUMEROS 11 T 8 
JUJ se alquilan amplias 7 frescas habita-
ciones con vista al mar 7 al parque. 
24522 20 a. 
> CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
» J una elegante habitación. Informarán: 
Reina, 131, primer piso, derecha. 
24067 20 a. 
PRADO, 87, ALTOS, S E A L Q U I L A N 2 habitaciones, a persona sola, precio 
$10 cada uno. 
25025 V 8 • 
SE A L Q U I L A N , E N LOS ALTOS D E L café "vista Alegre." espléndidas habi-
taciones. Informan en el' café. 
24626 6 8 
HO T E L HABANA. D E CLAUDIO ArUa, Belascoaln y Mvea. Teléfono A-8825. 
Este hotel está rodeado de todas laa li-
ncas de loa tranvlaa de la ciudad. E s -
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes, 
con todo en servido, ropa, aseo y alum-
brado. Doy abonoa do comida baratos. 
24450 20 B. 
DE S E O UNA HABITACION, E N LOS altoa o azotea, fresca y muy tran-
quila, con o aln muebles, no muy le-
jos del Parque Central. Informa coa an 
precio: Habitación. Apartado 701. Ha-
bana. 
24837 29 a 
S 
E A L Q U I L A UNA HABITACION COÍ. 
o sin muebles. Concordia, 2. 
:4&90 29 t-
I71N AGUACATE, 47, ALTOS, S E A L Q U L li Van frescas habitaciones, con servi-
cios. 
;.Í03? S a 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION GRAN 
O de, con balcón y muy ventilada a hom-
orea solos u matrimonio aln niños. Agua-
cate, it, aitos. 
24S80 29 a. 
/ ^ I R A N CASA D E H U E S P E D E S ROOM 
VJT tolllet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma Manzana del Hotel 
Plaza. Monserrate, número 2-A, esquina 
Animas. Teléfono A-3463. Tranvías en la 
puerta, bajada por Empedrado, subida por 
Chacón y Vedado. Se ofrecen magníficas 
habitaciones bien amuebladas y depar-
tamentos para las familias y hombres de 
mucha moralidad; todas con balcón a la 
calle, pisos de mármol, muy ventiladas 
por la brisa y Norte. Servicio esmerano, 
baño re agua fría y callente, laa habita-
ciones con lavabo corriente. Luz elécMI-
ca, agua filtrada en la comida. Precios 
especiales para las personas y familias 
estables, con nesayuno a la habitación. E n -
trada a todas horas, sujeto a condiciones 
de un llavln. 
24740 7 a 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para famlliaa y la mejor al-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-
toa del café Central. Tel. A-703L con todo 
el confort neceaario, ofrece al pública el 
máa módico hospedaje, excelente comi-
da. Trato esmerado. 
23136 o s. 
CA L L E CUBA, 120, S E A L Q U I L A N MAü-nl fleo 8 departamentos. A, 46, entre 
Ba. y Calzada. Se alquilan magníficos de-
partamentos. 
24W5 29 a. 
VEDADO, C A L L E 19, E N T R E B Y O, número 302, se alquila en casa res-
petable una habitación, amueblada, a ca-
ballero que dé referencias. 
24730 s v 
V A R I O S 
P E N S I O N M O D E R N A 
N e w Y o r k . J . V á z q u e z . N e w Y o r k -
4 5 . W e s t . 8 7 t l i . S t . 
Esta casa está situada en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad, a 80 yar-
das del Parque Central, donde todos 
aquellos que visiten esta ciudad para 
negocios o con eus familias, hallarán máa 
comodidad 7 a precios más económicoB 
que en el Hotel. Tiene amplios aparta-
mentos con bafiow privados, 7 espadosas 
habltadonea; cornea a la española 7 crio-
lla. Con eolo anunciar su llegada antici-
padamente, fijando el día de aallda 7 men-
cionar la línea que se embarca, le es-
peramos al desembarcar. 
__£; 10d-29 
V^ A D O : S E A L Q U I L A TTS CUARTO, amueblado, con vista a la calle vis-
ta al mar con familia americana: ¿e re-
^fe^"61101"- 08116 M y 13-
I I D I Á E I O D E 1 1 M A M -
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
jror c i r c u l a c i ó n . 
P Á G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I ! 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que oi embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los c o n o c í 
mientes por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de lor espigones de Pau-
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sia el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N L S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a s de " F l o -
te y N a v e g a c i ó n " y " E m b a r c a -
c iones d e R e c r e o . " — E j e r c i c i o 
de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos expresados que pueden acu-
dir a satisfacer sus respectivas couatos 
sin recargo alguno, a las oficinas recau-
dadoras de este Municipio, Mercaderes y 
Obispo, taquilla número 2, todos los dfas 
Lábiles, desde el primero al 30 de Sep 
tlembre próximo, durante las horas com-
prendidas entre 8 y 11 a. m., apercibidos 
de que si transcurrido el citado plazo, 
no han satisfecho sus adeudos, Incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se con-
tinuará el cobro de las citadas cuotas de 
conformidad con lo prevenido en los 
capítulos I I I y IV del Titulo IV de la 
vigente Ley de Impuestos Municipales. 
Habana, Agosto 22 de 1019.—(f.) MA-
N U E L VARONA SUAREZ, Alcalde Munl-
P E R D I D A S 
cipal. 
C-7727 5d 28 
EN I.A T A K D E DEL, MARTES SE HA perdido una perrlta color barquillo, 
entiende por Kiss y se gratificará gene-
rosamente al que la entregue en i íale-
efin, 8, por ser muy querida. 
25070 81 a 
PE R D I D A : E N SAN R A F A E L Y GA-llano, el día 25, por la tarde, se ex-
travió una perrlta chihuahua, de color 
carmelita. L a persona que la haya en-
contrado será generosamente gratifica-
da. Llámese al teléfono F-5047, 6 acúdase 
a 17 esquina 10, altos. 
25130 31 a 
PE R D I D A ; D E L A CASA C A L L E D E San Miguel, número 51, se ha per-
dido un perrito de lana color blanco, de 
raza Maltés, que entiende por Miñón. Se 
gratificará al que lo devuelva. 
25016 30 a 
A V I S O S 
H E R E D E R O S 
Se compran derechos y acciones de he-
rencias. También se gestionan herencias 
sin que los herederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y venta de casas 
v solares. Fianzas y Asuntos Judiciales 
Luis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju-
dicial. O'Rellly, 30, esquina a Cuba, altos 
del Banco Nova Scotla. Departamento nú 
mero 4. Telíonos A-5277. A-2432. 1-2232. 
22418 10 a. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
252.-?6 20 s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran- | 
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, i 
¿49. Habana. 
S u s c r i b a » al D I A R I O D E L A M A - ¡ 
R I Ñ A y a n í n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
Se hace público, para conocimiento de 
las personas a quienes el aviso pueda in-
teresar, que la Corporación da un tér-
mino de setenta días, a los señores fa-
rmlares de los fallecidos, sepultados en 
.as bóvedas del Panteón a ella pertene-
ciente, números 28, 20, 30. 31, 32. 33, 35 
36, 39. 40. 42. 43. 44. 43. 46. 52, 57 y 68̂  
para la exliumadón. de dichas bóvedas, 
de los restos de los expresados difuntos. 
Pasado ese termino, que vencerá el 3 
de Noviembre del año actual, 1* Socie-
dad procederá, por sí. a la mencionada 
exhumación, colocando. Juntos, en un solo 
lugar, los restos precitados. 
Por las necesidades del caso, el plazo 
que aquí so fija se declara Improrroga-
ble. 
Habana, 26 de Agosto de 1919. 
E l Presidente, 
CeleAonlo Alonso y Mará, 
C 7680 10d-26 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C o n v o c a t o r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
la D i r e c t i v a 12 d e l a c t u a l y a v i r -
tud d e lo d i spues to en e l R e g l a m e n -
to, t engo el h o n o r d e c i t a r a us -
ted p a r a l a J u n t a G e n e r a l a x t r a o r -
d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l d o m i n -
go d í a 31 d e l p r e s e n t e m e s , a las 
2 p . m . , en el s a l ó n d e a c t o s de l 
" C e n t r o G a l l e g o " , c u y a o r d e n d e l 
d í a es l a s i gu i en te : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o 
n a . 
2 o . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y re so -
l u c i ó n r e g l a m e n t a r i a d e las p r o p o -
s ic iones d e c o m p r a p a r a l a " L o m a 
d e M o n t s e r r a t " r e c i b i d a s p o r l a 
D i r e c t i v a . 
M e p e r m i t o r o g e r l e s u a s i s t e n -
c i a , p o r t r a t a r s e d e u n a s u n t o d e 
s u m o i n t e r é s s o c i a l . 
H a b a n a . 2 7 d e A g o s t o d e 1 9 1 9 . 
— J a i m e C a s t e l l v i , S e c r e t a r i o p . 
s. r . 
C-7703 Bd 27 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
A V I S O 
S e r u e g a a los s e ñ o r e s A c c i o -
nis tas de e s ta C o m p a ñ í a , p a s e n p o r 
la S e c r e t a r í a p a r a e x h i b i r sus a c -
c iones y r e c o g e r u n c e r t i f i c a d o p a -
r a los e fec tos d e l a J u n t a G e n e r a l 
o u e h a d e c e l e b r a r s e e l 31 d e l p r e -
sente m e s , a n u n c i a d a y a los d í a s 
1 2 , 13 y 1 4 , c o n a r r e g l o a lo d i s -
pues to en el A r t í c u l o 2 3 A 
n u e v o s E s t a t u t o s . 
E l S e c r e t a r i o , 
B e r n a r d i n o Freiré. C 7688 
K S T A B L O D K i m i o u s 
Monte, 240. 
Servicio a todas horas en ITMÍ 
u\o y trei veces al día a domicilio, p 
ra criar a ios niños sanos y {u¿rt * 
así como para combatir toda c l a s í i 
afecciones intestinales y sustituir 
peligro la lactancia materna, lo ú j ^ 
| indicado es la leche de burra. Se al 
[quilan y venden W r a s paridas!" 
V i e i 
E V é c t i ; 
:1 B ^ I : 
quller, « aa 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
¿MMwar wow. ¿¡ira 
FORD, L I S T O PAKA TRABAJAR, CON chapa 1919-1020. Se vende, $5ó0, en 
perfecto estado de funcionamiento. Pue-
de verse en San Lázaro, 240. 
25230 1 8 
OI ' O K T C M D A D : POR N E C E S I T A R S K el local se vende, en proporción, un 
camión Ford, de 1 a 2 toneladas. Puede 
verse e informarán en Zanja, 68. 
2510IÜ 1 8 
E l Trust . G r a n taller de carruajes ; se 
hacen carrocer ías para a u t o m ó v i l e s y 
camiones de todas clases. Puntualidad 
en los encargos. Cristina, 11. T e l é -
fono 1-2116. 
2Ó204 S 8 
SE V E N D E UN CAMION M A X W E L L , D E 1 y media toneladas, de muy poco 
uso. Informan: Virtudes, 104. Tintorería. 
Telefono A-3478. 
25218 3 s 
Berl iet : Se vende un a u t o m ó v i l Ber-
liet, propio para c a m i ó n , motor e n 
buen estado, muy barato. Morán . P r a -
do, 101, c a f é . 
•_'5223 1 • 
SE V E N D E L N B U I C K , 4 CILINDROS, se da barato. Puede verse en 17 y 
BafioH. Garaje Gris. 
25220 1 • 
SE V E N D E UN F O R D , D E L IT, EN muy buenaa condiciones. Se puede ver: de 
4 a 7, en Animas, 173-C, entre Oquendo 
y Soledad. 
: 25081 31 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MOON, último modelo, sus gomas de cuerda. 
I nuevas, se da muy barato por ení'ermc-
' dad de su dueño. Se garantiza con su 
valor. Puede verse en F , número 11, Ve-
dado. 
25082 2 s 
A l a c a b a r s u r e p a r a c i ó n , v e s -
t i d u r a y p i n t u r a v e n d e su 
p r o p i e t a r i o u n S I M P L E X , 7 
as ientos . I n f o r m a : D a m b o r e -
n e a y C í a . A - 7 4 4 9 . Z a n i a , 
1 3 7 . H a b a n a . 
C 7700 4d-2« 
F O R D . F O R D . 
P o r e s tar n e c e s i t a d o d e d i n e r o , 
v e n d o , m u y b a r a t o , u n m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l " F o r d . " V é a l o y t r á t e -
lo e n e l g a r a j e " M a r i a n o , " S a n 
R a f a e l , 1 4 3 - A , f rente a l P a r q u e 
d e T r i l l o . 
C 7744 4d-29 
SE V E N D E UN FORD, D E L D I E C I S I E -te. Informes: Jovellar, 3, pregunte por 
Bublela; de 6 a 10 a. m. 
25245 1 B 
Camiones e n ganga. (P ierce Arrow) 
de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, en 
muy buen estado, con carroza y alum-
brado e léc tr ico . Muy baratos. Se ven-
den en Concordia , 149. Garaje Eure -
k a Pregunten por A r a n a . 
23728 15 s 
POR EMBARCARME, VENDO, CHASIS camión d^ 3 toneladas, completamen-
te nuevo, garantizado. Para informes: di-
rigirse a J . C. Núüez. Apartado 802. Ha-
bana. 
_̂25101 31 a 
T T Ñ HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O 
O estado y de veinte caballos, se vende 
en la calle G y 15, Quinta Louerdes, pue-
de verse desde las 7 a. m. hasta las cua-
tro y media p. m. Tel. F-5119. 
25097 31 a 
s 
E V E N D E UN C A N I L L A C . F-3HJ8. CA-
lle 10, número 14. 
25133 31 a 
Vendo c u ñ a Chandler , en completo 
estado, trato directo. Dirigirse a J . C . 
N ú ñ e z . Apartado, 802 . H a b a n a . 
25100 31 a 
TROY D E A R R A S T R E PARA CAMION, se vende uno con carrocería, por la 
mitad de su valor, es ganga. Informa: 
A. Saez. Empedrado, 46. Teléfono A-50C1. 
25152 4 s 
GA R A J E . SE TRASPASA UN GRAN L O -cal recién contruído, para garaje, con 
varios aüos de contrato, capacidad 40 m;l-
«luinas grandes. Un bonito taller de ma-
quinaria con sus máquinas y heramlen-
tas pequeñas especiales para trabajos de 
automóviles, y una planta de vulcanizar. 
Magnífica oportunidad y buen negocio pa-
ra una persona emprendedora. Informan 
Apartado 1124. Habana. 
24763 31 a. 
A CTüMOVIL S T C U E U A U E K , PARA pa-
-TX seo o comercio, muy nuevo, pintura 
de fábrica y gomas nuevas. Precio mó-
djco. Informan: Neptuno, 5. Hotel' For-
nos. 
25137 11 s 
(^ANGA: POR R E T I A R M E D E CUBA, í vendo un Chevrolet, completamente 
nuevo, se da muy barato y se garantiza 
su funcionamiento. Informes: San Ni-
colás, 26. José Diaz. 
25128 81 ft 
SE V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFI-cas condiciones, se da barato por 
comprar máquina mayor. Informes y ver-
lo, en Trocadero y Consulado, café; de 
12 a 2 p. m. 
25113 31 a 
C A M I O N S T U D E B A K E R 
De u n a tonelada, c o n c a r r o c e r í a ce-
rrada, puertas traseras a la altura de 
u n a persona, casi nuevo y de lo m á s 
moderno que ha llegado a l a H a b a n a , 
se vende en $950- mil seiscientos me-
nos de lo que c o s t ó . Se vende por 
haber adquirido otro mayor. Marioty, 
Blanco 8 y 10, garaje. 
25190 4 g. 
[TIENDO I N I O K D . GANGA V E R D A D , 
r Animas, 173. 
251S5. 4 s. 
T IQUIDACION D E L A E X I S T E N C I A D E 
Jui la guma "Colonial," para Ford, Dod-
ge, etc., a la mitad del precio. Garaje 
Westcott. Espada, 39. 
25015 30 a 
P o r u r g e n c i a d e s u d u e ñ o 
se v e n d e u n S T U T Z , siete p a -
s a j e r o s , e n p e r f e c t o es tado. 
D a m b o r e n e a y C í a . A - 7 4 4 9 . 
Z a n j a , 1 3 7 . H a b a n a . 
C 7699 4d-27 
SE V E N D E N VARIAS CARROCERIAS de reparto, cerradas uara Ford, pro-
pias para panaderías, víveres u otras in-
dustrias, son construidas en el país con 
madera y chapa de primera; siempre hay 
surtido. Pueden verse a todas horas 3n 
San Lázaro, 315, entre Espada y San 
Francisco. 
24041 29 a. 
P O R $ 1 , 5 0 0 V E N D O 
un automóvil, cuatro asientos, seis ci-
lindros, cinco gorfias alambre, cuerdas, 
nuevas, 48 caballos Nuevo. Informes: en 
Amistad, 136, García y Co. 
24979 29 a. 
SE V E N D E UNA CUSA F O R D D E DOS asientos, tipo de carrera, chasis bajo, 
con cuatro ruedas de alambre y con mag-
neto Elseman, propia para diligencias. 
Informan en Unión Comercial de Cuba, 
Cuba. 33. 
24948 2 a. 
H U P M O V I L E 
de cinco asientos, propio p a r a viajes 
al campo, muy bien equipado de go-
mas y con arranque y alumbrado e l é c -
trico, $500. Marioty. Blanco , 8 y 10, 
garaje. 
25190 4 a. 
H A Y N E 
de siete asientos, ú l t imo modelo, c o n 
ruedas de alambre, muy e legante , cha-
pa particular y equipado a todo lujo. 
Se da barato. Marioty. Blanco , 8 y 10, 
garaje. 
25190 
A U T O M O V I L E S 
E n mi casa e n c o n t r a r á usted muy bue-
na limpieza y una b u e n a val la con es-
caparate para su m á q u i n a por 15 pe' 
POS mensuales. Casa cén tr i ca y con dos 
entradas. Ca l l e de Blanco , 8 y 10. Te-
l é f o n o A-0588 . 
:421<7 8 a. 
SE V E N D E SIN E S T R E N A R B I C I C L E T A cori zuncho doble, guarda fango y fre-
no para pendiente, farol y lámpara de 
gasolina, de -iOO bujías y plancha de ga-
solina, cada aparato consume medio cen-
tavo por hora. J . López. Concordia, 171. 
24932 30 a. 
CUSA HUDSON. S E V E N D E , POR L A primera oferta razonable este carro, 
Inico en su clase en la Habana. Propio 
para persona de gusto. Está perfectamente 
equipado de todo lo necesario y tiene su 
circulación correspondiente para el pre-
sente año. Puede verse en Genios. 4 y 
para Informes dirigirse a F . I . Blanca 
Apartado 715. Teléfono A-1740. O a San Ig-
nacio 42. 
24106 2 «. 
4 g. 
O V E R L A N T I P O 8 5 
Propio para corta familia, e s tá fla-
mante y casi nuevo, se vende por la 
mitad menos de su costo, por haber 
adquirido otra m á q u i n a mayor. M a -
rioty. Blanco, 8 y 10, garaje . 
25190 4 B. 
C U Ñ A O A K L A N D 
De dos asientos, chapa particular, fue-
lle y defensa, seis goméis nuevas- do 
ble encendido, arranque y alumbrado 
e léc tr ico , $750, se da barata por te-
ner que embarcar. Marioty. Blanco, 
8 y 10, garaje. 
25190 4 t 
SE VENDEN, MUY BARATOS, VARIOS automóviles Buick, de uso, encontrán-
dose todos en muy buenas condiciones. 
Marina, 64. Habana. 
2469Ü 7 s 
OV E R L A N D , 83, S E V E N D E UNO, CON techo nuevo y goma de repuesto, en 
buenas condiciones. Tiene muchos acce-
sorios y herramientas. Chapa nueva. Mo-
tor a prueba. Precio $650. Domínguez. 15. 
Cerro Teléfono A-1005. 
24914 29 a 
M O T O a C U S T A S : 
V i s i t e n la A g e n c i a d e l a " I N -
D I A N " en l a q u e e n c o n t r a r á n 
m o t o c i c l e t a s d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y d e m e d i o u s o . L ó p e z 
y C o . J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
diura p o r dos 
S T O C K " M I C H E L i N . " R e i n a , 1 2 
C 7572 30d-21 ag 
SE V E N D E N DOS M A X W E L L , E S T A N 
trabajando, en buen estado. Pueden 
verse en Puerta Cerrada, 30. 
24114 80 a. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Me hago cargo para la venta de su 
a u t o m ó v i l por muy mal estado en que 
esté , se lo arreglo si necesario fuere, 
no le cobro storage, s ó l o una p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n a la hora de la venta. Mario-
ty. B l a n c o , 8 y 10, garaje . 
24298 8 •. 
SE V E N D E , A CONTADO O A PLAZO, una cufia "Colé," un Fiat chassis, un 
Hudson, 7 pasajeros, un Reo, 7 pasaje-
ros. Garaje Westcott. Espada, 39. 
25014 80 a 
R 0 C O M P R E C A M I O N 
nuevo o de uso sin antes 
marsfl a c e r c a dej 
t a m b i é n d e o tras nv^tK 
c a i a b i a d o s p o r Autocar . 
P R A H K j { D B l N 5 { ] Q 
9 t A B A N A • 
c « a ta » ! 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "DAIMBEB" de cuatro cilindros, 40 HP., seis aslen-
tos, estilo Llmousine. Informan: Tenien. 
te Rey, 7L Tel. A-4395. 
24539 29 a. 
' m C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7! /2 T o n . 
C U B A N I M P O R T Í N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
Se venden: nn Hispano Su iza , tipo 
Alfonso X I I I , ú l t imo modelo, de 1C 
v á l v u l a s , y u n Roamer, tipo Sport, 
ú l t imo modelo. Ambos c o n arranque 
a u t o m á t i c o , alumbrado e léc tr ico y mo-
das de alambre. Garaje E u r e k a . C o n -
cordia, 149. 
23729 30 a 
MAQUINA F R A N C E S A , S E V E N D E una, de 4 cilindros, 10-12 H. P., marca 
Chenard et Walcker, con 5 gomas y 8 
cámaras, propia para alquiler, de poco 
consumo. Tamblért se vende un magne-
to Bosch. Puede verse en Villegas, 79; 
en la misma informan. 
24490 29 a 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N VARIO*, de dos, cuatro y siete pasajeros, di 
varios fabricantes. Camiones de dog T 
tres y media oneladas de uso. Se dan 
baratos, en Prado, Ü4. Darío Silva. 
24504 6 
EN NUEVA D E L P I L A R NUMERO S, SB vende un Buick tipo mediano, cinco 
pasajeros, 6 cilindros, E . 45. Flamante, da 
io ^ gomas nuevas; de 12 i 
1 112 y de 5 a 
24795 80 
SE N E C E S I T A , CAMION CHICO, DE reparto, en alquiler, para detemlm-
das horas. Se paga por bulto o un dia-
rio. Informan en Jesús del Monte, 707. 
24838 29 8 
C A R R U A J E S 
XA, IV \ 
\ de su« SE V E N D E UN F I A C R E D E VEEN gero y montado con materiales perior clase Carlos I I I , 5, de 8 a 4. Pr* 
ció razonable. 
25000 30 a. 
SE V E N D E UNA V I C T O R I A FRANCESA y arreos de pareja y otros accesorios 
de un tren de coches, todo barato. Pan 
desocupar el local. Informan: San Mi* 
guel. 130-B. 
24929 29 a. 
N GANGA S E V E N D E N CINCO Dt-
quesas y uh mllord. Todos casi nue-
vos, y se dan a precio de ganga. Vlrtudai, 
173, a todas horas. 
245C2 29 ». 
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| COMPRA YIYEHWDE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
Compro fincas rúst icas en Marianao» 
Guanabacoa, S a n t a María del Rosa 
rio y Santiago de las Vegas . CaTii-
pan ario, 145. 
í^iV? 1 B 
t J E COMPRA E N L A CALZADA D E J E -
BÚS del Monto, o Luyanó, próximo a 
Toyo. una casa de $7.000 a $12.000. Otra 
en la Habana, punto comercial de $15.000 
a $20.000; trato directo con propietarios. 
San Pedro y Santa Clara, bodega. 
24757 i 31 a. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se facilita dine-
ro e n hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. D ir í jase con t í tu lo s : Ofici-
na Rea l Estate. Aguacate, 38. T e l é -
fono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 28 a. 
S e compran casas y terrenos en to-
dos los barrios y en los Repartos Al-
mendares y L a S i e n a , que cuyos pre-
cios no sean exagerados; t a m b i é n se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
en ¿ d e l a n t e . Dir í jase con t í t u l o s ; a 
la oficina de Mario A . Dumas. C a 
Ue 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Aimen-
dares. M a r í a n a o . 
SE V E N D E UNA CASA, D E 6 Y MEDIO por 20, mampostería, en la calle San 
Francisco, Jesús del Monte, muy cerca de 
lá Calzada; gana 45 pesos; se da en 
$5.500. Más informes en San Francisco, 
18-A; de 1 a 3. Pedro Polanco. 
25224 1 s 
346.3 12 • 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S« compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos La 
Sierra, Almendarea y Miramar. I'ara In-
tormes: diríjase a la Oficina de diario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7240 | 
Keparto Aimendares, Marianao. 
234S9 12 g 
17 N LO MAS AI/TO D E L A LOMA D E L 
JLi Mazo y. a la brisa, vendo 2 hermo-
sos chalets, nuevos, fabricación de Ira. , 
de dos plantas, 1 con 8 cuartos y otra 
con ,5 y demás servicios, sumamente có-
modas. Teléfono 1-1270. Nota: No corre-
dores. Se pueden ver a todas horas. 
25083 2 8 
CRESPO, 4C. E N T R E TROCADERO Y Colón, puede verse a toda hora hábil. 
5 metros 07 centímetros por 21 metros 73 
centímetros, 7.500 pesos último precio. 
Dueño: Prado, 85, altos, por Virtudes; de 
3 a 7 p. m. 
25109 31 a 
BI E N NEGOCIO: POR T E N E R N E C E -sidad ¿e embarcar para España, se 
venden en la Villa de Guanabacoa, en un 
magnífico lugar situado a una cuadra 
del Parque Central y de L a Milagrosa, 
2170 metros de terreno, donde se encuen-
tran edificadas 10 casas de madera (ase-
guradas de incendio) y compuestas de 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, inodo-
ro y baño, además una magnífica casa 
de mampostería, acabada de reedificar, 
así como 10 cuartos, también de mampos-
tería, de reciente construcción. Renta 
mensualmcnte la cantidad de 178 pesos. 
Se da el metro a 6 pesos. Informarán en 
Guanubacoa, calle de Seguí, número 12, 
a cualquier hora. 
25003 6 8 
Se vende u n precioso chalet e n !a 
entrada de M a r í a n a o , de dos pisos, c o n 
buen jardín , propio para persona de 
gusto. Su precio $30.000. Informan ea 
S a n Rafael , n ú m e r o 1 y medio, altos 
casa L l e r a n d i S e ñ o r Fel ip . 
1 B 
T INDA V COMODA CASITA, V A L O R : 
JLi $2.SCO, sin gravamen, a dos cuadras 
del transporte, en la calle de Armas, 
pasaje Vivanco, 20, entre Milagros y San-
ta Catalina, con sala, dos habitaciones, 
saleta, servicios modernos, azotea y mo-
saicos. Informa el dueño. San Miguel, 
130-B, de 12 a 5. Puede dejarse parte del 
precio en hipoteca. 
24930 29 a. 
SE VENDEN S I E T E CASAS D E L A D R I -llo y cantería, con portal, sala, saleta 
y tres cuartos, una de esquina, con es-
tablecimiento, en 5.500, 6.5U0 y 8.000 pe-
sos, por donde pasan los carritos y cerca 
de la calzada de Jesús del Monte. Todas 
ellas dejan más del 8 por 100 libre. In-
íorman: berr aza, 19, bajos; de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
24370 30 a. 
R n la C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
te, en la p a r t e m á s a l t a , v e n d o 4 
c a s a s de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , tre3 
r u a r l o s , d e m á s s e r v i c i o s , m o d e r -
n a , d e a z o t e a , a $ 1 2 . 5 0 0 c a d a 
u n a . L o s v e n d e L u i s S u á r e z C á c e -
r c s . H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 7687 4d-2« 
P a r a chalet o residencia tranquila, se 
vende en Güira de Melena una f inca 
de 40.000 metros cuadrados, en $6.000. 
Es tá habilitada de todo, incluso va -
cas y cr ía . S u frente l inda con la CH-
lle de S a n Eugenio, luz e l éc t r i ca , te-
l é f o n o y l í n e a de carros e léc tr icos 
pronto a inaugurarse. F . Sirer. 
24314 4 • 
EN L A C A L L E D E A N G E L E S , A 10 M E -tros de Corrales, acera brisa, vendo 
una casa, 7 años de construida; tiene sa-
la, saleta y 2 cuartos bajos y dos en 
la azotea, precio $7.600; en la calle de 
Cienfuegos, vendo una esquina, sin con-
trato, en $6.600. Demás informes en Mon-
te, 2-D; de 1 a 3. F . Fernández. 
24745 29 a 
:4l>96 
A T E N C I O N 
V b i S l A Ü t H N C A b U R B A N A S 
C A S A S , G A N G A 
Vendo tres casas, antiguas, en el barrio 
de Paula, l.i^ tres juntas, con 400 metros 
aproximados. Rentan $148, $16.000, el te-
rreno vale $24.000, próximo a los mue-
lles y a la Terminal. 
V E G A , S 0 M E R Ü E L 0 S , 8 . 
Tengo casas en todos los barrios y de 
todos precios. Gangas en lo mejor del 
Vedado. Vega. Someruelus, 8; de 12 a 3. 
25263 1 s 
"\7TENDO 4 CASAS, TODAS D E CEMEN-
t to armado, con sala, comedor, tres 
cuartos, a 2 cuadras de Bel'ascoain. Ju-
lio CU. Oquendo, 114, esquina a Desagüe 
25207 \ 7 B 
X>ROXIMO BELASCOAIN, CUATRO CA-
X sas. una de esquina, pueden unirse y 
tservir gran industria o garaje. $35.000. 
Mitad contado, mitad hipoteca, por 5 años. 
Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 40. 
24830. 2 a 
Vea usted estos negocios y se convence-
rá. Tengo gran número de cafés, bode-
gas y fondas, de todos precios; lo mismo 
en la Habana, que en todos los barrios-
soy el primer corredor en establecimien-
tos. Tenga la bondad y pídame Informes ; 
en Zanja y Belascoaln, café, de 6 a 11 a m' 
Después de esa hora: Ayesterán y Tuli-
pán, café. También tengo gran número 
de casas v terrenos de todos precios. Pón-
gale atención a este anuncio y se conven-
cerá. A. Carneado y M. Arez. 
25010 3 8 
EN L A CALZADA D E CONCHA VENDO esquina de brisa, con bodega y tres 
accesorias, con 225 metros de terreno ane-
xo, que hacen otra esquina, todo en 12 500 
pesos. En Monte, 2-D, Francisco Fer-
nández. 
25029 i a. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo e n la calle O'Reil ly la m á s her-
mosa casa de dicha calle, en $110.000, 
y en el Vedado , en la calle 17, es-
quina a 14. 2 .500 metros, a $22 me-
tro. Para m á s informes e n O'Reilly 
23 . Telefono A-6951 . 
24742 2 B 
SE V E N D E N 5 CASAS D E L A D R I L L O , con sala, saleta y 3 cuartos, juntas 
o separadas, a $62.50, una do esquina, de 
cantería, con establecimiento, en $8.000; 
y otra contigua, en $5.500; todas de por-
tal, pegadas a los carritos y cerca de 
la Calzada Jesús <iel Monte, dejan más 
del 8 por 100. Informarán en Bernaza, 
19, bajos; de 8 a 10 y de 2 a <L 
24754 2 • 
V I B O R A 
lina gran casa, muy fresca, en una' de 
las quintas mejores de la Víbora. Reú-
ne todas las comodidades; es propia para 
personas de gusto. Informan: Lamparilla, 
70, altos; de 3 a 4 de la tarde. 
24768 2 a. 
V E N D O 
E n Picota, íasa do $4.00O; Encamación, 
esquina, chalet, $22.000; Galiano, $35.00»; 
C. del Monte, $17.000; Comí Estela, $11.000; 
Concordia, $9.000; Juana Alonso, Luyanó' 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado, 
$33.000; Manrique, $28.C00; Amargura 
$55.000; Indio, 2 casas en $12.000; Leal-
tad, $16.000; Maloja, esquina, $9.000- Ha-
bana, $16.000; calle I, Vedado, solar de 
centro, completo, con renta, $17.500; otro 
de esquina a Calzada, con renta en $44 000-
Milagros, Lawton, $4.500; Gervasio. $15.000' 
Informes: Cuba. 7; de 1 a 3. J W V 
25008 26 "s 
T T E N D O , VEDADO, C A L L E 8, NUMERO 
V 0, entre J y K, dos casas, modernas, 
de planta baja, ambas en $35.000, cada 
una tiene las comodidades siguientes: 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos 
cocina y doble servicios, y ademas un 
traspatio de metros 15X50, sin fabricar. 
Trato directo con su dueño que ocupa 
una de las mismas. 
24037 2 a 
EN $10.600. DOS CASAS JUNTAS, AZO-i tea, portal, sala, saleta, siete cuar-
tos grandes y portal, sala, saleta, dos 
cuartos grandes. Calzada de Luyanó, tran-
vía. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Llenin. 
EN $6*250 CASA, AZOTEA, P R E P A R A D A para altos, con establecimiento, renta 
$50. Aguila, pegado a Monte. Figuras, 78, 
A-Ü021; de 11 a 3. Manuel Llenin. 
24827 29 t 
A C U E R D E S E QUE F . BLANCO PO-
jía. lanco se dedica a comprar y vender 
casas única y exclusivamente en los ba-
rrios de Jesús del Monte y la Víbora. Pa-
ra vender en estos días hay varios chalets 
y un gran número de casas de distintos 
precios. Oficina: calle de Concepción, nú-
mero 15, altos, entre Delicias y San Bue-
naventura. Víbora. De 1 a 3. Teléfono 
1-1608, . 
24931 . 2 s 
L I E V E N D E UN V E R D A D E R O PALACIO, 
kJ Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma: 
su dueña señora Louisa Bohn. Tocando a 
la cochera. 
22633 15 a 
C E V E N D E UN L O T E D E CINCO CA-
sas de mampostería, en una solar de 
esquina, de 1.200 metros, próximo a las 
calles 14 y 17, valor $30.000. A. P. Gra-
nados, Obrapía 37. 
24943 2 s. 
Q E V E N D E UNA R E G I A . NUEVA Y E L E -
kJ gante casa de esquina, en el mejor 
punto de la calle 17, tiene cerca de 2.000 
metros, entre jardín, tíasa, garaje, etc. 
Trato directo con el comprador. Precio 
$185.000. Puede dejarse algo en hipoteca. 
Para más informes vea a su propietario 
en Manrique, U6, esquina a San José. 
24026 7 s 
C A S A S E N V E N T A 
E n Consulado, dos plantas, 230 metros, 
en $32.000; en Belascoaln, una, $10.000; 
Manrique, una 14 por 36, en $31.00; en 
Lealtad, dos plantas, $12.000; otra de una 
planta, $10.000; Escobar, una, $5.000; en 
la Víbora, calle de San Francisco, seis 
casitas a seis mil pesos, se venden juntas 
o separadas y una esquina en ocho mil. 
E n el reparto Santos Suárez, Avenida de 
Serrano, una preciosa casa acabada de 
construir en $S.50ü: una esquina dos ac-
cesorias y una casita $1.300. Tenemos mu-
chas más en distintas calles y de dis-
tintos precios. Kobalna y Reverte. Te-
niente Rey, 83, altos. Teléfono M-1783; 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
24780 31 a. 
SE V E N D E U N A CASA, A T O D A I B R i -sa, acabada de construir y de esqui-
na, en lo más alto de la Víbora ¡ sala, 
comedor, tres cuartos, portal y servicios 
sanitarios completos. Informes: San Anas-
tasio y Vista Alegre, Víbora. 
24342 80 a 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
ííe vende una magnífica casa, acabado 
de fabricar, de do^ plantas, para per-
sonas de refinado gusto, en lo más alto 
de la calle de Milagros, Vbora. Tiene cin-
cuenta metros de íondo por ocho de fren 
te; jardines, patio, portal, sala con co-
lumnas de escayola y mármol; saleta; 
cuatro grandes habitaciones bajas; baño 
al centro con todas las piezas de porce-
lana de la mejor clase; comedor, deco-
rado igual que la sala y la saleta; pantry, 
cocina, dos cuartos de criado, magnífico 
garaje, cenador, en los altos un magnf-
lico salón que equivale a cuatro buenas 
habitaciones actualmente destinado a bl-
Ulicteca, dos servicios sanitarios para cria-
dos, uno en la planta baja y otro en !a 
alta. E n la planta baja una hermosa ga-
lería de cristales. Precio: $23.500. Se pue-
den dejar diez mil en hipoteca. Para más 
Informes: Telefono 1-1149. 
E n e l R e p a r t o " M e n d o z a , " l a m e -
j o r e s q u i n a . 1 1 1 2 m e t r o s c o n f a -
b r i c a c i ó n d e p r i m e r a , m o d e r n a , 
n e c e s i t a v e n d e r s e a n t e s d e l d í a 3 0 
p o r e m b a r q u e . I n f o r m a n : L u i s 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 ; d e 
2 a 4 . 
C 7687 4d-26 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimien-
tos, todos sus actos son ajustados a la 
verdad y honradez; tiene licencia de co-
rredor para estar dentro de la ley. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-tí021; de 11 a 3. 
24S28 4 s 
/ í b o r a . S e vende una m a g n í f i c a casa , 
c a la V í b o r a , c o n m á s de 500 metros, 
v todas las comodidades en $19,000. 
Informes: T e L F - 1 5 9 3 . 
24787 
GANGAS: CASA, VEDADO, P A R T E A L -ta, 340 metros fabricado, $12.200. Otra, 
cerca de tranvías, alto y bajo, 5X40. nue-
va, $10.000. Ver o escribir a José Gonzá-
lez. Mercaderes, 11, altos; cuarto, 25. De 
10 a 11 y de 5 a 6. 
24572 i a 
A L E N D O E N 26,000 PESOS T R E S CA-
t sas, magnífica construcción, techos 
cemento, en la Avenida del General Lee, 
producen 10 por 100 libre; otra en la calle 
de Encarnación, construcción moderna, 
sumamente barata; 1.200 m. terreno en 
l'a calle Correa, a precio sumamente mó-
dico y regalo las casas de madera que 
producen actualmente $70 mensuales; 12 
rail metros terreno frente calzada Puentes 
Grandes y lindando con ferrocarrIL In-
forman: Primelles, 12, Cerro; de 12 a 2 
p. m. 
24521 29 a. 
S O L A R C O N C A S A , $ 1 , 0 0 0 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, frente al tran-
vía, vendo un solar con casa que renta 
Í0 pesos mensuales. Acera% piso ce-
mento, agua Vento, servicio sanitario. M. 
Aranda. Amistad, 49, altos; de 7 a 8 p. m. 
D E E S Q U I N A C O N D O S C A S A S , 
1 , 9 0 0 P E S O S 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, frente al tran-
vía, vendo un solar de esquina, con 345 
metros, con dos casas que rentan 20 
pesos mensuales. Piso cemento, agua Ven-
to, aceras, servicio sanitario. M. Aranda. 
Amistad, 49, altos. De 7 a 8 p. m. 
24803 29 a 
R E D A D O : S E V E N D E L A CASA J , 
V número 195, entre 19 y 2L Se com-
pone de sala, saleta, 3 habitaciones, co-
medor corrido, servicios completos y buen 
patio. Informes en la misma. 
23828 31 a 
Ñ $16.000. VENDO DOS CASAS, UNA 
calle Suárez, próximo a Misión, tiene 
sala, saleta, 3 cuartos en los bajos y dos 
cuartos más en los" altos, techos, azotea 
y losa por tabla, la otra en Aguila, pró-
ximo a Monte: tiene sala, saleta y 3 cuar-
tos bajos y uno en los altos, azotea y 
losa por tabla; buenos pisos; en Monte, 
2-D: de 1 a 3. Francisco Fernández. 
24744 29 a 
OJO. GANGA. E N C E R R O , R E P A R T O Las Cañas, se venden dos casas y una 
cuartería, con diez habitaciones. Informan: 
Mabe, Villa Fállela. Calle Primelles. 
24S72 2 8. 
C A S A E N M A L E C O N 
Se vende en $40.000. Es negocio. Informes: 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
25186 31 a. 
Vendemos en la calle H a b a n a c o n 14 
metros de frente u n a casa, altoá y 
bajos- modernizada. No es grande. E n 
el mejor punto. Renta $255. V a l o r : 
$48,000. No intermediarios. Infor-
m a n : H a b a n a , 90, altos. 
25072 3 s. 
O A L L E D E HABANA. PROXLMO A LA 
\ j de Luz, vendo una casa compuesta de 
sala, saleta, c/uatro habitaciones, buen 
patio, baño y toda de azotea, de cons-
trucción antigua, con tres habitaciones al-
ias y servicio completo con terraza al 
frente y fondo. Su precio: $16.000. M. 
Montells. Habana, 80; de 3 a 5; frente 
al Parque San Juan de Dios. 
25056 30 a. 
C E VENDEN T R E S CASAS, D E ESQUI-
kJ na, que miden 812 metros cuadrados. 
Rentan actualmente $521.75 al mes, a una 
cuadra de San Rafael y dos de Galiano. 
Trato directo con el comprador. Para 
más informes vea a su propietario en 
Manrique, 96, esquina a San José. 
24025 7 s 
T I E N D O A COMPRADORES DE VEJJ' 
\ dad. No a corredores, Manrique, <»; 
de 12 a 2. Una casa en Virtudes, $22.oro. 
otra Concordia, $21.000; otra Campanario, 
$22.000; otra Manrique, $27.500; todas <W 
dos plantas y cerca de Neptuno-
/ ^ l E R R O : ' CERCA D E CALZADA. D̂ S 
\ J caías de azotea v un solar, alquiiaoo 
en $100 al men. Mide todo 10 por 3»; » 
sean 380 metros. Precio: $11.000. 
CA L L E D E AGUILA CASA COMPLETÉ' mente moderna, acabada de ia,Jrlc j 
Dos plantas con sala, saleta corrida « 
cada una y tres cuartos baño, cocina, « 
cétera, $12.500. 
CONCORDIA, CASA CON 519 M^TRO*' unos 12 de frente, $25.000 y reconocí 
$1.500. Otra de esquina, cerca de Camp» 
nario, 320 metros, a $25.500. 
/ " l E R C A D E BELASCOAIN T 
\ J del Pilar, casa nueva con sala, sa* 
y tres cuartos, cocina, etc, $5 -00. i-» 
tos Suárez, portal, sala, saleta, ¿o* 
tos, cuarto de baño, etc. todo hierru 
cemento $5.300. 
JBORA, C A L L E DE SAN rRAJíCISCj. 
V parte alta, portal, sala, saleta 
da, tres cuartos de 4 por 4, cuariu 
baño completo, con calentador, c0"';,,,, 
otro cuarto alto al fondo, con servic 
7.000 pesos. 
AVENIDA D E SERRANO, H E B ^ f ^ y moderna casa, con Wl™1' cora-
Mleta, tres cuartos, cuarto de bano 
píete, cocina y patio. Todo moderno, " 
rro y cemento. $5.500. 
T E S U S D E L MONTE, CERCA DÍ J¿ 
t i calzada de Tuyo, una esquina con 
dega. que gana $50 y doscasas ^ 
nan $50 entre las dos. Flfc¿o*eál*üni-
$7.000, y las casitas, a $3.̂ 00 cao» 
Todo Junto $12.000. 
TT-EDADO. E N BAifOS, P A R T E 
V Jardín, portal sala, "es grand^ ^ 
bitaciones. saleta de co^er cuarto 
fio, cocina, servicio de c ^ ^ t o m i n -
tió y un pasillo ladral para autom 
Ue frente a la brisa. $14.wo. 
p A L L E 8 CASA ^ e f ^ \y $7.000. Otra en 25, entre l.XTÍCid»; 
24965 -—rfl 
C E V E N D E MAGNIFICA BESl^ninU-
bpropia pan todo el ^ g c f pie» 
tos del Parque Central y a ^ V 
el nivel del mar. Mucho mas P a fi 
que la Loma del Mazo yxfarianab. P f f l 
a W s que a la Víbora y Mamnae luJ so 
sólo seis centavos. R ° ° ~ i A 3 ÁgvK,% 
chalets de personas conocidas. ^ luje 
Vento y mz eléctrica. Casa a ^ 
y confort con portales saion ^aa 
saldn de música, cuatro cuar^ 
etc. etc. Comedor p i í d o s - gariJ6' 
edificios más para c"»?"8' inglés . ' ' jí 
na. etc. etc. ^rdlne8',Eneros P r 8 ^ i 
tennis, caballerizas, g»1 f*6^8¿e q u l ^ ^ 
mil pesos. Se puede dejar s i * ¿n'^ 
mitad ^n hipoteca ^ ^ " " ¿ ñ o r 
Lugar precioso. Informes, seu ^ 
Teléfono A-6540. Apartado 2(8. ^ * 
24601 
S i g u e a l f r e n * 6 
C H A L E T , V E D A D O : $ 3 5 , 0 0 0 , 0 0 
Vendemos un chalet completamente nuevo, 
a todo lujo y confort, de construcción de 
primera, ha costado a razón de $75 me-
tro, altos y bajos, garaje grande. Tiene 
cinco dormitorios grandes y dos cuartos 
de baños a todo lujo. Precio: $35.000. Ca-
lle 15. Pida nuestra lista completa de 
magníficas propiedades en el Vedado des-
de $16.000 a $150.000. Desde la Playa del 
Vedado, tenemos magníficos palacetes. In-
forma: Administrador de la "Cuban and 
American Business Corporation." Habana, 
90, altos. A-S067. 
25066 a. 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e a e n r r e n ^ - 0 f i c i i i a . D e | ) a r t a i n e n l o 1 9 
H e r m o 
a l t o s 
L E A N E S T O 
PHFVISOK. EL. HOMBRE 
d e l c a f é E u r o p a , O b i s p o y 
A g u i a r . 
• C ^ ? á f f ^ 1 ^ ^ ' E N t A CALLE DE O W -
^ n ' r N u c es la 1>olfnco 8? ^ ^ o B i g - _ _ ^ ^ 
dos planUs, mide 7 por 20 metros. 
CA L L E DE OBRAPIA, ESQUINA D E dos plantas, renta $'J00. Mide 870 me-
tros planos. 
r i A L L E DE GLORIA, UNA CASA PARA 
V fav?.ricar. mide 8 por 2(3.65. cerca de 
¡san >icolás. 
antes i 
>trat n u ^ t K 
u t o c a r . 
tn » 1 
L "DAIMBEB" 





íes de dos y 
; uso. Se din 
río Silva. 
6 s. 
STJMETU) 3, 815 
mediano, cinco 
í. Flamante, d« 




ulto o un día-
1 Monte, 707. 
29 a 
;s 
ner. <iue p Blanco roiautu DO -V. 
SHPS VOX eso « ' ^ y ofrece al pú-
&ieB¿ vender P ^ V e l a c i ó n , con la adver-
í ü « 1» sigul«nJeenere S s i m a s máB ca-
de QUC i i Cariados estilos y pre-
tefl» en venta dten^a8risituadas en los ba-
To» ¿ítlDTt0^8 del Monte y la Víbora. 
í S n y ^ t o í l í n o t i de lo que m á s con-
TeDffa « o AT v r ' I N M E D I A T O A L A 
TtREOlOSO C H ^ ^ ' d e los mejores pun-
P c a l ^ a / ^ ^ ^ ^ v e n d e en nü-OOO; 
«» ^ 11 YI caraje. dos buenos cuar-
T7ene W ^ J á r t cocina de «as y 
CA L L E DE BEL ASCO A I N , UNA CASA, mide 1.100 metros, es tá en acera de 
bnsa y muy cerca de San Lázaro. 
^ A L Z A D A DE INFANTA, UNA CASA 
V de nueva fabricación, mide 8 y medio 
v «5.»w a " " i--„Í«IA raso con ñor- Por "5 I^t.tfos, a 1:1 '^Isa, tiene 4 cuar-
na c ^ . | ,^a ^ ¿ í b V c l o ' n é s ^ c u ^ t o l 1 0 3 ' de P o r t á b a l a , «aleta, 
, « 3 0 0 SE VENDE UNA MODER-
baño, 
• ^ena cocina v ^n t r ada mde- n A L L E DE AGUILA, CERCA DE SAN 
Endiente K s ^ |snp »laTIb8!t^cl6nm la" re- ™ * — *™ '"Ido 13 por 60 
^ L J X L a las^ personas delicadas de Emendamos a 
talud. / ^ A L L E DE MERCADERES, ESQUINA ^ 0 0 0 SE VENDE ÜN MACMPICO ^ P ^ t a s . mide l.too metros 
E> mnv cerca de la Calzada de la 1 vfboía 13 ^ Sera^Tase50 Ba-I ™ OMOA, UNA CASA DE ES-
} «do Construcción de l ' ^ ^ ^ 8 6 ; . . . ^ I ^ a"Jna, de dos plantas, renta $100, nue-
fondo. lujoso cuarto de baño, cinco i va fabricación, 
raje, Palf ^ 'rmitorlos, dos cuartos de cria- i 
fermosos^ de c.omodidades a la p A I X E DE ESPADA, BARRIO DE CATO 
\ J Hueso, dos casas, miden 11 por 27 
metros, cerca de San Kaíae!. Sala, saleta 
y tres cuartos. 
SAN MIGUEL, CASA ANTIGUA, M I D E 14 por ¿a, una sola planta, propia pa-
ra fabricar. 
dos y moderna. 
. n r SAN MARIANO, CERCA DE L A 
¡ f i l l X * , iT^ víbora, so vende una 
S - P S O T I ^ 
C H A L E T D E E S Q U I N A , CO: 
iu rmerta. se vende 
C N T R A N -
C r i a s en la pu erc p^"denactnr(f n A L L E D E B E L A S C O A I N , C E R C A D E 
Tiene portal, J 3 ^ 1 " ! , . ^ ^ ^ " ^ ^ 0 , , ^ blv V 116 na' mlde 7 Por 17' tiene estable-
?„, nnes ball. magnifico baño, cuarto y cimiento. construcción antigua, 
irvl -ios para criados, etc. . 
servia „ A „ r t r [ „ BAXr T ^ O S C A S A S E N L A C A L L E D E E M P E -
4 POCOS PAS0;S ' , K L ^ ^ ^ . ^ 8 e l f-' <lr>ld0!*'anJí mide unos 800 metros y 
A tos S'iárez, ( J s ú s .fe * 1 ^ ^ - _0sr! ^ otra mide 8 y medio por 27 metros, ea-
"e moderna casa^ en $U.o00. l lene por- tas casas es tán de Monserrate a Cuba. vende moc i Wía saleta, t V liabitaciones gran , 
ipi' con "lavabos do "gua corriente, come- p ^ A S A E N L A C A L L E D E H A B A N A , M J -
Hnr corrido, t ambl ín con lavabo, cuarto de 625 metros, esta casa es de esqul-
1 baño completo, cuarto y servicios de na. 
."riados, patio y traspatio. ( 
111 , r , „ « „ . ' P A L L E D E A R A M B U R O , D O S P L A N -
•nEPABTO MENDOZA, VIBORA, esp l ín - \ j tas, mide 7 por 27, fabricación mo-
K, dido chalet, fabricado con mucho derna. i 
¿•^o y a todo costo, se vende en $20.000., 
•pSTRADA P . ^ L M A T C A S A D E 10 M E -
h. de frente por M de fondo, con VJ tros de frente por 
iaídin, portal, sala, hall, cinco dormito 
ilos, comedor, cuarto de baño, servicios 
«Vr» criados y gran traspatio. Kenta !>í>ü 
¡ le vende en llO.OOO. 
n4LLE SAN BUENAVENTURA, CERCA 
Wde la Capilla y a una cuadra de la 
\ j Calzada de la Víbora, se vende una 
casa de sólida fabricación, en $6.000, sa-
la recibidor, tres cuartos, comedor ul 
fondo, cocina y todos sus servicios sa-
nitarios cu perfecto estado. 
EN $20.000 SE VENDE UNA DE LAS residencias m á s frescas y saludables 
de la Víbora. Está rodeada de preciosos 
jardines, su terreno mide 20 metros de 
frente por 40 de fondo, tiene muchas co-
modidades y su aspecto es de lo más 
«legante. 
T INDISIMA CASA. EDIFICADA EN uno 
1J de los puntos mas altos de la Ví-
bora. Está aun sin estrenar y ofrecen 
de alquiler por ella ?80: pero no se al-
qnili, se vende en $D.800. Tiene ja rd ín 
al frente, portal, sala y saleta de mucho 
goito, tres buenos cuartos, baño comple-
to Intermedio, comedor corrido con la-
vabo, amplia cocina, servicio de criados, 
entrada independiente, patio y traspatio. 
fWl.hE DE FLORES, REPARTO SAN-
\ J tes Suárez, de los señores Mendoza, 
se vende una casa moderna, con portal. 
SAN JOSE, CERCA DE GALIANO, UNA esquina, mide 224 metros. 
CA L L E DE ANIMAS, DOS CASAS DE moderna fabricación, miden cada una 
7 por 25 metros. 
CA L L E DE PER8EVFRANCIA, ACERA de la brisa dos plantas. 
CA L L E DE CURAZAO, PARA F A B R I -car, mide 5 por 15. 
CA L L E DE ESPERANZA, DOS CASAS, una mide 8 por 18 y la otra 10 por 17 
metros, estas casas son antiguas, propias 
para fabricar. 
VEDADO, VENDEMOS UN CUARTO manzana, en la calle 17 y 14, mide 
2.500 metros, precio a $22; un solar, en 
¡a calle 17, de centro, mide 13.66 por 50, 
este solar ostá cerca de la calle 8, en la 
calle 25 desde la calle 2 hasta la calle 
8 tenemos varios soares de esquina y 
centro, a $22 metro; tenemos un cuarto 
manzana en la calle 23, una esquina de 
fraile en la calle B, dos solares en la 
calle 4, cerca de 23, un solar de centro 
^n la calle 11, tenemos casas y chalets, 
de $4.000 hasta $350.000 en los mejores 
puntos del Vedado. 
EN JESUS D E L MONTE TENEMOS CA-
DE VIEXA, I * 
iteriales de 80« 
de 8 a 4. Pra> 
30 a. 
I A FRANCESA 
tros accesorios 
o barato. Pan 
man: San Mi-













o 10 por 3S; • 
$11.000. 
A COMPLETA' 
da de fabricar, 
leta corrida «n 
año, cocina, ep 
519 >IETB0S. 
000 y reconocer 
¡rea de CamP»* 
00. 
I N T NUEVA 
•on sala, saleta 
$5.200. En San 
lleta, dos cuar-
todo hierro 7 
N FRANCISCO. 
a, saleta corrí 
r 4, cuarto d« 
tador, cocina ' 
. con servicio* 
s-O, HEBMOS* 
n portal, aa* 
" d f b a ñ o com-
, moderno, 
• E R C A DE 
isquina con D£ 
casas <3ue,A. 
eclo la e sau i£ 
¡.200 cada un» 
PARTE A ^ 
.000. 
HERMOSA *^ 
í n $ | § . ^ 4 n r Í ' 
^orredores^ ^ 
más P'Dt°^ll5 ge ll««a a ^ 
íarianao. r i 
ada de W d< 
cidas. . ¿ f r u * 
sa a tod0xVl 
alón ful» ñ(, 
cuartos, - . ^ 
decorado. - i . 
aue M\%o-* 
eroS- /.ilere * 
-tunidad ^ 
í r e n t 6 
sas y solares en todos los repartos, 
y de todos precios, al contado y a pla-
zos, tenemos dinero en hipoteca al 7 por 
ciento, dinero en pagarés pqra comerclan-
wla, dos saletas, tres habitaciones' bajas j tes y particulares, vendemos contratos de 
y una alta, dos cuartos de baño comple- , locales en la calle de Obispo, Neptuno, 
tos, calentador de agua, cuarto y serví- (íaliano, Belascoaín y en otras calles co 
do de criados, entrada independiente, etc. , merclales, tenemos en venta colonias de 
Bdfl exageramos cun decir que se trata caña en toda la Isla, vendemos varias 
de una de las casas mejor fabricadas de 
ese bonito reparto. Su precio: $12.000. 
fincas cerca de la Habana. 
Informan de estos neeocios: 
ACEVFDO Y FDEZ. HERMO. 
K M LA VIBORA, CALLE DE L A W T O N , Altos del café Europa, Obispo y Aguiar. so vende una casa, co¿i sala y saleta Departamento, ^11); segundo piso; de 
t̂t mampostería y tres cuartos de made- | 2 a 4 p. m. 
tt, entrada independiente, sus servicios | 24089 30 a 
saniturios y gran traspatio. La parte de 1 r - , . „ „„ i _ „_„<,: '_ c i J „ «ÍA/I; 
Kamposterla es muy bonita, de m-lcnte e* la OCaMOB. fcl puente de IVli-
gibrlcación y techos de cielos raso. Terre-1 r a m a r " e s t a r á listo a lo sumo dentro 
no: seis metros de frente por 50 de fon- . . 
do. Precio: $4.800, sin rebajar nada. Es 1 de u n par de meses y en sus inme-
ganea- ; diaciones en e l lugar m á s a l to y p i n -
r roD\s ESTAS CASAS T M U C H Í S I M A S toresco " G r a n pa rque A v e n i d a de L a 
A mas que tiene en venta en la \ ibora , ' >» j j t L L 
as enseña Dersonalmcnte F. Blanco l ' o - , o ie r ra , dando t rente a SUS nermo&OS 
Isnco, ano vive cu la calle de Concepción : ap J :nM vpnde e l m á s n rp r inxn 
uomoro 15, nitos, entre Delicias y San j a ro ines , se venae e i mas precioso 
Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. Teléfo 
no 1-11508. 
25209 1 • J U A N P E R E Z 
chalet de dos plantas con ter raza . No 
hay cosa m á s l inda y p a r a c o n v e n ' 
cerse f é a n l o de d í a y de noche . Sor-
p r é n d e n t e a lumbrado , mucha agua y 
carros por delante. L o doy barato y • , EMPEDRADO. 47; DH 1 a 4 ¿Qu éu vende casas? PBHKZ . 
Q compra casas / . . . . PEitEZ j faci l idades para e l pago, hsta sena 
á lado con e l n ú m e r o 2 y e n el mismo • 8Uwn vende solares?. . íf( wn Tcnde fincas de campo? PEREZ 
iyu én compra fincas de campo? PERHK 
iyuión toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Loa negocloj de esta casa Son Mrioa y 
reservado». 
Empedrado, nameio 47. De 1 a 4. 
EN L \ C A L L E C U B A , V E N D O 
in fo rman a todas horas. 
22125 1 t 
£"* ^sa anMgua, con 6C0 y pico de me-
i™». propia para un Banco, Almacén, Ofl-
o industria, tiene un frente de 30 
jnewos, situado en lo mejor de la calle, 
47- Fa,vamen' Wás detalles: Empedrado, 
47• de l a 4. Juan Pérez. 
SE VENDE O CAMBIA POR TERRENO en Vedado o Habana, hermoso chalet 
a dos cuadras del Parque Mendoza. Ví-
bora. Bien construido. Su dueño A-3R37. 
24867 29 s. 
T E R R E N O E N Z A N J A 
Ncndemos una manzana de 1.400 varas en 
ia calle de Zanja, después e inmediato 
a Belascoaín. Da frente a cuatro calles, 
valor; a $23 vara. Informan: Habana, 00, 
altos. A-S0G7. 
25067 30 a. 
I D E A L 
V i v i r e n 
C o u n t r y C l u b P a r k 
es v i v i r e n u n l u g a r r o d e a d o 
d e p e r s o n a s s e m e j a n t e s e n 
p o s i c i ó n s o c i a l . 
S u c a r á c t e r e s t a b l e c i d o d e 
g r a n l u g a r d e r e s i d e n c i a e x -
c l u s i v a , sus b e l l e z a s n a t u r a -
les , sus a i r e s p u r o s , y las a l -
tas i n v e r s i o n e s d e c a p i t a l e n 
su d e s e n v o l v i m i e n t o a r t í s t i c o , 
a s e g u r a a los d u e ñ o s d e p a r -
ce l a s a l l í , u n e s c o g i d o y se-
l e c t o v e c i n d a r i o . 
L o s p r e c i o s s o n s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . 
E l n ú m e r o d e p a r c e l a s q u e 
q u e d a n p o r v e n d e r , r e s u l t a 
m á s r e d u c i d o c a d a d í a . 
O f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a : 
O b i s p o , 5 3 , E d i f i c i o d e T h e 
T r u s t C o . o f C u b a , 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . 
W m . M . W h i t n e r . 
A d m i n i s t r a d o r . 
ü u e n negoc io : se vende u n solar de X T E G O C I O P A R A E L Q U E T E N G A i ' o -
- - ^ . j ' - n A „ l o J : I c o dinero: se vende una vidriera ta-
Caquma, e n A y Ja. , Vedado, que m i - hacos y cigarros y billetes, situada en 
de 1.133 metros, acera de la b r i sa , .1UBl i r , c t I> tn^ ' de alquiler con 
e % • u " " ' " " J ; una habitación, contrato por dos años , 
c o n f a b r i c a c i ó n an t igua , le p a s a r á el ha('c buen diario 
M a l e c ó n por f ren te . Para m á s in fo r -
mes: Ed i f i c io d e l Banco C a n a d á , de-
pa r t amento , 4 0 3 ; de 1 a 3 de la tarde . 
24614 10 • 
Reparto Almendares . L a Sierra . O f i -
c i n a . V e n t a de solares a plazos. Pa-
ra p lanos e i n fo rmes , d i r í j a s e a : M a -
rio A . Dumas , Cal le 9 y 12 . T e l é f o -
n o 1-7249. Almendares . M a r i a n a o . 
234S6 12 s 
EEPARTO ALMENDARES, «'LA SIE-rra ," Solares a plazos cómodos, en 
los mejores puntos. Planos e Informes: 
Mario A, Dumás . Oficina: calle 0 y 12. 
Teléfono 1-7249. Almendares, Marianao. 
23487 12 a 
SOLARES: VEDADO. DOS FABRICADOS totalmente, de maniposter ía , en per-
fectas condiciones, frente a t ranvía , $35 
metros con fabricación. Renta 400 pesos 
mensuales. Puede quedar a deber algo. 
Informa: Rodríguez. Empedrado, 20. 
SOLAR: REPARTO ALMENDARES, 200 pesos contado, resto plazos cómodos. 
Linda con ampliación Reparto de Men-
doza y Pote, donde valdrá $20, y é s t e 
le cuesta la 5a. parte. Empedrado, 20. 
SOLAR INMEDIATO A L A UNXVERSI-dad Nacional. Ganga de ocasión. $600 
contado, resto plazos y censo. Informes: 
Empedrado, 20. 
CJOLAR: VIBORA, 2 CUADRAS D E L 
O t ranvía , a $3.50, fácil pago. Cuarta 
parte contado, resto $10 mensuales. Pro-
pietario : Empedrado, 20. 
SOLAR REGALADO: $350 T PAGAR $22 al año, el mejor sitio de la V i -
I bortu Calle Kan Francisco, acera brisa. 
Propietario: Rodríguez. Empedrado, 20 
TD E P A R T O A L M E N D A R E S , S O L A R B I E N t situado, gran facilidad de pago y muy 
| barato. V é a m e : Empedrado, 20. 
25138 " 31 a 
In forma: Santos Cas-
t i l lo . Dragones, 40, altos; de 1 a 5-
2:r_'13 10 s 
8E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , E N el Calabazar, número 30, Calzada; t ie-
ne buena clientela, 6 tareas semanales, 
por no poderlo atender su dueño. Infor-
mes allí mismo, o en Aguacate, 45. Ha-
bana. 
25247 1 s 
C A F E 
Se vende u n o e n u n pueb lo de cam-
p o , a m e d i a hora de l a Habana , don-
de hay g r a n m o v i m i e n t o p o r exis t i r 
u n a g r a n i n d u s t r i a . Se da e n u n b u e n 
prec io po r no poderse a tender . D i r i -
girse a O 'Re i l l y y San I g n a c i o . D e 
9 a 11 y de 3 a 5 . 
31 a. 25187 
B O D E G A , V E N D O 
Una bien situada, contrato 3 años, a l-
guiler $10 mensuales, venta $35 diarios 
(verdad) con tendencias a mejorar la 
venta, se vende por retirarse su dueño 
del giro. Informes: Empedrado, 47, do 
1 a 4. Juan Pérez. 
25002 3 s 
Q B VENDE UN CAFE Y RESTAURANT 
O en- $3.250, con contrato, deja mensual 
después de deducir todos los gastos, m á s 
de $400, como se puede comprobar según 
la venta que hace y margen que deja la 
misma. I n f o r m a r á n en Bernaza, 19; en la 
cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
25153 6 s. 
Q E VENDE UNA V I D R I E R A DE TABA-
O eos, cigarros y quincalla, con buen 
contrato, poco alquiler y en punto cén-
trico También una bodega y un café. I n -
forman en Monserrate y Lamparilla, café. 
E l cantinero. 
25164 SI a. 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
En $4.750. Esquina, sola, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba, $35 diarios 
solo de cantina; no paga alquiler. F igu-
ras, 7ts; teléfono A-6U21. De 11 a 0. Ma-
nuel L l c n l n . 
-^516 a. 
P O R 2 0 0 P E S O S 
vendo el contrato de una gran vidriera 
de tabacos y cigarros, sola en esquina y 
un buen punto; 15 pesos alquiler. Cua-
tro años de contrato. Informes: Amistad, 
136, García y Co. 
2497U 29 a 
¡ G a n g a ! Por ausentarse su d u e ñ o , se 
vende, b a r a t í s i m o , e l establecimiento 
de s e d e r í a , qu inca l l a y l i b r e r í a si tua-
do e n M o n t e , 3 7 8 . L a casa tiene 5 
habi taciones , cocina de gas, luz e l é c -
t r i c a , $ 5 0 de a lqui le r y con t r a to 5 y 
medio a ñ o s . S i no dispone de $1 .600 
a $ 1 . 7 0 0 , no se presente. E n t r a n to -
das las m e r c a n c í a s , par te de los m u é 
bles y u n a cocina de gas. 
CJE VENDE UN CAFE, EN $1.600, CON 
kJ contrato y poca renta y se garantiza 
una venta no menor üe $50 diarios. I n -
forman tm Bernaza, 19, en la cantina; 
de S a 10 y de 2 a 4. 
24754 2 • 
CJE VENDE, EN $2.900, UN CAFE V FON-
da, con vn contrato de cinco años , 
poca renta y se garantiza a prueba una 
venta de $80 diarios. Informan en Ber-
naza, 19, en la cantina; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
24754 2 • 
C 7520 15d-l» 
VEDADO: VENDO SOLARES, C A L L E 25 y 6, de 24X36 metros, otro en 10 
y 21. de 22X50, y otro en 6, de 14X36. 
Su d u e ñ o : Monte, 66, bajos; de 8 a 4. 
Teléfono A-9259. 
25078 26 s 
R U S T I C A S 
C o l o n i a : Se vende una , e n lo m á s 
c é n t r i c o de la P r o v i n c i a de Santa Cla-
ra, c o n 57 c a b a l l e r í a s en p r o p i e d a d , 
de las cuales hay 16 y med ia sembra-
das de c a ñ a , c o n u n rend imien to de 
R E D A D O , SE V E N D E E N L A C A L L E 4, i 900 m i l arrobas de c a ñ a , y 2 5 caba 
T esquina a 39, una hermosa esquina, 
compuesta de 960 metros. Informan en la 
calle 17 y 18, bodega, 
14906 31 a. 
TIENDO UN SOLAR EN JESUS D E I 
f Monte, a una cuadra de Toyo, calle 
Dolores, entre Rodríguez y San Leonar-
do, mide 9 varas frente por 37 de fondo, 
tiene servicios sanitarios. Ubre de todo 
gravamen. Sp da barato. Su d u e ñ o : Mar-
qués de la Torre, 38, antiguo; de 2 a 6 
p. m . 
24927 29 a. 
Her í a s de m o n t e , y 16 y media de po-
t r e r o ; con chucho , m a g n í f i c o batey y 
d e m á s fac i l idades . I n f o r m a : Rafae l 
Ramos, A g u a d a de Pasajeros. 
25274 27 » 
HyfAONXnCO SOLAR, SE VENDE EN 
JJ±. una de las mejores calles del Repar-
to Mendoza, a cuadra y media del tran-
vía. Mide 1828 varas. Pago a plazos u 
al contado. José Silvestre. Empedrado, 46, 
bajos; de 2 a 4 p. m. 
24058 2 •• 
C E VENDE UN SOLAR DE ESQUINA 
con 2.000 metros de superficie. Situa-
do en uno de los mejores puntos del Ve-
dado, cercado de mampos te r í a y hierro, 
con árboles frutales, j a rd ín y parque i n -
glés. SI se compromete a fabricar en se-
guida se entrega con una hipoteca con-
vencional. A. P. Granados. Obrapia, 37. 
24942 2 s 
rpENEMOS UNA FINCA DE 34 CABA-
X Herías de tierra, 17 de labor y 17 de 
monte f i rme, en la provincia de la Haba 
na, el que la compre hace una buena 
adquis ic ión; se deja parte de su importe 
t n hipoteca. Para m á s informes: Leiva 
y Losada. Cárdenas, número 3. Tercer 
piso. 
25051 30 a. 
T 7 N L A V I B O R A : P O E N O P O D E R L O S 
XJ fabricar se venden ba ra t í s imos dos 
solares en José de la Luz, a cinco cua-
dras de la Calzada y dos del t ranvía . Dra-
gones, 74. Teléfono A-3222. 
"XT ' IBORA; M U Y B A R A T O , S E V E N D E 
t un solar en la magnífica avenida de 
Santa Catalina, le pasan los t r anv í a s por 
el frente. Dragones, 74. Teléfono A-3222. 
24844 29 a 
A T E N C I O N 
¿Usted desea tener su qulntlca de recreo? 
Vea al señor Ramón Pifiol, que le cen-
dorá lotes de terreno frente a carrete-
ra, de 2.500 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con automóvil , 
del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Manti l la . Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa: 
J e sús del Monte, 534; de 7 a 11 a. m. 
Teléfono 1-1431. 
24853 24 a 
F I N C A : S A L I D A D E L A V I B O R A 
Vendemos una magnifica finca con más de 
5.000 frutales. Terreno alto y sano. Con 
500 metros de carreteras. A tres ki lóme-
tros del Cerro y cinco minutos de la Es-
tación de la Víbora. Desde el Parque 
Central se demora el auto 32 minutos. La 
finca mida 230.000 varas, equivalentes ca-
si a una caballería y tres cuartos. Buena 
tierra. In fo rman : Habana, 90, altos. Va-
lor, ganga, a $0.14 vara. Tóta l , $33.000. 
Teléfono A-8067. En frente existen siete 
chalets de quintas lujosísimas. 
25068 30 a. 
Vna 
EN F E R N A N D 1 N A , V E N D O 
te-
tas y 
n » , . ^.rÍerl,a moderna, de altos, el 
18 haM?ld.e 245 metros, con 2 casiu 
ta XKn ci,one8' cerca de la Calzada. 1 
al ms- Precio $14.000. Urge la 
rez/ ^Pedrado, 47; d« 1 a 4. Juan Pé-
S O L A R E S T E R M O S 
r p E R R E N O : VENDO 8 M I L METROS, A 
X una cuadra de Belascoaín. Julio CU. 
Oquendo, 114, esquina a Desagüe. 
25208 II » 
Q.000 M I L METROS D E TERRENO. SK 
O venden en un punto céntrico de la 
ciudad, junto o en lotes. I n f o r m a r á n . 
Villegas, 106; de 2 a ,4 p. m. 
25228 
L I N D O L O T E D E T E R R E N O 
Próx imo a los muelles y a la Estación 
Terminal, 400 metros aproximados^ con 
un frente de 11 y medio a $45. Vale a 
VENDO 0 A R R I E N D O D E 1 0 0 0 A 
Pro 1 0 0 . 0 0 0 M E T R O S 
"""o^JfH1"? Industria, Talleres. Almace- , 
misií,.. it?rildoro8' ' on l íneas férreas en seo. precisa venta por hipoteca. Benito 
}• Clurinrf t.nca' «Ituado en lo mejor de, Vega. Someruelos, S; de 12 a 3. 
^ n e d r » ^ •-ra V** detalles dirigirse a:" i;5263 . 1 • 
' ^ a d o . í i ? ¿ T i a T Juan Pérez. 
t n . L A M P A R I L L A , V E N D O 
•»letaCaaU ,.?e aUüH' nioderna, con sala, 
^«mo 'upnt ^ Berv''ios, los altos lo 
"^nooer ? r u mensuales. Se puede 
í ^ ' o ñor ulr» hlPü,-eca de $5.000 al 7 y 
i Juan Pérez " Empedrado, 47 ; do 1 a 
^ íuof61** ^ 1 7 ' ^ r á n a ' v e n d o 7 
w,eclmientom(í•,de^nll•. los û os con esta- 9 a 10 ŷ  1 a 4. 
S O L A R E S E N G A N G A 
Un Luyanó, Jesús del Monte. A $3.25 ven-
do solar do 11-96 de frente por 40-16 de 
fondo, total 480-31 varas, con frente a 
la calle de Reforma entre las calles de 
Santa Ana y Santa Felicia, cerca de la 
Calzada y l ínea de carros; tiene alcan-
tarillado, agua, luz y teléfono, poco de 
ontado v resto en hipoteca. Informes: 
*»men e t^r 2üy bUn situado, sin gra-
U ?215 m " ^ 1 mide 600 metros. Ron- A $ 3 , 2 5 L A V A R A , V E N D O buen solar en J e s ú s del Monte, a dos 
cuadras de la Calzada de Concha, linca 
de Luyanó, calle de Municipio, efttre Gua-
sabacoa y Melones, mide 11-06 de frente 
por 38-57 de fondo, toUil 461-29 varas, t ie-
ne alcantarillado, agua, luz y teléfono. 
Poco de contado y resto en hipoteca. I n -
formes dlrectumente su dueño A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y de 
G A N G A : A $ 1 , 5 0 
vara, vendo solar de 11-96 de frente por 
Emnertr^"16!.'? a3 *10-wO- I,re- 47-84 de fondo, Avenida de Atlanta, al 
vcaraao, 4» ; de 1 a 4. Juan turas de Arroyo Apolo, con calles, ace-
PM I m _ ras, agua y arboleda, parte contado y 
L A W T O N V F N H H resto en hipoteca. Informes su dueño : 
» " i W l l , V E J l U U A . del Busto. Aguacate 38. A-9273; de 9 a 
»5,J?uode rpr^168, tudo independiente. 
JW-OOO al « ,? noci'r UI1:i hipoteca de 
T^ación Pri„,medi0 Por 100. Buena fa-
C 1 A 4." j u ^ F - ' - O O O . Empedrado, 47; 
r¡ - an "érez. 
c i 3 ' V e d a d o , v e n d o 
?e0^n^ 'b íen í?aÍ ldK0.un lote' ^ *ltoa-
< L ^ meiroeana íabrlcacl6n. miden cerca 
lo^dlenteg 8Lftsln sravamen. e s t án lu-
de alt08 Rentan ?iU-ede inbTlclír más en i 
cío ^on«ce r un» U s u a l e s , se pue-
^ $30.000. Lhll!.oteía dG ? .000. l ' c
? ¿ b J ^ m l e í ^ V . con una esquina 
r 2 í * 8 , la eSo„i^6 venden luntas o 
c»?^ una íi8 m i U 555 y las casas 
<»* ?" Por enfren " ™ m e n , tienen 
^meH*101». cada V - 8U.U.ado en )0 mejor 
S&dSM10- Prec0,̂  8riTicl°s' 1 cuarto de 
Parado. 47. 5L ,de cada "na: $6.300. 
C A M P A ' Í \ . tt Juan Pérez. 
fe^Z0*' m L A S C A Ñ A S 
^ ^ D E r T r ^ 3 a 
•n e ^ m i e n t 0 C N y A t ^ c i N A , CON E S T A -
4 w «enarto T ¡.-Ji casitas, cielo raso 
W d ^ t e r n ? 1 1 6 .Mllasros Su , 1 alma, numero 45. no 
con 
se 
10 y de 1 a 4 . 
25183 4 8. 
1 • 
O O L A R EN JESUS D E L MONTE. SE 
k j vende un solar alto en la Avenida de 
Serrano, al lado de la esquina de .Zapo-
te. Razón: Amargura, 11, departamento 13. 
Teléfono A-0497. 
25181 * *• ^ 
¡ O c a s i ó n 1 Se vende l a me jo r esquina 
d e l Repar to M e n d o z a , en la V í b o 
ra , c o n establecimiento y lujosa ie-
s idencia a l lado, pa ra persona de gus-
t o que quiera emplear b i e n su d i ñ e -
r o , e s t á a media cuadra de l t r a n v í a , 
se da bara ta por tener que embarcar 
su d u e ñ a . I n f o r m a n e n Santa Catal ina, 
esquina a J u a n B r u n o Zayas, V í b o -
ra» a l l ado de la bodega. 
25127 4 1 
T>EPARTO ALMENDARES, $0 VARA, 
XKi solar esquina fraüe, calles 10 y 7, dos 
ruadras Parque Sierra, t ranv ías frente y 
fondo. Informes: Teléfono F-1S37. 
24831 2 a 
XJRGE VENDER, POR EMBARCARSE 
u su dueño, un solar, en lo mejor del 
reparto "Buena Vista", Columbia, a una 
cuadra del t ranvía, 10 por 37, con cinco 
cuartos de mampos te r í a , servicios eanlta-
rios, rentan mensualmente treinta pesos. 
Trato directo en Gertrudis, 24, Víbora. Te-
léiono 1-2207. 
C!E DESEA VENDER, CON TODA UR-
k-J gencla, por tener que embarcarse su 
dueuo dentro de pocos días para el ex-
tranjero, un Inmejorable solar en lo me-
jor del reparto "Larrazáza l" , a una cua-
dra del t ranvía , se da en una verdadera 
ganga. Trato directo en Gertrudis, 24, V i -
hora. Teléfono 1-2207. 
24771 2 s. 
F I N C A : C O N T V z C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finca con siete y media ca-
ballerías, en Artemisa. Tiene un gran 
frente de carretera. Buenas casas. Caña 
cerca de 150.000 arrobas. Terreno colorado. 
Más de 8000 frutales (ocho mil . ) Es una 
arboleda esp léndida . Motores, bueyes, va-
cas. Cerca de 1.500 aves. Hay invertido 
m á s veinte mi l pesos. La finca se da 
00 ganga con todo lo que tiene. Incluso 
una buena casa amueblada. Ganga: 45 
mi l pesos. Informan: Habana, 90, al tos. 
A-8067. 
25060 30 a. 
Ganga. 4 m i l 5 0 0 c a b a l l e r í a s e n P i -
nar del R í o . M a g n í f i c a s t ierras v í r g e -
nes, con mon te s de maderas m u y v a -
dosas, e n e x p l o t a c i ó n . V é a s e n o s e n se-
gu ida . Veranes y Piedra , M a n z a n a de 
G ó m e z , 2 2 1 . 
24970 29 a. 
F i n q u i t a . Se v e n d e una c o n f ren te a 
carretera y unos 30 m i l metros terre-
n o , superior y p r ó x i m o a Punta Bra -
va . Se v e n d e a 15 centavos para l i -
qu idar lo p r o n t o . Poco contado . Res-
to h ipoteca 6 po r 100 . S. K n i g h t , Cu-
ba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
23568 12 s 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una f inquita de 48 
m i l metros, cun árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto la pasará por el frente 
una cañería do agua del acueducto del 
y>UENA OCASION. VENTA DE UNOS Calabazar. E s t á Situada en la carretera 
X» terrenos que miden más de veinte m i l del Cano al Wajay, frente a la gran finca 
metros cuadrados, con frente a Calzada y E l Chico, del señor Presidente de la Re-
fácil y continua comunicación, por trun-1 pública. Tiene muchas facilidades de co-
vla y ferrocarll, propios para cualquier munlcaclones, t ranvía eléctrico y guaguas 
ndustria o almacenes de depós i to ; tienen automóviles . Además la carretera sera as 
agua abundante de acueducto que puede 
elevares por su fuerza natural a gran 
altura. Para Informes: Oficios, 80. alma-
cén de víveres; de 9 a 10 a. m. y de 
4 a 5 p. m. 
24760 " i >• 
X 7EDADO, GANGA, SE VENDE LN cuar-
t to manzana, de esquina y con fa-
bricación. Callo 11, número 105. esquina 
a 22. In forma: Gumersindo. 
24710 2 8 
C E VENDE EN L O MAS CENTRICO DE 
O Marianao, un terreno de 1875 metros, 
esquina de fraile, con tres casitas que 
rentan 50 pesos mensuales; tiene un gra-
vamen redimible de 600 pesos. Ult imo 
precio Ubre para su dueño : $5.500. Infor-
man: Salud, 20, altos. 
L;4652 1 8. 
Ü E P A R T O SANTOS SUAREZ, 8E VEN-
de la mejor esquina de este reparto, 
iirccio de ocasión. Informan. Neptuno, 127. 
24658 30 a-
O K V E N D E O S E A R R I E N D A UN T E -
r ) rreno de sobre l.aOü metros cuadra-
dos, con ua frente a la Calzada de L u -
vanó y otrv* a la línea del Ferrocarril, 
donde tiene un chucho muerto. Inmejo-
rable si tuación para Industria, Sanato-
rio etc etc. Informan: Je sús María, nú-
mero íó . Teléfono M-2137; de 9 a. m. 
a 1 p. m . 
23716 30 a 
O E TRASPASA E L CONTRATO DE U N 
J j solar a plazos, por la misma cantidad 
oue hay dada, en el reparto Mlratlores, 
^, Los Pinos, es de esquina a la al lado de  i ,    
brisa, lo que falta por pagar es u razón 
ém diez pesos mensuales. sin Interés , 
mide 15 metros de frente por 40 de fon-
do. Informan en Gallano. 92, altos. Te-
léfono A-7353. 
í r i » E L VEDADO: SE VENDE E L SO-
Vj lar de F y Quinta, con 1133 metros, 
¡ieiie 14 habitaciones de madera que reñ-
ían $105. tiene el alcanlarlliado. Infor-
man en Obispo. 94; de 12 a 1 p. m. Te-
léfono A-3120, 
j4489 29 a 
? ^ I t A N OPORTUNIDAD: SE VENDEN 
V J dos solares al contad^ y a plazos, en 
los repartos La Sierra, Buena Vista. A l -
endares y Mendoza. Para Informes: W. 
l a n t a Cruz. Bernaza, 3, Habana. Y los 
domingos en B.:ena Vista, 5a. Avenida y 
10d-16 i 
ía l tada . Se vende a razón do 3o centavos 
el metro, y se aceptan m i l pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a loa Cuatro Caminos do E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y a i i l se la enseúaran. Es la marcada 
con el número 6. l'ara más in forme»: Ha-
oana. tfi. Telefono A-2474. 
P A R A E L V E R A N 0 
SE VENDE UN T A L L E R DE 12 MA-qulnas de coser, eléctricas, estilo 6-W, 
con un motor de 1 H . P., y mesas para 
40 máqu inas . In fo rma: Souto. Rayo, 84-A, 
altos. Teléfono A-S959. 
25136 4 • 
BODEGA: SE VENDE UNA, EN UN barrio de la Habana, hace buena 
venta, no fía nada; se da alguna faci-
l idad para ei pago. Para m á s informes 
dirigirse a García y Rodríguez. San I g -
nacio, 65. Habana. 
25088 4 s 
/ ^ R A N NEGOCIO: SE VENDE UNA BO-
dega, con algún tráfico de tienda mix-
ta, en un pueblo de mucho negocio y a 
5 kilómetros de la Habana; la venta que 
e s t á haciendo pasa de cien pesos diarios. 
Para m á s informes dirigirse a García y 
Rodríguez. San Ignaco, 65. Habana. 
25087 4 s 
\ 7 E N D O , POR EMBARCARME, ESTA-
I blo de mampos te r í a , que renta $200 
monauales, situado en esquina, cerca de 
la nueva Plaza, mide 844 metros. Infor-
mes: J. C. Núñoz. Apartado 802. Habana 
25102 31 a 
O J O , Q U E I N T E R E S A 
Se vende gran casa de huéspedes, de es-
quina, toda amueblada, módico alquiler 
y buen contrato. Dos garajes, con bas-
tante capacidad, taller y venta de acce-
sorios. Buen contrato. Lna vaquer ía con 
doce vacas, ia que menos da doce l i t ros 
diarios, marchanterla propia, alquiler 60 
pesos, contrato 8 años, Udo es tá en el 
centro de la Habana. In fo rman : Empe-
drado. 43, altos. Teléfono A-916Ó. Alberto. 
24328 30 a 
I T ' E N D O D O S B O D E G A S . U N A E N $3,50% 
y $2.000, con $1.500 de contado cada 
una. Buenos contratos y poco alquiler, 
se venden por motivos que diré al com-
prador. Informa: Vidriera del café Marte 
y Belona. Vázquez. 
21935 2 8. 
C E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, 
KJ céntr ico y comercial; tiene local pa-
ra v iv i r ; hace buena venta; deja libres 
$200 mensual; vista hace fe. Informes: 
Factor ía , n ú m e r o . 1-D; de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
24713 31 a 
SE VENDE UN T A L L E R DE LAVADO, en Batabanú, único en el pueblo, ne-
gocio seguro, se garantizan buenas u t i -
lidades, su precio es muy reducido por 
no poderlo atender su dueño, la mitad 
al contado y lo drrnás a pagar según 
arreglo, l 'ara Informes: Estrella, 77, Ha-
bana, bajos, preguntar por Rufino Mc-
néndez. 
25151 4 a 
BUEN NEGOCIO: SE VENDEN VARIAS propiedades. Una casilla del Merca-
do Tacón, por Reina, que tiene estable-
cimiento, Una casa de mampos te r ía . nue-
va, de dos plantas, con azotea, en el re-
parto -Patria, Cerro. Y un sola al lado, 
de S85 metros, acera a la brisa. Un solar 
en e l reparto Tamarindo, calle de Rodr í -
guez, casi esquina a Dolores. Un colar 
esquina y de sombra, en el' reparto Mira-
mar, nuevo. Vedado. Su dueño : vidriera 
café Central; de 10 a 12 y de 4 a 6. 
25035 30 a 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos y 
fincas urbanas, se da dinero en hipoteca; 
nuestros negocios son grarantizados, se-
rios y reservados. Visí tenos en Amistad, 
136. Tel. A-3773. Horas de oficina: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dls 
t intos precio», tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres auos. Amistad, 136. TeL A3773. 
C A P I T A L QUE PRODUCE E L 100 POR 
KJ 100. Por no poderlo atender su dueño 
se vende la casa de huéspedes más acre 
ditada de la Habana. 40 habitaciones. A 
una cuadra de la Es tac ión Terminal. Zu-
lueta, 44; el encargado. 
24668 30 a. 
1>LEN NEGOCIO, POR NO PODER 
JLJ atenderla su dueño, barata y bien 
situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
ma : A. F . Campa. Neptuno y Soledad. 
23733 SO a 
! ¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
- ..que m i mejor anuncio consiste en 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de los reconocimientos 
que hacen mis ópt icos. 
Todos los errores de refracción son 
corregidos c ient í f icamente por mis ópt i -
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con el uso de loa 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete. No se deje sorprender. Recono-
cimiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M i M A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
rpOMO DINERO EN HIPOTECA E N 
X partidas de 10, 16, 20 y 25 m i l pesos; 
y pago al 10 por ciento anual con buena 
g a r a n t í a liipotecaria. Manrique 78; de 
1 2a 2. 
24965 29 a. 
H I P O T E C A S 
Damos dinero en todas cantidades. Ro-
baina y Reverte. Teniente l íey , 63, altos. 
±I M fono M-líSo. 
^-JiTV) SI a. 
L E A E S T O Q U E L E I N T E R E S A 
Puedo facilitarle dinero a p r é s t amo , con 
g a r a n t í a do uno o dos fiadores. Escnoamo 
o véame en San Lázaro, 9. 
24746 31 t 
& 0 D E G A Q U E SE R E G A L A 
Se vendo una bodega, en 2.500 pesos, que 
casi los tiene en mercancías , mucha ba-
rriada, venta diarla 60 pesos, poco alqui-
ler, buen cor-trato, venga pronto que es 
una ganga. Informan: Empedrado, 43. 
altos. 
24477 31 a 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35. 40 y 
60 m i l pesos, con elevador, 80 habitacio-
nes, deja al mes el que menos dos m i l 
si no es así no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 130. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él , el que menos vende son 
8U pesos diarios, si no es así el dueño 
pierde la garan t ía , no hacer n ingún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
Amistad, 136. 
C E V E N D E O S E A L Q U I L A U N A G R A N 
kJ fonda, con todo su servicio, de mucho 
porvenir. Vista hace fe. Informan en el 
Tostadero de café de Cueto. Gloria y V i -
ves. 
24448 29 a 
S E V E N D E U N A F O N D A 
Por ausentarse su dueño se vende una 
fonda situada en la calle de Refugio, 
trente al Truts . Fábr i ca de Tabacos. (Ven-
ta diarla, $100.) Informan en la misma. 
Refugio, 2. Buen punto. 
23983 1 a. 
Se p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
s o l a r e s d e l " P l a n b e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E l 
ttoulevard." A g u i a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a . 
C-7632 30d 23 
D i n e r o sobre c a ñ a , t i e r ras , a z ú c a r e s , 
casas, pagares, y cuanto ofrezca ga-
r a n d a . Compro f incas r ú s t i c a s de cua l -
quier t a m a ñ o . Tengo el m a y o r s u r t í -
do de casas e n l a h a b a n a y V e d a d o . 
A u r e l i o P . Granados . Ü b r a p í a , n ú -
mero 3 7 . T e l é . A - 2 7 9 2 . 
21828 30 a 
F R U T E R I A S 
Las tenemos cm local para v iv i r la f a m i -
lia y los mejores puntos de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de 300 pesos ha^ta mi l . 
García y Ca. Amistad. 136. TeL A-3773. 
C E VENDE UNA FONDA, DE LAS ME-
kJ jores de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de $115 pesos y 
t ambién vendo una casa. I n f o r m a r á n : 
Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 9 y por la tarde de 
2 a 4. 
22040 31 a 
G A R A J E 
Lo mejor de la Habana. Egido, 18, ganga. 
_ 24859 29 a 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
En lo mejor del Prado, se venden dos 
cusas de huéspedes. Buen contrato y m ó -
dico alquiler, no se dan explicaciones a 
curiosos; solamente a personas de reco-
nocido criterio. In forman: Empedrado, 43, 
altos. 
24804 4 B 
^ITXNDO HERMOSO CHALET, EN E L 
\ Vedado, de esquina, punto alto, a la 
brisa, lo doy en $45.000. Córdova y Co. 
San Ignacio y Obispo. , 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en d í a ; este es 
ue los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magníf icos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, ia mitad al contado y lo d e m á s 
i n hipoteca. Garda y Ca. Amistad, 136; 
A-3773. 
B O D E G A 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mampos te r í a , luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de f i n -
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además esa carretera será la 
única en la Isla de Cuba que e s t a r á a s - ' i é f o n o A 
faltada. Puede usted adquirir la dando un i 
mi l quinientos pesos de contado y el I 
resto quedará Impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
tlas y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, S2. Tele-
fono A-2474. 
21899 4 a 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
las; es t a i cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 138. Tienen los mejores negocios 
que hay. en la Habana. Compradores, vis i -
ten nuestra oficina y verá£ negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
ia m á s antigua en la Habana y por BU 
crédi to hace buenos negocios y con ga-
r a n t í a 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $1.000 a $5.000. Amistad, 136. Te-
P O S A D A S 
C E V E N D E , P O R E M B A R C A R S E E N 
k j breve su dueña, una finca cerca de 
Las tenemos" desde $5.000 en adelante, 
con cinco añes de contrato y buena mar-
chanterla Amistad, 130. Teléfono A-3773. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
, cun instalaciones u n i t a r i a * . Amistad, 
la ciudad de Bayamo, y con maderas muy , 13u Telefono A-3773. 
finas, cedro y caoba. Para informes por 
escrito o por palabra a Petra Díaz, 
tel Plaza, de 3 a 5. 
Ho- SE V E N D E 
2491! 29 a. 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
Aprovechen la ganga, un automóvil nue 
vo, acabado de vestir, su dueño se au-
senta de ia Ciudad y lo regala en $950, 
(bapa particular, no compre ninguno sin 
tntes visitar a Garda y Co. Amistad, 
136. A-3773. 
\ 7 E N D O UNA CASITA, DE MAMPOS-
t ter ía , con sala, comedor y dos cuar-
ros, calle asfaltada, en J e s ú s del Mon-
te, en $3.100. Informan: San Ignacio y 
Obispo. Córdova y Co. 
VENDO. EN JESUS D E L MONTE, CA-He San Francisco, una casa con por-
tal , sala, comedor y 3 cuartos, moder-
na y en punto alto, en $6.500. Córdova 
y Co. San Ignacio y Obispo. 
T I E N D O UN TERRENO DE ESQUINA, 
• en J e s ú s del Monte, con 2.680 varas, 
una cuadra de línea, a razón de $4.50 va-
ra, como ganga. Córdova y Co. San I g -
nacio y Obispo. 
VENDO, E N E L CERO, TRES CASI-tas, nuevas, con sala, saleta y 2 cuar-
tos, ganan $90, las doy las 3 en $10.000; 
no se venden separadas. Córdova y Co. 
San Ignacio y Obispo. 
C 7709_ _4d-27 
• D A N V A R . " AUTOMOVILISTAS, I M A G I -
X nense aplicar el ••Panvar" esta noche 
a BU automóvi l y salir mañana de paseo 
como de costumbre, pero en un nuevo 
automóvil resplandeciente. J. López. Con-
cordia, 17L 
24934 9 s. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Se facili ta a los empleados, policía, co-
merciantes y propietarios, para devolver 
en plazos durante un año. Obispo, 37. Te-
lefono A-02(5. Mazón. 
24531 29 a. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , altos, esquina a San 
I g n a c i o . T e l é f o n o A 1 )373. Ue 1 a 5 . 
D o y d ine ro en p r i m e r a y segunda 
hipoteca en todas cantidades y e n to -
dos los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades c o n mucha fa -
c i l i dad pa ra e l pago . Abso lu ta rese rva . 
22302 3 H 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
t a l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 1081V in 81 a 
GRAN GANGA: SE VENDE UN CAFE en el mejor punto, buena venta, buen 
contrato. No paga alquiler. Informan en 
la vidriera de Dragones 7. Las Nuevitas. 
24885 31 a. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan eu el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y T recadero. De 8 a U a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6928 in 15 a 
A R T E S Y O F I C I O S 
BODEGUEROS; VENDEMOS UNA B o -dega bien surtida y en muy buenas 
condiciones, vende 50 y 60 pesos diarlos; 
casi todo de cantina, se vende por enfer-
medad del dueño, como se puede compro-
bar, para más Informes: Lelva y Roi -
bás. Cárdenas , 3. Tercer piso. 
25051 30 a. 
N O S E A D M I T E C O R R E D O R 
s ie t e casas d e t a b a c o , d o n k i s , c a l - j ^ ; - ^ ^ a t ^ ^ e c t o 7 c^S 
f l p r n c tiiV>Aría< s i t u a d a e n Á l n n í - el amo; cualquiera de las dos casas deja a e r a s , l U D e r i a S , SUUdUtt CU m q m - \ v n í l utllldad do trescientos pesos men-
z a r . Su d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; de 1 1 a 5 . 
VENDEMOS UNA BUENA CASA DE huéspedes muy bien situada, deja cua-
trocientos pesos mensuales; con muy bue-
nos muebles y contrato de siete años pro-
rrogables, es un buen negocio. Para m á s 
informes: Leiva y Rolbás . Cárdenas, 3. 
Tercer piso. 
25051 30 a. 
G A R A J E E N G A N G A 
En $8.500, moderno, tiene 50 máquinas , 
deja $600 libres mensuales, quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nuevas 
y $700 de fondo de alquiler, ganando in -
terés y muchís imos accesorios, y tanques, 
alquiler, $150, contrato 12 años. Figuras 
78; cerca de Monte. Tel. A-602L De U 
a 3. Manuel Llenín. 
24376 ao a. 
A v i s o ; e l g r a n t a l l e r d e h e r r e r í a 
d e V e n e r a n d o F e r n á n d e z , se h a 
t r a s l a d a d o d e Z a n j a 7 0 a Z a n j a e 
I n f a n t a , l o q u e c o m u n i c a m o s a sus 
c l i e n t e s . T e L A - 9 1 7 8 . 
25002 25 S. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C E VENDE UNA CASA DE HUESPEDES 
O con largo contrato, por tener BU dueño 
que embarcar. In forman: Salud. 20, altos. 
29974 30 a. 
pesos 
suales; ei apoderado de éstos se verá 
en ia calle San Pedro, esquina Santa Cla-
ra, café; al comprador no se le cobra un 
centavo por corretaje; se verá en dicho 
café, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
25006 10 s 
C E VENDEN LOS ENSERES DE UN4 
kJ bodega, completos, con caja de cau-
dales, informan en Omoa, 5, a todas ho-
ras. 
24371 4 a. 
O l x N E í í O E 
HOY MISMO, ENVIEME SU RETRA-to y 15 pesos, el de sus familiares 
lo el de sus amigos, y se lo devolveré 
i ampliado al creyón, a la acuarela o en 
sepia, con un lujoso marco 16X20 pulga-
das, ovalado o cuadrado, como a usted le 
guste. Profesor Rubens. San Lázaro, 3 
y 7, 2o. piso. 
24S24 2 S 
MUEBLERIAS Y EBANISTERIAS, QUE barnicen muebles fuera de su casa. 
Benigno Fernández , se hace cargo de to-
da rla80 de muebles para barnizar. Re-
ferencias y garan t ías las que se deseen 
Tal ler : San José , 113-A. Teléfono A-0298. 
23050 «n» a 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z x * S 
H I P O T E C A S 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, on to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P ré s t amos , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operaciones i 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérca. 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-420C 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-390ft. 
Estas tres agencias, propiedad de J. M. 
López y Co., ofrecen ai público en ce« 
neral un Berviclo no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ella 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I K A A g o s t o 2 9 de 1 9 1 9 . 
A R O L X x x y ^ 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O i 
Y M A N E J A D O R A S 
S e d e s e a u n a c r i a d a , j o v e n , p a r a 
u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : V i l l e -
gas , 1 1 3 . 
C)K S O L I C I T A , E N SAN LAZARO, 476, 
O altos, una criada de mano. Peninsu-
lar, que sepa su obligación. Se da buen 
sueldo, ropa limpia y uniformes, ieie-
íono A-60(tó. . _ 
25195 * a 
U E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que 
O esté acostumbrada a tratar con niuos. 
Ha de traer referencias. Sueldo J J 1 " 
lormes: Sun Mariano, numero b. \ Ibora. 
Teléfono l--,342. 1 
25240 1 8 . 
0¿~SOLIC1TA UNA MANEJADORA, con 
b buenas referencias, en Paseo. 84. es-
quina a 5a. -i 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular. cjLc sea formal. San Mi-,
guel, 117-A. 
24846 29 a 
EN T E J A D I L L O , criada. 23, SE S O L I C I T A una pura atender a los quehace-
res de la casa y que pueda ayudar en 
b cocina. Sueldo 2.5 pesos y demás con-
diciones de costumbre. Ha de dormí Í 
fuera. 
24638 . 30 a 
memaû mmmmmmmtatmammmmmmmimmfm 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO D E MAN') 
criada que entiendan su oficio. Cam-
panario, 70. altos. 
24802 20 a. 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO T E N I N S U -
kJ lar. para limpieza de la casa, que ten-
ga buenas referencias de casas particula-
res. Informan: Estrada Palma, 13. 
25156 1 s. 
COCINERAS 
Zv. S O L K H A U N A C K I A D A 
b no. para el servicio de "es Perdonas 
l-.uen sueldo y ropa Umpia. Calle H, nu 
mero 124, entre 13 y la. Vedado. i ^ 
20213 m 
PARA SEÑORA SOLA 
•me acaba de llegar de Asturias. Necesito 
una criada joven, prefiriéndola asturiana, 
siouio $30 ropa limpia, buen trato y 
poquUÓ tmbaio. También necesito una co-
¡noru y un chauffeur». Habana, 120 
25180 
o i : S O L I C I T A I N A B U E N A C R I A D A D E 
b cuarto que sepa coser, muy buen suel-
do. Oaizada, 3 Vedado. : ^ 
25101 
L i K N E C K S U A UNA CRIADA BLANCA 
U y con rec omendaciones para el ser-
vU i J de comedor. Sueldo : $2o y ropa Hml 
l>iu Calle 2a, esquina a Dos. Señora viu-
da de López, Vedado. ^ a 
25103 
r n i T s i L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
h sueldo: 20 pesos y ropa limpia y una 
miK-hacha para ayuüar a manejar a un 
niño, en Carlos I I I , número 200, altos, 
esquina a Franco. „ 
25108 ** ** 
. • K S O L I C I T A UNA CRIADA PEN1N-
U .sular, pura la limpieza_ y a-yudar a 
^ d a r c.ín niños, sueldo: $25 y ropa lim-
pia. Informan: calle 17. numero 16, ba-
jos. Vedado. 11 
25107 11 B-
O E S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N -
O sular, limpia, trabajadora y sin pre 
Itínsiones. sueldo: 25 pesos y ropa lim-
pia Calle H. número 118. esquina a. 13, 
Hitos. Vedado. Tel. F-5187. 
25166 31 a-
Se necesi ta una manejadora, que ten-
ga prác t i ca y recomendaciones pa^a 
u n a n i ñ a de u n a ñ o . Sueldo 30 pe-
sos. Calle D , entre 11 y 13. T e l é f o -
no F -1937 . 
25139 31 a 
TTNA BUENA MANEJADORA QUE S E -
\ j lia su obligación se solicita en L i -
nea 113, casi esquina a K, al lado de 
Puerto Artbur, se solicita; en la misma 
dos criadas, una de cuartos y otra de 
comedor. 
L'.:HI71 M a. 
CJK SOL1CI1A UNA P E N I N S U L A R PA-
i > ru munejudora de una niüita de 15 
meses, buen sueldo y buen trato y que 
uyude algo a los quehaceres, duerma en 
ui , o locación y sea formal y traiga bue-
nas referencias de las casas que haya 
servido, también se da uniforme. Calle 
Tt ic-ra , 273, moderno, entre Baños y D, 
^ edado. 
25004 31_ a _ 
Ú i : S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
>j no y otra de cuartos, que sepa re-
pasar la ropa y cumplir con su deber y 
que tengan buenas referencias. Sueldo: 
L'5 pesos y ropa limpia cada una. 21, 
entre A y Pasee. Vedado. Villa Haydee. 
25407 30 a. 
Se solicitan dos criadas de mano, u n a 
para habitaciones y otra para come-
dor. L í n e a y K . L a r r e a . 
Se solicita u n a criada, para el come-
dor, en la calle 15, n ú m e r o 145, mo-
derno, entre J y K . T e n d r á que usar 
uniforme y traer referencias. S e r á in-
dispensable que sea de buena presen-
cia . Sueldo $35 . 
25026 5 S 
1 7 N T U L I P A N , NUMERO 19, SE S O L I -
X-i cita una buena criada de cuartos, que 
sepa zurcir y tenga recomendaciones. Buen 
tueido. Telefono A-317y. 
2406í 30 a 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA 
O coser y limpiar, sueldo $30: ha de 
uormir en la colocación. San Miguel, nú-
mero 200, antiguo, bajos. 
25018 30 a 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
KJ y una buena criada de mano, que se-
pa servir la mesa, buen sueldo. Unifor-
me y ropa limpia. Linea, número )S0, en-
tre A y B . 
25271 1 s 
Q E S O L I C I T A COCINERA, PISNINSU-
lar, que duerma en la colocación. Suel 
do $30. También se necesita ciiuda de 
mano. Sueldo $25. Cerro, 600, antiguo. 
25246 3 s 
T 7 N L A C A L L E 10, NUMERO 160, G, E N -
xlu tre 17 y 10, se solicita una cocine-
ra, que ayude a los quehaceres de una 
corta familia, $25. 
25195 1 s 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra, sueldo $25, ha de ser limpia, hon-
rada y trabajadora, también una criada 
de mano, que sea buena. Calle 20, entre 
B y C, señor Barrera. 
25210 1 s 
T A~*'COCINADORA PRODIGIOSA" lüio*-
JLJ rra a la.- dueñas de casas la coci-
nera. E n este sencillo aparato, al alcan-
ce de todas las fortunas, se colocan las 
fuentes con la comida cruda y prepara-
das, se cierra y pone encima de una so-
la hornilla de gas, carbón, estufina, etc., 
etc., y se deja solo, sin necesidad' de 
ocuparse más de él pues nunca se que-
man los alimentos, ni gastan, hasta el 
momento de llevar las mismas fuentes a 
la mesa con la comida más alimenticia 
y sabrosa que las corrientes. Estos da-
tos parecerán de pronto inverosímiles, 
pero puede usted ir a ver al agente, don-
de podrá ver funcionar el aparato y en-
terarse de muchísimos más detalles ven-
tajosos de la "Cocinadoru Prodigiosa." 
Agente exclusivo: C. Bosch. Dragones, 
74, altos. 
25214 1 s 
PARA CASA P A R T I C U L A R S E N K C E - , sita un chauffeur, con experiencia y I 
que tenga las mejores referencias. Se ' 
papa buen sueldo. Bernaza. 20. Almacén, i 
25237 2 s 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
S100 al mes y más gana un buen chnu 
tfeur Empiece a aprender hoy mismo, 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
í*inqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . i — a ^ - m — m m * ^ ^ ™ 
A P R E N D A A C H A U F F E U R ¿ T i e n e u s t e d a m b i c i o n e s ? ¿ E s a c - i $ 1 5 0 G A N A R A V D . M E N S U A L E S 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
A V I S O 
S e so l ic i ta u n t enedor de l ibros 
p a r a l l e v a r la c o n t a b i l i d a d d e es-
t ivo y e n é r g i c o ? ¿ N o le g u s t a r í a 
i n d e p e n d i z a r s e d e u n s a l a r i o ? U n a 
sola o p o r t u n i d a d h a y e n l a v i d a 
p a r a e l é x i t o . E s t a o p o r t u n i d a d 





83. 4 s 
mmm 
Se gana mejor sueldo, con meuos traba-
jo que en nineíu, ntrn ofirln. 
O O L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS EN TO-
S dos los puntos del interior para dar-
,'IPS la representación exclusiva de artículo 
r -L l - J - J • I f liíncho margen. Muestras gratis para 
F.SCriba h o y m i s m o p i d i e n d o m - 1 " ^ n t e s con más de lOO por lOO de 
f o r m e s a J . Z . N ú ñ e z . A p a r t a d o & ^ 7 ^ & ~ \ £ f c 
2 3 6 . S a g u a l a G r a n d e . " -Ibuena- Münserrate' m 





A t7r,'»"~_,í" m gúu otro oficio, 
ta A s o c i a c i ó n y r e a l i z a r Otros tra- |AtR- K E L L Y le euseüa a manejar y todo 
• el mecanismo de los automóvih 
b a j o s . 
H o r a s de t r a b a j o : d e 8 a 12 d e 
la m a ñ a n a . 
S e p r e f e r i r á a l q u e s ea soc io d e 
la I n s t i t u c i ó n . 
I n f o r m e s , en e l d o m i c i l i o 
c i a l , B e r n a z a , 3 , a l tos , d e 9 a 
de la m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 7 de S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
R a m i r o d e l a R i v a , 
P r e s i d e n t e , ( p . s. r . ) 
s o 
12 
C 7722 4d-28 
r L A U N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
les moder 
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
uer el titulo y una buena colocación. La 
ii-scuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, ei el ex-
perto más conocido en la liepública de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos r. la vista de cuantos no» 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
SE S O L I C I T A I X B U E N V I A J A N T E , para la venta de maquinaria y acceso-
rios. Tiene que estar relacionado con los 
ingenios y traer referencias. Si no reu-
1 ne estas condiciones que no se presente. 
Fscribir al Apartado 1152. Habana. 
24852 4 8 
Se desea un hombre, peninsular, de 
mediana edad, que sepa leer y escribir 
H e n y tenga conocimiento de v í v e r t * 
y bebidas. Buen sueldo, casa y comi-
da . H a de traer g a r a n t í a s de su hon-
radez y buen comportamiento. Hotel 
Trotcha . Vedado. 
24854 20 a 
V I L L A V E R D E Y CA 
O ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A ^ 
GUAN AÜJÍNCIA Dtf COLOri ^ 
SI quiere usted tener un K ^O.V-
de cusa particular, hotel f n 
olecimieuto, o caiaureros ' O H ^ * o * 
dientes, ayudantes, fregador*!! 0s' a 
res aprendices, etc.. que K ^ f * . 
gación llame al teU-fono de 1, ^ 
y acreditada casa que se i0a8t* antC 
con buenas referencias. Se mL^HuV' 
dos los pueblos de la IsU in!lldan a?» 
para el campo. ' ^ajad. 
^ . T E C E S I T O P R O F E S O R 1>E l 'KIMKUA 
N Enseñanza, si no es competente no 
se presente. Informan en Gervasio, J.42. 
altos; de 1 a 4 p. m. 
24803 30 a. 
O E SOLICITAN, R E I N A , 74. FOTOGRA-
D fíu Aprendices blancos y de color 
Reina,' 74. Fotografía. • 
24840 J - J a 
'SEPÉÑDIENTE DE FÁRMÁCIÍ" 
Se solicita en la farmacia del doctor Mo-
rales. Keina, 71. No se dan informes por 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a, todos los 
lugares donde le digan que se enseña po-
ro no se deje encuñar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
D E E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F U R N T E AL PARQUK I)K MACISO 
O P O R T U N I D A D Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
KJ Manuel llodríguez Guerrero, que tra-
bajaba por Cascajal el" 5 de Junio de 1910. s i aesea colocarse inmediatamente apr< 
E s de la provincia de Orense, partido de i veche uno de estos empleos: Un auxiliar 
SI d I i  ro-
Culanoba, Santa María de Villamea, Cer-
dedo. So le agradece informen Santa Cla-
ra, 3, Fonda Las Cuatro Naciones. Ma-
nuel Losada. 
25178 31 a. 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L 
KJ señor Guillermo Obregón, para un 
asunto que le interesa. Que se sirva pa-
sar por el Consulado Mexicano. 
25094 31 a 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, I T J E K E D E R O S D E GUSTAVO BOCK. PA-
O para corta familia. Buen sueldo, s i su- ra un asunto que Ies interesa, se so 
Le cocinar. Calle 
13 y 15, Vedado 
25273 
H, número 124, entre 
1 • 
SOLICITO UNA BUENA COCINERA PA-ra el servicio de un caballera solo. $30 
de sueldo. Indispensables referencias. ()' 
Keilly, 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. Señor lioig. 
25160 31 a. 
S e solicita u n a cocinera , peninsular, 
que sea joven . Sueldo $ 3 5 ; tiene que 
dormir en la c o l o c a c i ó n y ayudar a 
la limpieza. Informan: E l L a z o de 
Oro, M a n z a n a de G ó m e z . Te le fero 
A-6485 . 
24995 so a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. PEMNST -
la^, que entienda algo de cocina, para 
un matrimonio solo. E n Muralla, 09, al-
tos. 
24984 3 • 
T T N MATRIMONIO SOLO D E S E A UNTA 
"U muchacha de mediana edad, que sea 
formal, para cocinar y limpieza de la 
casa, son necesarias buenas referencias. 
San Rafael, 126, primer piso alte. 
24009 29 a. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QÜE S E -
pa hacer dulces y un criado para se-
gundo. Concepción. 0, Tulipán. Teléfono 
A-3165. 
24924 29 a. 
/ B O C I N E R A PARA CORTA F A M I L I A , SK 
KJ solicita con buena voluntad y referen-
cias. Se prefiere que duerma en la colo-
cación. Excelente trato y 30 pesos do 
sueldo. Prado, 18, altos. 
_ 24928 29 a. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA E N 
Aguacate 4 (altos.) Sueldo: $25. 
24m 29 a. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
kJ cinar y ayudar a la limpieza, para un 
maerimonio; buen sueldo y ropa limpia O' 
Farri l , 30. Loma del Mazo, Víbora. He 
ü a 12 a. m. y de ü a 8 p. m. 
24597 29 a. 
¿ 1 RIADA DE MANO: SE S O L I C I T A nna, 
\ j en el Vedado, calle 2, entre 15 y 17, 
única casa de la acera. Sueldo 25 pesos 
v ropa limpia. Se le paga el viaje. 
25011 30 a 
Se solicita una buena criada de co-
medor que haya estado en casas res-
peta bies y tenga referencias. Buen suel-
do. T a n o i é n se necesita un c r h d o 
para el servicio de fuera. 17, esquina 
a H , Vedado. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA D E M E -
O diana edad, blanca o de color, que ayu-
de a la limpieza; puede dormir en 'a 
colocación. Buen sueldo; casa chica. San 
Lázaro, 51, bajos. 
-'-t'-'lti 29 a. 
24952 29 a. 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
ra una niña de año y medio, blanca 
o de color, que tenga recomendaciones. 
Se paga buen sueldo. San NicoiAs, 250; 
casu de préstamos. 
2Í9T7 29 a. 
Q O L I C I T O I N A BUENA CRIADA NO 
muy joven, pura la limpieza do la casa, 
que sea ya practica, sueldo: $30 y ropa 
limpia. Calle 23, número 389, bajos, entre 
2 y 4, Vedado. 
24939 29 a. 
SE S O L I C I T A PARA LOS QUEIIAC E -ceres de la casa, una criada que sena 
algo de cocina. Corta familia. Earcelona, 
8, primer piso. 
24876 29 a 
UTATRIMONIO, ESPAÑOL, S O L I C I T A 
IIJL una cocinera, que ayude a otros que-
haceres de una casa pequeña. Enna 2 
principal, número 4. Ciudad. 
24847 29 a 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -
• J ninsular, que ayude a los quehaceres 
de la casa de un matrimonio americano. 
Apartamento, número 3; cuarto piso. San 
Lázaro, 490. 
24843 29 a 
licitan a los señores Hermán Ostertag, 
Gustavo y Lidia llock y Keene y señora 
Isabel denlos Dolores Bock y Maclas, o 
se agradecerán referencias por escrito so-
bre el xparadero de dichas personas en 
el bufete del doctor Mulkay, Departamen-
to 530, de la "Manzana de Gómez." 
25105 6 s 
U A R A ASUNTO QUE L E S I N T E R E S A , 
X se solicita a los señores Sebastián 
Santana o sus herederos, y al señor Jo-
sé García Acosta a sus herederos. Este 
último residió hace tiempo, según noti-
cias en Guanábana. Dirigirse al doctor 
Mulkay, abogado. Manzana de Gómez, 530. 
25106 0 s 
SE D E S E A SABER E L DOMICILIO D E la señora viuda del doctor Guillermo 
Pérez Delera. Portales de Guane. Manuel 
Rodríguez. 
25000 30 a 
A N O E L MEANA A L V A R E Z , NATURAL 
JLx. de Gijón, se desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia que 
le interesan. Esta individuo llegó a la 
Habana en Octubre de 1909. Dirigirse A 
González y Suárez. Baratillo, L Habana 
22473 4 8 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A U N J E F E D E C O M E D O R 
(Maitre d'Hotel). Ha de escribir y ha-
blar bien el inglés y presentar referen-
cias dí. las casas en que huya desempe-
ñado el mismo empleo. Hotel Trotcha; 
de 7 a 9 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
25255 . 1 B 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
comiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas fiel Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
25262 27 s 
Q E S O L I C I T A , E N CUBA. NUMERO 108, 
O un muchacho, de 13 a 15 años, acos-
tumbrado a hacer mandados, que conoz-
ca bien las calles y con buenas referen-
cias. Ganará buen sueldo. 
25221 1 8 
de carpeta, $75.00. Otro para el campo, 
de $85 a $100; un joven para los archi-
vos, $60; otro con nociones de inglés. 
$70; dos office boy, $30 cada uno. ü n 
tenedor de libros que sepa inglés, hasta 
$150; dos traductores de $80 a $100; un 
joven que sepa inglés y español, para 
sólo dos horas de oficina, $50 y otros va-
rios. Visítenos s i desea colocarse. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Reilly, 9-l|2, altos. Departamento 
T E L E F O N O A-3070. 
15. 
C7702 3d 27 
SE SOLICITA UN P R O F E S O R O P R O -fesora de inglés, para ensenar dicho 
idioma a varios niños. Se requiere una 
persona educada, que pueda dedicar dos 
o tres horas diarias a la enseñanza. Los 
servicios son para ser prestados a una 
familia en el Vedado y se proporcionarán 
comodidades adecuadas. Son indispensa-
bles las referencias y que la persona que 
desee el puesto sea inglés o inglesa y 
hable un inglés absolutamente correcto. 
Las solicitudes para el cargo pueden di-
rigirse al señor Antonio Erviti . Cuba, nú-
mero 16. 
25126 - 4 8 
SE SOLICITA UN HOMBRE D E 35 A 40 años, para sereno y cuidar cuatro 
caballos, en una mina., en la Provincia 
tía Matanzas. Si no tiene buenas reco-
mendaciones que no, se presente. Infor-
mes en Galiano, 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
C 7724 3d-28 
Q O L I C I T O T R E S PERSONAS. UN HOM-
kJ bre de edad para cuidar de 6 a 5 
de día, se le da $10 al mes y manutención. 
Dos fotógrafos para retratos de "identifi-
cación y todo el que quiera aprender la 
fotografía bien, pagando $50. cuando sepa 
lIT coloco pues tengo tres fotografías. 
Cuha, 1, entre TejadiUo y Chacón, Ro-
uríguez. 
73 30 a. 
S 1 
E SOLICITA UN J O V E N MECANO-
grufo y otro ayudante de carpeta, que 
tenga conocimientos de oficina. Son in-
dispensables las referencias. Presentarse 
personalmente en la Armería. Obrapía, 
número 28. 
25003 3ft IL 
Q E S O L I C I T A UN SEGUNDO D E P E N -
kJ diente de farmacia. Informarán: Vi-
llegas, 100; de 2 a 4 p. m. 
25227 1 8 
Q E S O L I C I T A UN JOVENCITO, D E 14 
kJ a 16 años de edad, con alguna no-
ción de mecanografía y contabilidad pa-
ra el escritorio de una casa importado-
ra de víveres. Sueldo arreglado a sus 
aptitudes y comportamiento. Apartado, 
número 403. Ciudad. 
25240 1 S 
S O L I C I T O J O V E N 
con $4.000, para una Industria que com-
pruebo deja 90 mil pesos al año. E l di-
nero se lo dirá. Pudiendo en partidas 
no menores de 100 pesos. Como el que 
entre en el negocio lo verá para ir pa-
gando los trabajadores. Informes: Amis-
tad, 136. García y Ca. 
25074 30 a. 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 10 he 
r r e r o s y 1 0 a y u d a n t e s . L o n j a de l 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a . 
C 6983 in 3 a 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o estilo 
s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2678 Ind. 29 ma 
teléfono. 
24894 29 a 
BUENA OCASION 
Para un principiante, se solicita un socio 
para una bodega de esquina, que está bien 
«•urtida y tiene vida propia; tiene que 
«er una persona formal y trabajudora 
con algún dinero; esto es negocio seguro. 
Para informes: en Monte e Indio, cafe. A. 
Fernández. 
24807 2^ a ^ 
SE S O L I C I T A : UN MUCHACHO, D E 16 a 18 años de eda<J( como auxiliar de 
comisionista. Si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Sueldo $40. l loras: 
de 1 a 2 p. m. J . S. García. Obispo, 56. 
altos. nn 
25039 30 a 
Pintores: Se necesitan seis, que sean 
pintores, 3 pesos 50 centavos jorna l . 
2 ayudantes a $2,50. No se quieren 
embarradores. Preguntar por e l maes-
tro Juan Amenedo. Secretario Gremio 
Pintores. Cal le 15, entre K y L , V e -
dado. 
24968 29 «. 
SE SO a 17 
O c a s i ó n excepcional para establecer 
u n a A g e n c i a de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Establecere-
mos algunas personas e n un comercio 
S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 16 
años, para casa de modas. Sueldo: 
$4.50 semanales. San Rafael, 34. 
24978 29 a. 
SE S O L I C I T A U N A S O C I A D O C O N U N capital de $10 a $20.000, para establecer 
una Clínica en esta ciudad Informes: San 
Miguel. 130-B; de 12 â  5. 
24947 29 a. 
i p T K U M É Ñ T O s 
I ^ M U S l C i 
1 7 L A M A N T E VIC'TROLA V I C T f t ? % 
de un buen repertorio 
verla y tratar: Apodacá 




T^N $40. SK VENDE L"N riANoTT""^ 
XU fabricante Fri/.-Kuhlu, de cuerriElu» 














1^ N $25 SE VENDE LN P l A N o W T ^ 
J U Boisselot. ('alzóla de Je'süs d,^1» 
'.e, 99. • . 
25170 
T3IANO 
X vo conipletumenté, y 10s , 
la casa. Sun Nicolás, 64, altos. 
K A E L M A N , ¡SE VENDE ^ 
2512:{ 
31 
t T N $400 V E N D O U N A PIANOLA i 
JEJ notas, moderna, casi nueva / -
rollos, l is ganga. Carmen, letra H h I ^ 
entre Campanario y Lealtad ' 
J ^ H ' 30 
VI C T R O L A G A B I N E T E COLüMBlA^ vende, con o3 discos dobles mTfl 
de ópera, danzones, bandas dé mTr 
zarzuelas, guarachas y otros más A ^ 
pósito para una familia de gusto 
nuevo. Se da barato; no se trata con 
peculadores. Peña Pobre, 10. encare^ 
forma. fc 1 
24922 
3 | 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
nHBnBOIBSBHBBaMBnnBBmmnSEBIGBBnB 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
| te, para almacenes de todos los giros, 
. ! cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
muy lucrativo; no se necesita capital; rants> fabricas, bodegas, etc.; lo mismo 
r i para esta Capital que para el campo. 
• . i \ * • • i i i Propietario: Komán Heres. Zulueta, 31, 
ni experiencia, u ing ir se a Internar i moderno. Teléfono A-4969. 
I 24631 6 • 
Honal T r a d i n g Company. Box 2418, 
Boston, E E . U U . 
24797 18 a. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a í q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n las O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
T A AGENCIA L A UNION, D E MAKCE-
LJ lino Menéndez, facilita todo el pe»-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana. 114. 
25037 1 s 
DE I N T E R E S A L COMERCIO E N G E -neral: Si ustedes necesitan buenos 
empleados o empleadas, dependientes, 
criados, criadas, en fin todo lo que se 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "La 
Habanera*"' Egido, 21. Teléfono A-1673. Di-
rector Luis Amor o a la Sucursal "El 
Sol," oficios, 19. Teléfono A-9477. Direc-
tor : P. Blco. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. An 
topianos de los mejores fabricante 
Pianos de alquiler de buenas martu 
S e reparan y afinan pianos y ant» 
pianos. 
23003 n i 
VI C T R O L A VICTOR, MEDIANA, ES-tú nueva, se vende con 34 discos, a 
buen estado: se da barata. Especuladora 
no. Aguacate, 126, entresuelo. Casi esqui-
na a Muralla. 
24923 31 i 
SE COMPRA GRAFOFONO DE USO con discos, cualquier cantidad, no im-
porta que esté en buenas o malas co» 
diciones; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de elk 
y le estorban. Avisen al teléfono A-
y voy enseguida. 
24573 U • 
PIANOS: GARANTIZO MIS AETNACIO-nes y reparaciones. Blanco Valdés. 
léfono A-5201. 
23197 10 • 
UN PIANO, D E VOCES MUT SONORA!, bien cuidado, de barnizado reciente 
de uno de los mejores fabricantes, se re* 
de barato. Jesús María, 79, altoí. 
24384 • •• 
¡ l l carse c 
& r ; ^ 
Corrales^ 
! ) diana 
informan < 
25120 
U una se 
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PARA LAS DAMAS 
SO L I C I T O SOCIO C O N 150 PESOS P A -ru casa de comidas y fonda, en un 
café, no paga alquiler, ni contribución, 
ni luz; gran negocio para trabajador para 
buscar gran sueldo, sin ser mandado, pra-
rntlzo el dinero. Informan: Concordia, 50, 
casa de comidas. 
24908 29 a. 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE 
O tenga práctica en el magisterio, en 
Q O L I C I T O U N V E N D E D O R , P A R A 
kJ trabajar en el interior de la Isla y 
en plaza, sueldo $110 mensuales y gas-
tos pagos. Se trata de un almacén de 
sombreros, mande referencias *al solicitar 
la colocación y un aproximado de lo que 
necesita para gastos diarios. Escriba hoy 
al Apartado de Correos, número 888. A. 
García. 
25024 31 a 
Keul. t>4. Quemados, Marianao. 
25244 1 s 
S" 
Q B f-OLICITA UNA BUENA CRIADA, 
peninsular, para habitaciones, qué se-
pa coser y zurcir algo. Sueldo: 30 pesos, 
i íelasioaín, 2ís. altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
24951 29 a. 
U K S O L I C I T V l NA CIÍIADA D E MANO, 
KJ sueldo: $25 y ropa limpia. Tejadillo, 
número «l io*. 
24954 29 a. 
T V > S CRIADAS: SK SOLICITAN DOS 
AV criadas, jóvenes, peninsulares, una pa-
ra couirfdor y otra para habitaciones. $25 
de sueldo y ropa limpia. Calle H , número 
•!Ü. esquina a 19, Vedado. 
21955 29 a. 
Q E NECKS IT A UN A C RIADA D E MA-
no para ir a Cojímar dos meses, y des-
pués residir en la Víbora. Sueldo: $30 
al mes. Informes en la Lonja del Co-
luercio, departamento 519. 
24951; 20 e. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA. I N E O R -
kJ man en B. Lugueruela, número 5, en-
tre Calzada y Primera. Sueldo $30. Ví-
bora. Se paga el viaje. 
245S0-81 30 a 
IVfATRIMONIO, SOLO, D E S E A COCINE-
RIA ra, peninsular, que ayude a la limpie-
za y que traiga buenas referencias. Ca-
lle 14, número 170. 
25155 s i a 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QÜE 
KJ tenga buenas referencias de las ca-
sas donde haya servido. Prado, 36, al-
tos. 
25103 31 a 
E N E C E S I T A UN B U E N P R O F E S O R . 
Se le hará una proposición ventajo-
sa. J . Fernández. M. de la Torre, 97, 
colegio. Teléfono 1-2490. 
25251 1 s 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA. C A L L E 
KJ J , esquina a 9. Vedado. Sueldo $23. 
Teléfono F-4264. 
25145 31 a 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, POCA 
KJ familia y buen sueldo, que sepa co-
cinar. San Lázaro, 231. bajos, 
24998 so a 
1>ARA CORTA F A M I L I A SE SOLICITA 
JL una cocinera y una criada de mano 
en Malecón, 8, altos 
24891 29 a. 
S e so l i c i ta o p e r a r i o h e r r a d o r , q u e 
e s t é b i e n i m p u e s t o en el o f i c i o ; 
d e n o ser a s í q u e n o se p r e s e n t e . 
I n d e p e n d e n c i a , n ú m e r o 6 8 , B o l ó n -
d r ó n . P r o v i n c i a d e M a t a n z a s . P a -
r a i n f o r m e s a F r a n c i s c o E s p i n o . 
C 7736 15d-29 
E SOLICITA E N SAN IGNACIO, 29, 
bajos, un muchacho, para ayudar en 
trabajos de Laboratorio. Sueldo $25, Sin 
comidas. 
25118 , 31 a 
T AVANDERA, SE S O L I C I T A UNA, PA-
JLi ra lavar en la casa, en Sol. 79. 
25141 31 a 
S e s o l i c i t a n e n s e g u i d a c u a t r o b u e - ! 
nos o p e r a r i o s m e c á n i c o s . H a n d e j 
s e r p r á c t i c o s y a c t i v o s . D i r í j a n s e 
a l A d m i n i s t r a d o r , T a l l e r e s de K r a - j 
j e w s k i - P e s a n t , R e g l a . 
25114 SI A 
S 
U N M U C H A C H A E N I 
V u e s t r o p e l o s e r á l a c i o , c r e c e r á 
y l u c i r é i s u n a h e r m o s a y a b u n -
d a n t e c a b e l l e r a s i u s á i s l a m a r a -
v i l l o s a p o m a d a 
C A R P E N T E R 
A l r e c i b o d e u n p e s o e n v i a r e -
m o s u n p o m o . C u i d a d o c o n las 
i m i t a c i o n e s . 
U s t e d p u e d e ser n u e s t r o agente . 
P r e c i o e s p e c i a l p o r d o c e n a s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : 
P E V 1 D A Y M E N E N D E Z 
! G a l i a n o , 3 3 . H a b a n a . 
C 7716 4d-28 
4d 27 SE S O L I C I T A N UN J O V E N CON B U E -na letra, $40 a $60; un matrimonio ca-j C-7711 
mareros los dos, $45 cada uno y casa; • •• 
dos camareros más, $25 libres y propinas; C - . : . . „ a J m í f o un «orín nari» n n » 
seis espaíioles para fábrica $25, casa y '•>0C1f« aüIUlte UU SOCIO para Una 
comida; tres vendedores víveres, $60 o co-i carp in ter ía va montada, que disponga 
misión, varios vendedores quincalla ca- • 
pas de agua, vinos y licores, pueden ga-
nar hasta $150. The New York Agency. 
E S O L I C I T A 
MoStuno' 06 Informa: L a Estrella dej Masaj i s ta : S e ofrece u n a señorita- es-
übrapía, 
2 1 . 
15175 
98, altos, departamento núme-
31 a. 
SJK DESEA CNA CRIADA D E MANO, 
K-J española, que sepa cumplir con su 
obligación, 25 pesos. Informan: Malecón 
«26, esquina a Gervasio, 
24036 29 a. 
C:E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E M A -
KJ no, se paga buen sueldo, en la calzada 
de Luyanó, 201, entre Concha y Enry 
Clay, cruzan los carritos de Luyanó y 
Malecón por la puerta, 
24000 29 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A \ 
blanca, de mediana edad, l i a de dormir 
eo su cufM. (.iniiano, 15, altos. 
24822 29 a 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, (iue entienda de costura, pura un 
atiinonio sin niños, en Consulado, 22 
bajos 
¡¿4826 28 a 
l / N J9, NtMKKO 376. E N T R E PASEO Y 
JL.J 2, se solicita una criada, que sepa 
cumplir cun su obligación, sino que no 
fe présenlo. Sueldo J5 pesos y ropa lim-
pia 
' '! 29 a 
c o n t r i A ( R I A D A , P E N I N S C E A R , 
>_> si os asturiana se prefiere, para cor-
la familia asturiana, buen sueldo, buen 
nato, qi-,,- entienda al̂ 'o de cocina y duer-
ma en l.i eolo ación v aea formal, u » . 
baña. 131, i.i..> catre tío! y Muralla 
24715 3! a 
C O C I N E R O S 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos chauffeurs: sino pueden dar 
referencias particulares que no se pre-
senten. Sueldo:: $65; un buen criado $40; 
un segundo criado, $30; dos camareros $25; 
un portero, $25; tres dependientes, $25 y 
$30; diez trabajadores, $ü.25. llábana, 
número 126. 
25180 s i a. 
X>ROEESORA D E I N G L E S , S E D E S E A 
X para una Academia de Santiago de 
Cuba. Preferible si sabe alemán y fran-
cés. Buenas proposiciones. Déjense las 
señas en Hotel Saratoga. J . G R, Habita-
ción, 70, 
25192 31 a 
T^N CALZADA, 8, VEDADO, S E N E C E -
J - i sita un ayudante chauffeur 
^191 • 3! a. 
T AVANDERA BUENA, SE D E S E A E N 
t J Línea y L , Vedado. Señora de Solo. 
25134 4 s 
SK S O L I C I T A l NA I N S T I T U T R I Z , fra». cesa, para enseñar francés y estar al 
cuidado de varios niños. Se'requiere una 
persona educada que en ninguna forma 
tendrá a su cargo sino las atenciones 
propias de una institutriz. Los servicios 
son para prestarse a una familia en el 
Vedado y se proporcionarán a la Insti-
tutriz las comodidades adecuadas. Son in-
dispensables las referencias y que la O E N E C E S I T A U N C O C I N E R O , D E L 
KJ país, que no tenga grandes pretensio- I)ersona <lne desee el cargo sea francesa 
nes, para desempeñar una cocina pequeña I ^ bable un francés correcto. Las soliel-
de gas, en Neptuno, 162-A. altos 
24976 29 a. 
C E N E C E S I T A UN COCINERO D E CO-
KJ lor, para la Víbora Calzada, entre L a -
gueruela y Gertrudis. Villa Loreta Buen 
sueldo, no menos de 40 pesos. Según su 
pericia. Que tenga referencias; para tra-
tar aquí en la Habana. Virtudes 155 
bajos. ' 
1:4915 
h l   
tudes para ei carjío pueden dirigirse al 
señor Antonio Ervit i . Cuba, número 16. 
25125 4 a 
29 a. 
C H A U F F E U R S 
L A C A L L E 2, E S Q U I N A A 21, Nu-
mero 200, se solicita un buen chau-
ffeur, para manejar un Cadillac. Sueldo 
60 pesos. Ha de traer referencias 
25201 j , 
X T E C E S I T A M O S U R G E N T E M E N T E : UNA 
i . ^ criada de mano, para buena casa y de 
corta familia, buen sueldo. Cn segundo 
camarero, bien retribuido. Una señora me-
diana edad, limpia y decente, para ayu-
dar a los quehaceres de un matrimonio, 
buen trato y buen sueldo. Un dependien-
te de café, con $30 y un cafetero igual 
sueldo. Compostela, 115, al fondo, entre 
Sol y Muralla. Tel. .M-1209. 
25058 so a 
CR I A D O : S E N E C E S I T A UN MUCHA-cbo, para la limpieza de la casa y 
mandados. Compostela, 114-A, altos; de 
1 p. m. en adelante. 
2S600 . 
de $200 a $300, t i éne alguna maqui-
naria y mucha m a r c h a n t e r í a , ú n i c a e n 
el Vedado. In forman: calle 2 3 , n ú -
mero 12. entre Y y J . ManueL P é r e z . 
24853 29 a 
C E S O L I C I T A UNA BUENA UAVANDE-
IO ra que se haga cargo de lavar a ma-
no la ropa de una familia. Ha de traer 
recomendaciones de persona respetable. 
Calle K, núfmero 102 esquina a 11, Ve-
dado : de 12 a 2 p. m, 
24898 29 a. 
S e s c l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313y Ind. 9 ab. 
SK SOLICITAN T R A B A J A D O R E S E N E l . corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
lacios. Informes: A. Valdéa y Ca. E l E n -
canto." Los PaPlaclos, y Francisco Inclán. 
kilómetro 118 de la carretera de P, Río. 
E n la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C, Inquisidor. 46, 
22507 4 a. 
CO S T U R E R A S : SOLICITO C O S T U R E -ras, que sean muy prácticas en ropa 
de niños y batas de señoras. Calzada del 
Cerro, 713 por L a Rosa, letra C. 
24861 29 a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Para un principlante, solicito un socio 
que disponga de $450 y que sea formal 
y trabajador, parn un restaurant que es-
tá próximo a abrírso en el punto más 
céntrico de la Ciudad y de vida propia 
verdad; vista hace fe; se quiere persona 
seria. Para informes en Monte e Indio, 
café, Pemánd 
D A M A S D E C O L O R P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y m á s 
ccmpleto que ninguna otra casa . E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 G T S . 
Esta casa es la primera en C u b a que 
implantó l a moda del arreglo de ce-
ja s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian por su inimitable 
perfecc ión a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi' alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
ton verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
! ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V Q S 
L l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la-i 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
conte s tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
" s ^ m p r e aue necesiten postizos, vengan i ^ la Mixtura de "Misterio," 15 
a i . " P E L U Q U E R Í A « - P A R I S I E N " y que- i colores y todos garantizados. H a y es-
darán complacidos. E s la casa que pre-1 tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
fieren las familias. i ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
! clidos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 ,00; 
ésta se aplica al pelo con la mano-: 
ninguna mancha, 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
MECANICO DE MAQUINA* DK C08EB, con doce aüos de práctica en la tom-
pafiía de Singer, Obispo, 91, prontitud I 
garantía en los trabajos a domicilio, tw 
to, 18 (altos.) Tel. M 1822, (w. 
25172 28 1. 
S i q u i e r e s e r a d m i r a d a use canan 
l í q u i d o C r i s t i n a , 
Marca Registrada 
Pai-a ©1 cutis, los labios y uñas,; "¿sito 
piel Usa y suave, es inofensivo. êP êli( Droguería Sarrá. E l tinte para e l ^ 
i Cristina, es el mejor: negro, o 
panola, v a a domicilio. E l masaje e$ 
[inmejorable, para l a c a r a quita arru-
gas, manchas , espinillas. C u r a el reu-
ma, fractura, nervios y adelgaza. P a -
r a s e ñ o r a s y señor i tas solamente. L l a -
mar al T e l é f o n o A - 5 5 6 5 . 
25225 1 8 
M O D I S T A 
S a b i e n d o t o d a c la se d e c o n f e c c i o -
n e s , d e s e a c a s a p a r t i c u l a r . Se d a n 
v t o m a n r e f e r e n c i a s . T e l . A - 3 8 1 4 . 
1 20 a. 
sederías, perfuro 
ooticas y droguerías. 
24869-70 _ 
T A M A K I A N I T A . F A B R I C A ^X****** 
de ropas de todas clases, *a™ 
ras y niños Precios sin cornPete"Cr! „. 
ra el público y especialmente | 
vendedores ambulantes. No aeje ^ 
sitar esta casa antes de comprarle- ^ 
QE bEhl 
U para el 






















| \B8EA i 
JL' un mi 
esté en e 
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^ za de 
!u]ar. sai. 
Verenda; 





C E DES 
lJ «lo Qlp 
seso- tos> sabe 
Siuti e&iii ttian uiii-co — lul 
larte. Se hace dobladillo de ojo, ^ 
precios de 5 centavos en teiaf„ •'aI., tr«' 
tavos en seda, la yarda; ma"1demoneD» 
vidos en el v1""^ bajos y serán serv Cárdenas, 3, bajo» 
Uabnna. 
21779 •a» 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peina M 
ra novlft, teatro, baile, etc. Wanicure ^ 





Peluca* de época o fantasía, 
Peluqultns par» imágrenes y muñeca». 
Trenzas, ote. 
Postizos de todas clases, encontrará -n 
la P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N , " Salud, 
47, frente a la IifleBlá de la Caridad. Esta 
casa importa cabello naturaL Sus precios 
son módicos. Cuanto tiene e3 de última 
C 7707 5d-
DO B L A I Í I L L O DE O J O , A 5 CENTA-vos vara, bien hecho y en el momen-to Se forran botones de todas formas y 
se hacen plisados. Se remiten los traba-
ios al interior de la Isla, mediante su 
importe y expreso 1 
44. Habana. 
22594 
B l Chalet. Neptuno. 
S s 
dilecta de la alta 
domicilio. Habana. Cerro y J 
sos: Empedrado, 75. TeL A-.b»»-
21991 
31 *L 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y 
Extracto l e g í t i n o tette*r'QA 
E s un encanto. Vegetal. U co10 
da a los labios; ultima PrePTn)J. j 
de la ciencia en la química ^ r ^ j 
Vale 60 c. Se vende en Agencias. ^ 
maclas. S e d e r í a s y en su ^ o S \ ^ , 
luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan 






J i o l ^ 
Í y eos 
Quiero 
20148 
BOR pr liara I ) A DOS D E I S ' ^ . ociosos Juegos de (,«."ia1;ordar 
también importo hilo P^8 °" allí. 
Este hilo es -on el. que bordan 
casa aue los recibe. Bernaza. j 
23947 - — ' 
MAK1CÜRIÍ 
Muller. 
Manicure con m u - - ñ . , h i r " 
Teléfono A-8907. 
22141 
E l D I A R I O P E ^ « A R l ; 
NA lo cnctieulra üú-
das Jas rubiacloaeí . ^ 
Kopúblic:!. — 
13 I 
Af30 L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 de 1 9 1 » . P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 






T O S 
M U s j c J 
r. con 50 
vende 
<>. Por cié 
Phi 
_ r - r r r W K M N S U L A R , D E M E -
L>IANO F ^ S B TT1»'-4 8 ' di'sea colocarse de crla-
; J ^ ú / M V ^anmano Ti-ne buena, referencias. 
251-0 
•i. altos. 8 
TIAÍÍOLA D* 
l f"6^. con 




Te l . A-9228 






con 34 discos, a 
ta. Especuladom 
juelo. Casi esqi: 
31 i 
ONO DE ÜSH 
cantidad, no inv 
as o malas ni 
que tienen gn 
acen uso de ella 
1 teléfono A-i« 
11 i 
25233_ r j s v J O V E N , D E 
^ T U É S Í A C O ^ r a la limpieza y que 
Q.nior P^r:l a>"r- sabe atender pcrfec-
J e n t e ^ Vn-iclo" fom^tico. Informan 
Acosta 
P E N I N S U L A K , VE SEA 
JOVEN F ^ v r J » V ? ' manejadora o para lim 
ieza.n en Factoría. 88. „ forman en 
r t S rrrrTTf A K , SE O E K E C E P A R A 
f T ^ J S j W o - a n : Principe 11. ! } manejador 
J ó i j i r-rTTTorAK V N A J O V E N , P B -
C É ^ i n * ^ trabajadora y formal, con re-^ ninsular, tr ü j entre San. 
M Su casa. 
^ n c ' f Belascoaín. 
^ i n v ' E N . DESKA COL 
: U ^ « T ^ ? a d o ? de manoen casa p. 
31 wrsetiÍnen referencias. Informan 
UN B U E N CRIADO O F R E C E SüS SKR-vicios en casa de familia respetable 
práctico y con referencias. Sueldo t -15 r. . . 
sos. Informan: A-406Ü. 
«a<» n a. 
T I N J O V E N , E S P A S O L , DESEA ÓÍÍSJÍZ 
KJ carse en casa de comercio d* ^rt«-
do o para limpiar oficinas; tiene lua-
nas referencias. Informan: Cuba, núme-
ro 5, azotea. 
^181 3! a. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A Co-locarse en casa particular; tiene bue-
nas referencias. Teléfono A-2620. 
25112 31 a 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español. Joven, con mucha práctica y 
recomendaciones, en casa particular o co-
mercio. Informa: A-2535. 
24080 30 a 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse de criado do mano o portero, 
tiene garantías de donde ha trabajado 
Informan: Consulado, 87. 
2501)3 3i a 
BAMLIO O L I V E R A S , CANARIO, D E S E A colocarse dentro o fuera de esta ciu-
dad, de ayudante de chauffeur. Informa-
rán : caserío del Luyanó, casa, número 7. 
24501 ao a 
UN CRIADO, P E N I N S L L A H , A c o s -tumbrado al servicio solicita coloca-
ción. Tintorería, Calzada y G, Vedado 
Teléfono F-52G2. 
25053 30 a. 
D I SEA COLOCARSE UN P R I M E R cria-do, para el comedor solo, gana buen 
sueldo y va al campo; tiene garantías 
de casas particulares. Teléfono A-3000. 
25020 30 a 
SE O F R E C E UN P E N I N S U L A R PARA criado de mano o portero, sin preten-
siones ; sabe bien su obligación. Infor-
marán en Cuarteles, 24, el portero. 
25040 20 a. 
31 a | C O C I N E R A S 
^ r T T - ^ L O C A B S E CON UN CHICO, 




T T T mVEV, P E N I N S U L A R , SE D E -
•TT^n «olocar para criada de mano; sabe 
^Lnür con suPobUgación. Informan en 
cumplir^" 
¿costa — 30 a. 
^, 25tó>> 
: COLCMBU B - T T T ^ y w C O L O C A R DOS M U C H A 
^bles. mích? C.^uíl peninsulares, una de criada de 
t\áa8 de m S U Í , v otra de manejadora. Intorman en 
r X 8 ' ^ 5 ^ y Capricho, ietra Q. Puente de 




TTÍTFTÑ COLOC A R S E 2 J O V E N E S , pe-
1) «insulares, parn criadas, saben cum-
Hr on su obligación, una desea dormir 
en su casa. Sueldo 25 pesos lo menos. 
Sandro, 205. 30 ^ 
r\TSK\ COLOCARSE, D ^ MANEJADO-
j j ra una joven, peninsular. Teniente 
K e 2 ^ 
ní i 'DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E S -
h naüola, tiene quien la recomiende, no 
fuera de la Habana. Animas, 161, al-
tos. 
24090 30 a 
OS DESEA COLOCAR UNA SESORA, D E 
p medana edad, para criada de mano o 
nara limpieza de cuartos y sabe coser. 
Jesús del Monte, calle 11, número 5, en-
tre Concepción y ¡San Francisco. 
24B01 3<i_ a _ 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
¡j de criada de mano o manejadora, en-
tiende algo de cocina, tiene recomenda-
ciones; desea corta familia. Inquisidor, 27. 
25023 W * 
/ B O C I N E R A , QUE SABE SU OBLIGA-
KJ ción, se coloca; no va al Vedado; no 
saca comida. Galiano, número 118. 
25203 1 s 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
O carse, de cocinera o criada de mano. 
Informes: Industria, 3, bajos. 
25089 31 a 
T T N A COCINERA T R E P O S T E R A , DE-
"U sea encontrar colocación en casa par-
ticular o en establecimiento. Sueldo; 
cuarenta pesos. No admite tarjetas. Cu-
razao, 2. 
25110 31 a 
C E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
nio, peninsular, ella de cocinera y él 
t-abe de todo. Informan: Zapata, número 
3. Prefiere en el campo; no se admiten 
tarjetas. Capricho. 
25117 31 a 
C¡E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , E 8 -
D pañola, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Para informes: dirigirse a E s -
trella. 123, encargado. 
24010 29 a. 
C¡E DESEA C O L O C A R U N A S E S O R A P A -
¡5 ra el servicio de mano o babitaciones; 
tiene buenas referencias. Informan: Ve-
dado, calle 2, esquina a 13, bodega. 
24049 20 a. 
M I S AFINACM. 
tlanco Valdés. 1* 
10 i 
( M U T BONOBA^I 
-nizado reciente }| 
bricantes, se xaq 
altos. 
4 l 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
D para el servicio de un matrimonio, so-
lo para todo el servicio; desea le den ba-
bltación para dormir ella y su esposo. 
Sueldo en lo que convengan; tienen bue-
nas recomendaciones. Informan: Vedado, 
.calle 2, esquina a 13, bodega. 
24050 29_a. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criado de mano; tiene 
recomendaciones de las casas que ha es-
tado. Informan: Maloja, 74. 
24962 29 a. 
INA» DE COSI» 
áctica en la Cofrj 




ida use carmín 
st ina, 
, y uñas; o«»í 
fensivo. PepóslW 




R I C A Y r a ^ 
•lases. Pa",?*^ i competencia i* 
alíñente pa"* ^ 
No deje « tr, 
comprar en" 
lo de ojo, » ' 
•n telas y » ^ 
: MANDE " " ^ D » en el niome » 
A N Í C U R E 
ntes peinad08 % 
etc. Manicure. 
a y mamcure P'. 
¡edad. Servido 
JNA MANEJADORA D E 3IORALIDAD 
desea colocarse para manejar una nl-
de cuatro o cinco años; prefiere la 
baña. Vedado, calle 12, número 5, frente 
Tennis. 
24938 29 a. 
T k E S E A COLOCARSE UNA SESORA, pe-
- L / ninsular, de mediana edad, para co-
«.inar exciushamente; lleva tiempo en 
el país y sabe cumplir con su deber; 
no va al campo. Informan: Salud, 70. 
25116 31 a 
COCINERA Y R E P O S T E R A J O V E N , de^ sea colocarse en casa de moralidad 
y española, no se coloca menos de 30 
pesos y duerme en la colocación; pre-
fiere el Vedado; no admite tarjetas. In-
forman en la bodega L a Yaya. Calle I 
y 7, Vedado. Teléfono F-1586. 
25115 31 a 
T I N A PENINSULAR, D E MEDIANA edad 
O se coloca de cocinera, sabe cocinar, 
nada más que la cocina. Informan: Estre-
lla, 42, altos, pregunten por la asturiana. 
24004 30 a 
Q E O F R E C E UNA BUENA COCINERA, 
O sabe bien su obligación, no duerme en 
el acomodo y hay que abonarle los carri-
tos. Pocito, 58, altos; cuarto, número 6. 
25001 30 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, para ayudar a la cocina y a los 
demás quehaceres, tiene quien la reco-
miende. Jesús del Monte, número 302, 
agencia de mudanzas, Teléfono 1-1158. No 
va a la colocación si no se pagan los 
viajes. 
25030 30 a 
T T N A BUENA COCINERA, R E P O S T E R A , 
O peninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento, cocina a. la 
inglesa, a ¡a criolla y a la española, no 
se coloca por poco sueldo y no admite 
tarjetas. Informa en San Lázaro, 05. 
25032 30 a 
T ^ E S E A COLOCARSE SESORA, D E CO-
JL^ lor, para cocina o criada de mano. 
Informa su esposo: Andrés Díaz. Calzada 
del Cerro, 4Í;Ü-A, frente al cuartel de 
Bomberos. 
25042 - SO a 
"PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA Y 
¿.J repostera, buena y no desea ganar me-
nos de $30 o $35. Aguila y Zanja. 116-A. 
24053 29 a. 
J O V E N ESPASOLA D E S E A COLOCAR-
o Be para camarera en un hotel o casa 
W huéspedes, sabe coser a mano y a 
máquina. Informan: Cuba. 71, Habana. 
21050 29 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . E S -
KJ pañola, sage cocinar a la criolla y 
española, es fina y aseada, gana de 30 
a 35 pesos, no le importe sea fuera do 
la Habana; es muy formal y seria No ad-
mite tarjetas. Lleva 18 años en el país. 
Crespo, 37, altos, informan. 
24888 29 a. 
TINA SESORA, E S P A S O L A , D E S E A CO-
UJ locución de criada de mano para ma-
trimonio o corta familia. San José, 02, por 
lealtad. 
24&y2 29 a. 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA. con 
•L/ un mucliacho, con un matrimonio que 
*8le en el campo, cerca de la Habana. 
«» de mucha formalidad. San Lázaro, 150. 
J ^ 4 2 _ _ _ 20 a 
T^ESEA COLOCARSE UNA J O V E N . D E L 
¡V campo, de 18 años do edad, en una 
dni-o buenas referencias, para maneju-
0 senir a u nmatrlmonio solo. I n -
jonnan en la calle San Nicolás, número 
-4856 29 a 
S ^ / ' ^ K E C E PARA CRIADA O L I M P I E -
anlnr u cuart08, una muchacha, penin-
ftíeren t e s" obligación y tiene buenas 
Jon/ „ i.8- ^"forman: Quiroga, entre San 
Keyps. Jesús del Monte. 
29 a 
UerfARTJ0V'EN, D E S E A C O L O C A R S E D E 
••be trabajar mano* ,riene referencias y 
24877 a 
I ' A Í I A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S F J 
Vedado 
A-7bOi4 
/ I I S T E R I 0 
i , cara 7 
de fresa». 
al . E l color 
ma p r e p a r a ^ 
jímica nodev 
n Agencias, r * 
su depósito- r 
de Juan M '̂ 
A-5039 
S dP M, ^A COLOCAR UNA SESORA, 
*•«. s u i ana edad, de criada de cuar-
lnconLi<?1)asar ljien y zurcir; no tie-
Ntaero i .nte en ir al campo. Santiago, 
¡ .̂..y i . altos, entre ¿alud y Zanja. 
S^p^ . 1 s 
U de '-PI-'OCAR UNA MUCHACHA, 
^ limnip,„ aílot,• I)ara ur' matrimonio y 
rmiar ¿i? ,de babitaciones. Informes: 
I- 2512Ü ' de d0:í a cuatro. |p— 31 a 
^ yRAcosVrMI'IEZ'V DE HABITACIONES 
i5,n buen«, -S,i ^rece joven, asturiana, 
Sf̂ ja, 7a ^/enmendaciones. Informan: 
?er« et v»^0,8' entrada por Chávez, pre-
s t a rmr.itr0^ íil no e!i familia de es-
a t a r l a „ a d "̂e no se presenten a 
125111 • no se admiten tarjetas. 
(W-jp— 31 a 
ri ^ ' ^ o t r ^ 1 ' 0 0 ^ l NA J O V E N , DF. 
íS?nes y COJM, lirnPiar una o dos babita-
^cto «5 Vthfí,lJara manejar. Milafc-ros, 
«tnipo. ^ Víbora; no importa ir al 
M J a S enSoTa8aR1HANA D E S ¿ I ~ COLO-
K ? * de habitaH J e nioral'Jad, para Hm-
^•IP adelamo i0^s i ' ^ d a r algún niño. 
, ^ , 5 e'ante. Übrapía. 20. altüs 
30 a 
l ^ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora española. E s limpia y 
formal. Tiene referencias. Calle 10, nú-
mero 0, Vedado. 
24880 29 a. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, español, sin pretensiones, de media-
na edad. El la para cocinera y él para las 
afueras y patio, portal, regará; también 
entiende de agricultura yanimales. y si 
en el ramo de ferretería, maquinarla de 
veniente; tienen refereaclas. Informan 
en Luyanó esquina Batista. No se admi-
ten tarjetas. 
24874-75 30 a 
/ B O C I N E R O , D E COLOR, E N G E N E R A ! 
KJ y con referencias, se ofrece, de 8 a 
I , en 15 y F . bodega E l Lourdes. Suplico 
avisos claros. 
25254 1 • 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, de color; es muy aseado; quiere ganar 
buen sueldo; sabe trabajar. No quiere 
hacer plaza. Informan en Enrique Vi -
Uuendas, 73. 
25220 1 s 
B O C I N E R O , E S P A S O L , J O V E N , D E S E A 
\ J colocarse en casa de comercio o par-
ticular; está bien práctico en su oficio. 
Hace dulces y tiene quien lo recomiende. 
Va al campo. Apodaca, 17, bajos. Habi-
tación 8. 
25170 31 a. 
JOVEN, E S P A S O L , CON BUENAS R E -ferencias, desea colocarse de ayudante 
de chauffeur de casa particular o camión 
de almacén de víveres finos. Factoría. 0, 
altos. Tel. M-19CHJ. 
24y04 29 a. 
CH A U F F E U R . D E S E A COLOCARSE E N casa particular, cuatro años de prác-
tica, trabaja toda clase de máquinas eu-
ropeas y americanas. Informan: Teléfo-
no M-1402. 
24873 29 a. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , P R A C T I C O en toda clase de máquinas y con re-
ferencias de las casas particulares que 
La trabajado, desea colocarse en casa de 
corrueroio o paríicular con familia de 
buena moralidad. Informan: Tel. F-5068. 
24005 09 a 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCARSE 
tf do ayudante de chauffeur, conoce bien 
la Habana y está práctico y tiene título de 
chauffeur. Llamen al teléfono A-7031, a to-
das horas. 
24021 29 a. 
f E N E Ü Ü R t S D E L I B R O S 
r p E N E D O B D E L I B R O S : UN COMPE-
i tente tenedor de libros, con algunas 
horas desocupadas, desea encontrar al-
gunas casas donde llevar los libros; es 
persona culta, habla y traduce el inglés, 
lleferencias: Acosta. 47, altos. 
25219 i s 
A V I S O 
A L O S 
H E L A D E R O S 
MILCUCHARASY 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 C T s . 
$ 5 L I B R E 
DE P O R T E 
J O V E N , E S P A S O L , ACABADO D E L L E -
O gar, práctico en oficina, buena letra, 
escribo en máquina, desearía auxiliar es-
critorio o cualquier otro trabajo, casa 
particular, comedor, camarero o cosa aná-
loga Magníficas referencias de la Haba-
na. Aguacate y O'Keili:. Café E l Pájaro, 
informan. 
24046 29 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o frécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos p e r m ü ' 
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n R a f a e l y 
San Miguel o en Sa lud , 67, bajos. 
C 370 alt in 10 • 
V A R I O S 
T I N JOVEN, E S P A S O L , CON MUCHA 
O práctica, desea colocarse para asistir 
n un enfermo o para camarero de hotel, 
informan: Maloja, 189. 
25248 1 S 
Mil cubos y paletas. 
1 libra vainilla triple. . 
1 libra gelatina. , 0.70 
1 libra cocoa 0.70 
Cocoa o gelatina en latas de 10 
libras, la libra a 0.60 
Servicio rápido por express, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de cartón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, Jabón. Café, Sastrerías, Boticas, Flo-
res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
ALOS ARQUITECTOS. VENDO 100 RAI» les de tranvía de 0.30 metros y 7 
por 6, de media pulgada, propios para ar 
quitrabe y columnas, ya que sustituye 
a la doble T de 12. Urge venta. Infanta 
y San Martín. Teléfono A-3517. N. Va-
ras. 
VENDO UN TANQUE D E H I E R R O D E 5 por 26 pies, circular, en 250 pe-
sos, dos tanques circulares de 3.000 litros 
a 150 pesos y 3 de mil litros a 25. In-
fanta y San MaMrtín. TeL A-3517. N. Va-
C-7200 30d 7a. 
D E A N I M A L E S 
¡ O j o , cazadoresI Se vende, barato, 
u n buen cachorro, de caza . Informan, 
a todas horas: D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A , departamento de Linotipos. 
Mulos: e n Crist ina, 60, se venden , de 
todos t a m a ñ o s y precios. T e l é f o n o 
A-6423 . Tuero. 
25205 27 s 
SE V E N D E N DOS MULAS, CON SUS arreos y un carro de cuatro ruedas, 
que puede cargar hasta 5 toneladas, mar-
cado todo por la mitad de su valor. I n -
Moi 
$5.00 
1.00 i forman: ií reno, 57 
25270 
VENDEMOS UN TANQUE D E GASO-lina Bowser, con una capacidad de 
300 galones y una bomba para el mismo. 
G. Alonso. Obrapía, 32. Habana. Aparta-
do 1152. 
24852 4 s 
VENDO MIL QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvamzado, de 6, 7 y í 
pies. Nicanor Varas. Infanta s San Mar-
tin. Tel. A-3517. 
C-6406 J0d 18 JL 
M A N G U E R A S 
para Jardín, aire, vapor, Incencio, conexio-
nes entre locomotora y alijo; entre ca-
rros, etc. R . A. López. Belascoaín, nú-
mero 48, altos. Habana, 
C-7434 15d. 15 
Teléfono 1-2863. 
1 s 
T R A D E 
T a m b i é n e n estos d í a s e s p e r a m o s 
u n lo te d e v a c a s d e l a r a z a J e r -
sey . E s t á n p a r i d a s , p r ó x i m a s a p a -
r i r y m u y l e c h e r a s . 
V e n g a a v e r l o s en C o n c h a y 
F o m e n t o . i 
H A R P E R B R O T H E R S . 
24704 31 a 
SE V E N D E N DOS HEMBRITAS Y UN macblto de perros Pomerania, legít i -
mo, en San Lázaro, esquina a Hospital. Fe-
rretería. 
24S92 29 a. 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
E l hacendado, colono o médico de cam-
po que necesite un buen caballo, cómo-
do y resistente, que le haga el trabajo 
de dos criollos, que venga a ver y pro-
bar los que tenemos que son los mejores 
que hay hoy en la República. Tenemos 
dos sementales, cuatro yeguas y ocho Ja-
cas, todos buenos caminadores, sanos y 
ya aclimatados. Establo: Colón, 1. Ha-
bana. 
24925 24 • 
M U L O S Y V A C A S 
M A R K 
S e v e n d e n 
M U L O S Y V A C A S 
E l d í a 2 5 d e A g o s t o e s p e r a m o s 
u n lote d e 5 0 M U L A S m u y b u e n a s 
y m u y b a r a t a s . N o h a d e h a b e r 
o tro lote t a n b a r a t o e n este a ñ o . 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 y a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , de 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. T a m b i é n vendemos toros Z e b ú , fie 
pura raza. Especial idad en cabal lc» 
enteros de Kentucky, para cr ía , bu-
rros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 muios en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O DS¡ B U R R A S D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMcoaín j Poolto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del pala, con aer-
vicio a domicUlo o en el establo, a toda* 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de muesaJeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en »©-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 100, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4&10, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar barras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810( qus 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los uumerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4«10L 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t in tas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
tras d e t i r o ; 1 0 toros H o i s t e i n ; ; 
l l e g a r á n o tras c la se s e n l a s e g ú n ' 
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
J O V E N , E X P E R T O E N MECANOGRAFIA 
O y cálculos, desea emplearse en casa 
de comercio o en oficjna particular. Bue-
nas referencias y garantía. Informan: 
A. Vázquez. Tacón, 6-A. bajos. Bufete 
doctor Aguirrc. 
25096 31 a 
Q E ANUNCIA UN J O V E N , EDAD 18 
O años para librería, oficina o farmacia; 
tiene alguna práctica en la primera. In-
forman: Santa Ciara, número 3. 
25028 30 a. 
T ) E R S O N A FORMAL, CASADO Y CON 
JL refemeias, experto en trabajos de 
oficina, desea empleo en lo mismo o cosa 
análoga. Posee el ingles. Escribe en má-
quina. Sueldo: $100. T. B Dolores, letra 
G, esquina Santa Irene, Jesús del Monte. 
25013 30 a. 
S 
E D E S E A COLOCAR D E LAVANDE-
ra una señora de color. 
24868 29 a. 
T T N J O V E N . E S P A S O L , H A B L A CON 
O perfección el inglés, desea encontrar 
trabajo en casa de huéspedes, oficinas o 
cualquier trabajo. Informan: llestaurant 
París. O'ReUly, 14. 
24993 30 a 
JOVEN, E S P A S O L , 20 ASOS E D A D , práctico en víveres, en la Habana, y 
víveres y ferretería en el campo. Se de-
ssea colocar. Dirigirse a Dragones, 86. 
25013 30 a 
UN MATRIMONIO D E S E A H A C E R S E cargo de la limpieza de oficinas o co-
mo encargado de casa de vecindad, ya lo 
ha sido dos años y tiene quien lo garan-
tice. Informan: Amargura, 16, altos, por 
Suárez o con el Conserje de esta Re-
dacción. 
24871 29 a. 
T I N MATRIMONIO E S P A S O L , D E S E A 
KJ hacerse cargo de la limpieza de una 
casa no muy grande, a cambio de una 
habitación; é l es carpintero, que se hace 
cargo de los arreglos de la misma. In-
forman en Aguila, 136; de 4 a 8 p. m. Bo-
dega. 
J4895 29 a. 
T R A N S P O R T A C I O N : 
Experto en ferrocarril fuera de Cuba, con 
experiencia en trabajo de vapores, bablan-
do Inglés y español, referencias excelen-
tes de carácter, desea unirse con una 
casa semejante en Cuba, en un puesto 
de responsabilidad. F . "Havana Post." 
248*4 29 a 
MUEBLES Y PRENDAS 
L A S O C I E D A D 
Suárez , n ú m e r o 34. T e l . A-7589 . 
D I N E R O 
Faci l i ta dinero con in terés b a n c a -
rio, absoluta seguridad y reserva e n 
las operaciones. 
M U E B L E S 
Se compran, p a g á n d o l o s un 20 por 
100 m á s que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; l lame a l 
A-7589 y se c o n v e n c e r á . 
E n juegos de tomedor, sala, cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de o c a s i ó n , 
G r a n expos i c ión de l á m p a r a s e l é c -
tricas, objetos de arte- m á q u i n a s de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
e m p e ñ o s vencidos y ropa. 
L A S O C I E D A D 
Suárez , 34. T e l é f o n o A-7589 . 
SE V E N D E UN LAVABO MEDIANO, E N $15, y un visaví, chico, en $5. Gloria, 
192. Telefono M-149o, 
25121 31 a 
25238 27 s 
SE V E N D E N UN JUEGO D E T E D E cristal, y plata y otras cosas más que 
se pueden ver a todas horas en Apodaca 
número 1. 
25188 31 a. 
PE R S O N A D E E S T R I C T A M O K A f, V energía que trabaja con afán e inte-
rés y que es de absoluta confianza, bus-
ca empleo en casa de comercio o indus 
tria; tiene mucha experiencia en ambos i 
ramos, conocedor del mercado europea, | 
en el ramo de ferretería, maquinaria de, 
todas clases, juguetería, Joyería, etc. D i - ! 
rigirse A. Z. DIARIO D E L A MARINA 
24874-75 1 s 
T ^ L S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
JW que ha trabajado en buenos estable-
cimientos y casas particulares de la Ha-
bana ; es español, conoce la cocina crio-
lla, española y algo a la francesa; no le 
Importa salir al campo. Para informes: „_ip_ 
Villegas, número 39, bajos. 
25116 31 a 
O E O F R E C E UN COCINERO CON R E -
kJ ferenclai. Informan: Miguel Gonzá-
lez. Oficios, 33, Hotel Victoria. 
24883 29 a. 
SE O F R E C E UN MAESTRO CONSTRUC-tor de carruajes en general para en-
cargarse de la dirección de un taller de 
carpintería y herrererla del mismo ramo, 
tanto en ésta como en el campo, de lo 
contrario acepta un socio con capital pa 
ra establecer un taller del mismo ramo 
Garantiza hacer buen negocio. Dirigirse 
a D. F . Santiago, 1, altos. Habana. 
24272 3 s. 
C R I A N D E R A S 
EtolV10 .̂ Para ^ LNA J O V E N , E S -
C \ e ñ r un niño Plar habitaciones o 
1^ ¿formes en • ien„^s1a^u buena farni-
.ojv en el Hotel Camagüey. Pau-
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche, tie-
ne personas que respondan por ella; tie-
ne certificado de Sanidad. Informan: 
Cuba, número 28. 
25110 31 * 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
JL> recién llegada de España, con abun-
dante leche de cuatro meses de parida. 
Tiene certificado de Sanidad. Informan 
en Santa Clara, 6. 
25040 30 a. 
/ C R I A N D E R A , J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse a leche entera, tiene 
certificado y sale al campo. Informán: 
San José, 78. 
25019 30 a 
LAS C A ^ liarai cama, let""" ra bordar 
30 a 
JOVFv 
^ r ^ s e p'aZ^n I X S t L A R , D E S E A 




Sos de « í f 
S í V l & U . ^ 
1,4 MARI 
ü d . en 1^ 
í Sara0.CA^ VSA JOVEN. P E -
Habradnacua«^ y repasar ropa; 
,a"ana. Lamparilla. 84. cuar-
Da?7A*A E D A D , D E S E A ' C O . 
29 a. 
ti  -
la .opa " ^ " a habitaciones y 
f i a r l e w ' ,U?ne referencias, hay 
. c S ^ n a l m e m i ^ v c l dem*8 indic io-
5*Nega. &an Mariano, pregunten 
Q K D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
k j chas, de cocineras o cocineras y cria-
das, no duermen en la colocación. Malo-
Ja, 55. _ 
L'.-JOU ??_! !_ 
T ^ E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
JLJ uoa joven, peninsular, tiene buena y 
abundante leche; puede verse su niño; no 
quiere niños enfermos. Informan: Calzada 
uel Cerro 510. L a Encargada. 
24931 29 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera, peninsular, con muy bue-
i na y abundante leche, como lo comprue-
i ba el certificado de Sanidad. Informan 
en Galiano, 6. 
24849 20 a 
29 a 
"Ulular A L O C A R UNA J O V E N P E -
tSV la roPpaara0"iada ^ hab¡ta?loñesE; 
«ItL refer?ncln8Pa?T1 "manejadora; tiene 
¡^og, ocias. Informan: Escobar, 
29 a 
C H A Ü F F E U R S 
CHAI F F E U R , JOVEN Y EDUCADO, S E ' ofrece para casa partticuínr o ca-
mión. Informarán a todas horas en Cu-
ba, número 32, la encargada; o por el te-
léfono A-3121. 
25154 
MECANICO Y BUEN VENDEDOrt D E automóviles, recién llegado al país, 
habla inglés y español, con 14 años de 
experiencia, habiendo sido Jefe de taller 
y del departamento de ventas; desea 
empleo o acepta socio para poner un ta-
ller de reparaciones o cualquier negocio 
del ramo do automóviles; diríjasse por 
carta a J . Martínez, Malecón, 19, bajos; 
Habana. 
24926 2 s. 
MAQUINAS D E COSER, D E SINGER, se alquilan a peso mensual. Se com-
pran máquinas, muebles y fonógrafos, 
pagando un alto precio. Aguacate, nú-
mero 80. Teléfono A-8826. 
25108 26 s 
U E B L E S : F A M I L I A QUE PONE CA-
sa compra, de sala, de comedor, de 
cuarto, lámparas, adornos, plano, piano-
las, grafófonos. Teléfono M-1642. Señor 
García. -
25122 6 8 
"VTEVERA, R E F R I G E R A D O R , $25; Y otra, 
J \ blanca, se venden; y un Juego co-
medor, caoba, moderno; un juego blan-
co, de cuarto, nuevo; lámparas eléctricas; 
un piano en 170 pesos, casi nuevo; un 
lavabo: un Juego sala, acojinado; y otros. 
Sun Nicolás, 04, alto». 
25124 31 a 
M u e b l e s f r a n c e s e s : A p r e c i o d e 
g a n g a , se o f r e c e u n m a g n í f i c o j u e -
go de s a l a , m u y bon i to , dos l á m -
p a r a s y dos c u a d r o s . P u e d e n v e r s e 
e n O ' R e i l l v , 6 . 
C-7698 ' 10 gj 27 
T ) O R E M B A R C A R S E SU DUESO S E V E N -
X de muy barato una elegante cama 
grande de madera y mesa de noche. Re-
parto Almendares, calle 1, casa D, entre 
8 y 10, cerca de la línea Estación Central, 
Playa y Vedado-Marlanao. 
24512 1 s. 
A C E R I N A S 
M O N T A D A S E N T O D A C L A S E 
D E P R E N D A S . L A S T E N E M O S E N 
L O S M O D E L O S M A S M O D E R N O S 
Y D E G U S T O . 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A , c o n 
ta l l eres p r o p i o s . 
A G U I L A , 1 2 6 , entre E S T R E L L A Y 
M A L O J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 
L L A M E N O S P O R T E L E F O N O Y 
E N E L A C T O S E R A A T E N D I -
D A S U O R D E N . 
C 7549 12d-20 
A ^ C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
i 
Nuevo modelo de hevlllas de oro, con 
BU cuero fino y letras, a S6.9S. 
Con letras iluminadas, $14.05. 
P I D A CATALOGOS GRATIS. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M Ü N 1 E . 6 0 . 
E N T R E I N D I O i ANGELE» 
HABANA. 
Se remite al interior Ubre de gastos. 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y moutadas en todas cantida-
des y tamaños. Belisario L a s ^ a . Salud, 
L¿. 'leí. A-ai47. 
21978 31 a. 
U £ L N U E V O R A S T R O C U Ü A N Ü " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 h 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se 1* 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una risita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serán serví-
uos bien y s satisfacción. Teléfono A-mo3. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Ind 17 ak. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o ta l l er q u e p u e d e g a r a n -
t i zar a u s t e d tanto c a l i d a d come» 
f o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c l a s e s , p o r f inos q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
21865 80 a 
SE LIQUIDAN VARIOS F L U S E S DB Palm Beach, color crema, procedentes 
de un muestrario, a $14. Solo hay de las 
tallas de 37 a 40. Pueden verse en Agolar, 
116, departamento 10; de 11 a 2 p. m. 
24947 20 a. 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E MUE-bles. fonógrafos y discos, y objetos 
de Arte. L a Internacional. Virtudes. 30: 
teléfono A-0236. 
24961 4 S. 
BI L L A R E S . SE V E N D E N DOS MESAH nuevas, una de carambolas, con piso 
de pizarra, y otra de palos de caoba con 
todos sus accesorios. Se dan baratas. Cria-
tina, 11. Tel. 2116. 
24765-66 31 a. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 L y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a r f sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7006 51d 1 a 
/COMPRO Y VENDO M U E B L E S Y MA-
\ J quinas de coser; también se arreglan 
dejándolas como nuevas. Camas, sillas y 
clllones a plazos. Sol, 101. Tel. M-1603. E . 
Menéndez 
25075 W 9-
FARMACIA: PRACTICO Y CON R E F E -renclas, desea colocarse en casa se-
ria y que haya aspiraciones. Informan: 
Farmacia E l Aguila de Oro; de 6 a. m. a 
10 p. m. 
24834 •» « 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
TE N E M O S E N C A R G O D E C O M P R A R quinientas sillas, propias para un ci-
ne y al mismo tiempo una pianola, ambos 
encargos nuevas o de uso, para más in-
formes: Leiva y Bolbás. Cárdenas, nú-
mero 3. Tercer piso. 
25051 30 a. 
5 
GRAN COCINA, P A R T I C U L A R , SITA en Amistad, número 67, Se sirven co-
midas a domlcino, así también a la car-
ta lo mismo abonados. Precios económi-
cos. Se sirven con prontitud y limpieza, 
l'recunte por Benjamín. Teléfono A-ü62L 
25150 4 • 
M I S C E L A N E A 
SE COMPRA UNA COCINA D E H I E -rro grande, para usar carbón de pie-dra Ha de tener por lo menos dos fo-
cones y cuatro hornos, y encontrarse en 
buen estado de conservación. Pueden dl-
rluirse a la calle 2, esquina a Calzada, 
ferretería- Teléfono F-1072. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, moderna, en buen estado. Cajita 
contadora National, ?50. Cámara fotográ-
fica $20. Otra cámara de galería, con dos 
lentos, $40. Cintas para máquinas de es-
cribir, 50 centavos una. Libros baratos. 
Ntptu'no. 57, librería. Habana. 
f-379 30 a-
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vlslblb, muy buena, con poco uso, se da 
barata No deseo tratar con especuladores. 
Sefiorlta Miró. Gloria, 60, altos. Habana. 
P-379 80 a. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Magnífica, marca Underwood, con retroce-
*o. Cinta bicolor, flamante, se vende. San 
Mi^uel^ 86 y 88. bajos. 
30 a. 
25256 1 8 
81 a 
SE V E N D E N H I L O S P A R A E N T E R C I A R tabaco, -arros para Industria, un don-
ky y un calentador de metal. Informes: 
Marqués González, 12. Se vende un vajl-
ílero de cuatro hojas, de caoba, antiguo. 
Informes: Marqués Gonzále, 12. 
24731 31 a 
SE V E N D E C E B O L L I N O I S L E T O , aca-bado de llegar, traído por su dueño 
de propiedad. Garantizo clase y proce-
dencia. Precio $1.75 libra. Dirección: Ofi-
cios, número 13. Marcos García. 
24454 31 • 
C A J A S D E M A D E R A 
Cedro, propias para cualquier uso. se ven-
den cien. Una magnífica oportunidad. I n -
forman: Neptuno, 57, librería. 
379 30 a-
T ^ E N D E N S E E S P L E N D I D O S ARMATOS-
V tes, cedro cubiertos de cristales, co-
rrederas, con su mostrador, propios pa-
ra botica, dulcería o establecimiento de 
lujo. Muy vistosos y elegantes. Informes 
en Belascoaín, 99-112, altos, derecha. 
24888 24 s. 
Q E V E N D E UN APARADOR D E M E P L E , 
O de dos cuerpos, en masmíflco esta-
do. Limpiándolo y barnizándolo hace buen 
papel en cesa particular de la medianía. 
E s negocio. Calle 17, número 480, letra 
L , casi esquina a 12, Vedado. 
29 a. 
L a que e s t á r e c o m e n d a d a p o r 
S a n i d a d , l a m á s p r á c t i c a y e c o -
n ó m i c a . 
P í d a l a en todas las l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
m e r o 1 5 . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 7250 24d-8 
ATAQUINAS D E E S C R I B I R . COMPRA, 
i f i venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. Teléfono A-1036. Obrapía. 
32, esquina a Cuba. 
22740 6 s 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y caja* de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-
¿cr. Pío Fernándex. 
1S447 a Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa. 
donde saldrá bien servido por poco di-
uero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
ton bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabo*, a »13: 
mesas de noche, a $2: también hay Jad-
eos completos y toda clase de plenas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
S E COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. E 
J E S E B I E N : E L 111. 
m U t Ü U ^ > t i l b A f t U A 
" L a Especial,' almacén importador de 
muebles y objetos de rantusia, salón de 
exposición. Neptuno, Xbtí, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-itS2U. 
Vendemos con uu úo por 100 de des-
cuento Juegos ue cuarto. Juegos ú* co-
medor, juegas Ue recibidor, Juegos de 
bala, sillones de mimLi^ü, espejos dora-
dos. Juegos lapizados, camas üe bronce, 
camas uu hierro, camas de niuo, burós, 
escritorios de señora, cuadros Ue sala y 
comedor, lámparas üe tuua, comedor v 
cuarto, lámparas de spureiuesa, colum-
nas y macecas mayólicas, tiguras eléc-
tricas, bulas, buiacas y esqaines dora-
Uoa, poru-inaceias esmuitaaos, vitrinas 
cvqufcv-ab, euuemeres cneniunes, adornos 
y uguras ue lodas clases, mesas correde-
ras redondas y cuaarauas, relojes de pa-
ibd, sillones ue portal, escaparates auie-
i icanes, utreros, sillas giratorias, neve-
ras, aparackores, paravones y sillería leí 
país en louus loe ebtllos. 
Antes de comprar nagan una visita a 
" L a Especial." .Neptuno, 159, j serán 
bien servíaos. No confunuir, Neptuno. 
l&tf. 
Vendemos muebles e plazos y fabri-
camos tuda ciase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las venias del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
Heaiizacion lorzosa Ue muebles j pren-
das por nacer grandes retoruias «A si 
local 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas ae mauera. sillones de mimbre, 
sillones ce portal, camas de hierro, caini-
tas de nido, cnerlones chiíenieres, es-
pejos dorados, lámparas de tala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d-. señora, peinadores, i«vahes, co-
quetas, burós, mesas planas, cuauros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
jeras redondas y cuadradas, Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase j 
puestas en ia estación o muelle. 
No confundirse: * L a Especial" queda 
eu Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios da primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 4a 
Teléfono A-6030. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s 7 p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 
T 3 0 R NO N E C E S I T A R S E , S E V E N D E 
± una máquina de coser de Singer, de 
7 gavetas, de poco uso, se da barata. Je-
sús María, 42, altos. 
24845 29 a 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina a Cs-
í ^ 0 - ^ 8 - * 1 1 * <lue vele Por sus Intereses 
debe de comprar sus miebles sin ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escans-
rates deade $12, camas desde S10 escri-
torios, lámparas, sillería de todas' ciases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi rexala^n*. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos ñm 
valor cobrando un Infimo interés! 
p O M P R O : ORO, P L A T A V PLATINO. 
\ J Aguacate, entre Obispo y CRei l lv 
frente a la florer a. "Fornituras." 
, 23599 18 . 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in éL P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
C T247 jBa^, 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de lo* 
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
¡ l A l e r t a l ! ¡ P u e b l o ! ¡ A l e r t a ! L a ca-
sa de prés tamos , compra y venta de 
Mastache, que es tá e n B u e n Retiro, 
Marianao. Es ta acreditada casa pien-
sa para el p r ó x i m o mes hacer nuevas 
reformas, por lo que se ve obligada 
a liquidar todas sus existencias, a pre-
cios casi regalados. Tenemos un in-
menso surtido en muebles, los quo 
serían dif íci l enumerar. S i desean in* 
formes l lamen al T e l é f o n o 1-7105. L a 
d irecc ión es, por ios t r a n v í a s del V e -
dado, apearse en el paradero Reden-
c i ó n , a la izquierda, dos cuadras na* 
da m á s . 
24451-53 n , 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
S E C O 
E n nuestra manera de cumplir las 
leyes se fundaba la c o n v i c c i ó n de que 
sería " m ú s i c a " lodo aquello de supri-
mir la bebida a l c o h ó l i c a ; y algunos 
han llegado a decir que hoy e n los 
Estados Unidos se bebe m á s que a n -
tes. No pongo en duda que el que tuvo 
la p r e c a u c i ó n de proveerse de sendos 
garrafones y botellas, a l lá se beberá 
el contenida sin que nadie le ponga 
tasa, y que en ciertos lugares, y mis-
teriosamente, sirvan al parroquiano o 
cliente, y por precio elevado, el drínc!; 
que éste solicita; pero es un hecho 
evidente que en los lugares p ú b l i c o s 
en las "barras" y en los restauranes 
y c a f é s no se sirve una gota de wiskev 
?;in o cosa equivalente, y la prueba es 
que se h a n cerrado muchos "caba-j 
rets" que se s o s t e n í a n ú n i c a m e n t e c o n 
la bebida, y que el precio del hotel 
ha aumentado por la siguiente razón 
que daba en una "interview" u n dis 
inguido posadero: — " E l h o t e l — d e c í a 
e\ hombre—tiene tres elementos de v^-
cia: el alojamiento, el restaurant y el 
c a f é . Cualquiera de ellos que se su-
prima tiene que gravar a los dos res-
tantes." 
Hablando de este asunto de la se-
quedad con un amable paisano m í o . 
que e n c o n t r é hace d í a s parado r n 
una esquina mirando el desfile de ca -
ías y pantor i l l a s , me dipo, tranquila-
mente: —Puedo llevarle a donde le 
servirán un "coq-tall" a su gusto. 
— ¡ A y , amigo!—le d i j e . — S i para 
beber se necesita valerse de influen-
cias, y una copa cuesta tantos esfuer-
zos como las drogas heroicas que con 
tanto riesgo algunos adquieren, le di-
go que no vale la pena de estropearse 
el r iñon para tan e f í m e r o gusto. E l 
placer de la bebida es tá , mucho, en 
la o c a s i ó n y en la c o m p a ñ í a . H a y 
momentos en que se desea un esti-
mulante, pero u n a copa de licor viene 
tan mal . e x t e m p o r á n e a m e n t e , como 
esos favores que a uno le hacen des-
pués de muy rogados y cuando y a le 
han agotado la paciencia. 
E l negocio al alcohol- para el p a í s , 
es venderlo libremente como antes y 
ponerlo con facilidad al a lcance de 
todo el mundo. Mientras haya que 
ocultarse y correr riesgos p o d r á cons-
tituir la ganancia de algunos, pero 
nunca la utilidad general. 
E n los c a f é s sirven u n laguer que 
se parece mucho a aquel refresco de 
cerveza con agua que l l a m á b a m o s 
"bul ." E n los restauranes d a n vino de 
mesa, pero hay que aguarlo, y en to-
das partes se bebe naranjada , l imona-
da y j ice crean soda! que es la be-
bida nacional . Puedo afirmar, e n f á t i -
camente, que por ninguna parte, n i 
a u n en C o n n e y Island, que es un te-
rreno neutro donde se deja comer la 
ostra en los meses que no tienen 
"erre", se venden bebidas a l cohó l i -
cas y que yo mismo, a pesar de mi 
amistad con don Emil io B a c a r d í , y mi 
a d m i r a c i ó n a su literatura, no le he vis 
to la cara , en lo que llevo pisando la 
tierra de Washington, a una sola gota 
de ninguna clase de "esp ír i tu ." 
¿Perdurará esta s i tuac ión Nada es 
eterno en la vida. L o s amigos del "tra-
go" afirman que antes de ocho meses 
je r e s tab lecerá el antiguo r é g i m e n aun-
que con algunas restricciones que, esas 
sí, s e r á n m ú s i c a celestial. L o s parti-
darios de la L e y Seca» dicen que hay 
que impedir que el pueblo americano 
degenere y pierda sus e n e r g í a s . Q u i é n 
sabe lo que h a r á n los hombres. T a l 
vez se vuelvan hipocondriacos, o qui-
z á s se descubra que s in la bebida no 
valen un pepino. E l hecho es que la 
humanidad no a c a b a r á nunca y esto 
es, ya , un consuelo para muchos. 
« « « 
NOTICIAS DEL 
K.MHARCO E L MINISTRO D E I.OS E S -
TADOS UNIDOS.—Eli VAPOR "CRU-
SO" QUEDO A F U O T E — M O V I M I E N T O 
DK CORREOS ESPASOUES.—EOS QUE 
EMBARCAN.—EA S E S O R A MARIANA 
SKVA DE MENOCAE HA POSPUESTO 
SI V I A J E PARA E E DIA 5. 
M I S T E R GONZALEZ 
Momentos antes de zarpara para NueT*» 
York el rapor americano ''Monterrey" em-
barcó ayer mlster Wllllam M. González, 
Ministro de los E E . L'U. que ha sido re-
levado, y mlster WUliam H . Smith, Agen-
te de la Ward Llne, en la Habana. 
Solamente un grupo de amigos íntimos 
y los miembros de la Legación acudie-
ron a despedir a mlster González. 
Le deseamos un feliz viaje. 
E L "CRUSO" 
Por telegrama recibido por la Empre-
sa Naviera de Cuba, que mandó el vapor 
" L a Fe" en auxilio del vapor americano 
"Cruso", que se encontraba embarrancado 
en los Colorados, se sabe que dicho bar-
co quedó a flote. 
E l barco "La Fe" ha recibido Ordenes de 
volver a la Habana.. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
Según aerograma recibido pór sus con-
ALFOMBRAS DE ORIENTE 
I r a n d e s , chicas, medianas, b e l l í s i m a % para salas, cuartos, pa-
sil los etc., e t í Pieles de osos, t igres , preciosas. Cuadros, ta -
pices de todos t a m a ñ o s y da gran belleza, 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
"La Casa Borbolla* 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
Ĉ Rê uladora de Préstamos 
lev / s [ ^ e i o i \ a J 
O B I S P O 4 ^ ) t 
TlELEFONC^M-lóOl 
Buscando 
SI U d . se v e n d a l o s o j o s , n a d a encon-t r a r á , p o r m u c h o q u e b u s q u e . S i Ud, 
e s t á e s t r e ñ i d o , s i n d u d a e s t á buscan, 
do a l g o que le f r a n q u e e los intestinos. 
E s t e a l g o , he lo a q u í : 
L a x o c o n f í t e s d e l D r . R ichards 
E l l o s r e m u e v e n l a c a u s a de muchos 
p a d e c i m i e n t o s de l e s t ó m a g o porque res-
t a u r a n e l , e s t ó m a g o y los in tes t inos a Su 
e s t a d o n o r m a l e l i m i n a n d o t o d a obstruc-
c i ó n que l e s i m p i d a , a c c i o n a r . Laxat ivo 
s u a v e , p e r o p r o n t o » y ef icaz. T r e s por 
l a n o c h e , a n t e s de a c o s t a r s e . N o pida 
u n l a x a t i v o : p ida , l o s L a x o c o n f i t e s del 
D r . J l i c h a r d s , h o y m i « m o , e n l a botica 
d o n d e a c o s t u m b r a a c o m p r a r . 
¿Cuanto neccsirallcR 
Pmldmos de tía a $5,000. 
A l i O R T I Z A B L E S SEMANALMENTE. 
v /D e 
signatarios se sabe que el vapor correo 
español Antonio López ha llegado ayer 
a> Cádiz sin novedad, procedente de la 
Habana, con carga general y p^a^eros. 
E L "INFANTA I S A B E L " 
E l hermoso vapor español' "Infanta Isa-
bel", de la línea de Pinlllos, debe de zar-
par hoy de la Corufia en dirección a este 
puferto con carga general y pasajeros. 
E L "CADIZ" 
También los señores Santamaría y Com 
pañla han recibido informes de que el 
día 15 del próximo mes de Septiembre 
saldrá de Cádiz para la Habana el va-
por '«Cádiz." 
E L "SAN JACINTO" 
Procedente de Nueva York ll'egó ayer 
tarde el vapor americano "San Jacinto" 
que trajo carga general. 
No trajo pasajeros. 
E L " J O S E P H R. P A R R O T " 
De Key West llegó ayer tarde el vapor 
americano "Henry M. Flager", que trajo 
carga general en 26 vagones. 
E L " V E N E Z U E L A " 
Para Corufia y St. Nazaire Bailó ayer 
tarde el vapor francés "Venezuela" que 
conduce carga completa de azúcar, café, 
tabaco y henequén, así como sobre mil pa-
sajeros de todas clases. 
E n este vapor fueron embarcados los 
^res extranjeros expulsados. 
Nómbrnnse Francisco Alvarez López, Pe-
layo Montalvo y Constantino Dacal López. 
L A SEÑORA SEVA D E MENOCAL 
L a señora Mariana Seva de Menoca!, 
esposa del señor Presidente de la Ra-
pflbllca ha pospuesto su viaje a los E s -
tados Unidos hasta el día 5 del próxi-
mo mes. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
Para Nueva York embarcaron ayer tar-
do en el vapor americano "Monterrey*, 
los sefiores Horacio Navarrete y señora, 
Carmen Cacho Negrete, doctor Cándido 
Hoyos, Frank ^astlngs y familia, Gloria 
Guerra, Manuel Márquez, Luis Estrada, 
Juan López, Generoso Díaz, Emiliano Pé-
rez, Silvestre Muñoz, Francisco y José 
Gonzálc, Manuel Viñas, Tomás Vlvelria, 
Vicente Juan, Manuel Vázquez, Angel A l -
varez, José San Pedro, Andrés Mares, Juar. 
Pifia, Julio Guillén, Ignacio Díaz, Fermín 
González, Braulio Busto, Gabriel Navarisas, 
Ricardo Alvarez, Juan Margallo, José 
Valdés, José Vázquez, Victoriano Caso, 
María L a Rocha, Rafael Quenedit, Manuel 
Presás, Enrique Martíne y otros. 
Para Veracrnz, Progreso y Tamplco, em-
barcaron en el vapor "Morro Castle" loi 
«efiores Federico íianta Torres, Joaquín 
San Jesús, María Arango, Isabel Vargas. 
Luz Vázquez, Angel' Parallo, Luis Rodrí-
guez, Andrés Lorenzo, Alonso Peña, Jesús 
Amabiles, Manuel Leal, Juan Torres, Nar 
cisa de Zople, Anastasio Zapata, José Me-
diaón, Martín Pérez y familia, Jerónimo 
Cacho, Juan Guerrero, Ernestina Becerra, 
Francisco Guinovat y señora y otros. 
E n el ''Mlaml" embarcarán hoy los B«-
ñores Roque Dorn y señora, licenciado 
Juan Carlos Andreu y familia; Ramiro 
Chaple, Alfonso Crecha, Celein Meyer, cón-
sul cubano. 
Sefiores Calixto Enamorado, Antonio Ro-
dríguez, Isabel Muñoz, Gloria Rodríguez, 
Matilde Rodríguez, Adriano Slres, Ben 
lamín Tuero, Carlos y Alberto Brito, E u -
daldo Gcll, Ernesto B. Peñas, Aurelia A L 
meida, Luis Guilló, Luis Melda, Marcel 
Heyman, Mateo Barandlaran, Francisco 
Martínez, Teodoro Ros e hijo. 
E l Secretarlo particular del' Presidente 
de la República señor Azplazo. doctor 
Gastón A. Cuadrado, Carlos M. Pérez, José 
Oscar Astudillo, Francisco Ozete, Ramón 
Rey, Eulalia Hernández, Laureano Mata 
y familia, Pedro Santana, Juan M. Díaz, 
Froilán Arocha, José García, José Roca 
y familia, Consuelo Loinaz, Esperanza Más, 
José Día» y familia y Calixto Pita y 
otros. 
E n el' "México", para Nueva York, em-
barcarán mañana el general Eduardo Puyol 
y familia, señor Antonio Pardo Suárez 
y familia. Augusto Rodríguez, doctef Guai-
berto M. Ponce y señora, María H. do 
Longa e Hijos, Humberto Coll, Marlu 
Luque y familia, cónsul cubano; Gustavo 
Neyra, José Rodríguez López, 
Julia Fernández, Manuel Riesgo, Cris-
tina Fernández, Miguel Hernández, María 
Serreiat, Rafael Castro, Josefa Hidalgo, 
Luis Braña. Eugenio Paüacios. 
Sebastián Martí y familia, Fellpo Fron-
tela, Narciso Bazart, Raúl de Cárdenas, Ju-
lián Linares, José M. Jiménez y fa 
milla, señora Rosa de Cervián e hijos, 
Hortensia Glquet, Carlos Noval e hijos, 
Eduardo y Alberto Inclán. 
E l Administrador delegado de la Adua-
na señor Manuel Jiménez Rojo y señora, 
Carmen Fernández, El isa Serrano e hijo, 
Esteban Santa Cruz, Rosa R. García e 
hijo. 
E l coronel Matías Betancourt e hijos, 
Lulse Lacrqlx, José M. Freiré y familia, 
Evaristo Santos, Francisco del Valle 5 
hijos, Jorge Benítez y señora, Pedro Fe-
rrer y señora, José Manzanilla y familia, 
Néstor E . Pau, Mariano Suas, Marceli-
na S. d© Ruiz, Conrado Rulz, Hilarlo C. 
Brito y familia, José Pulido, Evaristo He-
rrera y señora, Carlos J . Trevejo y Ca. 
mllo Arca y otros. 
D-'iSDÉ GÜIRA D E M E L E N A 
S E N T I D O PAI.L3SCIMIENTO 
Nuestra sociedad ha sido conmovida 
hondamente por el repentino falleci-
miento del qu© en vida fué distinguido 
y ejemplar ciudadano: señor Miguel F e -
ner. 
Sólo en unas horas, se tronchó una 
existencia vigorosa, delicada al cariño 
de los suyos y a conquistarse una repu-
tación digna del afecto de toda esta so-
ciedad 
E l sepilió, verificado en la mañana 
de hoy, fué exponerte del aprecio y es-
timación a que se hizo acreedor. 
Reciban sua familiares la expresión de 
nuestra condolencia. 
L A S U C U R S A L D E "ROMEO Y 
J U L I E T A . " 
L a Importante fábrica de tabacos "Ro-
meo y Julieta" ha establecido en i | t a 
población una sucursal donde se projjo-
ren emplear doscientos obreros. 
Tiene marcado interés en todos los ór-
denes esta medida, por cuanto a la vez 
que aumenta la rique/.a industrial de es-
te pueblo, evitará que nuestros obreros, 
dedicado a esta rama de la industria, 
obligados a emigrar por la carencia de 
talleres donde emplearse, tengan en lo 
sucesivo que 'abandonar sus hogares, por 
encontrar en esta población suficiente 
trabajo e igual remuneración por él, que 
el que obtienen en otras poblaciones y 
en la propia capital. 
Nosotros aplaudimos y a la vez agra-
decemos la .determinación de los prople-
ttrios do "Romeo y Julieta y le ad-
vertimos que los glilreüo», aquilatando 
el mérito y valor de esta obra, la esti-
maremos como nuestra, defendiéndola y 
laborando ñor su engrandecimiento cual 
ella se m . r e c e . ^ CORRESPONSAIa 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E . N L A R E P U B L I C A B • 
ElBRA mifliTO BE UFE 
¿MHIC* LEGITIMÂ  
l 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o í - 1 6 9 4 . • O b t a p í a , 1 1 • H a b a n a 
r n p t n a 
^COYDULCC 
N O A D M I T A N S U S T I T U T O 
E X I J A N 
rana 
Para Granos. 
E n verano, abundan los granos, divie-
sos, goloadrinos y los tumores, por eso 
en verano, siempre hay que tener a ma-
no Ungüento Monesia, que abre, encarna 
y cierra pronlo y bien, sin dejar señal 
do esos mal-is, que son molestos y que 
producen agudos dolores. Ungüento Mo-
nesia, se ven-le' en todas las boticas. E s 
medicina, para uñeros, panadizos, poste-
mas, lobanillos, úlceras y para la tifia y 
cvra bien las quemaduras. 
C 7045 alt. 3d-23 
El acido Urico 
Y a sulo o combinado con otras sa-
les Insoluoles, d e p o s i t á n d o s e en el 
rtñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce l a areni l la , piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
V. mbago. c l i t ' ca , etc., etc., sino algo 
m á s t o d a v í a , pues la c i r c u l a c i ó n de 
tses productos do d e s a s l m i l a c í ó n In-
completa provocan a la l arga i r r i t a -
c i ó n en las arterias y de a h í que és -
tas puedan enfermarse por a r t e r í a 
esclerosis. " L a vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". E l 
Benzoato d4 L i t i n g Bosque es un 
t u e r disolvente del Acido Urico. 
A í l t i p l e s ensayos y experiencias da 
laborator io dunuestram que l a L i t i -
ga se combina con el Acido Urico 
f e m a n d o e í Urato de L i t i n a muy so-
lul le . 
Muchas aguas minerales deben su 
icyutHCión a ia L i t i n a que contienev. 
fíl Benzoato de L i t i n a Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas* 
pues s e g ú n so h a podido observar la 
cantidad do L i t i n a que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de l a mejor agua mine-
r a l 
xc«. 
E S P E C I A L I S T A S E H T i 
C H A D U R A . 
NtLes tro g i r o de techadoi 
o f rece u n t e c h » p a r a ca<U 
t i p o d e edif ic io , desde Ui 
m á s suiituo5&s residencias y 
f á b r i c a s h a s t a l a s m á s pe. 
q n e ñ a s cons trucc iones tem. 
p o r e r a s . 
" S E M A P H O E E " 
P a r a c o n s t r u c c i o n e s de fe-
r r o c a r r i l e s e ingenios . Prote-
g i d o p o r a m b o s lados con 
u n a c a p a e spec ia l , la cual 
a u m e n t a l a d u r a b i l i d a d y su 
r e s i s t e n c i a a l fuego e incle-
m e n c i a s d e l t i empo . L a su-
per f i c i e dob le práct icamente 
d u p l i c a e l s e r v i c i o del teohi-
do S e m a p h o r e . 
" E V E R L A S T I O " 
c o n S u p e r f i c i e de P iram. 
£ 1 t e c h a d o e n rollo más 
a t r a c t i v o y d u r a d e r o que se 
f a b r i c a . T i e n e encima del 
fieltro u n a c a p a de PIZA-
R R A t r i t u r a d a , en rojo o 
v e r d e . L a c a p a de pizarra no 
s o l a m e n t e hpsee u n bonito te-
c h a d o , s ino u n techado qne 
r e s i s t e e l fuego y dura por 
t i e m p o inde f in ido s in gasto 
a l g u n o p a r a p i n t u r a . 
" C O N G O " 
E l t e c h a d o p a r a todos los 
usos m á s p o p u l a r por su ca-
l i d a d , d u r a b i l i d a d y módico 
p r e c i o . 
" C O N G O " es a p r n e l » di 
a g u a , v i e n t o s y tiempo es 
c u a l q u i e r c l i m a , y bajo to-
d a s l a s cond ic iones . U n te-
c h a d o e x c e p c i o n a l p a r a M'* 
v i c i o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
" P A N A M O I D * * 
es f a b r i c a d o de materfate 
e scog idos p a r a d a r el m 6 ¿ 
m o s e r v i c i o p o r s u costo. & 
e l t e c h a d o i d e a l donde SÍ 
e s p e r a s e r v i c i o razonable por 
u n p r e c i o m í n i m o . 
D e s p a c h a m o s sus pedido» 
de e x i s t e n c i a e n l a Habas* 
i n m e d i a t a m e n t e . mm & 
E d i f i c i o B a n c o de Canadá. 
T e l f . A - 4 8 6 1 . A p a r t a d o 400' 
— H a b a n a . - — 
V e r d a d e r o s i n i g u a l v i n o d e P i ñ a 
T ó m e l o e n C o c k t a i l , H i g h b a l l o s o l o . 
P í d a l o e n O a f é s , - R e s t a u r a n t s y v í v e r e s f i n o s . 
LONJA 530 . TEL . M - 2 2 I 8 . 
GRAN OPORTUNIDAD 
T e n g a n p r e s e n t e q u e L A Z I L I A e s l a c a s a m á s anti-
g u a y l a q u e v e n d e m á s b a r a t o M u e b l e s , P i a n o s , Joyas , 
R o p a d e S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s ; e s p e c i a l i d a d e n trajes 
d e e t i q u e t a d e l o s m e j o r e s s a s t r e s . 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T d é f o n o A - l S W 
N o t a : S e a l q u i l a n t r a j e s d e e t i q u e t a . S e p i g n o r a y se 
c o m p r a t o d o o b j e t o q u s r e p r e s e n t e v a l o r , 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a T r o p i c a r ! 
C H I T S . REFRESCO O R I E N f E 
PIDANLO EN TODAS PARTES 
